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L O S E S T A D O S U N I D O S C O N T R A M E J I C O 
I N C E N D I O D E N U E V O L A R E D O . N O R T E A M E R I C A N O S S I -
' H A D O S E N E N S E N A D A . O T R A S I M P O R T A N T E S N O T I C I A S . 
L A S T R O P A S D E V I L L A S E S U B L E V A R A N L O S C A N O N E S 
D E L M O N I T O R " C H E Y E N N E " A M E N A Z A N L A P O B L A C I O N . 
E L R E Y D E E S P A Ñ A S E B R I N D A C O M O M E D I A D O R 
i t a j í I F E S T A C Í I O N E S 
CONTRA LOS YANKEES 
¿¿S TURBAS, EXAUTÍADAS 
Veracmz, 24. 
Los últimos fugitivos norteomerica-
os llegudos de la capital mejioana, 
jjan relatado las manifestaciones que 
contra los yankees se han hecho en 
Méjico. 
¿as turbas recorren las calles piso-
teando las banderas de la Unión Ame-
ricana atacando el "Club Americano" 
y el Consulado de los Estados Unidos. 
Los estudiantes y los empleados de 
las oficinas públicas se unieron a los 
manifestantes. 
En las calles, los exaltados, maltra-
taban y amenazaban a los ciudadanos 
norteamericanos. 
Los periódicos publican suplemen-
to: excitando a los ¡patriotas con rela-
ciones imaginarias. 
El Club Americano fué asaltado 
cor los elementos populares. Los cris-
tales de las ventanas de la sociedad 
quedaron destrozados. 
Después atacaron los manifestantes 
el consulado norteamericano, arran-
cando el escudo de armas que había 
wbre la puerta y pisoteándolo. 
Frente a la Legación de los Estados 
ünidos se formaron grandes grupos. 
Reclamado el auxilio de la policía, 
ésta trató inútilmente de disolver a 
los canoTepia.dos que entonaban can-
dases ofensivas para la nación norte-
ünericana. 
Se teme por la suerte de unos oclho-
cientos ciudadanos de los Estados 
tnidos que quedan en la capital me-
jicana b^.io la -Drotección del Embaía^ 
dor iritrlés. mister Lionel Carden, 
timen ha hecho toda clase de esíuerzoo 
por evitar que se cometan atropellos 
«m los vankees. 
Se aseomra que mister 0'Shau<rhne-
«sy tenirío que salir ocultamente 
";:!> Manzanillo. 
El nlub Americano y "Mexican He-
r5ld" han sido clausurado? "nara- evi-
escá.ndia-los y la alteración del or-
^ público. 
HDiFKTA PREPARA LA HUIDA 
SE E M B A R C A R A TCN T I N C R U O E -
n o JAPONES 
Veracruz, 24. 
Circula aquí el rumor de que el Pre-
sente interino ¿e Méjico, g-eneral 
victorkuo Huerta, está preparando 
^ huida por si lleora a asravarse de-
masiado el conflicto que él mismo ha 
Pinteado con su intransisrencia. 
8e dice oue el sucesor de Madero 
p̂nsa escarparse por la co?ta. del Pa--
Jífico en cuanto la situación sea muv 
t̂aca y corra en Méjico alorún peli-
Se cree gUe ge diritrirá al puárto de 
r̂ 9'71̂ 10 v se nondrá al ambaro de 
^bandera ia.̂ o-pesa. bureándose en 
^crucero japonés "Okuma." 
HAY BASTANTE DINERO 
KO iSE NEiOESITAN CREDITOS ES-
PECIALES 
Washington, 24. 
El Presidente de los Estados Uni-
dos, mister Woodrow Wilson, ha ce-
lebrado hoy al mediodía una larga 
entrevista con el Presidente de la Co-
misión de Hacienda de la Cámara de 
Representantes. 
En el curso de la conferencia dijo 
mister Wilson que por ahora no seríx 
necesario que el Congreso votara cré-
ditos especiales para los gastos que 
fean de originar las operaciónes de Mé-
jico, porque el Tesoro cuenta con los 
recursos suficientes paz a las atenfvo-
nes de :a .-ai..pan a emprendida. 
NO HABRA NUEVAS 
AGRESIONES 
LOS MARINOS NORTEAMERTCA-
NOS CONSERVARAN LAS 
POSIOIONiES 
Washington, 24. 
Conversando con altos funcionarios 
y políticos de significación esta tarde 
en la Casa Blanca, manifestó el Pre-
cidente Wilson que el gobierno norte-
americano no realizará por el momen-
to ningrún acto agresivo contra la Re-
pública Mejicana. Se procurará—di-
jo—no agravar el "statuo" actual y 
mientras alguna manifestación de 
fuerza de los sostenedores de la Admi-
nistración de Huerta contra los norte-
americanos no nos obligue a cambiar 
de actitud, nos limitaremos a conser-
var las posiciones conquistadas y a es-




COMPAS DE ESPERA 
Washington, 24. 
E l Presidente de la Comisión de Re-
laciones Exteriores del Senado, mis-
ter Shively, ha declarado hoy a las 
personas que trataron con él del con-
flicto de Méjico que probablemente 
ilos Estados Unidos no harán ningún 
imovimiento ofensivo en la campaña 
que se ha enblprendido hasta que d 
•Presidente interino de Méjico, general 
Huerta, no actúe en cualquier sentida. 
HAY ESPERANZAS 
JEN L A ÍTRONTIERA 
PIDEN TROPAS 
Washington, 24. 
Los funcionarios más importantes 
«de la Administración del Presidente 
Wilson, tienen la esperanza de que el 
general Venustiano Carranza y el g3-
neral Pancho Villa, los dos jefes prin-
cipales de la revolución contra el Pre-
sidente Huerta, no se colocarán al U-
do de este último, y en contra de los 
Estados Unidos, que les han prestado 
apoyo y han vist'' ctm simpatías sos 
es. ̂ erzos por derrocar al ilegítimo su-
cesor de Madero. 
Pero a pesar de la confianza en que 
sa tiene de que Carranza y Villa no 
se unirán al general Huerta, de mu-
chas poblaciones situadas en la fron-
tera llegan mensajes urgentes donde 
se pide al gobierno de Wilson trenas 
para guarnecer mejor los poblados, 
porque se teme que los revoluciona-
rios mejicanos realicen ataques. 
Asegúrase que a varias ciudades y 
a diversos pueblos se enviaron fuer-
zas para que desaparezca la intranqui-
lidad que hoy existe con motivo de la 
situación incierta que se ha creado. 
ACUSANDO A HUERTA 
Veracruz, 26,-
Se acusa al Presidente interino de 
Méjico, general Huerta, de fomentar 
el odio a los Estados Unidos y de alen-
tar las demostraciones antiamericanas 
,que se hacen en Ciudad Méjico con la 
idea de hacerse pasar por un patriota 
fervoroso. 
LA REUNION DEL GABINETE" 
Washington, 25. 
Se ha reunido el Gabinete del Pre-
sidente Wilson hoy a las tres de la 
tarde para cambiar impresiones. 
No se ha dado publicidad a los 
acuerdos que se adoptaron en el Con-
sejo; pero se cree que se convino en 
mantenec el "statn quo". 
UN MAR C O N I GR AMA 
DE BADGER 
Washington, 24. , 
El Almirante Badger, en un mar-
co nigrama, ha comunicado hoy que 
las b^jas de las fuerzas de los Estados 
Unidos en Veracruz ascienden a diez 





El comandante del crucero "Prai-
rie", mister Stickney, ha sido nom-
brado capitán del puerto de Veracruz. 
El cargo de capitán de Puerto lleva 
anexo el de Administrador de la 
Aduana. 
L O S S U C E S O S D E L P R A D O 
La inspección ocular 
de ayer. Se reconstruye 
la escena. El pa§o de 
honorarios y dietas de 
los peritos y testigos. 
Aclaraciones. 
Para ayer tarde estaba dispuesto 
por la Sala de lo Criminal del Tribu-
nal Supremo que conoce de la causa 
instruida con motivo de los sangrien-
tos sucesos del Prado en que pereció 
el general Armando J. Riva, la visita 
de inspección ocular del lugar donde 
ocurrió el hecho, propuesta por los de-
fensores del general Asbert y del doc-
tor Vidal Morales, con objeto de re-
construir la escena y fijar la atención 
de cada una de las personas que en 
este suceso tomaron parte. 
A ese objeto fueron citados, adem&s 
de los procesados, el cochero que guia-
ba el carruaje en que iba el general 
Armando J. de la Riva. el chauffeur 
que conducía el automóvil de los tres 
procesados, el señor César Arjona, tes-
tigo herido en el lugar de los sucesos, 
L A P E S T E B U B O N I C A 
La clausura del Mercado de Tacón. Una rata 
filada viva después del fuego de ayer. Apre-
^aciones opuestas en el caso de Ruíz Gómez. 
^n nuevo caso sospechoso. Otras noticias. 
^ TEMA DE ACTUALIDAD 
^ es indiscutiblemente, el que he-
ve ^^P^ndido en una animada con-
^ ción, sostenida por varios Jefes 
^ decretaría de Sanidad. 
far na<ia menos que de clausu-
"p. breado de Tacón, conocido por 
U del Vapor" 
en Audiciones de dicho Mercado, 
buen aiJt.0 a la dificultad en lograr una 
^tk! f lglene' así como la edificación 
ând a del mismof <lae se aparta 
^Ri/111611^ de las m0^1"11^ ba8aí 
d« ed> ^ la Sanidad en esta ela«e 
^ian, 06 Póbli«os, ha hecho pensar 
( ^ f n t e en este problema, que tiene 
jornal importancia, 
^ clausura del Mercado de Tacón, 
^ sino coa el carácter de transito-
te4laUrará el tiempo índiApeusable 
^ tí>m de adsptaeí^» ft ^ 
gencias modernas, en cuanto a ornato 
y sanidad. 
Nuestro afán por tener al corriente 
a nuestros numerosos lectores de todc 
lo que se haga en beneficio de la salud 
pública, nos ha hecho conocer este im-
portante suceso que probablemente ha 
de producir alguna sensación, sobre to-
do en la parte de interés económico, 
para los que tienen sus negocios en la 
mencionada "Plaza del Vapor". 
Hace años, que la Jefatura Local de 
Sanidad, comprobada la existencia de 
ratas en el Morcado do Tacón, dispiv 
so que se realizaran medidas de exter-
minio, que no han podido dar todo el 
rftsultado que debía esperarse. 
La razón es rumamente fácil de eom-
prender, 
La planta baja áú edifiele, está eon* 
P«f a a h plana I C 
Asbert, Arias y Morales en los lugares donde se encontraban cuando el tiroteo. 
y el testigo Soler que declaró en el su-
mario haber presenciado el suceso des-
de la azotea del "Néctar Habanero." 
Tambíe'n fueron citados los peritos 
médicos, ingenieros y armeros que en 
el acta oficial ,de la inspección se ci-
tan y que insertamos íntegra en esta 
información. 
EN L A CARCEL 
Desde antes de la una, muchas 
personas de representación, amigos de 
los procesados, acudieron a la Cárcel 
para acompañarlos hasta el Prado, 
donde iba a'verificarse la inspección 
ocular. 
HACIA EL PRADO 
Poco antes de las dos las rejas de 
la Cárcel se abrieron, dando paso a 
los procesados, al Alcaide de ese es-
tablecimiento penal y los señorea que 
los acompañaban. 
En la acera de la. puerta principal 
se detuvieron breves momentos Asbert 
y Arias para que los fotógrafos pudie-
ran tirar algunas instantáneas, y des-
pués montaron en el automóvil del 
Alcaide, que rápido y veloz, se dirigió 
hacia el Prado. 5 
En el auto iban el general Asbert, 
el doctor Vidal Morales, el doctor 
Roig, defensor del primero, y el Al-
caide, coronel Hernández, 
En otros autos tomaron asiento pa-
ra dirigirse también al luerar del sai-
ceso, el doctor Sánchez Fuentes, de-
fensor de Arias • el doctor Ortiz, acu-
sador privado del capitán Campiña; 
el doctor Barreras y muchas personas 
más. 
EN EL PRADO 
Desde la una y cuarto h\é cerrada 
al tránsito público Ja cuadra de la 
calle de Prado entre Animas y Troca-
Pas^ a la plana ^ h c q 
EL "LOUISIANArr 
Veracruz, 24. 
Ha entrado hoy en puerto el acor^. 
zado "Louisiana". Inmediatamenta 
desembarcó los soldados de infantería 
de Marina que traía a bordo y parta 
de la dotación. 
LLEGO EL "MISSISSIPT" 
Veracruz, 24. 
Ha llegado hoy el Mississípí'r, que 
conduce seiscientos soldados proce^ 
dentes de Filadelfia y dos aeroplanos 
para prestar servicio de exploración 
en las costas. 
El ttMissi3sipirr se dispone a des-
embarcar las fuerzas que trae a bordo. 
LAS FUEHZAS NORTEAMERICA*. 
ÑAS EN VERACRUZ 
Washington, 24. 
Las trdpa^ norteamericanas desem-
barcadas hasta estos momentos en Ve-
racruz ascienden ahora a seis mil qui-
nientos hombres, número que aumen-
tará considerablemente al llegar las 
otras fuerzas que.estáh ya navegando 
hacia aguas mejicanas.. 
LOS NORTEAMERI-
CANOS HUYíH» 
El Paso, 27. 
Un tren especial que conducía a Io« 
ciudadanos norteamericano1? que resi-
dían en Torreón, Parral y Chihuabua, 
ha llegado a Ciudad Juárez. 
Los fugitivos se han repartido por 
los pueblos de la frontera. 
El número de ios norteamericano» 
que huyen de las poblaciones ocuna-
das por los constitucionalistas. de-
muestra que la actitud de los rebel-
des no parece muy tranquilizadora. 
EL REY DE ESPAÑA SE OFRECI* 
PARA MEDIAR 
Madrid, 24. 
En los círculos oficiales se afirma-
ba hoy por la tarde que S. M. el Rey 
don Alfonso X I H había comunicado 
al gobierno del Presidente Wilson qu« 
Cont inua en la plana 9 
Asbert y Arias «i Jugar I o í suce( 
E L C O N F I G T O 
D E L A C A R N E 
P R O B A B L E M E N T E H O Y N O 
H A B R A M A T A N Z A , R E S U E L -
T A A C T I T U D D E LOS E X -
P E N D E D O R E S . NO A D M I T E N 
L A U S U R P A C I O N D E SUS 
DERECHOS. L A J U N T A D E 
A Y E R N O C H E . 
'En los altos del café "Marte y Bes 
lona'' se reunieron en junta general 
los expendedores de carne. La concu-
rrencia era enorme, en el salón no so 
podía dar un paso. 
Presidió el señor Martínez y actúa 
de Secretario el señor Daniel Soler. 
A las oeiho y media abrió la sesión 
el señor Martínez, ordenando la lec-
tura del acuerdo de la Junta Directi» 
va tomado el día anterior, que fué re-
cibido con una estruendosa salva da 
aplausos. 
El señor Soler expuso, con lujo de 
detalles, la situación porque atravie-
san en estos momentos, el abuso quo 
con los expendedores se quiere come» 
ter arrebatándoles todos sus dere-
chos. 
Felicita a los asociados por adelan-
tado, por el aspecto que presenta la 
Asociación de Expendedores, que niMW 
ca demostró como ahora que sabe sen-
tir las ofensas que se les hacen y que 
están dispuestos a evitar por tpdos los 
medios que se vulneren sus derechos. 
Sobre el mismo punto halblaron Yá-
ñez. Barros, Otero, Bolaño, López, 
Moradillo, Aníbal, Arrojo, Mediavi-
Ha, Suárez y otros. Todos están con-
formes en luchar con denuedo hasta 
el fin, recomendando que se cumplan 
aü pie de la letra los acuerdos que sa 
tomen, 
Preguntó un expendedor si la Me-
sa conocía el modo de pensar de loa 
obreros del Matadero, El señor Soler 
Continúa w I* planas 5 
P A G I N A D O S D I A R I O D E L A M A R I N A 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
A LAS 5 DE LA TARDE 
A b r i l 24 
Pata española... 
Oro amer icano contra oro español 
Oro amer icano contra plata española— 
CENTENES. . . -
Idem en cantidades.™ 
LUISES _ 
Idem en cantidades 
E l pesa americano en plata española 
CiBLEGRUMSS COMERCIALES 
98 7S a 99 % V . 
S U a . 9% % P . 
9 a 9 ^ % P. 
a 5-33 en plata. 
_ a 5-34 
_ a 4-26 en plata. 
_ a 4-27. 
I 1-09 a 1-09 ^ 
Nueva York, Abril 24 
Bonos de L una, o por ciento («i-
interés, 100.118 
Bonos de ios Fatados Unidos, i 
F- Descuento papel comercial, 3.1\2 a 
4 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 div, 
banqueros, $4.8535. 
Cambios soore Londres, a la vista 
$4.87.45 
Cambios sobre París, banqueros, 5(1 
1 v.. 5 francos 15.5¡16. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d{7^ 
banqueros, 95.1j4. 
Centrífugas polarización 96, en pl»» 
za, 3.01 centavos. 
Centrífugas polarización 96, a 
2 centavos c. y f. 
Maseabado, polarización 89, en pía. 
za, a 2.89 cts. 
Azúcar Je miel, pol. 89. en plaza, 
2.36 cts. . 
«e vendieron 175,000 sacos de azú-
car. 
Harina patente Mineaotta, $4.65. 
Manteca del Oeste, en tercerolas 
$10.42 
Londres, Abril 24. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, Us. 
7.1|2d. 
Maseabado, 8s. 6d. 
Arócar remolacha de la nueva cose' 
cha, 9s. 3.3|4d. 
Consolidados, ex-interes, 74.o¡4 
cx»dividcndo,. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
3 por ciento. 
Las acciones comunes de les Perro 
carriles Unidos de ia Habana regis-
tradas en Londrep cerraron Tioy s 
.80. 
París, Abril 24. 
Renta Francesa, cx-interés, 86 
francos 35 céntimos. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Abril 24 
Se han vendido hoy en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 516,216 ac-
ciones y 2.184,500 bonos de las prin-
cipales empresas que radican en los 
Estados Unidos. 
ASPECTO DE LA PL/1SA 
Abril 24. 
Azúcares. 
No acusa "variación el precio de la 
remolacha en el mercado de Londres. 
Continúa cotizándose a 9s. 3.3¡4d. 
^ l Z Z Z I T E - T l - ü ü ü 
para Abril y Mayo y a 9s. 6d. para 
Agosto. 
Java se cotiza a 98, 6.3|4d. acusan-
do 3|4d. de alza, ú 
El mercado de Nueva York rige 
con precios firmes. 
Compradores para despacho en la 
segunda quincena de Mayo y para 
embarque en la misma quincena a 
2.1132 centavos costo y flete. 
Vendedores para pronto embarque 
a 2.1|32 
Los compradores ofrecen a 2 centa-
vos costo y flete. 
El refinado firme y sin cambio a 
3.85. 
Noticias particulares recibidas en 
esta plaza dicen haberse vendido Koy 
en Nueva Yory 25,000 sacos cenerífli-
ga, base 96, para Filadelfia a 2.1132 
centavos costo y flete para Mayo, pa-
gándose el mismo precio para New 
Orleans. 
El mercado cierra firme y con dc-i 
manda. 
El mercado local continúa firme, 
habiéndose vendido solo lo siguiente: 
500 sacos centrífuga pol. 96 a 
3.314 rs. arroba en Matanzas. 
1,700 idem ídem pol. 96, a 3.3|4 
rs. arroba, en Matanzas. 
Ha terminado la molienda el cen-
tral "Luisa y Antonio" con 6,000 sa-
cos, contra 10,000 que se estimaban. 
También ha terminado el central 
' ' Portugalete,'' el primero en la pi )-
vincia de la Habana, con 57,700 sa-
cos. 
Se 1c estimaban 55,000 sacos. 
Cambios. 
El mercado rige sin variación en los 
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Estados Unidos, 3 i\v 
España,s. plaza ycaa-
tidad, 8 djv ¿, 
Dcto.Dapal comercial 
MONEDAS EXTRANJERAS. —Se cotí 
zan hoy, como sigua: 
Greenbacks 8. # 9. P. 
Pl»ts esnaflola ib. \ 99. P, 
Acciones y Valores. 
El mercado local de valores que 
abrió con precios sostenidos, declinó 
al recibirse en la Bolsa Privada el ca 
ble de Londres acusando una baja de 
2.318 por ciento en las acciones de los 
Ferrocarriles Unidos que radican en 
aquel mercado. 
Dichas acciones se cotizaron hoy 
en aquel mercado de 79.3|4 a 80.1|4 el 
abre y do 79.114 a 79.518 el cierre. 
T H E R O T A L B A M K O F C A N A D A 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PARA EL PA-
GO DE LOS CHEQUES DE L EJERCITO LIBERTADOR 
C A P I T A L Y R E S E R V A . . . $ 25.000,000 
A C T I V O T O T A L " 180.000.000 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofrece laa mejores garantía» para Depósito» 
«n Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana: Obrapía So.—Habana: Oaliano 92. Muralla 62. Monte 118.—Loyanó t. 
JesúB del Monte.— Línea 67 (Vedado.)—Bayatno.— Cienfnegos.—Cárdenas.—Cama-
«fley.—Caibarlén.—Ciego de Avila.—Onantánamo.—Matanzas.—AntUla,— Manzanilla 
leerte Padre.— Santiago de Cuba.—Sanctl Sptrltna.—Sagua la Grande.—Nuevita» y 
Pinar del Río, Cuba. 
f. J. SHERMAN, Supervisor de Iss Sucursales de Cuba, Habana, Obrapía 33. 
"Cartas de Crédito en Pesetas valederas sin descuento alguno en todas las 
claras bancarias de España i Islas Canarias." 
r . - 1 1508 90-A.b.-l 
P A G U E c o n C H E Q U E S 
Pagando sus oaentaa non CHEQUES podrá ra». 
tJfioar oMlquior dUaroMoia oourrids oa «1 gag». 
GIRAMOS LETRAS SOBRE TODAS PARTES DEL 11130 
E! Departam©nte do Ahorre» abona oí 3^ dalntoréi 
anual sobre laa oantidadas depositadas oada mas, 
ABIERTO LOS SABADOS OS S A S P. M 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A , 
CAPITAL . . . . 





En el mercado francés se cotizarou 
las acciones del Banco Español a 421 
francos por acción; las del Banco Te-
rritorial a 649 francos y las Benefi-
ciarías de dicha institución a 128 
francos por acción. 
En vista de los insistentes rumores 
que circulan sobre que el Presidente 
de los Estados Unidos, Mr. Wilson, ha 
declarado oñcialmente la guerra a 
Méjico, el mercado americano * está 
afectado, sufriendo baja todos los va-
lores que allí radican. 
Según noticias recibidas hoy en es-
ta plaza, en Europa se está vendien-
do papel debido a las noticias que se 
reciben de la cuestión entre Méjico y 
los Estados Unidos y a la enfermedad 
que actualmente aqueja al Empera-
dor de Austria. 
, El mercado local durante la sesión 
de la tarde permaneció inactivo y 
con tono de flojedad, cerrando quie-
to y flojo a los siguientes tipos ex-
traoficiales,^ cotizados al clausurarse 
la Bolsa a las 4 p. ra. 
Banco Español de la Isla de Cuba, 
i 89.5|8 a 50.1 !4 
Banco Nacional de Cuba, de 121 
a 12G 
Banco Territorial de Cuba, de 100 
a 110. . 
Banco Territorial, Bcneficiarias, 
de 10 a 25 
F. C. Unidos de la Habana, de 84% 
a 85.1|8 
Preferidas H. E. R. Company, á<¿ 
97.314 a 98 ' 
. Comunes H. E. R. Company, <3e 
82 a 82.318 
Cuban Telephone Company, Comu-
nes, de 70 a 76. 
Cuban Telephone Company, Prefe-
ridas, de 80 a 100 
Compañía Puertos de Cuba, de 15 
a 35 
Se efectuaron durante el día las si-
guientes operaciones de compra-
venta : 
, 500 acciones F, C. Unidos, a 85 al 
contado. 
600 idem F. C. Unidos a 85.3i4( a 
pedir hasta fines del mes de 
Mayo. 
50 idem Banco Español a 90 a pe-
dir en el mes. 
50 idem Preferidas H. E. R. Com-
pany, a 98 al contado. 
200 idem F. C. Unidos a 85.1j4 al 
contado. 
300 idem F. C. Unidos a 85.1|8, al 
contado. 
Exportación de la Isla de Pinos por 
las Colonias Americanas. 
Enero 
Legumbres,, 2,484 caja?. Toronjas, 
!")71 cajas. Naranjas, 29 barriles, 
áiíb sacos y 82 cajas. Piña, 313 cajaá y 
2 barriles. Limones, 165 cajas y 2 ba-* 
rrilee, 
febrero 
Légumbres, 4.899 cajas. Toronja?, 
7,912 cajas y 161 barriles. Naranjas, 
70 barriles y 263 sacos y 198 cajas. Pi-
nas, 794 cajas y 1 barril. Limones, 19 
cajas y 3 barriles. 
Marzo 
Legumbres, 11,171 cajas. Toronjas, 
2,869 cajas. Naranjas, 134 barriles y 
318 sacos y 1,254 cajas. Piñas, 30 ca-
jas. Limones, 9 cajas. 
Que sumados todos los bultos hacen 
un ttotal de 45,246 bultos. 
A B R I L 25 
BANCO E S P A Ñ O L DE LA I S L A OE C O B A 
FUNDADO EL AÑO 1856 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 , 0 0 0 
DECANO DE LOS BANCOS D E L f A l S 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL BANCO TERRITORIAL 
Central: AGUIAR 81 y 83 
Sucursales en la misma HABANA: { Gallano 188—Monte 202.-OHc<o8 42. Be-lasooaín 20..Egido 2.-Paseo de Martí 184 
SUCURSALES E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Rio. 
Sanctl Spfritus. 
Caibarlén. 
Sagua la Grande, 
Manzanillo. 
Guant̂ namo. 




















San Antonio da loa 
Baños. 
Victoria de lasTunaa 
Morón y 
Santo Oomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
i. , SE ADMITE DESDE UN PESO EN ADELANTE 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A * V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
• ERECTO SEGUN TAMAÑO ; 







B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE T A I O B E S 
O F I C I A L 
Balletee del Banco Español de la Tala da 
1% • 3 
Plata española contra oro «ap&fiol 
98% a 99 
Greenbacks contra oro español 
108^ a 109% 
VALORES 
Comp. Vend. 
Fondos Públicos Valor. PjO 
Empréstito de la República 
de Cuba. 108 110 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . 97 104 
Obligaciones primera hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 110 116 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento do 
la Habana. . . . . . . 109 113 
Obligaciones primera hipo-
teca F. C. de Cienfuegoa 
a Vilaclara N 
Id. Id, segunda, id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién. . . . . . N 
Id. primera Ídem Gibara a 
Hoiguín . N 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 108 117 
Bonos de la Havana Elec-
tric Railway's Companr 
en circulación N 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C. U. do la Ha-
Habana. . . . ' . . . . N 
Id. Hipotecarias Sene A dei 
Banco Territorial (Circu-
lación) N 
Id. Hipotecarlas, Serle B del 
Banco Territorial. . . . N 
Bonos de la Compañía da 
Gas Cubana N 
Bonos Segunda hipoteca da 
The Matan ras Wates 
Works N 
Idem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . . N 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga" N 
Id. Compañéa Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . N 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'ñla de Gas 
y Electricidad de la Ha-
bana 101 103H 
Empréstlt do la República 
de Cuba 2)8 103 
"Matadero Industrial . . . «0 90 
rio garantizadas (en cir-
culación) N 
Cuban Telephone Co. . . . N 
Bonos Hipotecarios Cerra-
cera Internacional. . . . N 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba. . . 
Banco Afericola tíe Puerto 
Príncipe 
Banco Territorial de Cuba. 
Banco Cuba. . . . . . . 
Compañía de Ferrocarriles 
ünidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
^ mitad a. . . . . . . . I 
CoEapañía Eléctrica de San-
tiago de Cuija 
Compañía d« l Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía Cubana Central 
Rai^ay^s Limited Prefe-
ridas 
Id. id. (Co-nunes) 
Ferrocarril de Gibara a 
Hoiguín. 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Dique de 'a Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comercio de la 
Habana (Preferidas). . . 
Id. id. Comunes 
Compañía do Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compañía Havana Blectrlo 
Railways "Limited Power 
Preferidas 
Id. id. Comunes. . . . . . . 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Ca, Curtidora Cubana. . . 
Cuban Telephone Co. (pre-
feridas. 
Cuban Telephone Company 
(comunes) 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios. . . . . . . 
3Iatad6ro Industrial. . , , 
Fomento Agrario (en circu-
lación 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas. . . . 
Cáxdenap C. Water Works 
Company 
Ca. Puertos de Cuba. . . 
Ca. Eléctrica de Marianao. 
Cerdee era Internacional, 
Preferida?» 
Id. id. Comunes 
Ca.* Industrial de Cuba. . . 
Habana, Abril 24 de 1914. 
El Secretarlo, 
Francrsoo Sánchez. 
" E L I R I S " 
































bOBRANTE DE 1909 que ss reparte 
IDEM DE 1910 „ „ „ 
IDEM DE 1911 ^ 
IDEM DE 1913 que a© descontará en 1914. 
El fondo Especial de Rssarva raoresenta era esfci feiíii un viljr l i »i>i,2)7«31 
en propiedades, aiporeoas. Bonos de esta Raptlblica, Haúaas dal Ayaraüí Jiî abo 1) 
laHabana y efectivo en Caja y en los Bancos. 
Por una módica cuota asegura fincas urbanas y establesLnalsnbos iri3rc»at;ilM 
Habana, Marzo 31 de 1914. 
tL CONSEJERO DIRECTOR, 
























Londres. 3 d|r 19% 19^p|0P. 
Londres, 60 d¡v 19^ 19 p|0P. 
París, 6 djv. . . . . . 6% 6%p;0P. 
París, 60 djr p|0 P. 
Alemania. 3 djr. . . . 4% 4%p0P. 
Alemania, 60 djv 3% p 0 *». 
E. Unidos, 6 Odjv. . . 914 9Vip0P. 
^t»dos Unidos. 60 d|T. 
España, S d -̂. s¡. plaza. % % pjO D. 
U es cuento iia-pel Comer, 
cial. 8 10 plO P. 
AZUCARES 
Arflcar centrífuga cte guarapo, polari-
zación 96, en almacén, a precio de em-
barque, a 3% rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
macén, a precios de embarque, a 2% rs. 
arroba. 
Señores Corredores de tumo durante la 
presente semana: 
Para Cambios: Guillermo Bonnet. 
Para Azúcar: Miguel Nadal. 
Habana. Abril 84 de 1914. 
Joaquín Gumfl Ferrin. 
Sínnico Presidenta 
Pasa a la olana 12 
N . G E L A T S & C o . 
BANQUSROh. «rABAMtt 
V e n d e m o . C H E Q U E S D E V I A J E R O S 
pagadera 
en todas partes de ! mundo 
•Y 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones 
SECCION DE CAJA DE AHORROS 
Recibimos depósitos en tsta Sección 
pasando intereses al S £ anual. 
Todaa estaa operaciones pueden efectuarse también por correo 
uor 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a l i a b a n ? 
S E C R E T A R I A 
JUNTA G E N E R A L 
De orden del señor Presidente, se 
convoca por este medio a los señores 
socios del Centro para que se sirva-i 
concurrir a la Juuta General ordina-
ria administrativa, correspondiente al 
primer trimestre del corriente año, 
que se celebrará en los salones del edi-
ficio social el domingo, día 26 del co-
rriente mes, comenzando a la una d'3 
la tarde. 
ORDINARIA ADMINISfRATIVA 
PARA. PODER PENSTRAB ^ 
EL SALON EN QUE HA DE CELb 
ERARSE LA JUNTA, SERA » » 
QUIS1TO INDISPENSABLE ^A 
PRESENTACION DEL RECIB^ 
DEL MES DE LA FSGHA ^ 
COMISION CORRESPONDIEI*^-
Habana, 23 de Abril de 1914. 
El Secretario, 
l i . G. Marqué 
3d 2-i C 1752 
C e n t r o A s t o r i a o o de la H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
S u b a s t a d e a v e s y h u e v o s p a r a l a Q u i n t a C o v a d o n g a 
De orden del señor Presidente, y 
por acuerdo de la Junta Directiva, se 
hace saber que se saca a pública su-
basta el suministro de aves y huevos 
para la Quinta Covadonga. 
Los pliegos de condiciones y modelos 
de proposición se hallan en esta Se-
cretaría, a la disposición de cuantas 
personas deseen examinarlos, todos los 
días hábiles en horas de oficina. 
Las proposiciones para dichos ser-
vicios, han de hacerse por seParaJr '^{a 
La subasta se efectuará en la ^ n. 
Covadonga, ante la Sección de Asl? c0-
cia Sanitaria, el domingo 26 aW ^ 
rriente, a las nuevo de la raauai.ia- nCs 
ra en que se recibirán las proposic 
que se presenten. 
El Secretario. 
R. O. Marqués-
Habana, 17 de Abril de 
C 1706 
S-18 
ABKFL 25 D E 1914 D I A R I O D i 1 ^ M A R I N A 
P A G I N A T R E S 
Bia:33i3:i y ADaiMiAci ) ) ! : ? m j e m i m , 
APARTA03 DE CORREdSl 1010 
D i r e c c i ó n T e l e g r á f i c a : D I A ^ I D - H A B J X N A . 
rfLEFOÍlCS' REJ^CCIOM A 8301 ADülMI5TRAC10M: A 6201 
precios de suscripción 
,2 M E S E S 
6 M E S E S 






























E D I T O R I A L E S 
' . . . O B R A D E H i " 
kos Estados Unidos "van a Méjico 
libertarlo de un Gobierno execrable, 
Afaccionado por capitalistas mejica-
r0S y por capitalistas extranjeros, 
europeos, residentes en Méjico," qne 
forman una "(horrible red de tupidas 
mallas en que tienen cogida, apresa-
ba a esa República," enriqueciéndo-
sc a su costa. Y poique ese es el ob-
jeto de la guerra contra (Méjico, "hay 
Jue mirar con respetuosa benevolen-
cia y hasta con simpatía" a los yan-
¿is que se la declaran. Esta es la se-
~uuda tesis que presenta El Mundo 
con motivo del conflicto entre la re-
pública de Wüson y la de Huerta. 
Resumamos: lo que los Estados 
(Unidos se proponen hacer, al interve-
nir en Méjico, es suprimir el mono-
polio de los capitales europeos y me-
jicanos. El Murflo termina aquí, y 
aquí es precisamente donde deíbe co-
menzarse la cuestión. Porque nc bas-
ta saber que los Estados Unidos se 
proponen suprimir ese monopolio: lo 
principal es saber el objeto que per-
siguen al suprimirlo. Cuando una na-
ción se preocupa' del monopolio que 
ejercen en otra los capitales extraños, 
lo primero que ocurre sospechar es 
que pretende el mismo monopolio pa-
re sus propios capitales. Más lazos de 
amor, de sangre, de aspiraciones, de 
ideas que existen entre los Estados 
Unidos y Méjico, existen entre cual-
quier república latino-anuérica—'Chi-
le, la Argentina, el Brasil, el Perú— 
y Méjico: y sin emíbargo, a ninguna 
de eHas le llamó la atención el mo-
nopolio que los .capitales europeos y 
mejicanos ejercían en' el pueblo me-
jicano. 
Para juzgar con imparcialidad es-
ta enestión. El Mundo no debió per-
der de vista el carácter excesivamen-
te práctico y comercial de los Esta-
dos Unidos. Decía Rousiers en su l i -
bro sobre la América del Norte, que 
lá palabra que el yanki pronuncia 
más a menudo, la que constituye su 
mayor preocupación, es la palabra 
"biusiness." Por otra parte, no es 
cierto que los capitalistas europeos 
y mejicanos ejerzan el monopolio en 
la República mejicana. Los estableci-
mientos más ricos de cultivo de azú-
car de Méjico, pertenecen a empresas 
americanas; las zonas más producti-
vas de cultivo de tabaco de Méjico, 
pertenecen a empresas americanas; 
las industrias más fuertes de caucho 
de Méjico, pertenecen a empresas 
americanas. En Méjico hay minas de 
oro, de plata, de cobre; y se calcula 
que un sesenta y cinco por ciento de 
la producción de esas minas, va a pa-
rar a empresas americanas. Todavía 
hay otro dato: el setenta y dos por 
ciento del comercio mejicano exterior 
correspondía en 1912 a los yankis. Si 
en Méjico se formó o se está formando 
una "ihorrible red de tupidas mallas" 
para envolver y explotar al pueblo 
mejicano, son empresas americanas 
las que tienden esta red. 
De esite modo se derrumba el edi-
ficio que levanta El Mundo, y las ra-
zones que alega para inducirnos "a 
mirar con benevolencia y hasta con 
simpatía a los que van a destruir" la 
red horrible. De este modo se des-
cubre que si a los Estados Unidos les 
estorban los capitales europeos y 
mejicanos, es porque pretenden am-
pliar y completar el monopolio que 
ejercen en Méjico. No quieren -que 
nadie explote nada, para poder ellos 
explotarlo todo. No quieren que na-
die preste a Méjico fortaleza, para 
tenerlo indefenso, debilitado, impo-
tente, y poder ejercer en absoluto su 
dominación sobre él. Porque es cierto 
que no quieren apoderarse militar-
mente de Méjico, ni de ninguna de 
las Repúblicas latino-americanas: la 
invasión y la guerra permanente no 
entran en la política de Wilson; pero 
también es cierto que entran la inva-
sión económica, y ¡la tiranía económi-
ca. 
Y ahí tiene El Mundo la razón de 
que el "minotauro europeo" no vea 
con buenos ojos la intervención de 
los Estados Unidos en Méjico, y de 
que generalmente, la actitud de Mr. 
Wilson no sea considerada ni "con 
simpatía ni con benevolencia." 
D E S D E W A S H I N G T O N 
( P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
U N I O N D E 
L I B E R A L E S 
Las gestiones que se vienen reali-1 
zaudo por personas de significación j 
el liberalismo,^ para procurar la 
unión de su partido, merecen el aplau-
so de los que se interesan por la suer-
te del país, por que siempre hemos 
indicado que fraccionadas las fuerzas 
Políticas en grupos, sin otras aspira-
ciones que las meramente personales, 
Sobreponiendo los hombres a las 
^eas, a los principios, nada podrán 
hacer en pró de los intereses de Ou-
La división de los partidos políti-
cos cubanos es un mal, y un mal gra-
Je, por que si en todas las naciones 
w unión y disciplina de las fuerzas 
ûe aspiran a da dirección de los 
juntos públicos se hace necesaria, en 
^ta lo es mucho más, por causas y 
circunstancias que no es necesario de-
por estar en la conciencia de to-
aos. , 
La vida política de Cuba se en-
centra perturbada, más que por otra 
cosa, por el malestar que originan las 
'̂ has intestinas, a veces violentas, de 
0̂  partidos. El conservador carece 
de cohesión, por falta, en parte, 
ae u 
a la 
, 7 - ' 
uua oposición unida que coadyuve ^ acción pública eficazmente, y el 
^ 'eso, por idénticas causas, no 
Wede votar ley-es que se reconocen 
0̂mo necesarias para la vida nacio-
al- Todo se convierte en tendencias 
personales; el interés particular pre-
domina sobre los demás, y ello no re-
conoce otro origen que el fermento de 
disolución y anarquía que se advier-
t í en los partidos. 
Mientras no se rompa con ese siste-
ma, y se inspiren principalmente las 
determinaciones de las fuerzas políti-
cas en ideales que tengan por mira 
el 'bien público, con disciplina verda-
dera y eficaz y con un criterio opuesk 
to a todo interés particular, no podrá 
lograrse lo que el país desea y lo que 
le interesa. s 
Así es que las gestiones que en e\ 
sentido de unir a los liberales se vie-
nen realizando y los acuerdos adop-
tados en la última reunión celebrada 
en el pueblo de Martí y la celebra-
da en esta capital por senadores y re-
presentantes con igual propósito, han 
sido objeto de elogios, que conside-
ramos merecidos. A que se realice esa 
unión deben tender todos los^ que a 
dicho partido pertenecen, cuántos se 
interesen por la prosperidad de la 
República, y con igual emipeuo que 
los liberales mismos, los elementos di-
rectores ded partido conservador. 
Las fuerzas vivas del país, las cla-
ses solventés desean que la marcha 
política se organice de manera esta-
ble, permanente, y esto no sucederá 
mientras los partidos continúen divi-
didos en grupos sin más mira que la 
Abril, 20. 
Como este asunto del saludo a la 
bandera americana se ha arreglado y 
se ha desarreglado tres o cuatro ve-
ces en dos días, bien pudiera suceder 
que se arreglase en el último minuto 
de la última hora; o, después de ella, 
cuando ya «huibiese comenzado el blo-
queo de algunos puertos mejicanos; 
pero lo- que no tiene arreglo es el 
asunto grande, que es Huerta. 
Aquí se ha dado a entender que lo 
que se busca es la eliminación del 
dictador y que el incidente de Tam-
pico no es más que el pretexto que 
se esperaba para ejecutar esa opera-
ción ; lo cual explica que el Presiden-
te AVilson haya adoptado actitudes 
rooseveltianas, que han sorprendido, 
y aún desconsolado, a los pacifistas. 
Se ha dicho que, con saludo o sin ( 
saludo, la poderosa escuadra que se j 
íha enviado a las aguas de Méjico se 
quedará allí por ahora; j este "porj 
ahora" significa hasta que el general ¡ 
Huerta se baya ido del Gobierno. Al 
dictador, no menos por amor propao 
que para su seguridad personal, le 
conviene más caer por la bostilidad 
de una potencia de primer orden que 
bajo los golpes de los revolucionarios 
o constitucionales. Si Pancho Villa se 
apoderase de la capital y, además, 
dt« la persona del dictador, no vacila-
ría en ejecutar a Huerta sin proceso 
y sin confesor; y con esto se encabe-
zaría la lista de los personajes políti-
cos o militares y de otros sujetos de 
menos categoría. 
Mientras que, si, bloqueados los 
principales puertos. Huerta se da por 
vencido, podrá, sano y salvo, embar-
carse en Veracruz; y si fuerzas ame-
ricanas ocupan la capital, nadie será 
atropellado, porque no entrarán en 
ella los revolucionarios sino bastante 
más tarde y con su cuenta y razón. 
El empleo de la fuerza, a que, al 
fin, se ha decidido el Presidente Wil-
son, tendrá el doble y útü resultado 
de acabar con la dictadura y de re-
frenar a los constitucionalistas. En 
Nicaragua, donde los Estados Unidos 
ayudaron a Estrada contra Zelaya y 
contra Madriz, se opusieron, despules 
del triunfo, a que se maltratase a los 
^liberales" vencidos. Siempre que el 
gobierno americano proceda así—• y 
no parece dispuesto a cambiar de 
conducta—merecerá bien de la huma-
nidad, que ve con horror la barbarie 
de estas guerras civiles que se usan 
en las repúblicas de este lado del 
Atlántico. 
Puesto que el Presidente Wilson, a 
pesar de su ética, más elervada y 
cerosa que la de Jos ^politicians" 
llamados "práct icos" es, también, ca-
paz de valerse de un pretexto para 
maniobrar en cierto sentido, hay que 
lamentar que mucho antes no apelase 
a ese medio para acelerar la elimi-
nación de Huerta. Sin duda en el re-
traso ha habido cálculo; se ha queri-
do dar tiempo a que la revolución 
creciese y evitar que se acusase al go-
bierno americano de impaciente y de 
ligero; pero no se ha pensado en las 
víctimas de esa inacción. ¡ Qué año pa-
ra Méjico! 
Muertos en los combates, prisione-
ros ejecutados, pacíficos asesinados, 
españoles expulsados, fincas confisca-
das o incendiadas, líneas férreas cor-
tadas, riqueza destruida, brigandaje 
extensivo e intensivo... Ya al Pre-
sidente Taft se le censuró por haber 
dejado prolongarse tanto la guerra 
civil; este año espantoso es un cargo 
de inhumanidad contra el Presidente 
Wilson. ¡Como lo fué para los Presi-
dentes Cleveland y Me Kinley lo que 
se clamó "política de alfilerazos" con 
•—o contra—España; y que consistió 
en mortificar e irritar mientras en 
Cuba seguía muriendo gente y se que-
maba caña. Entonces, como ahora 
¿por qué no haber hecho pronto lo 
que haíbía que hacer desde el momento 
eu que se tomaba cartas en el jue-
go? 
No merece más que este reparo la 
política de Mr. Wilson en Méjico; ha 
sido inhumana, por omisión, pero na-
da más; no ha sido torpe ni mal in-
formada ni, ilusionista, como han 
sostenida sus críticos europeos y 
americanos. El retraso de la acción 
ha causado muchísimo daño a Méji-
co ; pero se ha debido a la convenien-
cia de dar tiempo a que la situación 
so agravase allí, y a que se pusiese de 
manifiesto la paciencia y la modera^ 
ción de los Eistados Unidos; con lo 
que, cuando esa acción viniese, fuese 
aprobada, aquí.y en el extranjero, por 
aquella parte de la opinión que meses 
atrás la ihaíbría condenado. 
Cuanto a los que pedían la inter-
vención—dos o tres gobiernos eu-
ropeos, influidos por grandes intere-
ses—y la pedían con urgencia, se re-
signaron a ser pacientes y a no crear 
dificultades y se entendieron con el 
Presidente Wilson; se puede creer 
que de esa inteligencia salió un plan, 
del cual forma parte lo que ahora se 
hace; y, por lo tanto, que el gobierno 
americano no tropezará con obs-
táculos exteriores en lo demás que ha-
ga para pacificar a Méjico. 
X . Y . Z . 
L A P R E N S A 
Fíjese usted en la MARCA: 
O 3 R A M 
si quiere la lámpara nueva 
que dá un 75% de economía 
VERDADERA 
DE VENTA EX TODAS PAR 
TES DE LA HABANA. 
OSRAn 
Tienen los Estados Unidos todo cuan-
to necesitan p^ya abrumar material-
mente en la guerra a los mejicanos. 
Dinero, grandes y nuevos buques, ar-
mamentos en abundancia, soldados.,. 
y una población de ochenta millones de 
habitantes. 
Pero al fin de jomada no podrán 
seguramente repetir la frase de Cé-
sar: "llegué, vi y vencí." 
Tomarán sin duda, puertos y ciuda-
des como tomaron a Veracruz, Avan-
zarán hacia Méjico. Entrarán en la 
capital de la República, Ocuparán el 
territorio militarmente. Pero después 
de eso, que no es ya tan llano y hace-
dero, viene el problema importante; el 
de la paz. ¿ Llegarán a conseguirla nor-
mal y establemente? 
Mr. Taft ha hablado en New Haven 
al pueblo que después de recorrer las 
calles entonando cantos patrióticos se 
dirigió a la casa del expresidente-. 
Mr. Taft fué sincero, práctico y sus-
tancioso en su discurso. 
Declaró según El Mundo y el "Dia-
r i o " que la lucha sería "larga, san-
grienta y causaría muchos sufrimien-
tos a incontables millares de hom-
bres". 
Y agregó: 
"Una guerra en Méjico, es de las 
más difíciles. A pesar de ello la termi-
naremos y venceremos. Un hombre pe-
rito en estas cosas me ha dicho esta no-
che que se requerirá medio millón de 
hombres y que el problema que ofrece 
la empresa es muy árduo, cuando lle-
gue la parte más difícil, la posterior a 
la guerra, la de tranquilizar un gran 
territorio, donde ambos partidos pue-
den hacer la guerra de guerrillas. Yo 
lo sé porque he tenido alguna expe-
de satisfacer las ambiciones persona 
les de sus jefes o caciques. 
La derrota sufrida en las pasadas 
elecciones generales por el partido l i 
beral fué una lección que se debió 
aprovechar para reorganizarse en la 
oposición. Se ha hecho precisamente 
lo contrario, pues el fraccionamiento 
se ha acentuado. Ahora parece que la 
mayoría de los liberales reconoce 
que ese mal no puede perdurar, y tra-
ta con muy buen acuerdo de llevar 
a cabo la unificación, que le es indis 
pensable si ha de continuar su partí 
do interviniendo en los as-untos pú 
Micos. Si tal propósito se logra pres 
taran quienes lo intentan un buen ser 
vicio a la República; de lo contrario 
seguirán los liberales constituyendo 
una perturbación y carecerán de to-
do derecho para ser un factor de in 
fluencia en la gobernación dd país. 
riencia en estos asuntos. Es algo se-
mejante a lo que ocurrió en Filipinas, 
donde fué preciso que se perdieran 
muchos millares de vidas, para domi-
nar la situación. Habrá que guarnecer 
todas las ciudades y pueblos. Relati-
vamente será fácil apoderarse de las 
ciudades; lo difícil será restablecer la 
tranquilidad.'' 
Parécenos que la pacificación de Mé-
jico ha de costar a Wilson algo más que 
lo que le costó a Taft la de Filipinas. 
La extensión de todo el archipiélago 
llega a 296,310 kilómetros cuadrados. 
La de Méjico asciende a 1.987,201 kiló-
metros, (doble que la de España.) 
Es el territorio de Méjico de loe 
más abruptos y montañosos de la Amé-
rica. 
Lo atraviesa la Sierra Maestra con 
extensísimas ramificaciones que for-
man las Sierras Verde, Tarahumara, 
Candel, Nayarit, San Carlos, Paila, Si-
lla, de los Angeles, Gorda, Colmenar, 
etc. 
Tiene montes como el Popocatepel 
(con su famoso volcán) de 5,452 me-
tros de altura y Nevada de Toluca con 
4.623 metros. 
Por otra parte, los filipinos habían 
aceptado la intervención norteamerica-
na, mientras los mejicanos la han odia-
do y la odian profundamente. 
Si en Filipinas encontraron los ñor 
teamericanos la raza indómita de los 
tagalos, en Méjico han de habérselas 
con la de los indios, no menos fieros 
que aquéllos, más numerosos y con 
mayor animosidad contra los invasores. 
Agréguense a éstos los mejicanos des-
cendientes de españoles, que sienten el 
valor indomable de la raza y su amor 
probado e inquebrantable a la inde-
pendencia. 
Vencerá, sin duda, como lo asegura 
Taft, la inmensa mole del coloso, câ  
yendo con su enorme peso sobre el pue 
blo mejicano sin acorazados, sin dinero. 
Mas la victoria no les será tan fácil 
como la de Puerto Rico, la de Cuba 
colonial y la de Cavite. Terminarán 
la contienda en los puertos y en las 
ciudades atrincherados por los buques 
por los cañones y las bayonetas ameri 
canas. 
Pero concluida la gu'erra, comenza-
rán las guerrillas en los campos, en las 
fragosidades de las sierras. 
Wilson no es Napoleón. Sus tropas 
no son las del vencedor de Europa. 
Y sin embargo, los soldados france-
ses hostigados, achicharrados, desespe-
rados, por las guerrillas de Espoz y 
Mina, el Empecinado y tantos y tantos 
otros fueron al fin, camino de Francia 
con el Rey usurpador Pepe Botella. 
Eso según algunos maestree de pa-
triotismo a la moderna, será quijotes-
co, pero es lo histórico y lo real. 
¿Podrá todavía alguien acusar a los 
comerciantes y propietarios de haber 
entorpecido o dificultado las medidas 
de la Sanidad contra la peste bubó-
nica ? 
Silenciosos y resignados vieron có-
mo la Sanidad cerraba sin plazos de 
ninguna clase sus establecimientos y 
desalojaba las casas de diez y siete 
manzanas. 
Dóciles y obedientes vieron después 
como eran inundados parte de los 
edificios declarados infectos. 
Han callado ante el incendio del 
establo de Figuras que pudiera im-
plicar un peligro para las casas y 
los establecimientos vecinos. 
Sin embargo si lo que perjudica ai 
comercio y a la propiedad, siquiera 
sea con la intención de beneficiar la 
salud pública, se realiza al pie de la 
letra y a todo rigor, aquello que de 
algún modo pudiera aliviar sus per-
didas, aquello que con toda justicia se 
demanda, sufre incomprensibles dila-
ciones. • 
Dice " E l Comercio:" 
"De las indemnizaciones nada se 
ha vuelto a decir. Los certificado^ 
que ofreció la Sanidad a los comer-
ciantes para que pudieran justificar 
debidamente las pérdidas sufridas no 
se han expedido como se anun-
ció. Así y todo hay presentadas ya 
algunas reclamaciones y confiamos en 
que se atenderán como merecen, ya 
que el comercio habanero, ahora y 
siempre, jamás negó su concurso a 
toda obra que redundara en beneficio 
general y sobre todo nunca se mostró 
opuesto a las decisiones de las autori-
dades. Perseguido, atropellado, tal 
vez mirado con recelo por algunos 
elementos que le combaten con dema-
siada crueldad, justo es que habiendo 
sido un auxiliar poderoso de la Sani-
dad se atiendan sus solicitudes, ins-
piradas en el deseo de tener alguna 
equitativa conpensación a las pérdi-
das grandísimas que sufrieron desde 
que la peste en maldita hora hizo en-
tre nosotros acto de presencia. 
Esos ataques crueles al comercio a 
que alude el colega, esa indiferencia 
o ese desdén con que se oyen sus que-
jas y justas reclamaciones, esa falta 
de consideración con que se extre-
man los rigores oficiales, dan lugar a 
que se diga, como se dice (nosotros lo 
hemos oido repetidamente) que exis-
te cierta animosidad y hostilidad sis-
temáticas contra los elementos comer-
ciales. 
El rumor va creciendo y generali-
zándose. Los recelos y desconfianzas 
van echando raíces aún en personas 
que no se dejan llevar de impresiones 
e impulsos ligeros e irreflexivos. 
Se desahogan silenciosamente des-
alientos o enojos nada favorables a 
ciertos funcionarios públicos. 
Es nuestro deber advertirlo sin 
apasionamientos de ningún género 
para que se atienda lo que en justicia 
debe atenderse; para que al respeto y 
acatamiento del comercio a los pode-
res públicos se corresponda con las 
consideraciones oficiales que merece. 
V A P O R 
" S a n t i a g o j e C u b a " 
A V I S O 
Ponemos en conocimiento del comer-
cio interesado en la carga del vapoi 
"Santiago de Cuba", de esta Empre-
sa, que los Peritos designados por e] 
Juzgado de Primera Instancia del Es-
te para el examen y tasación de las ave-
rías sufridas por el cargamento de este 
buque, con ocasión del incendio ocurrí, 
do a su bordo en la tarde del día 16 de] 
corriente mes , darán comienzo a laj 
operaciones de su cargo el Lunes 27 
del actual a las 8 a. m., en el espigón 
número 2 del Muelle de Paula, donde 
se encuentra depositada la carga ave-
riada. 
Dichas operaciones serán practica-
das todos los días hábiles de 8 a 11 a, 
m. en el mencionado espigón y podrán 
ser presenciadas por los interesados 
que así lo deseen. 
Habana 25 de Abril de 1914. 
Solrinos de Herrera S. en C. 
D e S a p l a G r a n d e 
Sagua^ la Grande, Abril 24. 
El juez correccional ha multado hoy 
¿al Central "Resulta" en quinientos 
pesos, por el resultado del análisis de 
las aguas del Undoso, que se ha pro-
bado han sido adulteradas por el mos-
to, 
A Victor Aboitia, administrador del 
'/Santa Teresa", que no concurrió al 




N o es l o m i s m o 
emplcac un medicamento legítimo 
que un sustituto. Las 
Tabletas ^Bayer" de Aspirina. 
se disuelven rápidá y espontáneas 
mente en el agua, produciendo una 
acción excelente y segura; en cam-
bio, los sustitutos que circulan poi 
el comercio no se disuelven ó lo 
verifican mal, por lo que ejercen, 
como es natural, una acción nula, 
cuando no nociva. Exig;d, pues, 
constantemente las tabletas en tubo 
original con la Cruz Baycr. 
C A B A L L O S 
Curación rápida y segura de las Exostoeis, 6 Tumores hueaoeos. Corvara*. Forma», EaparavanJB, Sobrehuesos, Eafnerzoa,MoIetaŝ VeJigonea, ete.,m 
.UNGÜENTO ROJO M É R É 
dePJ«ÉREdeCaANTILLY,enOrl«anB(Francla) 40 Años de Exito. — D« venta tn caszt ae : MANUEL JOHNSON, Obispo 53, HABANA. JOSE SABRA. Teniente Bey 41, HABANA. F. TAQUECHEL, Obispo 27. HABANA. i "Vi i , Y EN TODAS FARMACIAS. h m ^ P 
l a E x p o s i c i ó n 
r a 
M A L A J i W E 
No es lo mismo que sangre mala j 
enferma. 
La sangre enferma se depura y 
arregla con Z a r z a p a r r i l l a S A R R A . 
Males de la piel, reuma, hinchazón, 
indican sangre anormal. 
Droguería S a b r á y Farmacias, $1 el 
Domo, * 
LAS riSCUELAS 
Durante la mañana y la tarde de 
ayer visitaron la Exposición Ganade-
ra situada en la Quinta de los Mali-
nos, numerosas escuelas . públicas de 
este Distrito, con sus profesores y di-
rectores. 
Al igual que en la anterior visita, 
los maestros aprovecharon para ofre-
cer a sus alumnos provechosas leccio-
nes sobre las distintas especies de ani-
males que se exhiben en la Exposición. 
Después de .visitar las distintas sec-
ciones del ganado y de presenciar la 
magnífica exhibición de caballos en la 
pista, los niños escolares se dedicaron 
a diversos entretenimientos infantiles 
en los parques de la Exposición, 
He aquí la relación de las escuelas: 
Escuela número 41,—Director Vi-
dal Urgor, con tres profesores y cien 
alumnos. 
Escuela número 21.—Director Car-
los Génova de Zayas, con tres profe-
sores y sesenta alumnos. 
Escuela número 25.—Director Ju* 
to Lorenzo Falcón, con dos profeso-
res y ochenta alumnos. 
Escuela número 37.—Director SaV 
vador de la Torre, con dos profesoret 
y 37 alumnos. 
Escuela número 23.—Director doo 
tor Isidro Pérez Martínez, con trei 
profesores y 87 alumnos. 
Escuela Privada, dorector H . A. Ho. 
well, con tres profesores y 32 alum-
nos. 
Escuela número 43,—Director Le» 
nides Vicente, con cuatro profesores 
y 80 alumnos. 
Escuela número 30.—Directora Ade-
laida Pérez de Rosainz, con cuatro 
profesoras y 75 alumnas. 
Escuela número 24,—Directora Jua-
na María Traite, con cuatro profeso* 
res y 64 alumnos. 
Escuela número 20.—Director 
Martínez, con un profesor y 18 aluni-
nos. 
Escuela número 56.—Directora Míu 
ría Josefa Sotay, con un profesor y 19 
alumnos. 
Escuela número 48.—Directora Ro». 
salía González, con un r-rofesor y 17 
alumnos. 
Escuela número 36, — Directora 
Pura Concepción de Font, con trea 
profesores y 52 alumnos. 
Escuela número 42.—Con dos prtv 
fesores y 48 alumnos. 
.Escuela número 52,—Con cined 
profesores y 80 alumnos. 
Escuela número 34,—Directora Ro-
sario Pino, con tres profesores y 53 
alumnos. 
Escuela Romualdo de la Cuesta, con, 
un profesor y 27 alumnos. 
Escuela número 40.—Directora Au-
rora Fernández, con tres profesores y 
62 alumnos. 
Escuela número 32 . — Directoral 
Amada Roque, con una profesora y 
98 alumnos. 
PROGRAMA DE B O J 
LA ADJUDICACION DE PREMIOS 
Esta tarde se verificará en la pista 
de la Exposición el acto de la adjudi-
cación de premios al ganado caballar 
y asnal. 
LA EXPOSICION CANINA 
También esta tarde se verificará la 
inauguración de la gran exposición 
canina, habiéndose inscripto numero-
sos ejemplares de gran belleza y valoi* 
cuya relación publicaremos mañana. 
A juzgar por la animación que reina 
entre nuestras familias para presen-
ciar esta fiesta el día cío hoy que e» 
de moda, promete resultar uno de loa 
más concurridos de la Exposición, 
Tocará la banda Municipal. 
Para los días de Concurso Hípico 
se han rebajado los palcos a tres po 
kos y las lunetas u cuarenta centavos. 
PAGINA CUATRO D I A R I O D E L A M A R I N A 
A B R I L 
Rosillo... es Rosillo. 
No creo que necesite presentación. 
Todos lo conocemos y todos sabemos 
que es un aviador cubano que, sin 
bombos, y sin escuadra que le escolta 
ra, un buen día se elevó en Cayo-Hue-
so y llegó a la Habana; y luego, una 
vez en ésta, se elevó a mayor altura 
que cualquier otro ciudadano (dejan-
do a Parla a un lado, cuyo Parlá es 
también de los que se remontan) y pu-
do mirar desde arriba a todos los que 
vistos de abajo están a gran altura, lo 
mismo al Presidente de la República 
que al último personaje, y no vale se-
ñalar, h 
Rosillo, ya lo leerían ustedes, sufrió 
nn percance, de cuyo percance sacó 
rota la clavícula. Y menos mal que no 
«e rompió el bautismo. 
Ahora ya está curado Rosillo: eso 
d# la -olavícida tuvo fácil compostu-
ra, y ya está dispuesto el hombre a vo-
lar nuevamente y a buscíarse en las pu 
ras regiones áereas esos míseros gar-
banzos que los mortales, no aviadores, 
buscamos en tierra firme. 
Ayer tuve el gusto de hablar con 
Rosillo. 
e El hombre, al enterarse de que yo 
ora un individuo del ** cuarto poder 
me dio las gracias por las atenciones 
cpn él habidas. Y yo confieso que nin-
guna recuerdo haber tenido oon él, 
entre otras razones, porque no me ocu-
po de di-porte, ninguno: pero acep-
té las gracias y ponderé el arrojo y la 
pericia del aviador. 
Y tomamos otra: otra "mañana/* 
— Y . . . ¿qué tal por allá arriba?, 
pregunté: porque a un hombre que se 
ío busca como los pájaros, en los aires, 
es ridículo preguntarle otra cosa. 
—Muy bien: muy bien. Crea usted 
que una v«? en las alturas uno siente 
deseos de no descender... Pero se aca-
ba la bencina y el motor ©visa, y hay 
que volver a tierra. 
—Deba de ser algo aburrido eso de 
no tener con quién hablar ni a quién 
comunicar impresiones. 
—En efecto. Pero no siempre vuelo 
solo. Ya sabrá usted que admito pasa-
jeros por una cantidad prudencia)!. 
—En efecto, lo sé: y admiro a loa 
que pagan por volar. Yo, créame us-
ted, ínterin no me aseguren que no 
puede volcarse la máquina, y que a 
ésta no se le puede aflojar un tomi-
lio como a cualquier mortal y, por lo 
tanto, mientras no me aseguren que 
el viaje será de ida y vuelta, sobre 
lodo de vuelta, no vuelo. 
—Pues son muchos los aficionados 
fe volar. , 
1 —También lo creo. 
— Pero como que ies cuesta dinero, 
ide ahí que muchos ya que no vuelen 
pilos echen a volar la fantasía. . . 
—/.En busca de dinero? 
—No, señor: en busca de un viaja 
gratis. 
—j Cómo! ¿ Hasta en eso de la avia-
ción hay candidatos a la guagua? 
^Ni en la atmósfera deja de haber 
*botella'" 
_JUJÜML 
Fruto laxante refrescante 
contra 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
Eémorrboides, Bi l i s , Embarazo 
gás t r ico 6 in tes t ina l Jaqueca 
—Ni en la atmósfera. Son muchos 
los aficionados que me piden que les 
lleve sin pagar; y yo, claro, no accedo 
por muchas razones. Pero para que 
vea usted que contra la "botella" ni 
remontarse en un aeroplano sirve, le 
diré que un l>uen día pe rae presen-
tó un joven y ^contrató" un viaja. 
Nos arreglamos en el precio y nos colo-
camos en la máquina. . . 
— i Le cobró mucho? 
—Según mi tarifa. Pero como que 
no cobré por adelantado... 
— i Qué? 
—Que terminado el vuelo me dejó 
el pasajero: 
—Estoy admirado, estoy encantado, 
estoy emocionado... y estoy sin una 
peseta. • Usted perdone: pero yo que 
por costumbre ya entro en todos los 
teatros y en todos los locales donde se 
celebre espectáculo, sin pagar, he sen-
tido la imperiosa necesidad de gozar 
de las delicias y emociones de un via-
je áereo sin rascarme ol bolsillo, y le 
he engañado a usted. Ahora bien, no 
crea usted que el viaje sea viaje per-
dido: yo le haré la gran "reclame'', 
y escribiré unos artículos poniéndole 
a usted por las nubes... 
—¡Si ya suelo estar en ellas! 
—No importa: se lo diré al públi-
co en párrafos brillantes. "De algún 
modo he de pagarle a usted el paset-
t o . . . 
Me quedé estupefacto, 
- — i De modo—dije—que ni usted, en 
aeroplano, se libra de la guagua? 1 
—Ya lo ve usted: ni yo me libro. 
Hubo un momento de silencio. 
—Yo comprendo—dijo Rosillo—que 
a los periodistas hay que tenerles al-
guna consideración, desde luego: de 
modo que si usted gusta, pasado ma-
ñana probaré el motor, y volaré y ten-
dré mucho gusto en llevarle a usted 
por los aires... 
—¡A m í ! . . . Muchas gracias. Yo 
me conformo con un pase para entrar 
de gorra en cualquier cinematógrafo 
Pero ¿volar?. . . i no!! Si con mi es-
fuerzo algún día me elevo y soy al-
guien, y escalo las alturas... i ya nos 
veremos por allá arriba! 
"7 me despedí de Rosillo admirán-
dole como hombre que desprecia la vi-
da y dejándole de envidiar como em-
presario libre de la guagua, porque, 
ya lo ven ustedes, hasta hay quien, con 
tal de no pagar, está dispuesto a rom-
perse la clavícula. 
Pagando ya sería distinto... 
ENRIQUE COIvL. 
E n e l S e n a d o 
D O S S E S I O N E S 
LA LENTA DELIBERACION SOBRE LOS PRESUPUESTOS.— UNA 
SOLICITUD DE URGENCIA Y UNA PETICION DE DATOS, FUE 
RON CAUSA DE ANIMADOS Y LARGOS DEBATES 
34 Abril 1914. 
PARA CURAR UN RESFRIADO V.JÍ UW 
DIA., tómese LAXATIVO BROMO QTJTNT 
na. Kl boticario áevolveri. el dlneío si no 
1« cura. La firma de E- W. BROVB ne hall» 
en cada cajlta. 
S í p e l a a l z a d e l p a n a d o 
J * A I I I S . - 13, r u é Pavee 
y en todas las Farmacias 
L A CARESTIA DEL GANADO 
(Los precios que ha obtenido en 
plaza el ganado vacuno, son de suma 
importancia para el pueblo, qu« viene 
pagando ipor la libra a razón de 25 
centavos y 30 centavos. ATiora vemos 
que el garuado en pie obtendrá, si no 
entra algún tren hoy, un precio do 
7 y tlfé centavos, según la clase y 
calidad. Sabemos también que se rea 
lizaron algunas operaciones fuera del 
mercado, cuyo precio alcanzó el de 
6 3l4, de ésto "hace varios días. 
Si el gobierno no toma medidas so-
bre este particular, para aliviar la cla-
se trabajadora, no podrá comer carne 
el pueblo. 
ÍEn los mataderos se viene cobran 
do el kilo a razón de 27, 28 a 30 centa-
vos. Siendo imposible por imperiosa 
necesidad dar la libra de carne al pú-
Wico a, veinte centavos. Tendrán que 
darla a 25 centavos o 30 centavos. 
Esperamos que los llamados a velar 
por el pueblo tomen medidas para 
beneficio de todos... 
E L C O R D I A L D E 
C E R E D R I N A U L R I G I 
E s t i m u l a , T o n i f i c a y 
V i g o r i z a l a s f u n c i o -
n e s d e l C u e r p o ; F o r -
t a l e c e e l C o r a z ó n , e l 
C e r e b r o y l o s N e r -
v i o s y e s U n P O T E N -
T E V i t a l i z a d o r e n l a 
D e b i l i d a d S e x u a l . 
ULRICI MEDICINE CO. 
NEW YORK 
Dos seiones, una extraordinaria, y 
otra, la reglamentaria, se celebraron 
t.n la tarde de ayer en el Senado. 
La primera, aunque convocada pa-
ra las dos y mc^ia, dió comienzo a las 
cuatro menos veinte minutos. 
En la ordinaria se habló mucho, se 
discutió largo y tendido, como de 
costumbre, y por consiguiente tío dejó 
de i frece.- i r tere* y animación; mu-
cha más animación que interés, fiján-
dose, no en los accidentes, sino en el 
fondo de las materias objeto de las 
controversias. 
Oorao notas de singular curiosidad, 
se deben de señalar, ŝ n que nos pare-
mos a hacer sobre ellas comentarios, 
las calurosas defensas hechas al Eje-
cutivo por los elementos del partido 
liberal, en tanto que un senador con-
servador impugnó con dureza y pesar 
la labor del Ejecutivo en el proyecto 
de Presupuestos, no considerándola 
eomo la obra del partido conserva-
dor; ni dejó de causar asimismo es-
trañeza el voto en contra de lo dicta-
minado por la Comisión de Hacienda, 
dado por el Presidente do la misma, 
sobre el único punto debatido del Pre-
supuesto, tan extensa como acalora-
damente. 
Bien poca "cosa" se adelantó en 
la tarde de ayer en la discusión de los 
citados Presupuestos. Redújose a de-
sechar por una mayoría (ft doce vo-
tos contra cuatro, la supresión pro-
puesta por la Comisión respectiva, de 
la partida de 65,000 pesos que figura 
en el Presupuesto para el pago de co-
misiones a los Bancos, en carácter de 
agentes fiscales y depositarios del 
Gobierno, por entender la misma que 
no parecía natural que la Hacienda 
abone premios a Bancos, cuando la 
práctica universal es que éstos pa-
guen al Gobierno, como lo hacen a los 
particulares, por ser depositarios de 
sus fondos. 
El criterio de la Comisión fué apo-
yado con nutridos y sólidos argumen-
tos por el señor Maza y Artola, e ira-
pugnado a su vez con denodado es-
fuerzo por el señor Berenguer. 
La extraordinaria. 
La sesión extraordinaria, como 
oportunamente anunciamos, fué soli-
citada por el señor Ma/a y Artola. 
Dicho senador significó que a su 
.inicio se había cometí lo nn ^rror, no 
solo en lo informado por la Comisión, 
sino por el Senado al haber acordado 
la supresión de los 6,000 pesos consig-
nados en el proyecto de Presupuestos 
para auxiliar a la vida de la Cruz Ro-
ja por cuanto la existencia de ésta 
era la consecuencia de un convenio 
internacional. 
Habló de las manifestaciones he-
chas a los' Delegados cubanos en el 
Tribunal de La Haya, a lo qua M de 
bió el que Cuba entrase a ser potencia 
signataria según se le comunicó al 
Comité Ejecutivo de Ginebra, y por 
lo tanto no se podía ni se debía rom-
per el compromiso contraído con las 
potencias extranjeras. 
Leyó el artículo tercero de la Con. 
vención dé Ginebra, terminando por 
aceptar que aunque no fueran los seis 
mil pesos, se le podía señalar la can-
tidad que se quisiera, pero no dejar 
fn absoluto sin protección a la Cruz 
Roja. 
Hicieron uso de la palabra sobre el 
citado extremo los señores Cuéllar, 
García Osuna, Coronado y Regiieife-
ros, este último en apoyo del deseo 
del señor Maza. 
La presidencia sometió el asunto a 
votación, y aunque doce lo hicieron a 
favor de lo propuesto por el señor 
Maza, contra tres en contrario, fué 
rechazada la revisión del anterior 
acuerdo, por no haberse obtenido una 
absoluta mayoría, con arreglo a los 
preceptos reglamentar'os. 
MAZA: Anunció la presentación 
de un Proyecto de Ley sobre la mate-
ria. 
OSUNA: Existía—ci;io—uno en la 
Cámara. 
MAZA: Pidió que se solicitaran los 
antecedentes. 
La ordinaria. 
Como la anterior, la presidió el se-
ñor Sánchez Agrámente. 
Mensajes. 
Diósele lectura al Mensaje enviado 
por el Ejecutivo solicitando un crédi-
to de 20,000 pesos para atender a las 
necesidades de los cubanos residentes 
en Méjico en vista del conflicto de di-
cha nación con los Estados Unidos. 
Se acordó la urgencia y la siguiente 
Proposición de Ley. 
Concediendo un crédito de veinte 
mil pesos, moneda oficial, que se pon-
drá a disposición de la Secretaría de 
Estado, para que se le faciliten recur-
sos de alimentación, alojamiento y 
repatriación a los ciudadanos cuba-
nos residentes en la nación mejicanir. 
Más Mensajes 
A cuatro escritos mis del Ejecuti-
vo se les dió lectura, recomendando 
en uno la concesión de un crédito da 
125 mil pesos para la construcción del 
nuevo Hospital, y en los otros iatere-
tsando modificaciones en el Presupues 
to, en distintos epígrafes. 
Comunicaciones. 
Se dió cuenta de los escritos envia-
dos por la Cámara de Representantes 
manifestando las proposiciones que 
habían sido presentadas, leídas o apro 
badas, así como el no haber aceptado 
las modificaciones hechas por el Se-
nado en el Proyecto de Ley sobre las 
obras públicas en la provincia de la 
Habana. 
Tras un receso de cinco minutos se 
designaron para formar parte de la 
Comisión Mixta a los senadores por 
la provincia de la Habana en unión 
del señor Goicoechea. 
Otros escritos 
Fueron leídos también los extractos 
de las comunicaciones enviadas por 
el Consejo Provincial de Pinar del 
Río, Cámara de Comercio de' Cama-
giiey y Ayuntamientos de Cárdenas, 
Jagüey Grande, Encrucijada, Agrá-
mente y Pedro Be^anccurt. 
Dióse el Alto Cuerpo por enterado. 
Proyecto de Resolución. 
Suscrito por el señor Berenguer 
presentóse una resolución sometiendo 
a la consideración del Senado lo si-
guiente : 
''Los Decretos del Honorable señor 
Presidente de la República de Cuba 
números 129, 502 y 918 de 24 de Fe-
brero de 1911, 31 de Judio do 1913 y 
10 de Octubre del mismo año, publica-
dos en la Gaceta, referentes a conce-
der el derecho a obtener y a usar la 
medalla conmemorativa de la guerra 
de la Independencia, a los veteranos, 
elemento civil de la revolución y emi-
grados revolucionarios, se considera-
rán leyes de la República, para lo 
cual el Congreso les otorga su sobera-
na sanción". 
BiBRBXGUER pidió y defendió con 
gran interés la urgencia. 
MAZA: Deseó conocer en qué estri-
baba el motivo de tal urgencia. 
BBRÍE(NTG'UER: Trató de demos-
trarlo con calor, aunque sin fortuna. 
Se enredó con este motivo la made-
ja de las disquisiciones entre ambos 
señores y el señor Regüeiferos, que 
también fué partidario de la declara-
ción de urgencia, rechazando la cali-
ficación de acto ridículo hecha por el 
«Sr. Maza; hasta que por último la 
Presidencia sometió el asunto a vota-
ción. 
La urgencia se aprobó por .14 votos 
contra 3, y se concedió un receso de 
media hora al acto. 
Petición de datos 
Suscripto por el señor Maza se pre 
sentó un escrito interesando que se 
solicitaran del Ejecutivo los siguien-
tes datos: 
Relación detallada de los indultos 
concedidos por el señor Presidente de 
la República, desde el 20 de Mayo del 
próximo pasado año hasta esta fecha, 
en los que hubiere concurrido alguna 
de las circunstancias siguientes: 
Primera. La de ser desfavorable 
la concesión del indulto el informe 
del Tribunal sentenciador. 
Segunda. La de no haber llegado a 
empezar a cumplir su condena el 
agraciado, o no haber permanecido si-
quiera veinticuatro horas para cum-
plirla en el establecimiento penal co-
rrespondiente. 
Tercera. La de encontrarse investi-
do el agraciado de algún cargo públi-
.co al tiempo de haíber cometido el de-
dito por que se le hubiere condenado. 
(En este caso se expresará el hecho 
declarado probado por el Tribunal 
<la quo." 
Cuarta. La de haber sido puesto ol 
agraciado en libertad por algún fun-
cionario o empleado del (Poder Eje-
cutivo, sin que lo autorizace el res-
pectivo Tribunal. En este caso se da-
rá la explicación justificativa de tal 
conducta. 
BERENGUER: No se oponía, dijo, 
pero quería preguntar si se podría in-
teresar del Ejecutivo cuenta de los ac-
tos para los cuales la Constitución le 
concedía atribuciones. 
JNIAZIA: No había sido su propósito, 
contestó, el formular cargos contra el 
lEjecutiVo, y consideró altgo original 
que a él se le prohibiera pedir datos 
cuando todos, y todos los días, lo in-
teresaban los demás. 
¿Era, acaso, eso descabelladoT 
B B R E N G U l B I R : Tusistió en que el 
Presidente podía hacer uso de un pre-
cepto constitucional, del cual no se le 
podía pedir cuenta. 
MIAZA: Significó que no compren-
día en la actitud del señor Berenguer 
otro fin, sino obstruoclonar la delibe-
ración de los presupuestos, cumlplien-
do su palabra de que no los hahría. 
IXXLZ: Mostró su inconformidad 
con la petición de datos, fundándose 
en la forma capciosa de preguntar. 
MAZA: Sintió gran extrañeza an-
te la actitud del señor Dolz en su col-
mo de amor ai Ejecutivo. 
Añadió que si el señor Dolz quería 
que se le dieran mayores proporcio-
nes al escándalo, él lo daría, y estimó 
la defensa hecha contraproducente. 
COROINADO: Propuso que el asun-
to quedara sobre la mesa y que se re-
partieran copias, lo cual fué un capo-
tazo echado ihiábilmeute. 
REGUEIFTEROS: No encontró, ni 
en la forma ni en el fondo del escrito 
de petición, nada incorrecto. 
Era un derecho que no debía ser 
mermado, y la suspicacia de los que 
se habían opuesto—dijo—había des-
naturalizado la sencillez del acto de 
petición. 
MiAZA: Para desvanecer dudas hi-
zo leer nuevamente el escrito. 
C O R O N A H X ) : Insistió en su peti-
ción. 
DOLZ: Puntualizó que le parecía 
mala la redacción en la manera de 
preguntar. 
M1AZA: Mudms gracias. 
Se concede un receso de media ho-
S e c r e t a r i o d e G o l i e r i i 
CASA QUEMADA 
Un el barrio de -Río Grailde 
mino do Cifuentos, so quemó 
monte, la casa do tabla v ^ K 
Tomás Zayas. 1 m n * 4 
HERIDO EN REYERTA ' 
En reyerta, habida en á 
'Lequeiüo", entre Pedro Guere?^ 
ter. 
till0. T Eladi(? S,áDeh^ Rodrigo 
H O M B R E S 
Faltos de energías, nervioso-muscu» 
lares, impotentes, gastados por abu-
sos de Venus, solitarios, alcohólicos, 
pesares, estudios, &, viejos sin años, 
recobraran las fuerzas de la Juventud 
con el VIGOR SEXUAL KOCH de uso 
externo. Los medicamentos al interior, 
si son débiles, estropean el estómago 
y no producen efecto, y si son fuertes 
matan la salud. El VIGOR SEXUAL 
KOCH se vende en las boticas bien 
surtidas del mundo. Conviene que para 
détermínar el grado da DEBILIDAD se 
pida á la CLINICA MATEOS, 
Arenal, 1 , 1 . ° , MADRID (Espa-
ña) el GRAFICO SEXUAL, y lo recibi-
rán gratis por correo, reservadamente. 
ra. 
Reanudación 
No llegó a eonsumirse el tiempo 
mareado (para contúmar, a causa de 
haber el señor Berenguer renunodado 
a la discusión del proyecto, cuya ur-
gen-oda fué acordada. 
Los Presupuestos 
Eran las cinco y media cuando co-
menzó a disentirse el dictamen de la 
(Comisión de Presupuestos en el ex-
tremo antes citado. 
E l acto terminó a las seis y media. 
E n l a C á m a r a 
No (hubo "'quorum. 
P O R L A S O F I C I N A S 
sultó llorido de bala el sc!¿^J0U 
fué conducido al hospitaf de áS?n 
gos. ^ 
El autor del hecho fué detenido k 
biéndosole ocupado el rev<51ver 
que hizo ol disparo. ^ 
FRACTURA 
En la finca "San Autonio" tém, 
do de Rodas, sufrió la fractura Z 
pleta del brazo, José Gautana Llanto 
vecino de la misma. ^ 
MUERTO POR INTOXICACION 
El Gobernador Provincial de Santa 
Ciara, raHicipó ayer a la Secretaria 
Gobernación haber sido encontra-
do muerto por intoxicación, al 
rer oon estricnina, el señor Isaac Le¿ 
y Campomcni. 
PRESUNTO AUTOR DE UN Cfir 
MEN. 
Según informes de la poücía dj 
Santa Clara, ol presunto autor de la 
muerte a machetazos del moreno k 
dro Machado, de cuyo hecho dimos 
cuenta en nuestra edición anterior 
fué el penado Sabino Campos, quien 
no ha sido habido. 
POR ARROJAR MOSTO A UN RIO 
La policía especial de Gobernación en 
Sagua la Grande, ha telegrafiado a di-
cho departamento, dando cuenta de 
que en ol juicio celebrado hoy contra 
el central "Resulta," por arrojar sná 
mostos al río Sagua, ha sido mulUdi 
en $500 la citada finca azucarera 
S e c r e t a r í a d e Hacienda 
SUBASTA 
En la Secretaría de Hacienda ib 
efecutó ayer tarde la subasta para el 
suministro do los artículos de escrito-
rio, impresos, libros y talonaric» 
necesite la Secretaría durante el avw 
fiscal de 1914 a 1915. 
Se presentaron diez y siete propo-
siciones y del resultado do la subasta 
se dará cuenta ai señor Secretario pif 
ra su adjudicpción, 
AUTORIZACION 
La Secretaría de Hacienda ha auttv 
rizado al administrador ds la Aduana 
de Cienfuegos para que permita traficar 
en aquel puerto a las ombarcacione» 
de la American Sugar Company, du-
rante un plazo de sesenta días, a bd 
de que legalice la situación de dichaí 
embarcaciones. 
D e P a l a c i o 
CAMBIO DE IMPRESIONES 
El señen- Presidente de la Repúbli-
ca, tuvo ayer un cambio de impresio-
nes con sus Secretarios de Despacho, 
para tratar del Mensaje enviado más 
tarde al Congreso. 
En otro lugar de esta edición publi-
camos el citado Mensaje. 
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P a r a E V I T A R L A P E S T E 
Livirlos pisos con SAFOFOSNOL ERBA. Un litro de SAPOF0RM0L en un garrafón de agua 
S A P O F O R M O L E R B A 
Proporción del seis por ciento 
Esta solución mata cualquier germen o microb io en 15 m inu -
tos. T iene olor agradable. No mancha No es pel igroso. 
P í d a s e e n D r o g u e r í a s 
S e c r e t o r i a d e 
DEFUNCIONES 
Abril 24. 
Angela Lanet, 80 afíos; Zanja lOL 
Arterio eficlerosis. 1fl 
Angel Díaz, 54 años; Bernaza !»• 
Asistolia. . i 
Benito Gálvez, 20 años; hospital 
Mercedes. Meningitis. 
Julián Presa, 60 años; 
Mercedes. Hipertrofia protásica. 
Francisco Suarez, 26 años; hospiW 
Mercedes. Miocarditis. tj # ol 
Regla Bánchez, 31 años ¡ San Iwaei 
154 y medio. Tuberculosis. . 
Eodelmira Pereda, 15 meses; * * l 
tino 35. Gastro enteritis. 
Ramón Reyes, 53 años; Esperad 
111. Tuberculosis, . 
Nazario Ramírez, 54 años: Tej 
lio U y medio. Angina de pecho. 
c. 1676 30-15 A 
5 0 M I L L O N E S D B B O T E L L A S 
C O N S U M O JLKCJAI* 
¡Pudiendo producir e} doblel ¿De qué producto? 
Pue» do las oervexan fabricadas en el país marcas "THOPICAL" otara, 
y obacura "EXCELSIOR" aon las máa seteotaa no tienen rival. 
En oompetenola oon las mojoroa del mundo, obtaviaron medallas da 
oro y dlpiomaa da honor, en laa grandoa Expoalolooaa da LONDRES, 
BRUSELAS y MUNICH. 
SON LA BEBIDA MAS SANA Y TONICA. TOMELAS COMO REFBESCO Y EN LAS COMIDAS 
FUNDACION DE LA FABRIOAj ARO 1888, 
I > e v e n t a e n t o d o s l o s E s t a b l e c i m i e n t o s . 
V I D A O B R E R A 
L O S D E F E N D I E N T E S D E C A T ^ 
Anoche se reunieron en el 
Obrero, Monte 15, los dependientes 
cafés, bajo la presidencia del 
Francisco Arias. Actuó de 8e«re 
el señor Francisco García. r) 
Acordaron conmemorar el pn 
de Mayo, organizando una velaos P 
ra ese día. ^ 
Trataron otros asuetos de escaso 
terés. 
L O S D E P E N D I E N T E S i / t T i 
D E F A R M A C I A 
Esta Asociación se reunió .e,n is 
i trella número 4, bajo la ipresiden 
i del señor Pondevills. --'sc-
El único punto de i m p ^ 8 ^ 1 * . 
¡metido a discusión fué el relacl0Dí(^ 
I con la reaparición de la rensts 
I Práctico de Farmacia". 
Hicieron uso de la palabra • ^ 
'asociados, acordándose suap^ae ^ 
sesión, dejando para otra j n jw j8^ 
solución, por estimar pequeño «i „ 
mero de socios reunidos para res 
' m i aminto de gran importaoci^ 
r E A T R Q S Y A R T I S T A S 
N o t i c i a s y C a r t e l e s 
VRÍJT- oan'1:ar* ^o0^6 
I1-v -t .^Tosca", por los sigmentos 
Luisa Villaui. 
í ^aradosi, Augelo Pmtucci. 
vnia, Gerónimo Ganan; y 1 s 
^ ' secundarios todos, Biassi, Cer. 
ie^n[ Corsi y de Marco. 
pl domingo por la tarde está Par* r 1 ;. . •j„> > ^ i a d a "Aída . 
aI1f para el martes 
rol5 
Mefigtóple". 
de Scarpia debutará Ton ê  
gi joven barítono español Geróni 
^Gaíiau, de cuya voz tenemos mu/ 
wnas noticias. Celebraremos que &e 
nfirnien y ^lie ê  ^x^0 acompañe al 
debutante. / 
V I j B I ^ ' - — ^ - ^ 0 ^ se P011^1*^ en escena 
.î a Casta Susana", haciendo la pro-
^onista ^peranza Iris, 
pronto estreno de "La Criolla" y 
j^jera, en esta temporada, de "Mu-
lles vienesas". 
pOlvTTEAJMA.—'"El soldado de me 
¿ia noche", grandiosa producción ci-
nematográfica, de maravilloso espec-
táculo, editada por la casa Nordisk, 
je estrenará esta noche, "sábado 
iTÜ]'\ en el teatro Politeama. 
Es una creación incomparable de 
poderoso argumento y acción intere-
laiitísima, dividida en treinta cuadros 
fotografiados primorosamente y cu-
vos distintos episodios han <3e causar 
jsorabro. 
Paisajes bellísimos y costumbres ex-
imas de los países del Norte de Eu-
r(va. se nos presentan en " E l sol de 
media noche", que es sin duda la más 
admirable de las producciones de lar-
go metraje, por lo que sus dos mil me-
tros desfilan ante los ojos rnaravilla-
3os del espectador sin causar el más 
mínimo cansancio. 
La cámara fotográfica ha tomado 
cou un primor inconcebible el raomen-
| en que "e l sol de media noche" 
gparece en el horizonte y con sublime 
majestad asciende iluminando con su 
\[r>. mar y tierra. 
La grandeza inmensa de este solo 
episodio, además de las infinitas be-
llezas de la obra, proporcionará a " E l 
sol de media noche" tan gran triunfo 
en la Habana, que hará época en hi 
kktoria de la cinematografía. que 
nunca, hasta hoy, nos ofreció tan re-
gias obras. 
Santos y Artigas nos preparan, pa-
ra después de éste, el estreno de otra 
muy bella producción de Cines, 
se titula "Escuela de héroes. 
que 
CASINO.—Debutan hov en el Casi-
no Manuel Xoricga y Rafael Riera. 
Se pondrán en escena " L a guardia 
amarilla", "La Macarena" y " E i 
banderín de la cuarta". 
MARTI.—Tres tandas: " l i a patria 
chica", "Los bohemios", "La nóma-
de Reyes". 
HEREDIA.—Tres tandas: " E l hú-
sar de la guardia". "La veda del 
amor", "Amor ciego". 
ALHAMBRA.—Tandas: "Don Ra-
món el conquistador", " E l cabaret de 
la plaza", "Los efectos de la supre-
sión". 
ESPAÑA EX EL EXTRAXJERO. 
—'Los periódicos de Viena dan cuen-
ta de un acontecimiento artístico lite-
rario, en el cual, y sin duda por vez 
primera, se ha representado una obra 
española y recitada en español en la 
capital de Austria. 
Organizada por el Centro Austro-
Español, se celebró en el teatro Poli-
glota una velada, en la que se estrenó 
una comedia lírica, de la que es au-
tor el corresponsal de A B C, en aque-
lla capital, señor Sardó. 
La comedia se titula " E l beso", y 
su ejecución fué interrumpida muchas 
veces por los aplausos del numeroso 
y distinguido auditorio. 
El propio autor era uno de los in-
téripretes: cantó al piano unos cuplés 
humorísticos, que fueron muy festeja 
dos. Distinguidas señoritas hicieron 
papeles de la obra, alcanzando efu-
sivas felicitaciones de los espectado-
res. 
El embajador de España en aque-
lla corte, señor Castro y Casaleiz, fe-
licitó al señor Sardó. 
" E X FAMILIA".—Esta bella co-
media de Insúa y Catá, estrenada en 
el teatro Lara, de Madrid con tan re-
sonante éxito, continúa su carrera 
triunfal por los escenarios de pro-
vincias, habiéndose estrenado recien-
temente en Valencia, en La Palma y 
en Santa Cruz de Tenerife por la com-
pañía de Tallaví y en Guadalajara y 
Avila por la de Paco Fuentes. 
AGUARDIENTE RIVERA 
Unico l e g í l i m o puro de uva 
t f i l l a v i c i o s a , C o l u n g a y C a r a v í a 
'No salimos Je una "pa" meternos 
¡n otra. 
Los rapaces y los vieyos de este 
¡río, que no ha mucho obtuvo un 
íriunfo ruidoso, colosal, cuando l i 
presidía el hombre popular que hoy 
preside el Centro Asturiano, Vicente 
Fernández Riaño, vuelven a la pelea 
con el pico nuevo y con las espuelas 
filadas muy pulcramente. 
Voy "decivos": 
Triunfó gallardamente eu la presi-
dencia Vicente Fernández Riáño y 
fuese "pa" la casona donde se le coa-
sideraba i¡ ario. Encargóse de la 
Presidencia de esta Unión el licencia-
io en Derecho don Ceferino, y fuese 
también, porque allá, en Villaviciosa, 
la hermosa, le llamaban su buena y 
Hla señora y sus niños, guapos co-
^ una manzana y rollizos como la 
Manteca. Pero así que se fué Ceferino 
tomó las riendas del poder el popular 
^cepresidente, Jenaro Acevedo, que 
í51 que subió a la presidencia, dió 
'̂ go a un " p i t u " fuerte y dijo: 
•~-A mí no hay quien me disminu-
va. 
"—Se acuerda celebrar una fiesta; 
gran fiesta; una fiesta colosal; 
!l disloque de las fiestas asturianas 
pebradas hasta hoy en Cuba la be-
lla. 
pSi la primera fiesta que celebró 
C A S T O R i A 
para PárTalos / Niños 
^ l¡so per mas de Treinta Años 
•í^ta la 
firma de 
A d o r a s m d r . a y e r ^ 
Las Pildoras del Dr. Ayer' 
jon pildoras para el hígado. 
Obran directamente sobre ese 
i órgano, que secreta entonceŝ  
.más bilis. 
HACER MAS E N UN DIA 
OTROS EN MUCHO 
La actividad de las personas es muy 
e- Unos trabajan mucho y lar-
lrJÍeinPo y hacen poco. Otros al con 
^ch traba''an Poco t ^ P 0 y hacen 
tj.. i0 Un día durará su catarro si a 
> 0 toma E j ^ r i n . 
nuestra amada Unión fué brillante, 
la segunda será gloriosa. Y ríanse de 
los peces sin color y de los peces do 
colores. A nosotros no hay quien nos 
disminuya! 
Se celebrará el 3 de Mayo, que se 
aproxima, y será un tres que parecerá 
un setenta de los más grandes. Los se-
ñores Manuel Hevia, Presidente, y 
Bernardo Loredo, Salvador Moré, Ra-
món Robledo, Rafael Casanueva, .Jo-
sé García Vento, Adolfo Foyos y Mo-
desto Fuero quedan nombrados seño-
res de la Comisión de Fiestas con ca-
rácter permanente; no descansarán 
de día ni de noche; al que se duerm* 
se le pasará por las armas. Será fusi-
lado. 
—Conque a trabajar. Y lo demás 
son pamplinas. Así terminó su elo-
cuente discurso Jenaro Acevedo, pre-
sidente entusiasta hoy de la Unión. 
La fiesta será en " L a Mambisa". 
Y nada más por hoy. Pronto, sensa-
cionales noticias. 
Nada. Que no salimos de una "pa' 
meternos en la otra. 
C I M N I C I P A L 
La sesión de ayer 
Comenzó cerca de las cinco de la 
tarde. 
Fu!é presidida por el doctor Sán-
chez Quirós, actuando de secretario, 
primeramente el señor Oonzález Ve-
iez y más tarde el señor Orta. 
Concurrieron quince señores con-
cejales. 
Se aprobó el acta. 
El Congreso Obrero 
Dióse cuenta de una exposición de 
la Asociación para la protección legal 
del trabajo, solicitando del Ayunta-
miento la concesión de un crédito de 
siete mil pesos para gastos de pasaje 
de ida y vuelta y alojamiento de los 
quinientos obreros del interior que 
habrán de concurrir al Congreso Na-
cional Obrero que se celebrará en es-
ta capital en el mes de A-gosito próxi-
mo. 
Hablaron para mostrarse confor-
mes con la solicitud los señores Ló-
pez, González Vélez, Azpiazo, Martí-
nez Alonso, Suárez, Valladares y Cla-
rens. 
La designación del capítulo del 
presupuesto del cual deberá tomarse 
el dinero, fué objeto de animado de-
bate. 
El señor Valladares pretendía que 
bastaba solamente que se declarasen 
huéspedes de honor de la Habana a 
los quinientos obreros referidos para 
que de cualquier partida del presu-
puesto pudiera tomarse "ipso facto" 
le cantidad mencionada. 
Los señores López, Martínez Alon-
so y otros, considerando a)bsurda e 
impracticable esa teoría, propusieron 
que los siete mil pesos se tomaran del 
crédito consignado para la Bolsa del 
Trabajo, toda vez que según ha de-
clarado el Alcalde ese crédito ha de 
pasar a resultas por no ser posible es-
tablecer dicha institución durante el 
corriente ejercicio. 
•Los señores Clarens y Azpiazo sus-
tentaron el criterio de que bastaha 
con autorizar al Alcalde para hacer 
eü gasto para que éste pudiera tomar 
•los siete mil pesos del capítulo de 
"Imprevistos" del próximo presu-
puesto, o sea del único, a su juicio, 
que puede tomarse esa cantidad. 
Ambos señores calificaron de trans-
ferencia de crédito ilegal lo que pro-
ponía el señor López. 
Sometido el asunto a votación, la 
Cámara, por ]S voitos contra 7, acor-
dó acceder a la solicitud y autorizar 
i al Alcalde para tomar los siete mil 
pesos del capítulo de "Imprevistos" 
del venidero presupuesto. 
Y después se rompió el ^'quorum," 
levantándose la sesión. 
Eran las seis y media. 
L O ^ S Ú C Z S O S 
D E M E J I C O 
hayan de conducirlos a esta Re-
pública. Y como quiera que estos 
servicios exigen un desembolso inme-
diato, al cual no es posible hacer fren-
te por no disponer el Ejecutivo del 
crédito adecuado a dicho fin, tengo la 
honra de interesar del Poder Legisla-
tivo que, con la urgencia que la situa-
ción demanda, vote y ponga a la dispo-
sición de la Secretaría de Estado un 
crédito especial de veinte mil pesos 
para satisfacer, en lo posible, las nece-
sidades de nuestros conciudadanos re-
sidentes en la Nación mejicana. 
Palacio de la Presidencia, en la Ha-
bana, a veinte y cuatro de Abril de 
mil novecientos catorce. 
M. G. MENOCAL." 
'30 cts caja. 
1 ¿"aroxaciaí*-
Indultos denegados 
En el Consejo de Secretarios cele-
brado el día 20 del actual f u c m de-
negadas las solicitudes de indulto for-
muladas por los penada Gerardo Avi 
la Guerra, Eilk'io Santan.v Reyes, Ra-
món Ugarte Tipular, Pedro Suárez 
llern^dez, Manuel L í 10 Vaiiés, 
Deogracias Delgado González, Jorge 
Hana Koran o Karan, Francisco Alar-
cón Vega, Julio Castañeda Castaño-
da, Nicolás Miguez Abeledo, Angel 
González Santacruz, Josefa Alvares, 
Segundo Díaz Chávez, José Pére.V 
Blanco, Antonio Marrero Zaeas, Pa-
blo Montalván, Ramón Quintana 0 
Torralbas, Valentín Pérez Daisón, Jo-
sé González Bernal, Rafael Mogona, 
Joaquín Vázquez Trevejo, Justo Ama 
ro y Piedra, Simón Hay, Feliciano 
Rueda Rueda, Marcos Morales Rodrí-
guez, Francisco Martínez o Rizo, Idio 
lo Salgado, Joaquín Nillo Toledo, Pe-
dro Travieso, Asunción Cartaya, Ce-
ferino Acosta, Alfonso Serrano Wey, 
Epifanio Gastón Flores, Pablo Lastre 
Alvarez, Dionisio Capote Izquierdo, 
Gabriel Méndez Castro, Miguel Pa-
drón, Antonio Sivero Curbelo, Euge-
nio Elguera González, Pedro Aranda 
Rodríguez, Maximiliano Sancho Po-
blador, Felieiano Fernández Alvarez, 
Frauciscc MontieL Manuel Serrano 
de la Tyrra. ^ v — - -
MENSAJE PRESIDENCIAL SOLI-
CITANDO DEL CONGRESO UN 
CREDITO DE VEINTE M I L PE-
SOS PARA SATISFACER LAS 
NECESIDADES DE LOS CUBA-
NOS RESIDENTES EN MEJICO. 
El señor Presidente de la República 
envió ayer al Congreso, el siguiente 
Mensaje: 
" E l conflicto entre los Estados Uni-
dos de América y los Estados Unidos 
Mejicanos, que todos debemos lamen-
tar por tratarse do dos uacione ¡mi-
gas nuestras, y uno de cuyos i-iectos 
ha sido el desembarco de fuerzas de 
la primera de dichas repúblicas en la 
ciudad de Veracruz, suceso de que ya 
tiene conocimiento oficial el Gobierno, 
ha producido, seguramente en la ciu-
dad mencionada y habrá de seguir pro. 
duciéndolos en esa y otras ciudades 
mejicanas, mientras dure el conflicto, 
efectos de dificilísima situación para 
los ciudadanos cubanos residentes en 
esos lugares. 
El Encargado de Negocios de la Re-
pública en la capital mejicana ha di-
rigido a la Secretaría de Estado un 
despacho cablegráfico en el que indica 
la urgencia de que se remitan fondes 
directamente a nuestros Cónsules pa-
ra atender a las necesidades de aqué-
llos ciudadanos nuestros ; y, en el mis 
mo sentido, ha enviado otro despacho 
cablegráfico el Cónsul de Cuba en Ve-
racruz, en cuya residencia se ha refu-
giado gran número de compatriotas. 
Ya el Ejecutivo había realizado al-
gunas gestiones encaminadas a la pro-
tección y al socorro de los ciudadanos 
cubanos que residen en los Estados 
Unidos Mejicanos, para el caso de que 
sobreviniera un estado excepcional 20-
mo el que hoy existe en los mismos, y 
a ese objeto, desde el mes de Enero úl-
timo, se puso en relación con la De-
legación en esta República, de la con-
vención de vapores establecida en Pa-
rís, a fin de obtener de ésta que todas 
las empresas adheridas pudieran tras-
ladar, desde los puertos de Veracruz 
y Tampico a los nuestros, a los ciuda-
danos cubanos que lo rolicitarau de 
nuestra Legación en Méjico, o de los 
Consulados establecidos en los referi-
dos puertos, con la bonificación de un 
cincuenta por ciento sobre el precio 
de sus tarifas ordinarias: mas, como 
ésto no es suficiente para prestar cum-
plidamente la protección a que el Go-
bierno está obligado para con sus ciu-
dadanos en casos como el presente, iv-
quiérése tfimbiéu que se les faciliten, 
donde fuese necesario, recursos de ali-
mentación y alojamiento, basta dejar-
los a bordo de los vapores que 
QUE PERMANEZCA EN SU PUES-
TO 
La Secretaria de Estado le pas»: 
ayer un cablegrama al Cónsul de Cuba 
eu Veracruz, ordenándole que perma-
nezca en su puesto al frente de su ofi-
cina. 
El referido funcionario se había re-
fugiado con su familia a bordo del 
vapor americano "Méjico", con mo-
tivo de los sucesos que se desarrollaros 
en dicha población a consecuencia de. 
desembarco de los americanos. 
C r ó n i c a s 
d e l P u e r t o 
EL "BERTHA" 
El vapor noruego "Bertha" salió 
ayer para Mobila, con un cargamento 
de azúcar. 
EL "HELLENES" 
Despachado para BroAvhetad, In-
glaterra, salió ayer el vapor de ban-
dera inglesa "Helienes." 
E L " A T H A S " 
lEl vapor noruego "Athas" entró 
en puerto ayer tarde, procedente de 
Galveston, con carga general. 
EL " A U L D M I R " 
Procedente de BaJtimore llegó ayer 
tarde a la Habana el vapor de bande-
ra inglesa "Auldmir ." 
EL " M I A M I " 
Procedente de Key "West fondeó en 
bahía ayer noche el vapor correo ame-
ricano "Miami . " 
Trajo la correspondencia pública y 
1-1 pasajeros. 
EL "FRANCOS U. SAWYBR" 
El bergantín inglés de ese nombre 
llegó ayer de Liverpool, Nova Scotia, 
con cargamento de madera. 
VETERANOS AMERICANOS 
Durante los días 6, 7 y 8 de Mayo 
i-róximo se reunirán en Jacksonville 
los miembros de la Asociación de Ve-
teranos confederados del Sur y cuan-
do terminen sus reuniones vendrán a 
la Habana ¡para visitar nuestra Capi-
tal y sus alrededores. 
Debe^Aí; lleigir aquí del 10 al 12 
de Mayo y acudirá a recibir a los Ve-
teranos confederados, en nombre de 
los Veteranos cubanos, una Comisión 
que designará oportunamente el Con-
seio que Preside el general Emilio 
Xúñez. %- ̂  $ 
a r a 
e l H í g a d o y e l 
E s t é m a á o 
Pueden tomarse con ía mayor cenfbnM 
y sin dieta, las célebres 
P I L D O R A S 
• D E » 
B R I S T O L 
Vegetales, Amcaradas; 
El purgante cascrGi Benigno pere eficaz 
Alivian la Jaqueca y les Atenúes 
Bilioses. 
PREÍÂ ADAS POR 
L A N M A N (8b K E M P 
K £ W Y O R K D«,Tcnta en todas Jas U r o fj n e r 1 a s jr Farmacias. 
DE LA 
V i e n e de la p r imera 
respondió que los obreros están con 
ellos, que los enemigos solamente son 
los encomenderos y los menudencie-
ra no lesionar sus intereses. 
EJ asunto de las menudencias será 
un triunfo para la Asociaición de Ex-
pendedores; si mantienen su actitud 
tendrán que ser atendidos hoy y en 
ventajas para sí y favorecer al públi-
co, de quien viven y con el que cueir* 
tan en sus campañas. 
A las doce tertninó la asamblea. 
ros, que tratan de aplastar a la Aso- i lo futuro podrán ^recabar mayores 
ción. La asamblea aplaude a los ma-
tarifes y obreros que sienten la justi-
cia de los expendedores y están a su 
lado. 
El señor Soler dió cuenta de la co-
| municación elevada a las autoridades 
para evitar que sean lesionados en sus 
vidas c intereses, como se ha insinua-
do por algunos. 
Según las noticias recibidas, hay al-
gunas tramas urdidas para provocar 
escándalos y hacer responsables a los 
expendedores. 
En medio del mayor entusiasmo se 
dió sanción, por amanimidad, al si-
guiente acuerdo: que mañana sólo 
acudan al Matadero Industrial los vo-
cales de la Central, los presidentes de 
las Delegaciones y los delegados; los 
demás acudirán al local social, en es-
pera de órdenes. Según procedan en 
el Matadero con los expendedores, re-
solverán éstos. Una comisión vendrá 
a la Secretaría a dar órdenes; si hay 
solución favorable irán a matar, en el 
caso contrario ni uno solo venderá 
carne. 
Se acordó que la Directiva queda-
se en sesión permanente hasta la so-
lución del conflicto. 
Hicieron uso de la palabra algunos 
expendedores de los que continuaban 
marcando en el Matadero de Luyanó, 
participando que secundan a sus com-
pañeros. Fueron muy aplaudidos, 
acordándose que una comisión fuera 
Los Encomenderos han presentado 
ayer al Gobernador, el siguiente e* 
crito. 
' 'Señor: 
José Rosendo Roca y Lorenzo del-
Calvo, mayoresde edad ,del comercio 
de esta capital a usted con el mayor 
respeto dicen: 
Que el día 20 de los corrientes se ce-
lebró una reunión de Ganaderos con 
matanza y cncomenderotí del "Matade- j-
ro Industriar' hoy Municipal, en la 
casa Monte 342, y por unanimidad s í 
acordó que desde el día 25 del corrien-
te ningún encomendero entregue las 
menudencias al expendedor en la for-
ma que actualmente se viene haciende 
por ser perjudicial a nuestros intere-
ses; y habiéndosenos comisionado para 
dar conocimiento de este acuerdo nos 
dirij irnos con atento escrito al señoi 
Presidente de la Asociación de Expen-
dedores de carnes de esta Capital. Eu 
contestación a éste recibimos de-dicho, 
centro una contestación en términof 
un tanto depresivo y amenazando con 
un conflicto de orden público, como 
por otra parte vemos en el D i a r i o ns 
que hoy ninguno iba a buscar carne, 
y que en tal virtud se le avisaba pa-
R E S I N O L l i m p i a l a t e z 
m á s m a n c h a d a . 
El xsao regular del Jabón Resinol con ligera» y ocasionales aplicacio-
nes del Ungüento Resinol excita la piel, produce una acción natural y 
saludable y limpia la tez de granos, tumorcitos, manchas, rubicundeces, 
etc., rápidamente, fácilmente y a poco costo. 
El Jabón Resinol y el Ungüento Resinol se hallan de venta en todas 
las Farmacias de la Habana y de la Isla. 
Instrucciones completas en espafiol. 
t.a M a r i n a de hoy, que por aquel Cen-
a visltai"a ^fr. Dykes y le participara tro se pasó una comunicación a esa 
autoridad pidiendo ̂ e no.s haga respen. 
sable de los hechos delictuosos que el 
día 25, pudieren ocurrir, ponemos err 
su conocimie nto que el ánimo de lol 
encomenderos no es de crear conflicfol 
de órden público sino armoaizar y de,-' 
fender sus intereses dentro de Vi eíi 
lega! y eomemal pero quo no pndemn^ 
bacernos solidarins de los conflictos 
que los Expendedores d0 carnes origi' 
nen. 
Lo que tenemos e] honor de poneí 
en su conocimiento para Io* efecto: 
consiguientes. 
De usted respetuosamente^ 
Habana y 24 de Abril de 1914. 
Lorenzo del Calvo. 
José Rosendo Roca. 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
LUPUS. HERPES, ECZEMAS Y TODA 
CLASE PE ULCERAS Y TUMORES. 
H A B A N A 4 9 . C o n s u l t a s d e 11 á I y d e 4 á 5 
JBspec al para los pobres Ce 5Vi a 8. 
118S Ab.-l 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
PRECIOSO REMEDIO EN LAS ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
Sus maravlllcsofi efectoo son conocido; en toda ¡a Isla desde hace más ae 
Millares de enfermos, curados responden de sus buenas propiedades. treinta años. 
Todos los médiecs la recomiendan. 
1428 Ab.-l 
D I A R R E A S C R O N I C A S t I N F E C C Í O S ñ S 
CATARRO INTESTINAL. COLICOS. DESINTERIA 
y toda indisposición del TUVO DIGESTIVO por 
grave que sea, se curan infaliblemente en breves 
d ías y para siempre con los famosos PAPELILLOS 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
del Dr. J. G A ROANO 
Ve A t a e n t o d a D i ^ ^ * - o ^ n g « c l a . D e p , B d a s c o m n j t ^ 
S u i c i d i o f r u s t r a d r 
PORQUE SU PADRE LO RBQUI 
RIO UX JOVEN SE HIZO UN 
DISPARO. 
Al Hospital de Emergencias fué con. 
Jucido anoche el joven Miguel Satur-
nino Miguel, de 18 años y vecino de 
Jesús del Monte 134, altos, el cual ha-
bía tratado de quitarse la vida dispa-
rándose dos tiros. 
El joven Miguel fué asistido por-
el doctor Lainé, de una herida de pe-
queño calibro en la región externa], di 
pronóstico grave. 
Manifestó el lesionado que encon-
trímdosp en su domicilio, sin que na-
die lo viera, tomó un revólver peque-
ño con el propósito de suicidarse y al 
estar examinándolo, se le disparó el 
arma, por lo que despué| se colocó ol 
revólver en el pecho y se hizo otro dis-
paro. 
Agregó que la cansa que lo motivó 
a tomar esa resolución, fue dado que 
su padre le había requerido por haber 
contraído maírimomo con una joven 
nomhrada Zita Hegrnsñther. f(up re-
side en Tiffin, Ohio, a la cual deseaba 
él tra^r para esta capital. 
El lesionado quedó en el Hospital 
para su asistencia. 
El señor Juan Moraín. vecino del 
Mercado do Tolón 1 y 2. hizo entrega 
a la policia de una carta que le había 
dirigido Miguel 
F A G I M A SEIS D I A R I O D £ L A M A R I N A 
A B s a 2 S i J í . ^ 
T R I B U N A L E S 
REOimSO CONTRA RESOLUCIONES DEL SR. PRESIDENTE HE LA 
REPUBLICA Y DE LA COMISI ON DEL SERVICIO CIVIL.—SEN-
TENCIAS. CONCLUSIONES DE LA FISCALIA.-^EN UN EMBAR-
GO PREVENTIVO. 
£ N L A A U D I E N C I A 
Una inconstitucionalidad. 
- Por el Tribunal en pleno del Supre-
no se declaró ayer no haber lugar al 
recurso de inconstitucionalidad que 
estableció Juan Antoiíio de la. Paz y 
Regalado contra sentencia de 6 de Di-
ciembre de 1913 en los autos del re-
curso contencioso administrativo eur-
Bado ante la Sala de lo Civil y de lo 
Contencioso Administrativo promovi-
dos por el propio recurrente contra 
resolución de la Comisión del Servicio 
Civil, de 24 de Octubre 1911. 
TEÑALAMIENTOS PARA HOY 
vio hay. 
Los juicios orales de ayer. 
Ante las diferentes Salas de lo Cri-
minal se celebraron ayer los juicios 
orales de las causas seguidas contra 
Manuel García Valledor y Rosendo 
Vázquez Carballo por infracción del 
Código Postal, contra Fernando O' 
Reilly, por estafa; contra Carlos Mo-
rales, por robo; contra Juan Linares y 
otro, por homicidio; contra Francis-
co Portilla y Emiliano de la Fe, por 
atentado, y contra Esteban Menénde.i; 
también por atentado. 
En estas causas las defensas respec-
tivas solicitan la absolución de sus 
representados con las costas de oficio. 
Vistas civiles. 
Fueron celebradas ayer las siguien-
tes vistas en la Sala de lo Civil: 
La del recurso contencioso adminis-
trativo establecido ipor Martín Rodrí-
guez del Rey, contra una resolución 
3el señor Presidente de la República. 
La del juicio de mayor cuantía se-
guido por don Francisco Medina con-
tra Rafael Collado Diez. 
Y la del recurso contencioso admi-
nistrativo establecido por don Anto-
nio Beltrán, contra una ry;olución del 
Servicio Civil. 
Quedaron conclusas para senten-
cias. 
Conolusiones de Fiscalía. 
El señor Fiscal ha formulado con-
clusiones interesando las penas si-
guientes : " ' 
Para Eugenio Eduard Wigb, por 
un delito de abusos, tres años, seis 
meses y veintiún días de prisión co-
rreccional. 
A Elíseo Pérez Perdomo, ipor un de-
lito de estafa, cuatro meses y un día 
de arresto mayor. 
A Juan Miguel López Reinales, cua-
tro meses y un día de arresto mayor. 
A Plácido González Rosainz, por 
un delito de violación, catorce años, 
ocho meses y un día de reclusión. 
A Pastor Cívico Zayas, por un de-
lito de abusos, su reclusión en el Asi-
lo Correccional de Guanajay. 
Embargo preventivo. 
Llega a la Sala de lo Civil de la Aa-
diencia un interesante problema que 
se relaciona con los embargos efec-
tuados preventivamente a los comer-
ciantes y que por su originalidad da-
mos a conocer. 
El doctor Mario Díaz Trizar, en re-
presentación de una casa de comercio 
de esta ciudad, embargó preventiva-
mente las existencias y créditos acti-
vos de una compañía y la represen-
tación de esta última solicitó reforma 
del auto que decreta el embargo en la 
parte que se refiere a los créditos; 
pero habiéndose opuesto el doctor 
Díaz Trizar a que se accediera a tal 
reforma, ipor estimar que esos autos 
"no son reformables" el juez resolvió 
en favor de la doctrina sustentada por 
dicho letrado quedando en su conse-
cuencia íntegro el embargo trabado. 
Xo conforme la representación de 
la compañía embargada ha presenta-
do fianza para apelar en ambos efec-
tos de la resolución dictada y la Sala 
de lo Civil resolverá en su oportuni-
dad el problema que se le somete a su 
consideración. 
Sentencias. 
Se han dictado las siguientes: 
Condenando a Félix Goicoohea Go-
vantes, por rapto, a un año, odio m^ 
ses y veintiún días de prisión correc-
cional y accesorias. 
En esta sentencia ha formulado vo-
articular el Magistrado señor 
Marcelo de Caturla absolviendo al re-
ferido procesado. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Xo hay. 
limim É j ü a q n l n i s t a s 
DE LOS SETS MAQUINISTAS 
PRESENTADOS FUERON RE-
. PROBADOS CINCO. 
En el Negociado de Navegación de 
ía Secretaría de Hacienda se celebra-
ron a5Ter los exámenes para primeros 
y segundos maquinistas Navales de 
acuerdo con la Circular número 269 
Je 15 de Junio de 1904. 
Formaron el Tribunal, los señores 
Luis E . Fernández, Enrique Chalús, 
Angel Fernández Marcané y Mariano 
Sánchez de Bustamante, todos primo-
ros maquinistas, bajo la presidencia 
del señor José Contreras, jefe del re-
ferido Negociado, y actuando de secre-
tario el señor Andrés de la Torre e Iz-
luierdo. 
Se examinaron para segundos ma-
quinistas tres aspirantes, siendo sola-
mente aprobado el señor Gumersindo 
C!arragad«> en la parte teórica, que-
dando pendiente la demostración prác-
tica que se efectuará en el buque "Cn-
ba.'* 
Fueron reprobados los tres aspiran-
tes para primeros maquinistas que se 
oresentaron. 
Oansdero miierlo 
La Secretaría de Gobernación reci-
bió ayer la noticia de haber sido muei*-
to por las heridas que le produjeron 
dos toros, el comerciante en ganado 
de Camagüey, Santa Clara, señor An-
tonio Gómez. 
Se Curan los Hombres Débiles 
Se curar, los hombres débiles y nervio-
*s rad'cal y permanentemente, con el uso 
fle NOVO. Es une medicina maravillosa, 
aue ya ha curado a miles y miles. Si )s-
tá usted doliente, si sufre usted do De-
bilidad Nerviosa, Impotencia, Falta de Vi-
gor o de Memoria, Pérdida del Fluido Vi-
tal, Melancolía, Dolor de Cabeza, Dolores 
de los Ríñones, o alguna enfermedad de 
las Vías Urinarias; de Sueños Malos, Im-
posibilidad do Concentrar las Ideas, Ti-
midez o Incapacidad para presentarse na-
tural como otros hombres, entonces 3 
puede curar con NOVO. Esta medicina 1© 
hace en corto tiempo sentir Fuerte, Sano 
y Vigoroso, propio para los placeres de 
"a vida. 
Tara probarle a usted que NOVO puede 
hacer asto, le enviaremos un tratamiento 
para 15 cías por valor de $2-00 oro, GRA-
TIS, al recibo de su nombre y dirección, 
1 50 centavos o su equivalente en sellos 
<I© correo para ayudar los gastos del ^or-
y embalaje. Sírvase entender que no le 
Bnviaremos solamente una "muestra," al-
io un tratamiento completo de 15 días. 
io que curará muchos casos poco avanza-
dos. Esta oferta m extiende solamente 
Por un tiempo limitado. Por lo tanto 
Sebe crscribirnos sin demora, y le envia-
•emos este tratamiento sin marcas que 
puedan indicar el contenido. 
XOVO COMPAY, Dept. 1 -N , 
Box 4000, Philadelphia, Pa, E. U. 
D e l a " G a c e t a " 
EXENCION ARANCELARIA. PEN-
SIONES. TITULO CANCELADO. 
RENUNCIA Y NOMBRAMIEN-
TO. PRIVILEGIOS DE INVEN-
CION. 
Declarando exentos del pago de de-
rechos de Aduana, puerto y almace-
naje, los efectos y útiles destinados a 
los Cuerpos de Bomberos de Guantá-
namo y Santiago de Cuba. 
—^Concediendo una pensión vitali-
cia de 600 pesos anuales, moneda ofi-
cial, percibida por mensualidades, a 
la señora Caridad López del Castillo, 
viuda del coronel auditor del Ejérci-
to Libertador, Fernando Salcedo Bo-
nn stra, y otras de 300 pesos anuales, 
igualmente percibidas por mensuali-
dades, a cada uno de los hijos de am-
bos, nomlbrados Fernando y María 
Teresa. 
—iConcediendo a las señoritas So-
fía y Carolina Pimentel y Pozo la can-
tidad de 300 pesos a cada una, anual-
mente, mientras vivan, pagaderas por 
dozavas partes. 
—^Concediendo a la señora Inés Pon-
ce y Horta, viuda del coronel don Jo-
sé Roque y Hernández, la pensión 
anual de $1,200 en moneda oficial, 
pagadera por mensualidades venci-
das, y la que cesaré de percibir úni-
camente si contrajere matrimonio. 
—•Concediendo ©1 título de Manda-
tario Judicial, expedido en 14 de Mar-
zo de 1911 a favor del señor Ulises 
Calzado y Planas, para ejercer en el 
partido judicial de Santiago de duba. 
—«Aceptando la renuncia presenta-
da por el doctor Toribio del Villar co-
mo Director de la Granja Escuela 
Agrícola de Matanzas, y nombrando 
para diebo cargo al señor Victoriano 
R. Ventura, catedrático del grupo 
"A** de la expresada Granja. 
—Concediendo privilegios de in-
vención a los señores Miguel Pérez y 
Gutiérrez, por "Perfeccionamientos 
en medios de recoger "basuras ;M Au-
relio Cruz, por "Mejoras en la cons-
trucción de techos o pisos;" José Du-
ra Gil, por "Mejoras en los procedi-
mieutos de imprimir en varios colo-
res y los aparatos," y Jaime Galce-
ráu y Rolero, por "Una nueva y útil 
mejora en máquina para barrenar y 
espigar largueros de camas y bastido-
res.'* 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgado de primera instancia, a los 
herederos de E-nriquc de Armas v Ar-
mas. 
Juzgado Municipal de Güira de 
Melena, a Eusebio Fernández. 
CRONICA CIENTIFICA 
Para el D I A R I O D E L A M A R I N A 
El alma de la industria humana es 
la fuerza; dicho con más exactitud el 
trabajo mecánico disponible, medido, 
como hemos explicado tantas veces, en 
kilográmetros, que es decir, en fuerzas 
actuando a lo largo de caminos recorri-
dos; o en términos modernos: la ener* 
gía. 
Hablar, en problemas industriales, 
de la energía, es hablar de caballos de 
vapor . 
El hombre primitivo no disponía de 
otra energía que la de su fuerza mus-
cular: era bien poca cosa. Pero tenía 
una fuerza directriz que no se mide en 
kilográmetros y que hoy se llama inte-
ligencia. 
Y aguzando su inteligencia buscó la 
manera de que las fuerzas naturales 
trabajasen por él. 
Todo lo que es hacer que una fuerza 
natural trabaje para satisfacer una ne-
cesidad humana, sin más que esclavi-
zarla y dirigirla, es un triunfo para la 
civilización. 
Y, en último análisis, la civilización 
actual consiste en la suma de todos es-
tos triunfos parciales. 
Por que, no es lo mismo dirigir un 
trabajo, que trabajar por sí. 
Por eso, todo invento que consista 
en movilizar una nueva fuerza natural 
es una contribución al progreso. 
El sabio, que mirando la acción de 
una corriente eléctrica sobre una agu-
ja imantada, puso en camino, a los fí-
sicos, de inventar la dinamo, de un 
golpe solo, con una pequeña agitación 
de sus celdillas, cerebrales, dió a la hu-
manidad millones y millones de ca-
ballos de vapor y los dió físicamente 
casi de halde, sin más que su trabajo 
intelectual. 
Cuando digo que loa dió de balde, 
quiero decir que el trabajo material ne-
cesario para movilizar una masa in-
mensa de energía, es en este caso peque-
ñísimo. Precisamente esa diferencia 
ganada, que es enorme, es lo que se 
llama en la verdadera economía polí-
tica, el interés del capital; interés de 
que abominan tan ciegamente, ciertas 
escuelas. 
• 
El hombre, que como decía Pascal,-
es una mezcla de ángel y demonio, o 
al menos lo parece; este ángel, o de-
monio, o bestia, la fuerza natural que 
encontró más a su alcance, al principio 
fué la del esclavo. 
Después fué sustituyendo, a la fuer" 
za del esclavo, la fuerza de los anima-
les domésticos, y así, al pasar del hom-
bre a la bestia se humanizó. 
Mas tarde, cayó en la cuenta de que 
poniendo una rueda de paletas en una 
caída de agua, obtenía, con poco con* 
sumo de la fuerza propia, una gran can-
tidad de energía. 
A la vez quizá daría en la invención 
de los molinos de viento. 
Y, en el mar, tuvo la idea de tender 
velas sobre sus embarcaciones. Así fué 
domesticando, sucesivamente; al hom-
bre mismo, al buey, al caballo, al agua 
y al viento. 
Y después de una larguísima serie de 
siglos, se le ocurrió que podía domes" 
ticar el fuego, e inventó la máquina de 
vapor, y esta energía, sea cual fuera, 
el agente intermedio, es el calor. 
Por último, inventó la dinamo, que 
no es por si una fuerza, pero que las 
unifica y las moviliza todas y las con-
vierte en corriente eléctrica. 
Y ahora anda viendo como podrá 
utilizar el oleaje, la marea, el calor so-
lar y las máquinas de explosivos, a las 
que, en rigor, pertenecen las máquinas 
de esencia de petróleo. 
» 
Mucho ha tardado en descubrir útil-
mente y en arrojar a los rojizos hoga-
res el carbón de piedra. 
Pero de tal modo se ha dado pris^ 
a ganar el tiempo perdido, qué, según 
dicen algunos, lleva trazas de consu" 
mir en tres o cuatro siglos, todas las 
minas de carbón del planeta. 
J U E C E S C O M P E T E N T E S 
Los Doctores en Belleza abonan el 
Herpicide 
Aquellas mujeres dedicadas al emoellecl-
mlento de su sexo saben lo que ha de dar 
los mejores resultados. Siguen ,dos cartas 
de dos de esas profesionales acerca del 
Herpicide: 
"Estoy en el caso de recomendar el "Her-
picide Newbro," por haber Impedido la vái-
da de mi cabello, y como loción no tiene 
superior. 
(f.) Bcrtha A. Trulllnurr, 
Especialista da la Tez. 
29% Morrison St, Portland, Ore." 
"Después de usar un pomo de "Herpici-
de" fué atajada la calda del cabello y el 
cuero cabelludo ha quedado limpio de caspa. 
(r.) Grace Dodgre, 
Doctor en Belleza. 
85 Slxth St., Portland. Ore." 
Cura la comezón del cuero cabelludo. 
Véndese en las principales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y $1 en moneda 
americana. 
"La Reunión," E. Sarrá.—Manuel John-
son. Obispo 63 y 56.—Agentes especiales. 
N O S E A F L A C O 
Ser delgado prueba desequilibrio en 
su vida. 
Estar grueso prueba satisfacción. 
No basta comer para engordar, ai no 
se asimila la comida. 
Una cepita de Vmo Peptona B A R . 
NET vale más que un heefteak para 
los flacos, pues está predigerido y se 
asimila sin digestión. 
Su organismo necesita un auxilio pa-
ra restableeer el apetito. 
No pierda tiempo tómelo. 
Frasco prueba 30 centavos. 
Droguería Sarra j Farmacia* 
Las carboneras del inmenso buque 
planetario se van agotando a toda pri-
sa y iQ^é será de nosotros, quiero de-
cir de los nietos de nuestros nietos, 
cuando los depósitos de hulla se ago-
ten? 
Esa sí que será una huelga universal 
del planeta, que no podrán resolver ni 
los gobiernos, ni los sindicatos popula" 
res, ni todos los sociólogos de las úl-
timas hornadas. 
Esa crisis, si de antemano no la re-
suelve la ciencia, será el fin de nuestro 
pobre globo terráqueo, es decir, do los 
míseros habitantes del redondo pía 
neta. 
Claro es que cuando llegue este ins-
tante siniestro, podrá acudirse a las 
caídas de agua, que ya se habrán mo-
vilizado en todo el globo, y algo es al-
go, y aún este es un buen recurso. 
Pero como la industria para enton" 
ees se habrá multiplicado, o al menos 
esto podemos suponer, en una propor-
ción vertiginosa, es lícito dudar de que 
la fuerza hidraúlica pueda sustituir 
a la fuerza calorífica, ni por completo 
ni en buena parte. 
Queda otro recurso, mejor dicho, otra 
esperanza: la que se funda en la ener-
gía solar. 
Mas en la solución de este problema 
se va muy despacio. 
Teóricamente está resuelto. 
Prácticamente está resuelto también: 
Hoy se puede construir una máquina 
solar, que proporcione gran número de 
caballos de vapor: los que se quiera. 
En cambio industrialmente no está 
resuelto. 
Por que, el caballo de vapor obtenido 
de este modo, es mucho más caro, no 
solo que el caballo hidráulico, sino que el 
caballo de la máquina de fuego. 
Tal vez cuando llegue esa gran cri-
sis industrial, que indicaba, sea tan ca-
ro el caballo de vapor ordinario, que 
el de las máquinas solares resulte acep-
table económicamente. 
Pero como esta solución la dará la 
carestía, tal solución es un triste con-
suelo. 
Buscar energía, energía barata, de 
tal modo que el obrero no tenga más 
trabajo que el de dirigirla, es el pro-
blema eterno y el que hoy se plantea 
con más apuro que nunca. 
¡ Energía I ¡ Fuerza! ¡ Kilográme-
tros ! i Caballos de vapor! Esto es lo 
que se necesita a todo trance y no se 
encuentra tan aprisa como se busca. 
Y sin embargo, el mundo que nos 
rodea está repleto de energías en canti-
dades enormes, que en nuestro enfático 
lenguaje pudiéramos llamar infinitas. 
Esto ya se sospechaba hace mucho 
tiempo; una sospecha vaga, un instin-
to confuso de la realidad; pero que 
la ciencia moderna pone en evidencia 
a cada instante. 
Ahí tenemos, por ejemplo, la radio-
actividad. 
Díganlo, si no, las radiaciones y las 
emanaciones del radium. 
Por el estudio de los cuerpos radiac-
tivos y por la teoría de los electrones, 
ha venido a forjarse una teoría del 
átomo en sumo grado probable. 
No es el átomo de la Química, un 
cuerpecillo pequeñísimo, último ele-
mento de la materia, simple e inalte-
rable, como suelen ser inalterables los 
cuerpos simples. 
No; cada átomo es un mundo inmen-
so, y en su interior se agitan, con ve-
locidad colosales, los electrones. 
Son así, como sistemas solares ultra-
croscópicos, en que los electrones giran, 
como planetas, alrededor de centros de 
atracción, y giran con velocidades es-
tupendas. 
En suma, cada átomo es la concen-
tración de enormes energías cinemáti-
cas y potenciales. 
Quizá con la energía reconcentrada 
en un grano de arena, habría para ali-
mentar toda la industria humana. 
Lo malo es que no podemos movilizar 
esas energías en provecho propio. 
Y aquí, la imaginación se echa a vo-
lar. 
Nuestro mundo es también como un 
átomo del espacio, y en él estamos, y 
nos rodean todas esas que llamamos 
fuerzas de la Naturaleza. 
Y a muchas podemos encauzarlas y 
dirigirlas y servirnos de ellas para 
nuestra producción industrial. 
Imaginemos una gota de agua de los 
océanos. 
En el océano está: de él se desprende 
por la evaporación: sube al espacio; se 
integra en una nube i se deja arrebatar 
por el viento: pasa sobre los continen-
tes, y un enfriamiento la hace caer en 
forma de gota de lluvia. 
Y continúa su odisea; continúa su 
eterno ciclo. 
Ya sobre la superficie de la tierra, 
un manantial la recoge: alimenta un 
torrente: cae por un despeñadero en 
forma de cascada: llega a un río y con 
el río vuelve al mar. 
Se cerró sai ciclo, si no es que al-
guna aventura la detiene y la lleva por 
nuevos caminos. 
Pues, esta gota de agua, y otras mil 
y mil como ella, cuando llegan a lo 
alto de un tajo, representan una ener-
gía potencial, por el desnivel de la caí-
da hasta el mar, y representan una 
energía cinemática por su velocidad en 
nuestro globo terráqueo, como el elec-
trón de que antes hablábamos represen-
taba una enorme energía en el interior 
del átomo. 
Pero el ser humano está como la gota 
de agua en el átomo planetario: la tie-
ae a su vista: la ve venir: la corta el 
paso con un receptor hidráulico: por 
ejemplo, con una turbina, y aprovecha, 
para el trabajo industrial, la energía 
hidraúlica que ha podido aprisionar. 
Si nosotros estuviéramos en el in-
terior de cada átomo, con ciertas pre-
cauciones podríamos cerrarle el paso al 
íi'ectrón, y presentarle también una 
pequeña turbina, para recoger sus 
energías, con lo cual, el depósito de 
fuerza sería inagotable para el hom-
bre. Pero estos, al menos por hoy, 
son sueños que hasta pueden calificar-
se de desatinados. 
El átomo es un mundo cerrado pa-
ra nosotros. 
Apenas si la ciencia moderna puede 
abrir alguna pequeña ventana en el 
átomo para sospechar lo que pasa en 
su interior. Y, en rigor, más bien lo 
conoce por los mensajeros que él nos 
manda: a saber, emanaciones y radia-
ciones, que por las sondas ultramicros-
cópicas, que en su interior pretende-
mos echar. 
Saber que existen energías y no adi-
vinar el modo de utilizarlas, es humi-
llante para la inteligencia humana. 
Haber necesitado una serie intermi-
nable de siglos, para ocurrírsele llenar 
una caldera de agua, hacerla hervir, re-
coger el vapor en un cilindro, y hacer 
que comunique un movimiento oscilan-
te a un émbolo, a fin de aprovechar es-
te movimiento en la labor industrial, 
es bochornoso. ¡ Qué pesados, que tor-
pes somos! 
Si para utilizar la fuerza expansi-
va del vapor ha necesitado el sér hu" 
mano, treinta o cuarenta, o Dios sabe 
cuántos siglos, desde el siglo de las ca-
vernas hasta el siglo pasado. ¿Cuán-
tos necesitará para utilizar la energía 
del electrón en el átomo? 
Hay motivos para temer que el des-
cubrimiento llegará tarde, porque ya 
se habrá desmoronado la tierra; se ha 
brá agotado su atmósfera y se habrá 
apagado el sol; con lo cual el último 
hombre podrá decir al globo terráqueo: 
"Buenas noches y a descansar." 
¡Si al menos pudiera agregar " y 
que me despierten de madrugada!" 
Madrid, Marzo 31. 
jóse ECHEGAKAY. 
P a r a H a c e r P i n e r o 
Lo primero que se necesita es tener 
salud. Estómago sano es lo que más 
se necesita para ir adelante. 
Una cucharada todas a as mañanas 
de Magnesia S A R R A le asegura un 
día bueno y útil y eso representa di-
nero. TV. pequeño 25 cts. 
Droguería Saera y Farmacia*. 
DOCTOR C A L V E Z CUiLLEM 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS SE 
MINALES. — ESTERILIDAD.—Vfi-
ÍTEREO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 7 de 4 a 4. 
49 HABANA 48. 
Especial para los pobres de 5^ a i 
1*87 Ab-l 
Hasta el más SUn 
tuoso Hogar fa8t¡; 
día cuando no hay 
salud. 
Déjese Ud. de dro. 
gas alcoholizadas y 
patentes engañosos 
Ponga su confianza 
en la 
E M U L S I O N 
d e S C O T T 
y sea persistente 
por una temporada 
(Debe s e r d e Scotf) 
U N A F U R N I A 
iSegun se nos dice, existe albita 
desde hace cuatro o seis meses ^ 
profunda furnia en la esquina 
da por las calles de Revillagigedo ¿ 
Corrales. En ella se depositan las 
aguas pluviales, constituyendo ade-
•más una guarida de tremendas ratas 
que se pasean por las calles y huyes 
al paso del transeúnte. En im establo 
Üe vacas instalado en la misma esqni. 
iia entran y salen los hoy peligrogoj 
Roedores, sin que nadie se ocupe de 
capturarlos y darles muerte. 
Estimamos que esto debe remedian 
So urgentemente. 
L A C A R N E 
Las operaciones del ganado vaeimo 
en pie, no se han efectuado dada la 
escasez que existe, cuyo precio, i 
abriera el mercado, a siete centam 
En el matadero rigen las catizacionw 
«iguientes: 
Vacuno, de 27 a 30 centavos. 
D E P O L I C I A 
CIRCULAR 
El Jefe de Policía ha dictado uní 
circular autorizando a los vigilantes 
para que dejen incurso en multa a los 
individuos que se dedican a remover 
los envases de basuras, evitando id 
que se propague la peste bubónia 
También ordena el general Agrá-
mente, que los vigilantes recomienden 
a los vecinos que no viertan las basa-
ras en las aceras o en la calle como 
acostumbran muchos a hacer pues es-
tá probado que esto estorba las me-
didas que en la actualidad toma la 
Sanidad. 
C u a n d o l a l á m p a r a 
Hay que añadirlo. 
Pues lo mismo sucede con el convaleciente, á quien 
hay que darle QÜINIUM LABARRAQUE para que 
recobre fuerzas. 
El uso del Quinium Labarraque 
i la dosis de una copita de licor 
después de cada comida basta, en 
efecto, para restablecer en poco 
tiempo las fuerzas de los enfermos 
más agotados y para curar segu-
ramente y sin sacudidas las enfer-
medades de languidez y de anemia 
más antiguasy rebeldes. Las ñebres 
más tenaces desaparecen rápida-
mente ante este medicamento 
heroico. El Quinium Labarraque 
es todavía soberano para impedir 
para siempre el retorno de la 
enfermedad. 
Ante tantas y tantas curaciones, 
obtenidas, aun en casos desespera-
dos, ciin el Quinium Labarraque, 
la Academia de Medicina de París 
no ha vacilado en aprobar la fór-
mula de esta preparación, honor 
en extremo codiciado y que por 
si solo recomienoa ya este pro-
ducto ála confianza de los enfer-
mos de todos los países. Ninsrún 
otro vino tónico ha sido objeto de 
una aprobación parecida. 
Por consiguiente, aquellas per-
sonas débiles ó debilitadas por la 
enfermedad, el trabajo ó los exce-
sos; los adultos fatigados por un 
crecimiento demasiado rápido; las 
jóvenes que experimentan dificul-
tad en formarse ó desarrollarse; 
las señoras que sufren las conse-
cuencias del parto; los ancianos 
debilitados por la edad; los ané-
micos, deben tomar vino de Qui-
nium Labarraque, el cual está 
particularmente recomendado a 
los convalecientes. . 
El Quinium Labarraque se vende 
en botellas y en medias boiellas en 
todas las farmacias. Depósito: Casa 
FRERE, 19, rué Jacob, Paris. 
P.S.—El Vino de Quinium Labar-
raque es de un sabor francamente 
amargo, lo cual se explica porque 
la quina es ya de suyo muy amarga; 
así que el amargor de: vino df Qui-
nium es la mejor garantía de su 
riqueza en quina y, por lo taoio, 
de su eficacia. 
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C E O M I C A D E P A R I 
Hoy voy a dedicar estos renglones 
las más jovencitas de mis lectoras, 
peromuy particularmente a la que 
me lia escrito uua carta deliciosa pi-
diéndome consejo para elegir sus 
"toilettes" de "señorita," porque 
van a ponerla de largo. 
Esta frase, que significa pasar de 
niña a mujer, era muy lógica antes, 
cuando realmente se ponían vestidos 
de cola; pero ahora no puede apli-
carse, porque las muchachas y hasta 
las señoras se visten lo mismo que las 
tobilleras, y algunas un poquito 
más cortas que aquéllas. Dejémonos 
de divagaciones y pasemos a lo inte-
resante para mi simpática lectorcita 
v desde hoy amiga, puesto que así 
lo desea. 
Para salir por la mañana, a la hora 
de paseo y de ''tiendas," hace falta 
un "trotteur" sencillo de jerga in-
glesa color de tabaco, muy práctico 
para corretear y subirse al tranvía o 
saltar al metropolitano, con los ine-
vitables empujones de la jente, que 
se precipita, temerosa de quedarse en 
tierra. Las faldas son extremada-
mente cortas, más cortas que nunca, 
y con vuelo suficiente para que re-
sulten cómodas. 
Hoy se visten las muchachas de 
diez y ocho y diez y nueve años como 
se vestían antes las de catorce. Bien 
es verdad que sus madres, con tal 
de rejuvenecerse, adoptan las modas 
infantiles con una exageración la-
mentable, que las caricaturiza la ma-
yor parte de las veces. 
Hay trajes, jertenecientes uno a la 
madre y otro a la hija, que sólo se di-
ferencian en que el primero tiene la 
falda abierta. Afortunadamente, 
hasta ahora, las muchachitas recha-
zan esa moda, tan ridicula como inco-
rrecta. Las chaquetas tienen más en-
canto en su modestia que atrevimien-
tos de corte: son rectas, sin acortar 
ni alargar el talle, y casi semejantes 
a las de amazona, 
. He visto un modelo monísimo de 
"cheviote" blanca y negra a cua-
dros, con botones de "fa i l lc" blan-
ca bordada de negro con cordoncito 
de seda. 
Las blusas compañeras de los tra-
jes >Haillcur" son muy diversas, se-
gún las circunstancias. Las de seda 
rayada o con pequeños dibujos se 
usan para ir a dar clase de dibujo o 
\ de cualquier otra asignatura, porque 
las de muselina blanca, que siempre 
resultan bonitas, se estropean mucho 
con el carboncillo o la tiza del ence-
rado. 
Digo esto porque aquí las mucha-
chas siguen estudiando aunque las 
pongan de largo, y es muy frecuente 
asistir por la mañana a clase y por 
la noche a un baile. 
La forma de estas blusas suele ser 
siempre la misma: mangas "kimo-
no" con puño hasta la muñeca, cue-
llo vuelto bajo y botones de nácar. 
Es preciso no confundir las blusas 
matinales con las de vestir, y, por lo 
tanto, procurar que el "foulard" o 
la seda lavable sean muy sencillas de 
dibujo o simplefnente lisas. El trajo 
de tarde, de almuerzo, conferencia o 
visitas a personas de la familia no 
va vía de forma, y sólo se diferencia 
• del de por la mañana en la clase de 
tela y en el color. 
En lugar de la blusa separada y 
de distinto género, se hace un cuerpo 
igual a la falda, unido a ésta por an-
cho cinturón con caídas y lazo japo-
nés o anudado sobre el lado izquier-
do. El delantero estará cruzado a la 
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"vierge,' 'o abierto sobre un chaleco 
de muselina plegada. 
La "guimpe," sin cuello, debe ser 
blanca, de tul o de gasa, simulando 
una camisa de aldeana, o fruncida, 
con un volante "pl issé" como rema-
te. A l borde de las mangas, siempre 
largas, es preciso recordar el adorno 
la "guimpe : " un "pl issé" sencillo u 
doble, separado por un terciopelo ne-
gro, será muy bonito. 
La "toilette' 'de vestir para asis-
tir a un te o a una función de tarde 
podrá ser un poquito más complica-
da, sin abusar de adornos. La falda, 
fruncida, con un par de bieses al bor-
de, o, a lo sumo, una greca bordada 
con "soutache." 
La "cote de faille, bengaline" o 
pongée" en colores vivos son las te-
las ideales para muchachitas, cuya 
"silhouette" debe de ser siempre 
muy infantil. 
Por último, diré aljo de las " toi -
lettes de noche, "chef d'oeuvre" de 
gracia, que transforma en señorita a 
una chiquilla. Los "plumetis" blan-
cos sobre viso de seda, también blan-
co, con cinturón de color y pequeñas 
guirnaldas de rosas, son siempre ele-
gantes. Lo esencial es buscar combi-
naciones sencillas, huyendo de todo 
cuanto represente excentricidad. Sin 
embargo, también están admitidas 
otras telas y algunos colores, como 
rosa pálido o celeste. 
La túnica persa sin lentejuelas, he-
cha en tul con un ligero bordado de 
nácar, es muy "jeune f i l ie ." LTn ue-
queño "bouquet" de jazmines o flo-
res campestres completarán esta 
"toilette." Las flores de seda o las 
"sterilesés" son casi indispensables 
y siempre de buen efecto. 
Las buenas modistas son muy en-
tusiastas de esas grandes fajas de se-
da sobre traje de muselina, o de ga-
sa sobre trajes de seda. 
Sus formas varían mucho; las hay 
con caídas anchas, cruzadas con un 
lazo puntiagudo en la espalda; la ba-
yadera, que envuelve la figura y se 
anuda a la altura de las rodillas, y 
otras varias. 
Los guantes largos y las medias y 
zapatos del mismo color del vestido 
son indispensables aunque la mucha-
cha sea muy joven; pero nunca cal-
zado de fantasía ni peinados origina-
les. Una señorita recién puesta de lar-
go debe "hacerse" de noche la mis-
ma cabeza que de día, sin más ador-
no que uua guirnalda de flores o un 
aro de oro. Si se tiene un cuello bo-
nito, como será el de mi nueva arai-
guita, no debe ponerse collar; pero 
si fuese excesivamente delgado le 
convendría un hilo de perlas muy chi-
quitas y de cuentas sin valor alguno. 
Los abrigos de noche tienen escasa 
importancia en el guardarropa de 
una muchacha; con uno en cada es-
tación tendrá más que suficiente. Pa-
ra la primavera y el verano me pare-
ce más a propósito de terciopelo de 
lana blanca o de "zénama," bordea-
do sencillamente de cisne. En cuan-
to a forma, solamente tenemos dos:-
el albornoz o la capa de oficial ita-
liano. 
Lo esencial, lo que yo recomendaré 
siempre a las lectoras a quienes de-
dico esta crónica, es que conserven 
el encanto y la gracia de sus poces 
años por el medio mágico e infalible 
de la sencillez, siempre la sencillez. 
París, Marzo 1914. 
Condesa D'Armonville. 
Publicamos en esta página dedicada a 
la santidad del hogar, las sentidas quinti-
llas que a nuestro estimado amigo síñor 
Ricardo Rodríguez Cáceres arrancó la 
inolvidable memoria de la que fué su vir-
íuona y querida compañera señora Angéli-
ca Martínez Casa-do. 
Van a contini'í-ción las no ineio* ins-
piradas redondit as con que al señe/ Ro-
dríguez Cáceres contestó la popular ac-
triz dulce poetisa señora Luisa Martí-
nez Casado, hermana de la finada 
¡JELLI MIA! 
A Luisa Martínelz Casado de Puga. 
Hoy es Jueves Santo, Luisa, 
y no he visto al despertar 
aquella dulce sonrisa 
que era el alba de mi hogar, 
convidándome a la misa. 
Ni aquel inefable beso 
recibo, con que ella ungía 
de sn amor en el exceso 
imi frente, que bendecía 
llena de paz y embeleso. 
Ni odgo su voz argentina 
sonar como la cascada 
de una fuente cristalina, 
ni tampoco me ilumina .' 
el .fulgor de su mirada. 
Ni fascina mi cabeza 
su trato, aroma exquisito 
del lirio de su pureza, 
flor que la naturaleza 
transplantó en el infinito. 
Al polvo fueron rodando 
con su genio y su hermosura 
las dichas que estoy llorando, 
para dejarme apurando 
el cáliz de la amargura. 
En la soledad .me inmolo, 
devorando amargas quejas, 
•más hoy que el divino Apolo 
pulsa la lira a mis rejas, 
piai.oso de verme solo. 
Dirijo a tí el pensamiento 
para contarte las cuitas 
que producen mi tormento, 
y mis ansias, infinitas 
como el azul firmamento. 
Incesante y mudo afán 
me encamina hacia la fosa 
donde sus restos están, 
bajo la marmórea losa 
que cubre a los que se van. 
Llego a su sepulcro, toca 
mi Todilla el borde frió; 
rezando, al punto mi boca 
prorrumpe en cruel desvarío, 
la llamo con ansia loca... 
La llamo y nadie responde 
en el silencio profundo 
que el eterno arcano esconde; 
no hay voz humana que ahonde 
la verdad, fuera del mundo! - i ggá . 
En el reino del espanto 
está su lumbre cautiva 
y tono lo cubre el manto 
de la eternidad, que aviva 
las congojas de mi llanto. 
Mi mano abierta y crispada 
el duro mármol golpea, 
y es una esponja empapada 
mi corazón que gotea 
la lágrima no enjugada. 
El Sol se extingue a lo lejos, 
la noche impasible avanza, 
y a los últimos reflejos 
con sus colores bermejos 
tiñe el cielo mi esperanza. 
Y pienso: la de su frente 
diadema de la virtud, 
como la luz del poniente, 
¿no ha surgido en otro oriente 
del fondo de su ataúd? 
Giro entonces la mirada, 
y dominando el vacío 
sobre las tumbas alzada 
hallé tu cruz ¡Jesús mío! 
imponiéndose a la nada. 
Y al partir del cementerio 
tras la penumbra sombría 
tú fé como un refrigerio 
me conforta, ante el misterio 
de la muerte oscura y fría. 
• Luisa, Luisa: tú que a Dios 
rezas con fervor que encanta, 
ven de mi consuelo en pos; 
pidamos juntos los dos 
en esta Semana Santa. 
Para que pronto a su lado 
Dios me llame a la mansión 
donde vea glorificado 
al ser que en la tierra amado 
me brindó su corazón. 
¡Rasgad la celeste esfera, 
alas de su Querubín! 
¡Oh mi ausente compañera! 
¡Uneme a tí en tu carrera 
a los espacios sin fin! 
Ricardo Rodríguez Cáceres. 
A RICARDO RODRIGUEZ CACERES 
Querido hermano del alma: 
en Viernes Santo, las penas 
son, para las almas buenas, 
el anuncio de la calma. 
Muerto Jesús en la cruz 
muéstrase emblema de amor 
tan dulce y conmovedor 
y lleno de pura luz. 
Que la mente se ilumina 
y ve en la Pasión Sagrada 
la .edeución esperada 
que al Cielo nos encamina. 
Ve a Jesús en ©1 Calvario, 
mas le contempla en la Glorie, 
obtenida la victoria 
tras el dolor y el sudario. 
¿Que orgulloso pecador 
habrá que se crea inocente 
y no humillará su f rente 
ante el dulce Redentor? 
Pues ese conocimiento 
del propio menguado ser 
que nos impulsa a caer 
llenos de arrepentimiento. 
Al pié de la cruz bendita 
para implorar el perdón 
de nuestra vil condición, 
es de la Gracia Infinita 
Don que quita la amargura 
a la mísera existencia, 
embellece la conciencia 
y nos colma de ventura. 
Pues conocer la verda 
y combatir el pecado 
con esfuerzo denodado 
es triunfar de la maldad, 
Y, dichoso merecer 
la te, que vagó perdida... 
y la inocencia querida 
¡que no se debió perder! 
A Jesús crucificado, 
sacramentado obtenerle 
es al pecho fiel, tenerle 
amante resucitado! 
Rezo en la Semana Santa 
con profunda devoción 
pues la Sagrada Pasión, 
meditada se agiganta. 
Y en las Justas expansiones 
de mi reconocimiento 
cual Santa Teresa siento, 
y me valen sus razones. 
Que a la fe el premio no incita, 
ni el castigo me amedrenta 
y en Dios mi espíritu alienta 
por su grandeza infinita. 
¡Gozar, sufrir por su amor..,-
¡cuanta dicha, que alegría! 
no ambiciona el alma mía 
nada, sin el Redentor! 
Ve al Templo y a Dios adora 
y allí calmarás tu afán; 
donde los muertos están 
sólo la materia mora. 
Y ésta, ¿cómo?... Piensa pues 
y tus angustias modera, 
Angélica, un ángel era 
y en el cielo un ángel es. 
LUISA. 
Cieufuegos. 
E Y U E L T A 
Boni ta y elegante blusa, modelo 
de Pictor ial Review 
EL ESTADISTA Y EL COLONO 
Los diarios ingleses cuentan el si-
guiente suceso: 
Un estadista británico, muy conoci-
do por su visión optimista de la vida, 
fué a una de sus propiedades rurales. 
Uua tarde en que detrás de los cris-
tales de una ventana veía caer la nie-
ve, divisó a uno de sus colonos que, sen-
tado en un tronco en medio del campo, 
comía filosóficamente, sin cuidarse de 
la nevada. 
Asombrado, el estadista cogió un pa-
raguas y salió en busca del colono. 
—{Por qué come usted en medio del 
campo—le dijo—cuando cae la nieve? 
—Le diré, señor—contestó el colono 
perplejo:—es que... es que la chime-
nea de mi casa no funciona bien... To. 
do el humo queda dentro... me da tos, 
y por eso he salido al campo. 
—Vamos a ver esa chimenea. Si no 
funciona bien, la haré reparar. 
—Otro día, señor. 
—No; ahora mismo. Guíeme. 
Ambos fueron a la casa del colono. 
El estadista llamó a la puerta. 
Esta se abrió, y una mano vigorosa 
arrojó medio ladrillo, qus pasó rozan-
do la nariz del eminente político. 
Y una voz agria, de mujer enfureci-
da, gritó: 
—¿Quieres irte, miserable? ¡No 
vuelvas más, marido, y déjame en casa, 
porque, de lo contrario, te romperé la 
cabeza! 
El estadista lo comprendió todo y 
alejóse prudentemente. 
El colono le siguió, balbuciendo ex-
cusas. 
—No se disculpe usted—le dijo el es-
tadista golpeándole cariñosamente en 
la espalda.—Yo también tengo en mi 
casa... una.. . una chimenea... que 
funciona mal de tiempo en tiempo y 
me aguanto. Sin embargo, debo decir-
le que no dispara ladrillos como la de 
usted. Dispara enormes facturas... Y 
eso es todavía más grave. 
PARA LLEGAR A LOS 
CIEN AÑOS 
El que desee llegar a centenario, que 
ejercite sus músculos de un modo re-
gular mientras esté acostado. Este es, 
al menos, el consejo de Mr. Sandford 
Bennet, que ha descubierto el secreto 
de la longevidad con salud perfecta por 
los ejercicios sistemáticos en el lecho. 
A los cuarenta años, Mr. Bennet era 
físicamente un anciano, hallándose dé-
bil y reumático, padecía dispepsia cró-
nica y estaba casi calvo; pero desde 
que empezó a hacer ejercicios muscu-
lares sencillos al acostarse y al levan-
tarse, comenzó a recobrar las fuerzas; 
hoy, a los setenta años, se encuentra 
fuerte y sano. 
Mr. Bennet explica su sistema de 
este modo: 
"Envejecemos por la muerte progre-
riva de les billones de diminutas partí-
culas que forman unestro cuerpo y que 
quedan adheridas al sistema arterial, 
constituyendo lo que podríamos llamar 
las cenizas de nuestro cuerpo. El se-
creto de la salud, de la fuerza, de la 
longevidad y de la elasticidad corpo-
ral es simplemente la actividad muscu-
lar. Cuando un múscii1o se contrae, 
toda la materia muerta que se halla 
depositada en ese punto pasa al siste-
ma glandular y venoso, y se expulsa. 
Al aflojar el músculo, la acción del 
corazón empuja hacia él la sangre y 
los materiales para formar nuevos te-
jidos. Un músculo ejercitado aumen-
ta en tamaño, en fuerzas y en elasti-
cidad. Si se limpia todo el cuerpo sis-
temáticamente de células muertas, se 
produce el rejuvenecimiento general, y 
este ejercicio se localiza mejor cuando 
el cuerpo reposa en posición supina." 
El padre de Mr. Bennet murió trv 
berculoso, y su hijo llevaba igual cami-
no hasta que ideó los ejercicios mus-
culares en el lecho. Ahora ha fundado 
un club, llamado de los Cien Años, cu-
yos socios se proponen estudiar los sia»» 
temas má^ eficaces v su divulgación, 
CHISTES. 
FRUTA DEL TIEMPO 
—Oiga usted, doctor, ¿qué remedio 
me aconseja contra este catarro? 
—Lleve usted dos pañuelos. 
EN LA ZAPATERIA 
—Déme usted un par de botas qué 
no me hagan daño en la cabeza. 
—¿ Cómo... ? 
—Sí, señor; porque mi mujer ticna 
la costumbre de tirármelas a la cabeza, 
GEDEONADA 
Un escribano, pariente próximo da 
Gedeón, de seguro, escribió la siguien-
te diligencia del levantamiento de un 
cadáver: 
" E n uno de los bolsillos del muertd 
se encontró un reloj parado que seña» 
laba las once de la noche." 
PROBLEMA INSOLUBLE 
Dos taberneros contemplan el mar 
desde la playa, y uno de ellos dice: 
—¿Qué pasaría si toda esa agua 
fuese -vino? 
—No lo sé—contesta el otro.—Ahoga 
el pensar cuánta agua se necesitaría 
para aguar todo eso. 
UNA PARADOJA 
Dice un naturalista: 
—Después de todo, ¿sabe usted lo 
que le falta al orangután para ser hom-
bre? 
—La palabra. 
—Sí, señor; sólo la palabra. Si d 
animal pudiese decir soy nn orangu-
tán sería un hombre. 
MURMURACION FORZOSA 
Ella. —¿ Sabes, querido Ernesto, que 
de nuestros vecino,1? los de Antdnea 
cuentan cosas muy raras? 
El.—Nada tiene de extraño. Los da 
Antúnez no hace un mes que viven 
aquí, y como nadie sabía una palabra 
de ellos, ífm historia no se van a esca» 
par. 
Compra de una isla 
E l prín'cipe de Ñápeles !ha comprad 
do la isla de Monte-^Cristo ^ara con-* 
vertirla en residencia de verano, la^ 
vantando un suntuoso palacio con ex^ 
tensos jardines en el centro da la isV 
la. 
Ese islote del Mediterráneo 'deb^ 
sn celebridad a la famosísima nova-
la de Alejandro Dumas. Antes dé 
que el inmortal escritor franclés hicie-
se de ella el teatro de las aventurad 
de Edmundo Daetes, había sido men-
cionada tres veces en obras litera-
rias; dos en nnas crónicas florentinas 
y la otra por un historiador frnn-
cés. 
El príncipe de Ñápeles es un ad-
mirador entusiasta de Dumas. I'sf.i 
circunstancia y su deseo de estiKe-
cer su residencia un sitio bien a-.s1a-
do donde pasar sus vacaciones, le 
han impulsado a la compra del islote 
d(j Monte-Cristo. 
Franqueza 
Decía un señor a su criado: 
—Bautisita, usted no -hace jamás la 
que le digo. ¿Es que no me compren-
do usted? 
—Sí, señor; le comprendo muy bien 
lo que manda, pero es que en segui-
da se me olvida. 
Sin la evaporación del agua no ha-
bría vegetales sobre la tierra. 
Francia es la nación que tiene ma-
yor número de ancianos. Luego si-
gue Irlanda. 
Lupii i c o n t r a S h o l m e s 
l t v«nlaen "La Moderna Poasia" 
—No, Lupíu no obra tan estúpida-
ícente. Lupín no dispara su recólvcr 
Poi- motivos tan fútiles. . . 
—Entonces, ¿quién?. 
—Bressón, ciertamente, y sin qu' 
lo supiera la señora a quien él le s.' 
taba los cuartos. Bressón es quien ha 
entrado aquí, a él es a quien he perse 
guido, él quien ha herido a mi pobr? 
Wüson . -
—¿Está usted seguro? 
—Segurísimo. Uno de los cómplices 
oe Bressón le escribió ayer, antes del 
^uicidio, una carta que prueba que se 
"abían entab-ado negocia-'ioneá ecH 
ese cómplice y Lupín para la res-
titución de todos* los objetos róbales 
ei1 su hotel de usted. Lupín exigía 
^ue todo fuera devuelto, ' ' as í el pri-
^er objeto" (es decir, la lámpara ju-
c"â  ''como los del segundo asun-
A más de esto, vigilaba a Bres-
ôn- Cuando fué éste ayer a orilla del 




pin le seguía al mismo tiempo 
nosotros. 
¿A qué iba Bressón a orilla 
Sena? 
—Avisado de los progesos de 
pesquisas... 
—¿Avisado por quién? 
—Por la misma señora, la cual te-
mía, y con razón, que el descubri-
miento de la lámpara judía pusiese de 
manifiesto su aventura.. .De manera, 
pues, que, ya sobre aviso, reúne Bres-
són en un solo paquete cuanto puede 
comprometerle, y lo deja caer en un 
sitio de donde le será fácil sacarlo, 
una vez pasado el peligro. A la vuel-
ta es cuando, acosado por Ganimard, 
y por mí, y por tener sin duda más 
delitos sobre la conciencia, pierde la 
cabeza y se mata. 
—Pero, ¿qué contenía el paquete? 
—La lámpara judía y los demás 
objetos de usted. 
—¿De modo que no se hallan en 
manos de usted? 
—No bien hubo desaparecido Lu-
pín, aprovechó el baño que me había 
él obligado a tomar, para hacermí 
conducir al sitio escogido por Brs-
són, y he encontrado, envuelto en un 
pedazo de -tela blanca, y en hule, 
cuanto le fué robado a usted. Aquí 
está, sobre esta mesa. 
Sin pronunciar palabra, el barón 
cortó el cordelillo, desgarró el trapo 
mojado, sacó la lámpara, dió vuelta 
a una tuerca colocada bajo el pie, 
apoyó con las dos manos sobre el re-
cipiente, lo abrió en dos partes igua-
les, y descubrió la quimera de oro, 




Había en toda aquella escena, tau 
natural en apariencia, y que consistía 
en una simple exposición de los he-
chos, algo que la hacía espantosa-
mente trágica: la acusación formal, 
directa, irrefutable, que, con cada 
una de sus palabras, lanzaba Sholmes 
contra Alicia Demún. Y, también, el 
impresionante silencio de la joven. 
Durante aquella larga, aquella cruel 
acumulación de pruebas añadidas 
unas a otras, ningún músculo de su 
rostro se había movido, ningún re-
lámpago de revuelta o de temor había 
turbado la serenidad de su límpida 
mirada. ¿Qué pensaba? Y, sobre to-
do, ¿qué iba a decir en el minuto so-
lemne en que tuviera que contestar, 
en que tuviera que defenderse y rom-
per el círculo de hierro cu el cual 
Herlock Sholmes la aprisionara tau 
hábilmente? 
—Había llegado aquel minuto, y 
la joven se callaba. 
—¡ Hable, hable usted! exclamó el 
señor de Imblevalle. 
Alicia no habló. 
Insistió el barón. 
—Una palabra la justificaría a 
usted.. .Defiéndase, y creeré que di-
ce usted verdad. 
Alicia siguió muda. 
El barón atravesó vivamente la 
pieza, volvió, echó a andar otra vez, 
y, dirigiéndose a Sholmes: 
—¡Pues no, no, no puedo creer que 
eso sea cierto! Hay crímenes imposi-
bles, y éste está en oposición con todo 
lo que sé, con todo lo que veo desde 
hace un año. 
Aplicó su mano sobre el hombro del 
inglés. 
—Pero, usted mismo, señor mío, 
¿ tiene usted absoluta seguridad de no 
equivocarse ? 
Sholmes vacilo, cual hombre ata-
cado de improviso y que tarda un pa-
co en contestar. No obstante, se son-
rió y dijo: 
—Unicamente la persona a quien 
acuso podía, por la situación que ocu-
pa en su casa de usted, saber que la 
lámpara judía contenía esa magnífica 
joya. ^ ^ 
—No quiera creerlo, murmuró el 
barón. 
—Pregúnteselo. 
Era esto, en efecto, lo único que has-
ta entonces no había intentado, tal 
era la ciega confianza que le inspi-
raba la joven. Sin embargo, ya no 
era posible querer sustraerse a la 
evidencia. 
EL barón se acercó a la joven, y, 
mirándola cara a cara: 
—¿Ha sido usted, señorita? ¿I |a 
sido usted quien ha cogido esa joya? 
¿ es usted quien ha correspondido con 
Arsenio Lupín y simulado el robo? 
Alicia contestó: 
—Yo, sí, señor. 
No bajó la cabeza. Su semblante no 
expresó vergüenza ni encogimiento. 
—¡Es posible! murmuró el señor 
de Imblevalle.. .Jamás hubiese creí-
do. . . es usted la última persona de 
quien sospechara. .Pero, ¿de qué ma-
nera ha llevado usted a cabo ese ro-
bo, desgraciada? 
—He hecho lo que el señor Sholraos 
ha referido. En la noche del sábado 
al domingo, bajé a este saloncito, co-
gí la lámpara, y, por la mañana, se la 
llevé a.. .al hombre. 
—No. objetó el barón, lo que usted 
pretende es inadmisible. 
—¿Inadmisible?.. .¿y por qué? 
—Porque por la mañana encontré 
yo corrido el cerrojo de la puerta da 
este salón. 
Se puso muy colorada, se turbó, y 
miró a Sholmes cual si le pidiera con-
sejo. 
Más aún que la objeción del barón, 
le impresionó a Herlock el trastorno 
de Alicia. ¿Qué, no tenía nada qua 
contestar? Las declaraciones que 
consagraban la explicación que él, 
Sholmes, había dado sobre el robo da 
la lámpara, ¿ocultaban acaso uatt 
mentira que quedaba destruida por ^ 
exámen de los hechos? 
El barón prosiguió: 
—Esa puerta estaba corrada. A í í n 
mo que hallé el cerrojo tal como lo 
dejé la víspera por la noche. De ha-
ber usted pasado por esa puerta, co-
mo pretende, menester fuera que al-
guien le abriera desde dentro, es de-
cir, desde aquí o desde nuestro dor-
mitorio. Ahora bien, no había nadie 
en esas dos habitaciones.. .nadie, ex-
cepto mi mujer y yo. 
Sholmes se dobló vivamente y cu-
brió su cara con ambas manos para 
ocultar su sonrojo. Algo así como una 
luz demasiado viva le había herido, 
y quedaba deslumhrado, disgustado.' 
Todo le aparecía claro, cual un paisa' 
je obscuro del que de repente se ahu. 
mentan las tinieblas. 
P A G I N A OCHO D I A R I O D E L A M A R I h A 
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L O S N E C T A R E S J E R E Z A N O S 
N u e v a i n d u s t r i a v i n í c o l a 
L O S G R A N D E S P R O G R E S O S D E L A C A S A P E D R O D O M E C Q . - - O F R E C E R A A L M E R C A D O M U N D I A L 
U N C H A M P A G N E E X C E L E N T E . 
Todas aquellas noticias que llegan 
la madre patria como mensajeras 
de engrandecimiento y progreso en su 
vida comercial, son por nosotros a-co-
gidas con él cariño y entusiasmo que 
merecen. -, , - d 
•Guando el ex-Presidente de la Ke-
pública, general José Miguel Gómez, 
llegó a ésta procedente de Europa, se 
entrevistó con él uno de nuestros re-
dactores para recoger de sus propios 
labios las impresiones experimenta-
das a su paso por España y entre las 
mmcilias cosas laudables que nos di-
de aquella tierra tan adorada por 
nosotros, nos habló de las grandes bo-
degas que la casa Pedro Domcq po-
see en Jerez de la Frontera, de sus 
vinos, de su cognac, cuya fama vuela 
a través de todas lasfronteras; y nos 
dijo también qoie muy en breve lanza-
rían al mercado un chamjpagne que 
¡podría competir con los mis afama-
dos cine se conocen. 
LAyer iba llegado a nuestra miesa de 
redacción " E l Guadaflete", periódi-
co que se edita en Jerez, en el cual 
se reseña la fiesta celebrada con mo-
tivo de dar al mercado el cbampañe 
Domeoq, bautizado con el nombre de 
EL GRANO VIN DOMECQ 
He aquí lo que reproducimos del 
estimado colega jerezano: 
"No era bastante la fama que al-
canzaron en el globo los selectos néc-
tares que se producen en la región 
jerezana; no era por sí sólo el exce-
lentísimo coñac CDomecq suficiente pa-
ra consolidar el renombre que en 
todo el orbe han alcanzado los néc-
tares de esta comarca; no bastaba la 
preponderancia qne gozal en todas 
partes el título Jerez; era necesario 
redoblar esa fama y ese renombre, iba-
cía falta aumentarlo, enaltecerlo, co-
locarlo, por lo menos, en otros órde-
nes, al nivel de otras comarcas que 
en el negocio vitivinícola gozan tam-
bién de crédito universal; hacía falta 
que Jerez, esta nuestra amadísima 
ciudad disfrutase de los mismos pri-
vilegios que otras, no ya en cuanto 
ee refiriese a sus caldos legendarios, 
sino en lo que con otras regiones viní-
colas pudiese guardar relación. 
¡Los vinos que producen las cepas 
del término jerezano eran por sí solos 
bastantes para difundir por el pla-
neta las excelencias y bondades del 
producto que se atesora en las bode-
gas de esta excelsa ciudad; esos lí-
quidos ambarinos y deliciosos tenían 
garam'tía suficiente para acreditar en 
todas partes la riqueza jerezana; esos 
néctares se habían diseminado por el 
globo, cual heraldos de la alegría y 
de la belleza que atesora el amado 
suelo patrio; d nombre de Jerez, 
constituía un orgullo nacional, era la 
representación genuína de una rique-
za pasada, de una gloria de la patria 
querida; el vino de Jerez era un sím-
bolo, algo parecido a lo que todo buen 
español adora en esos colores que re-
presentan a la nación española; Jerez 
era España y con el título Jerez se 
recordaban grandezas y señoríos, épo-
cas de poderío y esplendor, venturas 
y bienandanzas, todo cuanto signifi-
case grandeza, esplendidez; Jeres era 
la tradición; Jerez significaba la opu-
lencia, la magnificencia, lo sublime, 
lo grande, lo que fué. 
El título Jerez fué siempre acepta-
do como inmejorable en los palacios 
de los más grandes, en las moradas de 
los reyes, de los príncipes, de los mag-
nates; ese nombre queridísimo fué 
memipre colocado en lugar preeminen-
te; su fama se hizo universal y 
nombre se extendió por todos los ám-
bitos del ,plancta y ante los colores 
ambarinos que simbolizan su grande 
za, bidalgiiía y magnificencia, se des-
cubrieron los más grandes de la tie-
rra y tributaron pleito homenaje las 
hermosas y las generaciones todas de 
una épOca pasada no vacilaron en ren-
dir pleitesía a esos caldos portadores 
do la alegría, del encanto, del placer. 
Hubo un tiempo en que toda esa 
grandeza sufrió una crisis aguda, gra 
VMrha: una epidemia sobradamente 
conocida puso en 'gravísimo peligro el 
vaistísírao negocio que tanta y tan ex-
traordinaria fama había dado en el 
•nnndo a los caldos jerezanos; aquella 
crisis, mil veces deplorable, parecía 
míe iba a dar al traste con el esplen-
dor, tan legítimamente conquistado, 
por una comarca trabajadora e indus-
triosa; hacía oresumir que la Provi 
ñeacna se había mostrado fatigada de 
prodisrar sos merecedes sobre este tro-
zo del benditísimo suelo andaluz; ha-
ofa presagiar futuros días de negru 
ras, de malestar, de pavor; hacía pen-
sar en el hambre, en la miseria; vi* 
lumbrar en lontananza lobregueces y 
tiempos tormentosos, calamilades y 
miserias por doquier; parecía que la 
fama jerezana no iba a tener resur-
gimiento, que los caldos de esta f ecun 
dísima comarca no se extenderían ya 
ipor el globo, cual ocurrió en otros 
tiempos; que su presencia y sus efec-
tos no serían ya transmisores é&l bien 
estar que alegra el espíritu que trans-
porta al alma a regiones deeconoci 
das; que esos néctares ambarinos y 
deliciosos no volverían más a endul-
zar la existencia de los humanos. 
Pero no, la intelíg'encia y la cons-
tancia y el esfuerzo de los jerezanos 
hicieron revivir, resucitar, resurgir, si-
no toda, una buena parte de lo que 
existió, de lo que fué, de la que pare 
cía que no iba a volver a poseerse: 
Jerez, debido a la laboriosidad y al 
trabajo de sus hijos corutóniúa siendo 
^n todos los países del planeta el sím 
bolo de lo grande, de lo esplendoroso; 
los caldos jerezanos, pese a quien pe 
se, son y serán los néctares que pro 
porciónan vigor al cuerpo y alegría 
al alma; con la presenlcia del Jerez no 
caiben penas, no es posible que existan 
melancolías ni tristezas: Jerez es con-
tento, dicha, placer; Jerez es amo-*, 
dulzura, encanto; Jerez es un símbo'o 
que idolatran los españoles; Jerez es 
la patria es el suelo que recuerdan los 
hermanos de la península ibérica que 
por azares de la suerte se encuentran 
lejos de la tierra donde vieron la lur 
primera; Jerez es España y, por lo 
tanto, Jerez, para todo ciudadano que 
aliente y sienta entusiasmos ante los 
colores de la bandera que cobija a 
cuantos hemos tenido la dicha de na 
cer en territorio español, es nuestra 
m!adre común, nuestra querida, nues-
tra adorada España. 
Preguntad a cualquier español nue 
haya estado lejos de este nuestro ido-
iatrado suelo qué efecto le ha produci-
do la presencia y el elogio de un 
buen caldo de las cepas jerezanas. 
EL GRAND V I N DQMEOQ 
Pero no eran bastante, sin embar 
go, los vinos jerezanos para continuar 
dando fama a esta región; era preciso 
obtener nuevas industrias que se de-
rivasen de esos productos sin igual y 
primero surgió el coñac Domecq, que 
se ha hecho tan célebre como los vinos 
de la importante casa, o más si cabe; 
a la inteligencia y laboriosidad del 
nunica bastante llorado D. Pedro Do-
meCq y Loustán (q. s. g. g.) se debió 
esta excelentésima industria que cons. 
tifcuye un timbre legítimo de orgullo 
y una de. las principales fuentes de 
riqueza de la poderosa razón social. 
^ A sus hijos, los actuales propieta-
rios, deberá Jerez en adelante otra 
industria tan importante y valiosa co-
mo la del cognac. La constancia y la 
boriosidad de los hermanos Domeeq 
proporcionará a Jerez otro motivo do 
orgullo, pues su antigua faima aum o li-
tará en el porvenir, dado que de ost-i 
ciudad en el transcurso del tiempo sal-
drán cantidades de champán tan enor-
mes como las de sus vinos legendarios. 
Guando se conozca la excelencia del 
champán tan hábil y conciezudamen-
te «laborado por la Casa Pedro Do 
mecq, seguro es que ocupará el primer 
lugar en las mesas españolas y extran-
jeras, tanto por su bondad como por 
su precio. 
El Grand Vin Domecq, nombre quo 
ta Casa jerezana de que nos ocupamos 
Ira dado a su maignífico champán, ha 
de causar una revolución enorme en 
los mercados. Tina vez conocido este 
producto soberbio, no es aventurado 
pronostibarle un porvenir de venturas 
y bienandanzas. 
Ayer tuvo lugar la inauguracáón de 
tan importantísimo negocio, en el que 
los señores Domecq han puesto toda 
su alma y toda su inteligencia de ex-
pertos vinateros; para dar forma al 
cual estos 'laboriosos jerezanos han 
trabajado durante muchos años y han 
estudiado detenida y concienzuda-
mente, sin desmayar ante obstáculos 
ni contratatiempos, hasta que han con^ 
seguido la recompensa que está reser-
vada a laboriosidad, esto es, salir ai-
rosos en su magna empresa; obtener 
de sus vinos un Champán tan exece-
lente como el que se produce en la re 
gión francesa que dá estos exquisitos 
néctares. 
Dada la importancia que reviste es-
te nuevo negocio, los señores Domecq 
quifáeron dar a la inaugurajción toda 
la solemnidad que merecía, y a este 
efecto, en tiempo oportuno invitaron 
â  todos sus representantes a que vi-
sitasen esta ciudad para ofrecerles un 
banquete, desde cuyo acto debería 
.oartir el comienzo de la venta del 
Gran Vin Domeoq. 
Y, efectivamente, ayer a la una de 
la tarde, en las suntuosas bodegas de 
esta importante casa se reunieron, a 
más de los invitados de esta población, 
los agentes de Zarag-oza, Logroño, Ma 
drid, Alicante, Cartagena, Murcia, Sa-
lamanca, Extremadura, V a l e ncia, 
Vaimaseda, Válladolid. Oviedo. Bar-
celona, Sevilla, Sanlúcar de Bárrame 
da, Algeciras, Ceuta, Tetuán, Larache, 
Alcazarquivir, Melilla, Ooruña, Córdo-
ba, Cádiz, Málaga, Granada, Almería 
y Méjico y los clientes de la casa don 
Romualdo y don Sbastián Trapero, 
ambos de Oviedo. 
De esta ciudad asistieron los seño-
res conde de los Anides, don Joaquín 
Pérez Lila, marqués de Bonanza, pres 
bítero don José María Rodríguez Sán-
chez, don Manuel y don Pedro A. Ri-
vero, don. Manuel García Mier, don 
José Miró, don Manuel A. Rávas, don 
Adolfo Soto, conde de Cañete del Pi 
nar, don Manuel de la Riva y Gonzá-
lez, don Bartolomé Dominiguez, don 
Maneui Romero Fontán, don Cayeta-
no Morales don Joaquín María Rivero, 
Mayordomo Mayor de Palacio y don 
Pedro N. González, Gentil Hombre de 
Cámara con Ejercicio, don Manuel 
González Agreda, don Rafael Romero, 
don José María y Ruiz Marchante, 
don Joaquín Fernández Baena, don 
Miguel Gener y el Director de esta pu 
blicación y otros muchos que por falta 
de espacio no consignamos. 
La espaciosa bodega La Luz fué 
convertida en magnífico comedor, 
donde se sirvió el espléndido banque 
te con que obsequiaban los señores 
Domeeq a sus amigos y representan-
tes. 
Antes de tomar ipuesto en la mesa 
todos los asistentes a la hermosa fies 
ta fueron invitados por los propieta-
rios de la importante casa a recorrer 
los locales donde se conservan alma-
cenadas las botellas del Grand Vin 
Domecq, unos subterráneos que cons-
tituyen una obra colosal y que de-
muestran que no se ha escatimado el 
menor detalle a este negocio que ha 
de ser en lo futuro una industria im-
portantísima. 
Se han constniMo en el subsuelo 
tres pisos que almacenan en la ac-
tualidad trescientas mil botellas del 
selectísimo Grand Vin Domecq y pue-
den dar perfecto alojamiento a ocho 
cientas mil. 
En la cueva del primer piso se ins-
taló una artística caipilla, con la ima-
gen del Patriarca Señor San José ante 
la cual y a presencia de todos los con-
currentes el Presbítero don José Ma-
ría Rodríguez bendijo el nuevo nego-
cio. 
Seguidamente se ascendió a la bo-
dega de la luz y dió comienzo el ban-
quete. 
El señor Marqués de Casa Domecq 
inició los brindis con el hermoso dis-
curso que reproducimos a continua-
ción : 
"No tengo condiciones de orador, 
por lo que siempre es penoso para mí 
tener que hablar, pero no puedo exi-
mirme en esta ocasión del grato de-
ber de expresar mi más profundo 
agradecimiento a estos señores que 
han tenido la extrema cortesía do 
acudir de todas las provincias de Es-
paña a honrar con su presencia este 
acto, así como la invitación que tuve 
la satisfacción de hacerles. A todos y 
a cada uno dirijo en este momento mi 
saludo de bienvenida y les reitero el 
testimonio de mi agradecimeinto. 
Y ya que me he levantado ante esta 
selecta y nutrida representación de 
esta antigua Casa, cómo resistir a 
rendir un tributo de recuerdo a su 
pasado y a su historia, cuando acaso 
puede decirse que los que aquí están 
presentes y que tan dignamente la 
representan en sus respectivas regio-
nes han sido sólo testigos de lo que 
pudiéramos llamar la segunda época 
de su casi bisecular existencia. 
Hace, en efecto, señores, ciento 
ochenta y cuatro años que sus funda-
dores de 1730 se reunían para plan-
tear el negocio de añejamiento y ex-
portación de los vinos de esta comar-
ca, y puede decirse que hasta después 
de mediados del siglo pasado en que 
empezó la decadencia de dicho nego-
cio (por muchas razones imposible de 
explicar ahora) mantúvose esta Casa 
a la cabeza de todas las demás en ci-
fra de exportación, mientras sólo de 
Jerez salían para la misma los vinos 
productos de sus viñedos. Fué en cam 
bio su gloria y sigue siendo la base de 
?u buen nombre y de su crédito, pasar 
al quinto o sexto lugar en cifra cuan-
do otras casas agrandaron la suya al 
mismo tiempo que ensanchaban la de-
marcación de nuestro distrito vitíco-
la, haciéndolo llegar hasta la provin-
cia de Huelva. 
Hace igualmente cuarenta y ocho 
años que mi inolvidable Padre se reu-
nía con sus más íntimos amigos en el 
negocio, para plantear el del coñac 
que surgió de modo providencial, co-
mo verdadera recompensa a su recti-
tud. 
Inútil es hablar aquí de la marcha 
de este negocio, quo vosotros conocéis 
al igual aue yo. Básteme tan sólo dar 
aquí solemnemente, gracias a Dios, a 
su Fundador y a todos ustedes. 
Muy en especial he de darlas a es-
tos estimadísimos clientes, que tam-
bién para honor nuestro nos acompa-
ñan en este momento y que se han 
dignado venir de lejanas tierras a 
personalizar tan respetablemente el 
señalado favor con que nos recibió 
siempre, nuestra innumerable cliente-
la española, verdadero orgullo nues-
tro. 
En fin, henos aquí reunidos para 
tratar del planteameinto de un tercer 
negocio, el del vino de Champagne, y 
coincidencia curiosa, a unos frailes 
debió mi padre su negocio de coñac, 
y a unos frailes debió Francia su ne-
gocio de vinos de Champagne, lo pri-
mero ya lo sabéis, lo segundo voy a 
referíroslo brevemente como acabo de 
oírlo en mi reciente visita a Reims, en 
la casa Ruinart Peva fils, cuyo Fun-
dador, era hermano de uno de aque-
llos frailes Trapenses, si mal no re-
cuerdo. La casa Ruinart es la más an-
tigua de las casas de Champagne y so 
fundó precisamente un año antes que 
la nuestra, en 1729; por esta circuns-
tancia no creí encontrar datos más 
autorizados sobre el origen de este vi-
no y así lo manifesté al señor que me 
enseñó las bodegas, y me contestó 
así: 
Habían embotellado los menciona-
dos frailes su pequeña cosecha de vi-
nos, y aquel año por cierto, de pro-
nóstico, poco halagador. Poco tiempo 
después D. Doridom, que así me pa-
rece recordar el nombre que el señor 
me indicó, bajó a la bodega del Mo-
nasterio a examinar aquella añada, 
tomó en sus manos una botella, ha-
llando el vino claro, pero con un sedi-
mento, como si fuese las heces de una 
fermentación; intenta descorcharla y 
a su inmensa sorpresa sáltale el tapón 
de los dedos, y una espuma blanca re-
bosa de la botella, al par que las bur-
bujas que suben y bajan en el vino 
transparente le acusan la presencia 
del ácido carbónico; corre a enseñar 
aquel fenómeno a su hermano de reli-
gión don Ruinart, hermano de don 
Nicolás Ruinart, fundador de la casa 
de dicho nombre, y he aquí el origen 
del vino de champagne descrito a 
grandes rasgos, provocando científi-
camente en el vino el estado que la 
naturaleza le había dado en aquella 
ocasión. El genio francés de aquellos 
descubridores no necesitó más revela-
ción: si Dios creó el zumo de la uva 
para alegrar el corazón del hombre, 
jamás se había presentado aquél en 
forma más simbólica de la expansión 
en aquellas burbujas que después de 
hacer saltar el tapón con su fuerza 
expansiva suben y bajan rebosando 
con su espuma blanca, símbolo a su 
vez de la alegría. 
Enseguida vieron el risueño por-
venir que aquel descubrimiento les 
abría y nuevos testigos son de esas 
previsiones pronto tornadas en bellas 
realidades, aquellas asombrosas gale-
rías subterráneas que no son para des-
critas sino para vistas a treinta me-
tros de profundidad, que socavan las 
albarizas, bajo la hermosa ciudad de 
Reims, Allí cada casa atesora millares 
de botellas cuidadosamente empiladas 
en aquellos laberínticos subterráneos 
que miden en algunas de ellas hasta 
16 y 18 kilómetros de extensión y que 
tanta fama y tanto dinero han dado 
a aquella privilegiada región france-
sa. 
Por largo espacio de tiempo ha ve-
nido también gozando el privilegio 
del monopolio de este sistema de vini-
ficación y no ha mucho que otras na-
ciones, como Alemania sobre todo, 
producen también sin lograr con ello, 
sin embargo, competir con los cham-
pagnes del distrito originario. Hermá-
nanse lindamente las circunstancias 
que en el champagne concurren con 
las condiciones de clima y de carácter 
de nuestra alegre Andalucía, y no es-
capó al espíritu observador y empren-
dedor de mi padre este concepto; mas 
todavía la ciencia encerraba en sus 
arcanos los secretos con que torcer ei 
indómito y generoso desarrollo pro-
pio a la naturaleza de nuestros mos-
tos ; fortuna fué que el negocio de co-
ñac viniese a compensar la angustia 
de este convencimiento para pasto de 
su incansable actividad y de su legí-
tima ambición de cariñoso padre. 
Corrió el tiempo y no lo desperdi-
ció la enología lo mismo que las de-
más otras ciencias, y auxiliado de la 
constancia y atemperado por la prác-
tica de aquel adagio francés que dice 
"que nada es perdido para quien sa-
be esperar", creo ha llegado el mo-
mento de asegurar que si el vino dt 
Jerez se ha mostrado y se conserva 
con aquel vigor de vino generoso, 
puede ofrecerse hoy también lifitaro y 
espumeante, reflejando con más bri-
llo que sus similares de Francia en 
sus alborotadas burbujas el fuego de 
nuestro sol, y la luz de nuestro cielo. 
En manos de la Humanidad peca-
dora ha venido a ser frecuentemente 
el vino de champagne compañero de 
las grandes pasiones, el vino de las 
alegrías insanas, del lujo, de la vani-
dad. Como le oí decir a alguno con 
intención poco santa, el vino de las 
mujeres. Pues bien, yo también lo 
afirmaré aquí, así lo llamaré, el vino 
de las mujeres, porque en efecto, con 
cuál festejar mejor las legítimas ale-
grías de las familias y las fiestas del 
hogar donde las mujeres en sus gran-
diosas representaciones de madres, de 
esposas, de hijas y de hermanas, son 
siempre las soberanas. 
Brindo, pues, por ustedes y porque 
Dios Nuestro Señor se digne bendecir 
para bien de todos esta nueva empre-
sa de nuestra vieja casa. 
HE DICHO." 
El señor conde de los Andes dedicó 
grandes elogios al negocio que co-
mienza a explotar la casa Pedro Do-
mecq y en elocuentes párrafos brindó 
por la prosperidad del "Grand V i n " 
y sus afortunados propietarios. 
El señor Romero Fontán brindó 
también en la siguiente forma: 
"Es costumbre en todos los pueblos 
levantar estatua por suscripción na-
cional para premiar los méritos de 
sus hijos ilustres. 
Aquí ha ocurrido una cosa extra-
ordinaria puesto que un hombre tan 
modesto como fué don Pedro Domecq 
y Loustán, se ha levantado él mismo 
un monumento que por su magnitud 
puede compararse con los que en la 
antigüedad levantaban Roma, Grecia 
y aún en las mismas pirámides de 
Egipto, que guarda las cenizas de sus 
Faraones. 
La magnitud es tal, que alcanza el 
perímetro de estas bodegas y termin 
con una cosa muy pequeña, pero que 
es muy grande en sí, cual es la tutek 
del cognac Domecq. 
Este monumento tiene una guardia 
constante defendida en los dignos re 
presentantes de la casa, en los depen̂  
dientes del escritorio capitaneados 
por mi querido amigo don Manuel da 
la Riva y por la pléyade de trabaja-
dores que al mando de sus capataces 
cumplen las órdenes emanadas de suj 
jefes. 
Hoy se coloca la primera piedra de 
un edificio, el cual la casa Domecq 
pone el material y vosotros dignísi-
mos representantes la mano de obra y 
a cuyo monumento deseo igual pros-
peridad que al primero. 
Termino, señores, levantando mi co-
pa a la memoria del señor Pedro Do-
mecq Loustán, levantándola igual-
mente por la señora viuda de Do-
mecq, sus hijos y demás familia y por 
todos los presentes y pido al Rey du 
los Reyes que cuando nos llame a su 
presencia a rendir cuentas de núes-
tros actos en esta vida, nos halle dig. 
nos de sentarnos a su diestra. 
HE DICHO". 
Se recibieron telegramas de los re-
pesentantes que la casa posee en todas 
las naciones; y uno muy expresivo del 
apoderado y repesentante señor Agus-
tín García Mier, que se encuentra en 
la Habana, Cuba. 
El DIARIO DE LA MARINA se 
adhiere gustoso a las muchas felicita-
cienes que los señores Domecq han re 
cibido, deseándole el más lisonjero di 
los éxitos en su nueva industria, quí 
no dudamos colocará la fama de Jeret 
en el lugar indiscutible que merece. 
L O S I N F A N T I L E S 
;Qué juego el de ayer en Martinica 
Park! Sensacional en toda la exten-
sión de la palabra. 
Imaginemos el Crédito, empeñado 
en conservar el primer puesto en la 
contienda, poniendo a su pitcher es-
trella, Rivero y al Mestre y Martinica, 
deseoso de conservar su record de vic 
torias consecutivas, colocando en la 
línea de fuego a Mendiola, su lanza-
dor de gran serenidad e inteligen-
cia. 
Y que ambos se batan como fieras al 
ver que los pitchers designados co-
rresponden a la confianza plena que 
en ellos se depositó, ya que hasta úl-
tima hora se mantuvieron serenamen-
.tc, sin temor a las situaciones más 
difíciles. El score lo dice: 5 hits a 
Rivero y cuatro a Mendiola. 
Mendiola está confeccionando un 
•record de escores consecutivos, pues 
lleva dieciocho dados y no paree3 
preocuparse por las amenazas del con-
trario : al Blanco ha pocos días lo dejó 
de acuerdo con su nombre y ayer re-
pitió la hazaña con el Crédito. 
¡ Nueve escones al Crédito! 
Dos veces estuvo el Crédito próxi-
mo a la anotación, fracasando la pn 
mera, a mi juicio, por la precipitaci..n 
de Pascuanini. Fué cuando en el cuar-
to inning J. Domínguez apareció en 
'el borne con malas intenciones, nego-
ciando una base a Mendiola y robó in 
mediatamente la intermedia. Hasta 
aquí la acometividad que Pascual or-
denó a su subalterno pareció excelen-
te, pero una vez en la segunda cam 
.bió por completo de aapecto. Domín-
guez fué sorprendido por el pitcher 
a dos metros y medio de la segunda 
base, no siendo out por una mofa im-
perdonable del camarero que le permi 
tió avanzar brillantemente hasta ter-
cera. La Suerte lo había acompañado 
demasiado tiempo y dicha señora se 
distingue por su mortificante incons-
tancia ; así que cuando Pascuanini or 
denó a Ignacio Domínguez que roba-
ra el home, no valió ni la carrera lú-
ea, desesperada del pequeño short pa 
ra que muriese en los brazos de Moyi. 
En el séptimo se presentó al Cré-
dito otra oportunidad ipara «notar. Vi-
dau, primer bateador, bateó rolling al 
short, llegando a segunda por mal t i 
ro. Trujillo murió de pitcher a pri-
mera y poco después Vidau robaba la 
tercera. Rivero entonces dió un rolling 
dificilísimo a tercera y el inicialista 
del Crédito se lanzó a la conquista leí 
home, desbezándose brillantemente; pe-
ro sus esfuerzos resultaron inútiles al 
ser out en home. Olivares, la tercera 
del Mestra. meraoa todos los el curio s 
por su actividad. 
La novena entrada la abrió Jesús 
Valdés disparando su tercer hit, so 
berbia línea. El manager Pascuanini 
ordenó prudentemente que Pereda» 
bateador largo, sustituyera a Pérez* 
ípero Mendiola se creció y sirvió un 
ponche magnífico. Hermoso disparó 
una línea tremenda al left, pero Cer-
vantes realizó una gran cogida y estu« 
vo a punto el doble play. Los nueve es 
cones quedaron afirmados cuando J. 
Valdés intentó apoderarse de la se-
gunda. 
El Mestre desplegó todas sus galaA 
en este desafío, como también el Cré-
dito, pero la intangibilidad de Mendio 
la en los momentos difíciles fué la 
causa de que la victoria le haya son-
reído, pues los pequeños escorpionel 
se mostraron tremendamente agresi-
vos en las bases siemipre que se nece 
sitó. Jesús Valdés bateó colosalmen- | 
te, Vidau y Del Juan fildearon perr^-
ramente y Mendiola resultó el héroí 
de la tarde. 
CREDITO 
V. C. H. O. A. 7* 
Rcdríguez rf. . 3 0 0 0 00 0 
Valdés cf. . . . 3 0 0 3 0 0 
J. Valdés, c. . . 4 0 3 6 1 0 
Pérez 3a 4 0 0 3 0 1 
Valdés 3a. . . . 1 0 0 4 ^ 1 
Domínguez ss. . . 3 0 0 5 0 0 
Vidau Ib . . . . 3 0 1 0 0 2 
TrTujillo 2b . . . 3 0 0 0 4 0 
Rivero p 3 0 0 0 4 1 
Susini 1 0 0 0 0 0 
Total 28 0 4 24 10 ^ 
MESTRE 
V. C. H. O. A-
Cervantes 2b. . 4 1 1 2 0 1 
Garrido Ib . . . 2 0 0 11 0 0 
Olivares 3b . . . 3 1 1 1 2 J 
Moya c . . . . . 3 0 4 7 3 Jj 
Juan ss 4 1 1 1 1 ? 
Mendiola P. . . . 2 1 0 0 4 0 
Valdés cf. . . . 3 0 0 1 0 0 
Ahmrez df . . . 3 0 1 0 0 0 
Total 28 44 5 27 14 » 
Anotación por entra-das 
Crédito 000 000 OOíM' 
Mestre 001 012 00x-4 
I V o base: J. Valdés. 
Sacrifiee hits: S. Valdés. 
Sacrifiee flay: Olivares. 
Struck out: Por Mendieta 5; PoT 
Rivero 5. 
Bases on balls: Por Mendieta 5, P '1 
Mendiola 3. 
Wíid pitchers: Rivero. 
Double plays: Rivero, J- baldes e 
Y. Rodríguez. 
Passed balls: Moya. 
Anotador: Sevedo. 
Pedro MARCO. 
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S E R V I C I O D I R E C T O D E E S P A Ñ A 
LA T A R D E PARLAMENTARIA 
SERVICIOS DE LA PRENSA ASOCIADA Y LAFFAN 
EN EL SENADO 
íIftdrlfón de boy careció de interés. 
I ¿ s ^ se dedicó al asunto del tras-
0t0<; colegio de Huérfanos de nú-
^Carabanchel. 
CORTEÑA—Pidió que se des-
J a ^ mayor brevedad el expe-
He la reparación de la Cate-
Í̂JWKO DE INSTRUCCION 
S c A : — Declara que librará, en 
^ cantidades que han sido 
gestadas para atender a dichas 
^ ¿ Y O VILLANOVAi-Se opo-
que sea trasladado a Carabar.-
!/el Colegio de Santiago, de Huér-
1 de militares, y pide que conti-
Valladolid. 
'^ISTKO DE LA GUERRA:— 
Atesta, prometiendo que en Va-
^olid quedarán los varones huérfa-
En cuanto a las niñas huérfanas di-
ne gerán trasladadas a Oaraban-
[el por haberlo dispuesto así el Pa-
ronato del Colegio. 
EN EL CONGRESO 
Madrid, 24. 
gn la sesión de hoy continuo la dis 
sáón del acta de Velez Málaga, don-
murió a consecuencia de los albo-
electorales el guardia civil Be-
ralbon. 
Con este motivo se notó bastante 
üimación en el Congreso. 
Los que esperaban presenciar una 
esión borrascosa han visto defrauda-
sus esperanzas. 
La discusión quedó reducida a al-
gunas réplicas un tanto vivas; pero 
sin que por la Cámara asomaran aires 
tempestuosos. 
Sr. GINER DE LOS RIOS:—Com-
batió las coacciones que según dije 
hubo durante las elecciones de Velez 
Málaga, para dar el acta al candidato 
triunfante. 
Dirigió después grandes ataques 
contra la Casa de Larios, de la que 
afirmó que representa la injusticia y 
la inmoralidad. 
Negó a continuación que las turbas 
hubieran dado muerte al guardia civil 
Benagalbón. Declaró que el pueblo hi-
rió a un civil; pero después que la be-
nemérita hubo dado muerte a cuatro 
paisanos. 
MINISTRO DE LA GOBERNA-
CION :—Defendió a los conservadores 
de Málaga, y pidió que fuese aproba-
do el dictamen favorable al acta. 
Sr. ORTEGA GASSET:—Impugnó 
el dictamen. También dirigió duros 
ataques contra la Casa de Larios. Di-
jo que el propietario de ella es una es 
pecie de reyezuelo que cuenta con su 
correspondiente Consejo de ministros 
Sr. LA CIERVA:—Contestó al an-
terior orador e hizo una calurosa de-
fensa de la Casa de Larios. 
Por último negó que los conserva-
dores malagueños hubiesen cometido 
los atropellos de que se les acusa. 
Puesto a votación el informe discu-
tido fué aprobado por 125 votos con-
tra 6. 
A continuación se discutieron otros 
varios dictámenes sobre actas que 
fueron aprobados. 
L a c u e s t i ó n d e M é l i c o 
OPINIONES DE LA PRENSA MA-
DRILEÑA 
Madrid, 24. 
Los periódicos de esta capital pu-
blican extensos artículos comentando 
la actual guerra entre los Estados Uní 
dos y Méjico. 
Todos censuran lo que llaman hipo-
cresía de Wilson al declarar este ma-
gistrado que los norteamericanos no 
combaten contra Méjico, sino contra 
Huerta solamente. 
Dicen también que los yankees, si-
guiendo su ladina política exterior, 
han esperado a que la república meji-
cana se desangrara, durante varias re 
voluciones alimentadas por Norte-
américa, para caer sobre ella cuando 
se encuentra debilitada. 
Califican el acto realizado por los 
norteamericanos de "cacería ignomi-
niosa". 
I c o n f / / c f o d e l o s 
a r b i t r i o s e n C a n a r i a s 
VARIAS PROTESTAS 
Tenerife, 24. 
Las más importantes entidades mer-
totiles de esta isla rechazaron con 
nergía los nuevos arbitrios provin-
I d señal de protesta se han cerra-
loa establecimientos y oficinas co-
írciales. 
La Cámara de Comercio, en solem-
e Junta, acordó enviar una comisión 
Madrid para gestionar la revocación 
¡1 Decreto. 
a e x p o s i c i ó n 
d e G e o g r a f í a 
LLEGADA DE DELEGADOS 
Sevilla. 24. 
En breve se inaugurará el Oongre-
o de Geografía e Historia Hispano-
êricana. 
Se espera, dado el entusiasmo que 
fíina entre todos, que el citado Con-
peso resulte de gran importancia y 
Ascendencia. 
San llegado los delegados de va-
^ naciones hispano-americanas, en-
^ ellos los de la República de Cuba. 
t o s e x c u r s i ó n / s f a s 
/ f a / / a n o s 
ELOGIOS A ESPAÑA 
Barcelona, 24. 
Los excursionistas italianos que lle-
garon anteayer a esta ciudad han sido 
objeto de toda clase de agasajos. * 
Hoy salieron con dirección a Ma-
drid, donde se preparan grandes fes-
tejos en su honor. 
El Presidente del Comité Italo-es-
pañol establecido en Roma, exminis-
tro signore Schalcer, que vino con los 
excursionistas, ha hecho grandes elo-
gios de España. 
Dijo que en la nación española se 
nota un enorme adelanto en todos los 
géneros de la vida. 
También manifestó que pocos paí-
ses reúnen la hermosura del nuestro. 
El estado de las industrias y del co-
mercio arrancó frases laudatorias al 
signore Schalcer. 
B o l s a d e M a d r i d 
COTIZACIONES 
Madrid, 24. 
Hoy se cotizaron las libras a 26,69 
Los francos, a 6,10. 
Mis artículos publicados en "La ' 
Región" pueden leerse. No rectifico, 
en efecto, un ápice de ellos, excepto 
lo que, sin intención por mi parte, 
pueda haber molestado al respetable 
compañero. Nada fué contra él; no 
crea lo contrario; todo fué por la ver-
dad de las cosas. Y puede creer el 
señor Aramburu que yo le respeto y 
le admiro, y que mis calificativos ^on 
tan sinceros como todos mis ar^os: 
mis calificativos de ayer y mis califi-
cativos de hoy. Lo que ocurre es que el 
interpretó erróneamente, demasiado 
erróneamente, el alcance de mis pre-
pósitos, y por eso sigue entercado 
creyendo que mi enojo parte de no 
haberme ayudado en mi campaña que 
61 llama ligeramente de desprestigie, 
cuando es lo cierto que, intentar eso, 
sería una estupidez. Y mi campaña 
sólo se había limitado a este punto: 
a que el señor Aramburu justificase, 
dijese el por qué del adjetivo de in-
telectual que aplicó a quien hasta 
ahora no se ha mostrado intelectual 
en ninguna parte: ni en obras, ni en 
libros, ni en hechos. 
Y basta. 
R. Blanco Torres. 
Habana, Abri l 23 de 1914. 
U n n a u f r a g i o 
UN MUERTO Y UN HERIDO 
Ceuta, 24. 
El vapor alemán "Virginia", que 
conducía 3,800 toneladas de mineral 
de hierro a Marruecos, tropezó contra 
el bajo Isabela. 
A consecuencia del choque se le 
abrieron, al buque, dos vías de agua. 
El "Virginia", a pesar de encon-
trarse inundado, prosiguió el viaje 
hasta Punta Bermeja. 
A l llegar a este sitio hicieron explo-
sión las calderas. 
El barco se Imndió rápidamente. 
La tripulación se arrojó al agua-, 
siendo recogida por varios buques de 
guerra españoles. 
A prestar auxilio al "Virginia" 
acudieron el "Infanta Isabel", el"La 
ya" y otros hasta el número de 21. 
Los marinos náufragos han sido 
traídos a este puerto, donde son aten-
didos con gran esmero. 
El maquinista del "Virgin ia" pere-
ció ahogado; y el capitán Mr. Jjoyer, 
resultó con 'varias heridas graves. 
E l p r e s u p u e s t o 
d e M a r i n a 
i s m mmm 
Otra vez—y aquí termina—tengo 
^«contestar al "Baturr i l lo" último 
C61 señor Aramburu. 
^distinguido escritor habla en ge-
'al de los gallegos notables y cita 
5mo tiempo al señor Barros— 
rticular amigo—a quien nadie se 
^ referido en "La Región Ga-
¡̂ s como tampoco a ningún otro 
Iera de los que él menciona, i Trata 
eüo el señor Aramburu de compli-
«stos simplieísimos escarceos, aspi-
que la superficialidad le dé 
p̂ on a todo trance? 
*̂wo i0 mág c^ocaute es esto que 
Jínop Aramburu escribe: 
, 1 no tienen valor mis juicios, no 
sted sincero cuando los solicitó; 
| 7 ? ^plausos no significan nada, 
j Dlo usted decirme que agradecí» 
im- imparcial y sinceramente, 
e mas de una vez a su persona 
^ labor literaria." 
irj 7e claramente que el señor 
^8 U.ru no maneja con fortuna, a 
^ pr"111 ^ l6^ca ^ ê  razonamiento, 
término—y esto es lo que 
jj l!|?ctamente me atañe—le me-
rca d a ?uándo solicité sus juicios 
v ue mi labor literaria, pudiendo 
P* la carta o las cartas en que 
^ ar?o le hiciese. En segundo 
and0 ino. P0dría haberlo hecho es-
w Valiosos srus juicios, antes da 
es y 6 01116 Para ^ son celebri' 
eTninencias la mayor parte de 
u ' Porque el señor Aram-
PQao 
l(1Co0n justeza 
6̂5 8 ?utai10 o a Mengano; esto 
l • Pero no lo es cuando incu-
xageración, aplicando adjeti-
fle8tamente hiperbólicos, 
^ Ûe se resiente la verdad y se 
^ opinión pública. 
una, dos y tres veces elo-
y discreción, refi-
ASCIENDE A OCHENTA MILLO-
NES. 
Madrid, 24. 
Se sabe ya a cuánto asciende el nue 
vo presupuesto de Marina. 
Según comunicó el ministro, con-
traalmirante Miranda, dicho presu-
puesto se eleva a la cifra de ochenta 
millones de pesetas. 
Con esa cantidad se atenderá a la 
construcción del artillado de los puer 
tos de El Ferrol, Cádiz y Cartagena. 
Ei s a ñ i r López del Olmo 
Con verdadero pesar hemos sabido 
que desde algunos días se encuentra 
enfermo de bastante gravedad nuestn 
estimado y buen amigo el liconciade 
Señor José López Olmo. 
Fervientemente deseamos, que con el 
poderoso auxilio de la ciencia logre 
alcanzarse mejoría en el mal, que ha 
puesto en peligro la vida del conocide 
letrado señor José López del Olmo. 
Del Juzgado de Guardia 
LESIONADOS 
Gonzalo Grobas Flores, vecino de 
Pocito 51, sufrió una contusión y frac-
tura del tercio inferior del húmero iz-
quierdo, al darse una caída. 
Fué asistido en el hospital de Emer-
gencias. 
Del Municipio 
EL HOSPITAL MUNICIPAL 
El Alcalde ha dirigido un escrito a 
la Secretaría de Gobernación partici-
pándole que el Hospital que piensd 
construir el Municipio no es Civil, sino 
de Emergencias y que por lo tanto laí 
jamas que en el mismo habrá no serán 
ocupadas por enfermos sino por pacien-
tes que hayan sido operados. 
Ese escrito eg contestación a otr( 
que le enrió recientemente dicha Se-
, cretaría. 
De una pequeña herida contusa on 
la cornea del ojo izquierdo, con pér-
dida del humor vitrio, fué asistido en 
el centro de socorro del tercer distrito, 
el menor Eladdio Pérez Castro, ve-
cino de Fernandina 83. 
Dicha lesión la sufrió al caerse so-
bre una puerta donde estaba clavan-
do una puntilla. 
El doctor Lainé, médico de guardia 
en el hospital de Emergencias, asistió 
en su domicilio al niño Salustiano Ar-
menteros Díaz, vecino de Jesús del 
Monte 443, de signos de tétanos trau-
máticos, de pronóstico grave, a con?c-
cuencia de una hincada de clavo en un 
pie. 
Cuantío e) rio buena, agua neva. .Uct f, 
refrán- Por eso creo de buena fe cuando 
olcv> necir que Colo<TiInaa tiene en San 
Rafael núm. 32 la mejor fotografía de la 
Habano. 
LOS ESTADOS UNIOOS CONTRA MEJICO 
V i e n e d é l a p r imera 
está dispuesto a intervenir en el con-
flicto que ha surgido entre Méjico y 
los Estados Unidos, actuando como 
mediador, si las naciones en desacuer-
do lo aceptan como árbitro. 
SE RECHAZA LA MEDIACION 
Washington, 24. 
El Secretario de Estado, mister 
Bryan, ha declarado hoy que es im-
posible que el gobierno de Wilson 
acepte la mediación de una potencia 
extranjera en la cuestión de Méjico y 
que cualquier ofrecimiento no sería 
admitido por el gabinete de Washing-
ton. 
DUDEN A LOS ADMINISTRADO-
RES DE ADUANAS 
I í A E X P O R T A C I O N D E A E A I A S 
Washington, 24. 
Se ha enviado una circular a todos 
los Administradores de Aduanas, or-
denándoles que suspendan el despeu-
cho de toda factura de material de 
gnerra destinado a Méjico, y que pro-
cedan a la confiscación de los pertre-
chos. 
PANICO EN BERLIN 
L O S Y A j L O R E S d e l a b o l s a 
Berlín, 24. 
En la Bolsa ha habido hoy un gran 
pánico con motivo de haber circulado 
la noticia de que el Jajpón le iba a 
declarar la guerra a los Estados Uni-
dos. 
El estado del Emncrador de Aus 
tria, Francisco José, contribuye bas-
tante a aumentar el pesimismo en los 
círculos financieros. 
FUERZAS PARA MEJICO 
Galveston, 24. 
Se cree que hoy por la tarde sal-
drán los transportes que conducen a 
aguas mejicanas las fuerzas de la quin 
ta brigada del Ejército regular que 
manda el general Funston. 
CAYO MONTEREY 
Brownsville, 24. 
Las fuerzas revolucionacrias han 
tomado la ciudad de Monterey, des 
pués de cinco días de encarnizada lu-
cha. 
SALDRAN LOS CONSULES 
Washington, 24. 
El Departamento de Estado ha en-
viado una circular a todos los cónsu-
)es y vicecónsules de los Estados Uni-
dos en Méjico, notificándoles que ce-
san en sus cargos y que deben salir 
en el acto hacia el territorio norte-
americano. 
NUEVO LAREDO, INCENDIADO 
Washington, 24. 
Han llegado noticias de que los sol-
dados federales mejicanos que ocupa-
ban la población de Nuevo Laredo 
ciudad situada en la frontera, la, aban-
donaron. Pero antes de salir de la pla-
za la incendiaron. 
El consulado de los Estados Unidos 
fué uno de los primeros edificios des-
truidos por el fuego. 
La« llamas se han extendido por to-
da la ciudad y se cree que las pérdi-
dsiS materiales asciendan a una cifra 
altísima. 
La guarnición de Nuevo Laredo, an 
tes de retirarse, rompió el fuego con-
tra, las fuerzas norteamericanas que 
se hallan destacadas en Laredo. 
Los soldados norteamericanos, al 
sentir la primera descarara, ocuioaron 
sus posiciones v se entabló una reñida 
lucha que duró hasta que los yankees 
9* dispusieron a hacer uso de la arti-
llería. 
Los federales se retiraron sin deinr 
de contestar a las deicarsras que les 
hacían las tropas norteamericana. 
EL CONSULADO DE OUBA FUE 
BOMBARDEADO 
Veracruz, 24. 
Se ha sabido hoy que el Consulado 
de Cuba en esta ciudad ostuvo en se-
rio "Deligro el día que las fuerzas d3 
los Estados Unidos tomaron la plaza. 
De una de las casas vecinas al don-
filado hicieron sus descargas contra 
los marinos, y entonces el crucero 
"Prairie", gdvirtiéndolo. empezó a 
bombardear a,quel sitio, lanzando ai 
gunos proyectiles sobre el Consulado 
cubano. 
El Cónsul de Cuba, señor Bonachea, 
llevó a su familia a uno de los barcos 
n había en el puerto y volvió lue-ro 
al Consulado a custodiar los donimen-
tos, en cumnlimiento de sus deberes. 
EXAGERACIONES EN LO DE LOS 
PERTRECHOS 
Hamburgo, 24. 
Se ha anunciado en esta ciudad que 
la prensa ha exagerado la cuantía del 
cargamento de pertrechos que condu-
cía a Méjico el vapor aJemán "Ipiran-
£a • 
Dícese que lo que llevaba el buque 
citado sólo eran cañones para una ba-
tería de caballería y proyectiles de ca-
ñón sin cargar. 
ADOPTANDO MEDIDAS 
Washington, 24. 
E l gobernador del Estado de Te-
jas ha situado un regimiento de las 
milicias tejanas entre Brownsville y 
otros pueblos de la ribera del Río 
Grande para evitar que se altere el 
orden. 
Muy pronto se enviarán dos regi-
mientos más para las poblaciones don-
de el contingente de mejicanos es ma-
yor que el de norteamericanos. 
cuentra en ésta, piensa visitar ahora 
los lagos italianos y después regresaJí 
a París. 
Don Porfirio no tiene intención al< 
guna de i r a Méjico, por ahora. 
LLECO O'SHAUGENESSY 
Veracruz, 24. 
Acompañado de su familia, ha He» 




El Departamento de Marina ha 
anunciado que cerca de dos mil qui-
nientos ciudadanos norteamericanos 
que se acogieron a la protección de 
los buques de la escuadra se encuen-




En el Hospital de San Sebastián 
han encontrado los norteamericanos 
como doscientos cincuenta, mejicanos 
heridos y enfermos. 
Se les trata con iguales considera 
cienes que a los marinos que fueron 
lesionados en la lucha que se libró en 
la ciudad. 
OCHOCIENTOS FUGITIVOS EN* 
TRAN EN VERACRUZ 
Veracruz, 24. 
Han llegado a esta ciudad ochocien* 
tos norteamericanos que vienen hu^ 
yendo de la capital. 
A las autoridades se le ha presen» 
tado un verdadero problema de difíci] 
solución con la entrada de este respe-
ta.ble contingente al cual hay que ah* 
jar y atender al primer momento. 
LAS BAJAS DE LOS MEJICANOS 
Washington, 24. 
El Almirante Fletcher ha comunica 
do eficiailmente que las bajas de loJ 
mejicanos desde que los norteamericí. 
nos desembarcaron en la ciudad d< 
Veracruz, ascienden a ciento veinti 
seis muertos y ciento noventa heridos. 
VILLA LECCION A PANCHO 
El Paso, 24. 
Refugiados americanos llegados a 
esta ciudad declaran que el ejército de 
Pancho Villa amenaza con sublevarse 
si su jefe no se une a Huerta para 
pelear juntos contra los americanos. 
SALIDA DE REFUERZOS 
Galveston, 24. 
Cuatro re^mientos de infanterí'S, 
compuestos de trescientos cuarenta 
hombres, y doce ametralladoras han 
salido hoy para Veracruz a bordo di 
los transportes del ejército. 
Estos refuerzos llegarán el lunes a 
Veracruz. 
Mañana probablemente embarcaráj 
el Sexto segundo de Caballería y cua 
tro baterías de Artillería. 
El [pueblo hizo una cariñosa despo 
dida a los soldados. 
PROTEGIENDO EL CANAL 
Panamá, 24. 
Un destacamento de cuatrocientos 
soldados del Décimo de Infantería ha 
sido estacionado en las esclusas de 
ambas entradas del Canal de Panamá. 
Aunque hasta el presente no hay 
peligro alguno, el Gobernador de la 
Zona, mister Goethals quiere prepa-
rarse para evitar cualquier ataque. 
DECLARACION DE ALGARA 
Toronto, 24. 
El señor Algara, ex Encargado QA 
Negocios de Méjico en los Estados 
Unidos, ha llegado a esta ciudad y ha 
declarado que confía que todos loa 
mejicanos se unirán estrechamentl 




San Diego, California, 24. 
Más barcos de guerra de la flota del 
Pacífico marchan a toda máquina ha-
cia Ensenada, en donde es crítica la 
situación de los americanos. 
Según despacho inalámbrico trasmi 
tido esta noche desde el "Monitor 
Cheyenne", que se encuentra en Ense-
nada, es inminente una nueva demos-
tración de hostilidad por parte de los 
mejicanos. 
Las autoridades del pueblo no han 
logrado dominar las manifestaciones 
antiamericanas que empezaron ano-
che. 
El cónsul Cuyant, con doscientos 
americanos, sigue embotellado en el 
edificio del Consulado de los Estados 
Unidos. 
Los cañones del "Cheyenne" está.n 
dirigidos contra la aldea, dispuestos 
a bombardearla. 
Los federales están atrincherados 
en la playa con objeto de impedir el 
desembarco de los marinos america-
nos. 
SE LLAMARA A LOS VOLUNTA 
RIOS 
Washington, 24. 
Se ha aprobado en el Congreso ei 
| proyecto de ley por el cual se autori 
! za al Ejecutivo para que llame a las 
filas a los voluntarios. 
Sólo falta ahora la sanción del Pr» 
sidente mister Woodrow Wilson, 
CONTRAORDEN DE BADGER 
Veracruz, 24. 
Habiendo notificado el Gobierno 
de Washington el Almirante Badger 
que según informes recibidos en la Se. 
cretaría de Marina, la presencia de 
los buques de guerra de los Estados 
Unidos en los puertos de la costa me-
jicana, causa las manifestaciones hos. 
tiles contra los norteamericanos, Bad-
ger ha dispuesto que regrese a Vera 
cruz el crucero "Nashville" que ha 
bía salido de este nuerto con objeto 
de informar a los cónsules de los pue-
blos situados en la costa que advier-
tan a los americanos que se reuniesen 
nara ser recogidos a bordo del vapor 
"Monterey". 
Badger ha ordenado también que 
otros cruceros exploradores que pen-
saban zarpar hov de Veracruz para 
hacer un recorrido por la costa, per-





Ha sido detenido un ciudadano me» 
jicano llamado García Rodríguez, e] 
cual se hallaba pronunciando discur* 
sos antiamericanos con el proposita 
de excitar a los doscientos cincuenta 
mejicanos que trabajan en el Canal. 
INFORME DEL ALMIRANTE 
BADGER 
Washington, 24, 
El Almirante Badger dice, en mj 
despacho inalámbrico, que las fuerzas 
norteamericanas que han desembarca, 
do en Veracruz, están muy bien sitúa, 
das y que no espera ningún ataque d8 
les mejicanos. 
En la • ciudad—según comunica 
Badger—se ha reanudado la vida co. 
mercial y la están abiertos los Ean. 
eos, funcionan los tranvías y los te. 
léfonos y todo marcha normalmente, 
Se han formado cinco secciones di 
administración civil: policía, seguri 
dad, puerto y aduanas, etc. Oficiales 
norteamericanos se hicieron cargo da 
la dirección de todos los departamen. 
tos en vista de que los empleados me-
jicanos no han querido continuar pra^ 
tardo sus servicios después de la to! 
ma de Veracruz. 
EN PELIGRO DE MUERTE 
Veracruz. 24. 
Siete norteamericanos y un inglés 
fueron detenidos por los soldados me. 
jicanos en el tren que detuvieron eq 
Orizaba. 
Se dice que por lo menos cuatro da 
ellos serán fusilados, y que es muy 
probable que los siete sean pa&adoa 
por las armas. 
Todos son em|pleados del ferroca-
rr i l . 
DON PORFIRIO NO 
VA A MEJICO 
Montecarlo. 24. 
El general Porfirio Déaz^ que se en-
LA CENSURA FUNCIONA 
Washington, 24. 
Debido a la censura establecida eij 
Veracruz por el Almirante Badger, I 0 3 
Pasa a la p lana 16 
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H A B A N E R A S 
Es día de felicitaciones. 
Soan las primeras para la distingui-
ia esposa del director del D i a r i o d e 
t.A M a i í i n a , la dama excelente y esti-
madísima Herminia Alonso de Rivero, 
de todos tan querida por sus altas vir-
tudes, sus generosos sentimientos y sus 
bondades infinitas. 
Está de días también su adorable 
primogénita, Nena Rivero, una de las 
señoritas más celebradas del mundo 
habanero por su belleza, gracia y sim-
patía. 
La relación de las Herminias es lar-
ga e interesante. i 
Haré mención preferente de una da-
• ma respetable y distinguidísima, Her-
minia Saladrigas de Montero, esposa 
del ilustre Secretario de la Presiden-
cia. . . 
Entre un grupo de Herminias, se-
ñoras distinguidas todas, cuéntans-3 
Herrami¿i Gonsé de Alfonso, Hermi-
nia Olivera de Abril, Herminia Riqucl. 
me viuda de Lacazettc, Herminia Rc-
mañá de Duyos, Herminia Andró de 
Cárdena:?; María Herminia Rui^ de 
Alemany, Herminia Pascual de Real, 
Herminia Cardona de Avellanal y la 
siempre interesante Herminia Del 
Moute ds Betancourt 
Herminia Varona de Cabeza, en 
quien se asocian, para hocerla tan sim-
pática, la bondad y la belleza. 
lias jóvenes señoras Herminia Ro-
dríguez de Bustamante, Herminia 
Martín de Radelat, Herminia Comas 
de Díaz Llanes y Hemiinia Rodríguez 
de Bernol. 
Herminia Navarrete, tan espiritual, 
tan delicad-a y tan dega-ite. 
Y una de las jóvenes damas qu3 
mA* brillan eu nuestra sociedad p^r 
rui belleza y gracia, Herminia Dolz de 
A l varado, para quien tiane el cronis-
ta un saludo especial de afectuosa sim-
patía. 
Un grupo de señoritas. 
Herminia Torroella, Herminia Díaz 
de Villegas, Herminia Larrea, Hermi-
nia Quevedo, Herminia Sánchez, Her-
minia Carbonell, Herminia Dirnbe, 
Mimina Almeida, Herminia Hernán-
dez, Herminia Carbonell, Herminia 
Polo, Herminia Vignier, Herminia 
Vizcaya, Herminia Garrido, Herminia 
Leiva, Herminia Mendoza, Herminia 
Julí y Fernández, Herminia Canales 
y Herminia Bosch. 
Y ya, finalmente, Herminia Plá. la 
graciosa hija del Director del Institu-
to Provincial. 
A saludarla y cumplimentarla acu-
dirán sus muchas amistades al elegan-
te chalet de la Avenida de Estrada 
Palma que es residencia de los distin-
guidos esposos Cartas-Plá, los padres 
de Herminia, para quien va con estas 
líneas la expresión de mis mejores de-
seos por su ventura. 
¡Que pasen todas un día feliz! 
• * 
Una boda por poder. 
Así se efectuará, en plazo muy pró-
ximo, la de una bellísima señorita de 
Santiago de Cuba, Zenaida Rosell, y 
el joven Pcpín Bacardí, hermano de 
Emilio, residente en esta capital. 
Vendrá la novia a la Habana, allá 
para el cinco de Mayo, acompañada 
de la señora Elvira Cape de Bacar-
dí, para reunirse aquí con el elegido de 
su amor y prometido de su felicidad. 
Regresará a Santiago de Cuba, des-
pués de breve estancia entre nosotros, 
la respetable señora para embarcar 
allí con rumbo a Nueva York en unión 
de su esposo, el popular y bien queri-
do caballero Emilio Bacardí y Mo-
rcan. 
Tienen tomado pasaje en el Imprra-
tor para dirigírso a Europa. 
Van primeramente a París. 
En aquella capital recogerán a sus 
dos hijas, una de ellas Miniin Bacar-
dí, la artista cubana de quien tuve el 
gusto de hablar últimamente con oca-
sión de sus triunfos en el arte escul-
tórico. 
Y juntos todos emprenderán un lar-
go viaje al través del Japón, China. 
Rusia, Turquía y otros países, que-
dando a la vuelta de nuevo en París 
las señoritas Bacardí para regresar 
sus padres a Santiago de Cuba. 
En Diciembre probablemente. 
• • 
Eu perspectiva... 
Está concertada, para celebrarsa 
próximamente en la iglesia del Angel, 
la boda de la graciosa señorita Carle-





Rumbo a Key West, a bordo del 
Mascotte, salió ayer la cantante cu-
bana que tan decepcionada retorna a 
su hogar de Nueva York. 
Tenga un viaje feliz! 
• • 
En Miramar. 
Gran noche será la de mañana- en 
el alegre jardín del Malecón. 
Habrá una novedad. 
Consiste en un concierto que ofrece-
rá la rondalla de bandurristas y gui-
tarristas de la Sociedad Euterpe parar 
obsequio de las familias asiduas a los 
domingos de Miramar. 
Xo es e»to solo. 
Ha dispuesto el amigo Manolo López 
para mayor amenidad del espectácu 
lo, variadas y bonitas exhibiciones ci-
nematográficas. 
Una de ellas, la de la cinta Bajo la 
Máscara-, a la que seguirá la de Maa 
Linder pedicuro, que es divertidísima. 
El terceto de Miramar, con sus se-
lectas audiciones, completará los atrae 
tivos de la noche. 
Conviene advertirlo. 
Estarán abiertas, para cuantos lo de-
seen, las puertas que dan a San Lázaro. 
* • 
Siempre una nota de amor. 
Esta vez se refiere a Graziella Ledo, 
una gentil y bella señorita, cuya mánc 





El nombre de la aristocrática floi 
lo adoptará una revista ilustrada que 
se proponen editar tre's jóvenes del Ce-
rro. 
Saldrá en Mayo. 
* # 
Hoy. 
Tarde de moda en la Exposición. 
El principal atractivo estriba en h 
exhibición canina que so inaugura. 
Resultará muy interesante. 
Luego,por la noche, la función do 
Payret con la ópera Tosca en el cartel 
Un bailev de disfraz, para el que se 
me invita atentamente, en la Asociación 
de Propietarios, Industriales y Veci-
nos de Medina y Príncipe. 
Otro baile. 
El último de la temporada en el Li-
ceo de Jesús del Monte. 
Y sábado azul" del Politeama con 
el estreno de El Sol de nwdia noche. 
grandiosa película, de la casa Nordisk. 




L A P E S T E B U B O N I C A 
Ü B B X B S F I N O S 
tos ha ; mu/ variados, también se evnstruvan a la ordon. 
A predoa muy baratos en CASA GAYON. 
V e i i l r o 168, entre Escobar y Gervasio, Tel. 4231 
í ü m m i ü í m 
36-12 F. 
UN COCHE DESTROZADO. — EL 
MOTORISTA ES EL CULPABLE. 
Anodie, próximameute a las doce, 
transitaba por la callo dé Aguacate 
con dirección al mar, el cocihe de pla-
toa número 944, que conducía Jesús 
Ledo Carero, vecino de Zanja 43. 
En el coohe viajaba Mr. R. A. Mar-
tín, vecino del botel "Sevilla," en 
unión de Luisa Rodríguez, vecina de 
fepl 36. 
Al llegar el veliíeulo a la esquina 
3e Aguacate y Empedrado fué alcan-
zado por un ' t ranvía que iba a gran 
velocidad, arrastróndolo un gran troí 
ciho. 
Por efecto del golpe el cachero ca-
ro dentro de la plataforma del tran-
fía y los pasajeros qne iban en el co-
ílie resultaron lesionados. 
Fueron asistidos en el primer Cen-
tro de socorros por el doctor Scull. 
Martín presentaba lesiones graves 
en el rostro, cabeza y distintas partes 
del cuerpo. 
Luisa y el cochero también recibie-
ron lesiones leves. 
El cocihe quedó completamente des-
trozado. 
El tranvía causante del suceso es el 
número 67, de la línea de Jesús del 
Monte y San Juan de Dios. 
El motorista fué detenido. 
r 
SEÑORAS Y SEÑORITAS 
Visite los elegantes establecimien-
tos "Le Printemps," Obispo y Com-
postela y "Blanco y Negro,,y San Ra-
fael 18 y verá los artísticos trabajos 
ejecutados con las 
P O S T A L E S D E S E D A 
Pida el rico chocolate 
M E S T R E Y M A R T I N I C A 
P O S T A L E S D E S E D A 
las que se prestan para confeccionar 
lujosos adornos para la easa tales co-
mo C O J I N E S , T A P E T E S , etc. 
I N S T A U C i O N E S E L E C T R I C A S 
SI QUIERE QUEDAR BIEN SERVIDO, ENCARGUE SU INSTALACIOIi 
ELECTRICA A LA GASA DE 
G. SASTRE E . H I J C . A o i É r , 7 4 . Tel.A-2567 
16 A . 
truída "a prueba de ratas", y tiene 
un espléndido servicio de drenaje. L£ 
Municipalidao. atiende cou toda la 
exactitud y celo posible, a la manten-
ción de aquellos locales dedicados al ex 
pendió de toda clase de mercancías, 
dentro de la mayor higiene. 
Pero las ratas existentes en la Plaza 
del Vapor, es muy difícil capturarlas, 
dado que, durante las horas del día, 
tienen su escondite en los entresuelos 
del edificio, y por las noches van a pro-
veerse de comestibles. 
Tienen allí un buen banquete. Haj 
profusión de víveres, carnes, pescados, 
etc., para saciar su apetito. 
Varias veces la sanidad ha intentado 
desalojar los referidos entresuelos; su-
primirlos. Otras tantas veces ha tro-
pezado con una resistencia pasiva por 
parte de inquilinos y propietarios: pe 
ro ha llegado a desengañarse de lo útil 
e indispensable de la medida. 
El doctor López del Valle, hizo en 
la tarde de ayer, un extenso recorrido 
con el doctor José A. Clark, inteligen-
te y laborioso Jefe de los Servicios Sa 
nitarios Municipales, por los Mercados 
de la ciudad; y pudieron convencerse 
de cuanto aquí relatamos. 
Tenérnos la seguridad de que en bre-
ve término se procederá a la redacción 
de las bases para la clausura, cosa cfUf 
estará al cuidado de ambos doctores, j 
so llevará al terreno de la práctica. 
Una vez clausurada la Plaza, se lle-
varán a cabo con toda urgencia las 
obras de adaptación. Se suprimirán 
las viviendas de. familias, hoy existen-
tes en la planta alta. Se dará amplísima 
ventilación a todo el edificio, cosa de 
que está hoy muy necesitado. 
Quedara un moderno Mercado, con 
todas las exigencias del ornato y la hi-
giene. 
Y sobre este tema, hemos oído alg^ 
más. 
El señor Alcalde Municipal que s í 
interesa grandemente por cuanto sig-
nifique aumento de los ingresos, apro-
vechará la ocasión para modificar las 
bases de arrendamiento de los locales 
o casillas del Mercado. 
Según nos ha informado, existe hoy 
un procedimiento por el cual resultan 
quebrantados los intereses de la Muni-
cipalidad. 
El Ayuntamiento tiene arrendadas 
las casillas de la Plaza a determinadas 
personas que, a su vez, las han sub-
arrendado a precios crecidísimos a 
otras. Esas mismas personas, tienen 
acaparado todo el comercio de frutas, 
viandas, etc., con las cuales tambiér. 
especulan con aquellos sub-arrendata 
ríos. 
Como la Administración Municipal 
ha adquirido el convencimiento de es-
tas negociaciones, ha determinado pro-
poner el aumento de las rentas de las 
Casillas, logrando con esto un excelen-
te beneficio para el Tesoro Municipal 
La medida que debe tomarse en bre-
ve, tendrá el carácter sanitario y muni-
cipal al mismo tiempo; pero es a base 
de las precauciones que han de tomar-
se con motivo de la Peste Bubónica. 
E L CASO DE RUIZ GOMEZ 
Hemos escuchado que está dividida 
la opinión en cuanto al diagnóstico del 
caso "Ruiz Gómez" recluido en ''La 
Covadonga" procedente de Obispo nú-
mero 17. 
Parece que el doctor Pérez Chau-
mont, estima que la enfermedad que 
viene padeciendo el joven Ruiz, no es 
peste bubónica; no hay nada de la po-
sibilidad de un caso que nos dijeron 
se llama "ambulatorio" (sería mejor 
ambulante) según informes en la edi 
eión de la mañana de ayer. 
Y por otra parte, el doctor Guiteras, 
y otro miembro de la Comisión de En-
fcrmedades Infecciosas, estiman que 
Ruiz Gómez, es un "paso ambulante'-
de peste bubónica. 
Ahí está explicado el porque de 1¿ 
demora en dictaminar la Comisión. 
Han dejado que la prueba de los cu 
rieles resuelva el caso. 
Se han inyectado dos de esos anima-
litos y sé espera en el resultado de la 
inoculación: si mueren dentro del tér 
mino aceptado, Ruiz Gómez será un 
nuevo câ o de bubónica; si no mueren 
los curíeles, víctimas de la peste, Ruíf 
Gómez tiene una enfermedad distints 
a la peste bubónica. 
Son los curióles los que tienen la 
palabra. 
A LOS FERROCARRILES UNI-
DOS 
La Dirección de Sanidad, ha dictado 
órdenes terminantes al señor adminis-
trador de los ferrocarriles unidos, pa-
ra que con toda urgencia proceda a re-
tirar las planchas de abono existentes 
en la Estación de Samá (Marianao) y 
que en lo sucesivo no se estacionen en 
dicho lugar. 
UNA RATA VIVA. DESPUES DEL 
FUEGO 
Ayer a las tres de la tarde, cuande 
se estaban haciendo los trabajos de pe-
trolización de la zanja que circunda lo,1 
escomhros de lo que fué "Establo de 
Figuras", el Inspector de Desratiza 
ción, señor Isidoro Potts, halló una ra-
ta viva junto a dicha zanja, por la par 
te sur del terreno, frente a los eleva-
dos del ferrocarril. 
Ello prueba que la acción del fuege 
no ha sido suficiente para destruir lac 
ratas que había en el establo de Figu-
ras, aunque diga lo contrario el estima 
Viene de la p r imera 
do amigo doctor López del Valle. 
Las ratas tienen allí profundas cue-
vas, eu las cuales han estado esperan 
do a que cesara la acción fuerte de la 
candela para después salir de su escon-
dite. ¿La prueba? Esa rata viva encon 
trada a las cinco'horas de extinguido el 
incendio. 
Nuestra opinión es. que allí debe ha-
cerse una obra de desratizacióu com-
pleta, no solo en aquellas cuatro man-
zanas donde existió el Establo sino en 
las colindantes, hasta que se pueda al-
bergar una suposición más cierta, so-
bre el exterminio de las ratas. 
AUMENTAN LOS DESRATIZADO 
RES 
Ayer se nombraron cineuentH hom-
bres más. para el Servicio de Desrati-
zacióu. 
En la actualidad cuenta con cíente 
cincuenta obreros. 
INSTALACION DE RATONERAS 
En la vía pública, por todo el den e 
dor de lo que fué Establo de Figura* 
se colocaron anoche cien ratoneras. 
LA SANIDAD AMERICANA 
El doctor Creel, delegado del Mari-
ne Hospital Service, a su regreso cU 
Artemisa, a cuyo lugar fué. acompaña 
do del doctor Guiteras, Director de Sa-
nidad, ha dictado varias órdenes, en viív 
ta del nuevo sesgo que ha tomado la 
peste bubónica. 
iSe prohibirá todo embarque de 
azúcar procedente de Artemisa, si es 
que fué embasada en dicho pueblo. 
Las frutas procedentes de Artemisa 
sólo se admitirá su embarque para los 
Estados Unidos, siempre que hayan 
sido colocadas a feordo de la fragata 
del ferrocarril a una milla de distan-
cia, por lo menos, de la población. 
Basándose en la gran abundancia 
que esta cosecha dará, el doctor Creel 
aceptará toda la fruta que se prepare 
en los envasaieros que estén construi-
dos o se construyan a la distancia de 
una milla de Artemisa. 
También aceptará aquellas que se 
envasen en casas de tabaco,, siempre 
que reúna el mismo requisito de la 
distancia. 
HN LA ZONA DESALOJADA 
Ya están listas ooho manzanas, en 
cuanto a fumigación y saneamiento. 
Faltan nueve, que representan 
otros tantos días de trabajo. 
Creemos que se cumplirá lo que ex-
clusivamente anticipamos, respecto al 
tiempo que demore el regreso de los 
vecinos a sus hogares. Faltan todavía 
unos quince días, por lo menos, para 
que tal cosa suceda. 
EN TENERIFE 
La manzana de Tenerife, Condesa, 
Manrique y Figuras ha quedado ente-
ramente lista. Ayer se procedió a la 
fumigación del almacén de tabaco del 
Trust, situado en el número 199 de 
Manrique. 
Tenemos entendido que se repeti-
rán las fumigaciones en Tenerife 28 
y en los números 26 y 30 de la propia 
calle. 
ITUiRRIZAiR NO BS BUBONICO 
La Comisión de Enfermedades In-
fecciosas diagnosticó ayer el caso 
procedente de Güira de Melena como 
¿ C a r e c e V d . d e b u i 
GAflTA 
de su vista 
ES I N U T I L QUE VD. AC UDA adonde no disponen de los merti 
para proporcionársela.-En " L A G A FITA DE ORO" encontrará la C I E n Í p , ^ 
• •'y con estos doo poderosos factores, se terminarán las 
ACUDA VD. PRONTO A ^ L A G A F I T A J ) E D P Q » » 
O'REILLY 116 FRENTE AL PARQUE D E ^ a T r ^ T 
SE GRADUA LA VISTA POR CORREO. pIDA 
1465 
D E B I L I D A D , N E U R A S T E N I A 
C O N S U N C I O N , C L O R O S I S 
C O N V A L E C E N C I A 
Hemoglobj* 
v i n o y j a r a b e D e s c h i e m 
Iodos los Médicos prorlaman que este Hierro vital do l* Sangre CURA SIEMPRE. — m I 
Ji la carne cruda, i los ferruginosos, etc. Da salud, merza y hermosura á lodos.' — PiLf i^"' ! 
O R I N E S T U R B I O S 
j deseos de hacer asua «menudo, es «tIso de la 
naturaleza para que remedie ios ríñones antes de cu* 
»e presenten complicaciones. Si sus orines tienen sc-
ai^ento. nuTecilIas. pus ó sangre, v si experimenta 
aifleultad «1 orinar, tome dosis regulares d« 
ANTICALCULINA EBREY 
• loi ríñones recobrarán rigor prontamente; de es» 
modo atacará L'd. el mal á tiempo. En boticas. 
m t m z la 
da los Homfcro* | 
Oai&oMBu)». F>r«c4o,$).40paa*A| Siempre la vertft ca la J Farmacia dol Dr. Wanmll JohBMit. Ha cundo &l «tros,7 o onrará h h M m I I Bapa la prueba. Tew&i e-'J¿>7i pe'idr-.tper corrfqjf 
p a í s D e s p a i i o ? ! 
Tantos han sido los 
casos en que se ha res-
taurado el apetito con 
el uso de las 
Í P Í L D O R A S i 
DEL 
DR. l o v e t t ; 
' que en el concepto uni- ̂  
; versal no existe mejor ; 
r. aperitivo. ] 
'•t Estas pildoras limpian ; 
; enteramente la sangre y ; 
• la revitahzan, fortalecen • 
; el aparato digestivo, au- ' 
'. mentan el fluido del juge j 
• gástrico, perfeccionan la i 
digest ión, y de esta i 
' manera crean apetito 
; bueno, saludable, dura- ' 
'. doro. Empiece us ed á ] 
• tomarlas hoy mismo.To- i 
' das las boticas y dro- i 
' cruerías acreditadas las ^ 
venden. 
| INOFENSIVAS, EFECTIVAS. I 
••' ' r-.es. i 
"negativo" de builíónica. 
Será devuelto a su procedencia. 
EN RATO 
Continúan los trabajos en Rayo 45, 
47 y 49. La primera de esas casas fué 
fumigada 'con cianuro y las otras con 
azufre. También se lia fumigado la ca-
sa que da por el fondo de Rayo 47, a 
la de Angeles. 
RODBLGrO HA MEJORADO 
Como se verá eu la nota que acerca 
del estado de los enfermos damos al 
final, el apestado Heliodoro Rodelgo 
ha tenido alguna mejoría durante la 
tarde y la nocíhe de ayer, disminuyen-
•do la temperatura hasta 37.2. 
UN NUEVO CASO SOSPECHOSO 
Anoche, a las siete ingresó en el 
¡hospital ';Las Animas" el americano 
Feter Hecker, de 22 años, que venía 
de Mobila en el vapor "Bertha" con 
el propósito de seguir a los Estados 
Upidos. 
El doctor Creel, de la Sanidad ame-
ricana, halló en el enfermo, además 
de la temperatura anormal, un peque-
ño biDbón inguinal, por cuya causa 
envió a Hecker. a "Las Animas" pa-
ra que sea reconocido 'hoy. a las diez 
de la mañana, por la Comisión de En-
fermedades Infecciosas. 
LA MANZANA DE OMCTOS 
Las casas números 1, 3, 5 y 7 de- la 
calle de Oficios, •que habían sido desa-
lojadas por orden de la Sanidad, se 
ha dispuesto que sean ocupadas nue-
vamente por sus inqiuilinos. 
En esas casas están los comercios 
de los señores Fernández, García y 
Ca. e Izquierdo y Ca.. 
LOS "BAÑADOS" DE AYER 
Al transitar por la zona de obser-
vación sanitaria, sin tener el pase que 
los autorizara, fueron detenidos: An-
tonio.Paz, José García, Luis Alvarcz, 
Loiciano López, Manuel Prado, Fran-
cisco y José González, 
Fueron conducidos a la caseta de 
Inmigración, donde, una vez bañados, 
los dejaron en libertad. 
LA EXPOÍRTACIOX DE LA PíxA 
El doctor Crecí, cumpliendo ins-
trucciones del Marine Hospital Servi-
ce, ha dictado las órdenes relativas a 
la forma en que se aceptará el embar-
que de piña procedente de Artemisa 
para puertos de la Unión americana. 
Oichas condiciones ya han sido pu-
Wicadas por nosotros. 
Además el doctor Creel Jia nombra-
do al señor Arturo Yope. inspector a 
sus órdenes, para que se dedique a la 
vigilancia de lo dispuesto. 
LOS TRABAJOS SANITARIOS 
EN ARTEMISA 
(Por telégrafo.) 
Artemisa, 24.—9 p. m. 
Rectifico la declaración del doctor 
Guiteras, respecto a la escasez de 
agua en este pueblo. "s 
_ Tenemos el acueducto "Santibá-
nez," sufrejentemente fértil para una 
obra de más importancia que la de 
destruir por el fuego la casa en que 
residió iPriede. 
Lo que hace falta en Artemisa es 
un buen servicio de incendios que 
prestara su valiosa cooperación en una 
obra de la importancia de ese incen-
dio. 
Artemisa, 24.—9.10 p. m. 
Se ha procedido a la inyección 
gas sulfuroso en la casa inúr!a 
La proporción en que se ha 
es de seis arrobas de azufre en¿l 
pies cúbicos que tiene el edificio 
Estará cerrada la casa por es?J 
de 48 horas. 
Después se procederá al sanead 
to con hyco. 
Los residuos de la citada cas» 
ron sacados en carros previaaj 
desinfectados e inínregnados 
cloronaphtóleum, llevándolos al 
tedero, donde se incineraron actoj 
tinuo. 
El señor Jefe Local de Sanidi 
ordenado el baldeo de los pisos i 
establecimientos públicos, dos t í 
ai día. 
Se 'han suspendido los trabajos] 
el embarque de piña, por temor, 
esta sea rechazada por su proc 
cia; esperándose conocer lo qi 
suelva el doctor Creel para que,! 
nuden las táreas. 
Atendiendo a Ins imlicaeione 
hice en el DIARIO de esta mi 
so han dictado órdenes para ce 
las defíciencias notadas enlaestál 
del ferrocarril. 
La opinión de los funcionarios i 
Sanidad es que el caso de Priídei 
tendrá repetición, puesto que 
posible localizar el foco infeccioso. 
'Cumplo con mi deber haciendop 
senté la ruda labor que realizan 
doctores Lozano y Plazaola,. asíeoi 
el señor Arsalluz, Inspector esped 
Trabajan con una actividad di( 
de alabanzas y el pueblo de Aiti 
no escatima sus aplausos a tan na 
tisimos empleados. 
El Corresporsa!. | 
ESTADO DE LOS ENFETíMO? 
Convalecientes 
Escandón, Higuera, Acón 
Gránela y tSantiesteban. 
En tratamiento 
Heliodoro Rodelgo: T. 37.2.P»^ 
Ramiro Castro: T. 37.4, P. 72. 
Gabriel Priedc: T. 38.8. P. & 
iMiguel Mateo: T. 38.3. P- '6-
Sospechosos 
Ruiz Gómez: T. y P. normal. 
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C^f gección de policía al mando del 
to Alfredo Alvares, cuidaba de 
sar?e? inmenso público que estaba si-
detrás del cordón para que no 
^ éste y fuera, con su presencia, 
^•ficnltar e impedir la prueba deins-
8 n que iba a realizar el Tribunal 
obstante esta disposición, mu-
fueron las personas que sin tener 
cbaS h0 a pasar ni hacer falta su prc-
dere. eI1 el lugar de la inspección, 
dieron burlar la vigilancia de ^ 
^Vcía, entorpeciendo la actuación 
P0, tribunal, los movimientos de pro-
^joe y testigos y el trabajo de los 
JH capitán Cárdenas, que estaba en-
^ado de guardar aüí el orden, 
¡¿ndo se veía reqnerido por el Pro-
•igfa del Tribunal para que sepa-
al público de los Magistrados y 
ieíase con holgura reconstruir la ea-
ec¿ai ponía remedio momentáneo, se-
narando caprichosamente a la gente, 
Ocluyendo a veces entre los expul*> 
¿os a algún Magistrado. A los repór-
/fr5 siempre, pagando así los repr»-
jentantes de la prensa ana en aquel 
lagar cumplían también nna misión 
¿e importancia, las conseerrencias de 
las malas medidas policiacas. 
E] primero de los citados en llegar 
frá el capitán Campiña, acompañado 
¡je su defensor el señor Betancourt 
¿mduley. 
Después llegó el carruaje de Ar-
maudo J . de la Eiva guiado por el co-
chero que lo conducía en la tarde del 
suceso. 
A las dos menos cuarto 'llegaban el 
Tribunal y los defensores, e inmedia-
tamente los procesados. 
BECON3TEUYENDO LA ESCENA 
El doctor Cabarrocas dió comienzo 
enseguida al acto, mandando a situar 
el carruaje y el automóvil en el lu-
gar preciso en que estaban colocados 
en los momentos en qne se desarrolló 
el suceso. 
Entre el capitán Campiña y los 
otros procesados hubo uua pequeña di-
ferencia de apreciación al indicar el 
sitio en que estaban el coche y la ma-
quina. 
El cochero, dijo, con pequeña dife-
rencia, qne no se atrevía a señalar: le 
parecía que el sitio indicado por los 
señores Arias y Asbert 'ira el exacto. 
El carruaje quedó situado en di-
rección al Malecón, a medio metro de 
la acera. Las ruedas traseras frente a 
la columna divisoria de las casas nú-
meros 82 y 84 y la cabeza de la yegua 
«la mitad de la casa número 82. E l 
automóvil en dirección al Parque Cen-
tral, frente a la columna divisoria de 
las casas números 80 y 82. Entre los 
dos vehículos había una distancia de 
tres metros. 
LOS MOVIMIENTOS DE CAM-
PIÑA. 
El primero en definir sus movimien-
-os durante la acción, fue el capitán 
Campiña. 
Bajó desde la esquina de Animas 
por el césped del Prado y fué directa-
mente a proteger al general Armando 
de la Rivc que se encontraba parape-
tado detrás del coche; pero no colo-
cándose er. la reconstrucción del acto 
donde el coche estaba situado, sino 
donde él creía que debía estar, esto 
^ tres metros más abajo. 
De allí llevó al general Eiva hacia 
« puerta de la casa número 82 y vién-
dola cerrada se dirigió a la del núrne-
1,0 84 donde lo introdujo, saliendo 
vez a la calle. 
LA SITUACION D E ARJONA 
Arjona bajó por el centro del Pra-
do y al llegar al frente de la casa 82 
Jfc dirigió hacia el coche. A los dos o 
paj?os de la escalinata del paseo 
ŷo al suelo herido en una pierna. 
c0iIO DEFINEN SUS MOVIMIEN-
TOS ARIAS Y ASBERT 
Ambos coinciden en sus dedaracio-
Se apeó primero el general Asbert 
1̂ automóvil dirigiéndose al cohe. 
E l lugar de la escena a vista de pájaro.—La policía Invitando a los procesados a situarse en sus puestos. 
Detrás Arias. Después Vidal Morales. 
Cuando Arias se siuí.i5 golpeado por 
Armando de la Riva, Asbert, a la dere-
cha de Arias, lo sujetó con ambos bra-
zos. Forcejeando se separaron los dos 
hacia la izquierda mientras Riva «e 
apeaba del coche por el lado opuesto, 
o sea, el de la acera. Con el esfuerzo 
resbaló Arias, disparando su primer 
tiro al caer de espaldas y continuan-
do sus disparos cuando se incorporó. 
Desde que cayó Arias, Asbert vol-
vió a colocarse frente al coche. 
Vidal Morales todo este tiempo es-
tuvo situado frente al automóvil. 
Relatamos nada más que los movi-
mientos, pues en estas diligencias no 
se han hecho declaraciones sobre las 
palabras cruzadas entre los conten-
dientes, del orden de los disparos ni 
demás detalles de Isuceso. 
LOS PERITOS 
De las varias huellas que aparecen 
en las columnas, persianas y paredes 
de la casa número 82, tres solamente 
aprecian los peritos como señales de 
bala. Las otras, en la actualidad, dado 
el estado en que se encuentran no pue-
den asegurar que sean de proyectiles. 
De estas huellas y de las cicatrices 
de las heridas del cochero y del ca-
ballo, los peritos mecánicos, los arqui-
tectos y los médicos forenses hicieron 
observaciones para responder ante el 
Tribunal constituido en juicio oral en 
el momento oportuno. 
DESDE L A AZOTEA D E L "NEC-
TAR HABANERO" 
Soler, el testigo que declara haber 
presenciado el suceso desde la azotea 
del "Néctar Habanero" no acudió a 
la cita del Tribunal. 
Este, con los defensores subieron a 
la azotea para ver la colocación de los 
personajes en la escena. Era ésta: de-
lante del coche Asbert, detrás del co-
che Arias, ante el automóvil Vidal 
Morales; a los dos pasos de la escali-
nata del Prado, Arjona y en el portal 
de la casa 82 Campiña. 
E l Tribunal hizo las observaciones 
necesarias para formarse su constitu-
ción de lugar y dió por terminada con 
esta diligencia, la inspección ocular 
del suceso. 
AL REGRESO 
Cuando el general Asbert se dirigía 
de receso en automóvil a la Cárcel, los 
muchos amigos y correligionarios quí 
se encontraban en el trayecto lo salu-
daron con vivas, aplaudiéndole al pa-
sa?. 






A L A S M A D R E S D E F A M I L I A : 
SI QUEREIS EVITAR DESGRACIAS EÜI EL BOGAR, ACONSEJAMOS USAR LA 
" L U Z D I A M A N T E " 
D e L o n g m a n & M a r t í n e z , 
N B W Y O R K 
Este es el único Aceite de Carbón. 6 Petróleo, que durante los últimos 
á7 afios no ha causado ninguna desgracia. Libre de explosión, humo y mal 
Olor. SEGURIDAD ABSOLUTA 
DE VENTA EN U S FERRETERIAS Y ALMACENES DE VIVERES 
pafa m á s Informes d i r ig i rse a RAMON ZA8ALA, San Ignacio 82, altos, Habana 
Gastadas. Organos debilitados se vi* 
gorizan y desarrol lan « i e m p r e con los N A T U R A L E Z A S 
H I P 0 F 0 S F I T O S D E L D R . J . G A R D A N O 
t^^ta Un frasco p«ra ver el resultado y convencer al más incrédulo en la Neorastenl 
r>u„ An*,n,»~DlbíII«tad nerviosa cerebral—Pérdida»—Impotencia—Raciuítlsmo, "̂am/» - . . . . . . . — • > 1*1 * . 
E L ACTA OFICIAL 
He aquí el acta oficial: 
En la ciudad de la Habana, a 24 de 
Abril de 1914, siendo las dos de la tar-
de, se constituyó la Sala de lo Crimi-
nal del Tribunal Supremo, compues-
ta de los señores José Cabarrocas Hor-
ta, presidente; y Joaquín Demostré, 
Juan Gutiérrez Quirós, Emilio Fe-
rrar y Picabia, Francisco E . de la 
Torre, Evaristo G. Avellanal y José 
I . Travieso, Magistrados, en la cuadra 
de la calle del Prado comprendida en-
tre las de Animas y Trocadero, con el 
objeto de practicar las diligencias de 
inspección ocular dispuestas en esta 
causa, estando presente, además, el te-
niente Fiscal de este Tribunal señor 
José Figueredo, el licenciado Carlos 
M. Alzugaray, representante de la 
acusación popular; el doctor Fernan-
do Ortiz, representante de la acusa-
ción privada que se sostiene contra el 
procesado Campiña; los procesados 
Ernesto Asbert y Díaz, Eugenio Arias 
y de la Torre, Vidal Morales y Florez 
de Apodaca, y Emilio Campiña y Gon-
zález Muñoz, asistidos de sus respec-
tivos defensores Enrique Roig, FeiLv^ 
rico Laredo, Fernando Sánchez de 
Fuentes y Alfredo Betancourt y Man-
duley, los testigos Ramón Fernández, 
César Arjona y Domingo • González 
Valdés, y los peritos Andrés Caste'.B 
y Antonio Fernández de Castro, ar-
quitectos ; José Diana y llestituto Mar. 
ticorena, armeros; Luis G. Estéfani, 
Arturo Montel, José Artola, Ramón 
A cha y José Rey Busto, ingenieros; y 
Ramón A del Cueto, Federico Córdo-
va, Guillermo Benasach, Julio Ortiz 
Cano y José A. Malberty, médicos. 
No habiendo comparecido el testigo 
Alberto Soler y el perito médico Fer-
nando Plazaola, las part2s que respec-
tiv&menté los propusieron renuncia-
ron a la asistencia de los mismos, al 
solo efecto de la prueba de inspección 
dispuesta; por lo que teniéndolos por 
renunciados el Tribunal a ese solo 
efecto dispuso llevar a cabo la referi-
da prueba de inspección y en conso-
cuencia, se colocó el coche en que iba 
el jefe de la Policía y ¿1 automóvil en 
que iban los procesados Asbert, Arias 
y Morales en la situación y posición 
que tenían cuando ocurrieron los he-
chos de este proceso, se colocaron a to-
dos los procesados en los lugares que 
respectivamente ocupaban, se determi-
nó el lugar en, que cayó herido el testi-
go César Arjona, se precisó la colum-
na, detrás de la cual se guarecía el 
procesado Campiña, se examinó la 
fachada y las columnas de las casas 
marcadas con los números 82 y 84 de 
la calle del Prado al objeto de obser-
var las huellas por los proyectiles, se 
examinaron con el mismo objeto el au-
tomóvil y el coche, así romo el forro 
que cabría a éste cuapdo ocurrieron 
los hechoŝ que se investigan a causa 
Se haberse hecho en él reparaciones, 
y de haberse sustituido la envoltura 
de la capota y el guardo-fango, se re-
corrió el tramo de la calle comprendi-
do entre las citadas casas 82 y 84 y la 
calle de Trocadero y se apreció el nú-
mero de árbcles que en e?e tramo exis-
te a uno y otro lado del paseo y el ío-
•llage y desarrollo de los mismos. Con 
esos fines sn pidieron a los procesados 
y a los testigos las explicaciones cnie 
el Tribunal estimó necesarias, seguida-
mente el Tribunal oyó a los peritos de 
todas clases que han asistido a esta di-
L O S S U C E S O S 
6 t u 
••"«» -uioniaao nerviosa e o r w w n n — — 
« T o o y Eeorofullamo de lo» nlfto»—T!»l»—BronquW» y Asma. 
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E N ]EL HOSPITAL 
Enterado el Sargento Lucio Díaz de 
qu^ c* el HospHal "Mercedes^' se ha-
lía cometía, uu hurto, se personó allí 
manifestándole el doctor Luis A. San-
ta Cruz, vecino del mismo Hospital, 
que de su habitación' le llevaron un 
centén, im luis y un reloj de oro, no. 
sospechando quien pueda'ser el autor. 
E N LA CARCEL 
Al caerse en los dormitorios de la 
Cárcel recibió una herida menos gra-
ve, en la mano izquierda, Cristóbal 
Becquer Díaz, de Manrique 173. 
NIÑO QUE ESTAFA 
Dice Eduardo Pulgarón y Muñoz 
de Infanta 107, que en su domicilio se 
presentó un menor blanco vendiéndo-
le billetes comprándole él diez^ frac-
ciones dándole para su cobro un cen-
tén, diciéndole el pequeño vendedor 
que tenía que ir a la bodega a cambiar 
pues no tenía menudo. 
No desconfiando Pulgarón, dejó que 
I el menor llevara el centén, mas viendo 
! que el menor tardaba fué a buscar'o 
sabiendo que este había desaparecido 
UNA BOFETADA 
E l vigilante 194, arrestó anoche a 
' Rafael María González, de Corrales 
i 2A. ipor acusarlo Isidoro Navarro Pc-
| rez de 4 número 232, de haberle cau-
sado una lesión leve en el cuello al 
j darle una bofetada, en el Vedado. 
E N E L VIVAC 
Al prohibirle el Escolta de la Cár-
i cel Juan Vázquez y Fernández, de In-
! dustria 24, a María Luisa Sánchez y 
! González de Animas 122, que no se 
i parara en la puerta de dicho Estable-
¡ cimiento, lo insultó formando un fuer-
te escándalo por lo que fué detenida 
por el vigilante 340 y remitida al Vi-
vac. 
"CACO" PRESENTADO 
En la tercera Estación se presenta 
Rafael Pérez Fundora, de Bernal 20; 
manifestando que por los periódicos 
se hsbía enterado de que su padrastro 
Juan Rodríguez Parlá. del mismo do-
micilio le había acusado del hurto de 
un pulso de oro con su dije, de la pro-
piedad de su madre y como es verda'i 
se presenta expontáneam^nte, agre-
gando que dicha prenda la empeñó en 
cinco centenes en Animas « Industria. 
Fué remitido al Vivac, 
CON UN LAPIZ 
Al caerse en su docicilio, teniendo 
un lápiz en el bolsillo del pantalón, 
se causó una lesión leve con el mismo, 
en la región apendicular el menor Ni-
colás tSareo y Domínguez, de Troca 
dero 93. 
A CARA O CUÑO 
Por estar jugando a cara o cuño 
en Amistad y Concordia con otros que 
lograron fugarse, fué detenido por el 
vigilante 964, Juan Castañeda Díaz, de 
Oquendo y Márquez González. 
Se le ocuparon diez y ocho centavos 
en calderilla. 
BEODOS QUE RIÑEN 
. Por sostener una reyerta en San Jo~ 
sé y Galiano, fueron detenidos por el 
vigilante 282 y 677 Pedro Insúa Val-
dés, de San Miguel 1, Francisco Val-
dés Hernández, de Amistad 63, y Jor-
ge Raventós Santos, de San Miguel 
92. 
Fueron remitidos al Vivac, ipor ha-
llarse los tres en estado de embria-
guez. 
MAL EMPIEZA 
A petición del menor Benedicto Paz 
y Rouco, de Cuba 18, arrestó el vi^i-
lante 1101, al también menor Felipe 
Zayas Conill. de Gervasio y Ohávez, 
por haberle arrebatado una bolsa de 
gnenero que contenía cuarenta y ocho 
cemtavos. 
EN " A L B I S U " 
Por darle una bofetada Félix Gon-
zález Govin, de Soledad 4, a Antonio 
García C?isal, de O'Reilly 77, en los 
portales de'uAlbisu" fué detenido por 
ol vigilante 697, el acusado, el cual fi-
ce que dicho maltrato fué debido a un 
insulto que le dirigió el Oarcía. 
DOS ABANICOS 
Dice el vendedor ambulante Manuel 
Rodríguez Fernández, de Villegas 78, 
que en San José y Prado le llevaron 
del bolsillo dos abanicos de papel que 
aprecia en seis centavos, ignorando 
quien sea el autor. 
ligencia quienes lo ilustraron en rela-
ción con la descripción del lugar, 
fuellas de 'los disparos y dirección df 
los proyectiles, haciendo observacio-
nes sobre determinados particulares 
que han de servirle de base para el 
informe que han de emitir el día se-
ñalado para el examen de los mismos. 
Acto continuo se constituyó el Tribu-
nal con el señor Fiscal, los represen-
tantes de la acusación privada y I03 
defensores de los procesados en la azo-
tea de la casa que ocupa el café "Néc-
tar Habanero," colocando previamen-
te a los cuatro procesados así como al 
coche y al automóvil en el lugar que 
tenían cuando ocurrió el hecho proce-
sal y determinado, de común acuer-
do por el Fiscal, las acusaciones y las 
defensas, el lugar en que en dicha azo-
tea se encontraba el testigo Alberto 
Soler y Esteban y las posiciones adop-
tadas por el mismo, según la diligen-
cia practicada en el sumario, desde di-
cho lugar y adoptando las mismas po-
siciones, reconocieron los Magistrados 
del Tribunal el lugar del hecho. 
Con lo que se dió por terminado el 
acto, extendiendo la presente, que 
leída y hallada conforme, firman los 
señores del Tribunal, el Fiscal, las acu-
saciones y las defensas de que certi-
fico: 
José Cabarrocas Horta.—Joaquín 
Demestre.—Juan Gutiérrez Quirós.— 
Emilio Ferrer y Picabia.—Francisco 
E . de la Torre.—Evaristo G. Avella-
nal.—José I . Travieso.—José Figue-
redo. — Carlos Alzugaray.—Femando 
Ortiz.—Enrique Roig. — Fernando 
Sánchez Fuentes,— Federico Laredo. 
—Alfredo Betancourt Manduley.— 
Mnuel S. Portillo, secretario. 
E L PAGO DE HONORARIOS A LOS 
PERITOS Y TESTIGOS 
Se ha dispuesto que por uno de los 
pagadores de la Audiencia de la Ha-
bana, que será designado por el Pre-
sidente del mencionado Tribunal y 
con cargo a los fondos que tiene en su 
poder, se satisfaga a los peritos y tes-
tigos que concurran al juicio oral de 
la causa seguida contra el Goberna-
dos Provincial de la Habana, general 
Ernesto Asbert y otros, que está seña-
lado para el día 27 de los corrientes, 
los honorarios e indemnizaciones que 
la Sala de lo Criminal del Tribunal 
Supremo ante la cual se celebrará el 
juicio, acuerde les correspondan. 
ACLARACIONES 
La Sala de lo Criminal del Tribu-
nal Supremo para evitar malas dili-
gencias a que parece haber dado lugar 
lo publicado en la prensa, respecto al 
juicio oral en la causa por los sucesos 
del Prado, aclara: 
la.—Que la parte de la Sala desti-
nada, según costumbre, al público, 
quedará a su disposición para que la 
ocupen los primeros que lleguen, sin 
necesidad de pases ni tarjetas, habien-
do asientos para 130 personas 
2o,—Que otra parte de la Sala, tam-
bién según costumbre, se ha reserva-
do sólo para personas que por condi-
ciones especiales tienen derecho a asis-
tir a las sesiones del juicio sin expo-
nerse a no hallar asiento, como los Mi-
nistros plenipotenciarios, los familia-
res de los interesados, los abogados y 
estudiantes de derecho, los periodistas 
y taquígrafos &.. &., y para entrar en 
esa parte de la Sala no se han hecho 
invitaciones, sino se han dado simples 
pases, como medida de orden a los que 
los han solicitado. 
¿Porque do canie as íed 
lo que le place? 
¿íPorqué tiene Ud. que escoger sn 
alimentación? Verdad es que algunos 
alimentos no son de su gusto, pero 
hay su plato favorito, quê no puede • 
Ud. comer porque son "pesados, 
porque le hacen daño. 
Tal vez Ud. no sabe que esto es in-
dicación de que su estómago se en-
cuentra débil, pues un estómago sano 
digiere sin difimltad todo alimento. 
Si sufre Ud. de indigestiones, ponga 
pronto correctivo a ese estado. 
Las Pildoras Rosadas del Dr. Wi-
lliams fortifican los músculos del es-
tómago, estimulan la secreción de loa 
jugos gástricos, facilitan y aseguran 
una digestión fácil y normal Después 
de un tratamiento con las Pildoras 
Rosadas del Dr. Williams podrá Ud. 
tomar toda clase de alimentos en la 
confianza de que su estómago podri 
digerirlos sin dificultad. 
Lea Ud. la carta que escribe el Sr* 
Manuel Antonio Martí y del Moral, 
residente en la calle Cruz Verde No. 
801A. Guanabacoa, Prov. de Habana* 
'Cuba: "Más de dos años estuve en-
fermo. Apenas me caían los alimen-
tos sentía una gran pesadez en el esr-
tómago, acidez en la boca, y dolores 
de caibeza. Las comidas eran para mi 
momentos de verdadero martirio, y 
comía por no morirme, pues me era 
imposible tomar alimentos pesados y 
sólo podía comer leche y huevos. 
"Probé muchos remedios digesti-
vos, pero de nada me sirvieron, pues 
continuaba en el mismo estado. Fué 
entonces que mi amigo, el señor Maz-
nan o La fu ente y del Moral, me reco-
mendó las Pildoras Rosadas del Dr. 
Williams. Empecé a tomarlas y con-
fieso que desde el primer frasco noté 
algún alivio. Al tercer frasco podía 
tomar toda clase de alimentos; hoy 
me siento muy bien, con buena diges-
tión, y además muy robusto. A las 
Pildoras Rosadas del Dr. Williams co- , 
rresponde el crédito de esta sorpren-
dente curación." 
NOTA:—Un librito muy interesan-
te, tituilado " L a Dieta," se le enviará 
a Ud. franco de porte en sobre cerra-
do, si escribe "hoy" solicitándolo. Di-
rija su carta o postal a The Dr. Wi-
lliams Medicine Co., Schenectadrv, 
N. Y., E . U. de A. No se olvide de 
dar su nombre y dirección completa, 
escribiendo con claridad. 
ESPOSA DESOBEDIENTE 
Participa Antonio Pandolfi, de Dra-
gones 10, que habiéndole la Sanidal 
ordenado que cambiara de domicilio, 
trató de hacerlo para Estrella 52, no 
obedeciéndole su esposa Generosa de 
la Fuente y Fernández, creyendo que 
además de considerarse esto como una 
desobediencia conyugal constituye una 
Infracción a la Orden de Sanidad, 
dando (parte para evadir su responsa 
bilidad. 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido: 
En Trinidad, María Medinilla d§ 
Valdés Busto ¡ en Matanzas D. Benig-
no Pérez, comerciante, doña Catalina 
González Tejera, D. José María Eche-
varría y Maruri; en Manzanillo, D. 
Josié A. Tamayo y Figueras y doña 
Caridad García de Izaguirre; en Cár-
denas D. Santiago Lima; y en Sagú» 
la Grande doña Manuela Oarr y Díax 
recobran la esperanza después de probar la eficacia 
del gran remedio para el estómago. 
Hasta ahora ha sido difícil curar casos 
de indigestión crónica. Las dietas especiales, 
los alimentos saludables, los remedios convencionales 
dejan con frecuencia de producir alivio y la víctima se 
desanima y al fin se desespera. 
Pruébese ahora un remedio que opera según un 
nuevo principio fisiológico. No se requiere un cambio 
de alimentos ni una dieta rigurosa, sino que se tome con 
la alimentación ordinaria una cucharada de StOISia l lx 
disuelto en agua. Con esta medicación podrán continu-
arse las tarcas cotidianas con el espíritu alegre, pues el 
malestar del estómago comienza á desaparecer en seguida 
y se recupera el buen humor y la lozanía. 
P u r g a t i n a , SAIZ DE CARLOS. Cura d «trefümia*,, pudicndo conseguirse con «u uso una deposición 
diaria. Los enfermos biliosos, la plenitud trás-
tnca, /ahido. indigestión y atonía intestinal, se curan con U PURGA^ 
TINA, que es un tónico laxante, «uave y eficaz, 
Dtf Venta: Farmacias y Drogaeria*. 
S e c c i ó n M a - c a n t i l 
C o n t i n u a c i ó n de la p á g i n a 2 
BOLSA DE ÍüEVA YORK 
Cotizaciones recibidas pop 
H I J O » D E F U M A G A L L I 
Valores Abre Cierrt 
Ama!. Copper. 70% 69% (Exdividendo) 
26 24% 
94% 
Am. Can Comunes. 
Ate ki son 
Am. Smelting J» 
Lohigh Valley 
ÍJ. S. Rubber Co. 54 
Canadian Pacific 191̂ 2 52 
120% 




Tnterborough ^let Com 
¡Mis. Kansas & Texas. 
Misourt Pacific 19'* 
Grt. Xor Prefd 120 
«California Petroleum 
Mexican Petroleum. 
Northern Pacific. . 
New York Central ^V» 
*Reading ? S 
Unlion Pacific. . . . 
OBalt. & Ohio. . . . 
Southern Pacific. . . 












Chino Copper Co 
Am. Sugar Ref. Co. . . 
Rock Island Com. . . 
Rock Island Pref. . . . 
United Cigar Store. . 
Ivouisville & Nashville. 









Western Union 60 .4 
Westlnghouse Electric. . . 71% 



































Ne«icias cablegráficas.— v 
8.28 a. m.—Europo selling on México and 
illnes Austrian emperor. No new 
^ dovelopments here. 
$.2i8 a. m.—Europa vendiendo debido a la 
cuestión de México y a la en-
fermedad del Emperador de Aus-
tria. No tenemos noticias del de-
sen-volvimiento de los aconteci-
mientos aquí. 
xû JS a. ra.—Rumour that war has been 
leclared officially. 
NLoS a. m—Se rumora que la guerra ha 
sido declarada oficialmente. 
Acciones vendidas: 516,000 
— — 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS C I R C U L A N T E S 
O. A. 
Centenes • • 
Luises v . . • 3.83 
Peso plata española 0.60 
40 centavos Dlata id. . . . . 024 
20 centavos plata id 0-12 
10 idem. Idem. Idem 0-06 
M e r c a d o s A z u c a r e r o s 
M e r c a d o P e c u a r i o 
E n t r a d a s del dia 23: 
A E lad io Nason, de Santa Cruz del 
Norte, 14 machos. 
A T o m á s Ya leuc ia , de Bacuranac , 
2 liembras. 
Salidas del dia 23: 
P a r a los mataderos de esta capital, 
s a l i ó el ganado siguiente: 
atadero de L u y a n ó , 60 machos y 
10 hembras. 
Matadero LmlustriaJ, 200 machos y 
15 hembras. 
P a r a otros lugares: 
P a r a Santa Cruz del Norte, a To-
más Valencia, 8 machos y 2 hembras. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas. 
Ganado vacuno 218 
Idem de cerda . . . . . . . 89 
Idem lanar 52 
859 
Se de ta l ló la carne a los siguientes 
precios en p lata: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 26, 27 y 30 centavos. 
Cerda a 36, 38 y 40 centavos el kilo. 
L a n a r , de 36 a 38 ets. el kilo. 
Terneras, a 00 centavos el kilo. 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas. 
Ganado vacuno 49 
Idem de cerda . 20 
Idem lanar 0 
69 
Se deta l ló la carne a los siguientes 
precios en p lata: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 27 a 30 centavos. 
Cerda, de 40 a 42 cts. el kilo. 
M A T A D E R O D E S E G L A 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas. 
Ganado vacuno 7 
Idem de cerda 1 
Idem lanar 0 
8 
Se v e n d i ó en este matadero la car-
•«e sacrificado a los siguientes tipos: 
Vacuno, de 26 a 28 centavos. 
Cerda, de 40 a 42 centavos. 
E l ganado en pie en los corrales se 
L a vente en pie 
Vacuno, no hubo operaciones. 
Cerda , de 9 a 11 centavos, 
de ta l ló a los siguientes precios: 
algunas operaciones. 
L a n a r , de 5 a C centavos. 
Revista de la semana que termin-i 
en A b r i l 18 de 1914. 
L O N D R E S . — E l lunes f u é día fes-
tivo en este mercado y abrió el martes 
sostenido a las cotizaciones de 9¡3 pa-
r a este mes y 9|3 3|4 para el que vie-
ne, continuando quieto e con muy 
p e q u e ñ a s fluctuaciones hasta hoy sá-
bado que ha cerrado con vendedores 
a las mismas cotizaciones de 9:3 y 
9j3 3i4 
E l total de a z ú c a r e s de Cuba ven-
didos durante la semana praa E u r o -
pa ha sido de 35,000 sacos. 
N U E V A Y O R K . — E l tono de este 
mercado durante la semana ha sido 
decididamente mejor que en las ante-
riores. Poco d e s p u é s de la apertura 
del lunes la Amer ican Sugar Refi-
ning Co. se p r e s e n t ó en el mercado 
con deseos de operar sobre la base 
de 1.15116 c. c. y f. a cuyo precio lo-
graron unos 25,000 sacos a flote, y la 
Federa l Sugar Ref in ing Co. 10,000 
sacos para despacho de la segunda 
quincena de A b r i l a 1.31|32 c. c. y f. 
A l siguiente día abr ió el emerado 
m á s firme y con m á s demanda y S3 
vendieron a la F e d e r a l Sugar Co. 
8,000 sacos para despacho no antes 
del 23 de A b r i l y 20,000 acos para 
despacho de Mayo a 1.31¡32 c. c. y f. 
y t a m b i é n se e f e c t u ó una venta de 
20,000 sacos c e n t r í f u g a de Puerto 
Rico para pronto embarque a 2.95 c. 
equivalente a 1.15|16 c. c. y f. Des-
p u é s de esta venta q u e d ó el mercado 
algo más flojo y se cambiaron de ma-
nos 15,000 sacos para embarque de 
segunda quincena de A b r i l a 1.15jl6 
o. c. y f. y los s e ñ o r e s Nash Spaul-
ding &Co. de Boston, compraron 25 
mil sacos para pronto embarque a 
1.31j32 c. c. e f. v o l v i ó a recuperar el 
mercado su f irmeza y entraron otra 
vez en el mercado l a American Sugar 
Refining Co. comprando 250,000 sa-
cos a 1.31j32 c. c. y f. con cuya venta 
quedó despejado el mercado. 
E l total de las ventas de la semana 
suman unos 300,000 sacos. 
H a cerrado hoy el mercado firme, 
con vendedores a 2 c. c. y f. 
H A B A N A . — N u e s t r o mercado en 
s i m p a t í a s con el de Nueva Y o r k ha 
estado m á s firme pero debido a l re-
traimiento de los tenedores han sali-
do m u é pocos lotes a la venta resul-
tando por lo tanto muy reducidas las 
operfiaciones de la semana las que só-
lo alcanzan, en los seis puertos prin-
cipales, unos 57,600 sacos que fueron 
vendidas a los precios siguientes: 
3.7566 rs. al costado en Cienfuegos; 
3,65 rs. en Sagua; 3.5|8 rs. en Matan-
zas; 3.60 rs. en C á r d e n a s todos pola-
r izac ión 96 y 3.70 rs. pol. 96.70 en 
trasbordo en l a Habana . 
A principio de l a semana l l ov ió to-
rrencialraente en la parte occidental 
de la Is la , habiento tenido que sus-
pender la molienda por algunos días 
gran n ú m e r o de Centrales; pero en 
estos ú l t imos d ías h a vuelto a levan-
tar el tiempo, continuando seco y 
fresco. Es tas l luvias han sido alta-
mente beneficiosas para los campos 
en general. 
E n esta semana lia terminado de 
moler el central ' ' T a r n q u i l i d a d " en 
Manzani l lo; el " S a n Anton io" on 
G u a n t á n a m o con 49,000 sacos y el 
" O l i m p o " en C á r d e n a s con 55,000 
sacos. 
H . A . H I M L E Y 
A c o n t i n u a c i ó n anotamos el n ú m e -
ro de Centrales moliendo, entradas d i 
la semana y total hasta la fecha de es-
te año , comparados con los dos años 
precedentes: 
Centrales moliendo: en A b r i l 18 de 
1914, 162: en A b r i l 19 de 1913, 173: 
en A b r i l 20 de 1912, 171. 
Arr ibo de l a semana (toneladas) 
en A b r i l 18 de 1914, 70,106; en A b r i l 
19 de 1913, 115,922; en A b r i l 20 de 
1912, 105,648. 
Total hasta l a fecha (toneladas) en 
A b r i l 18 de 1914. 1.731,244; e n Abr i l 
19 de 1913, 1.535,718; en Abr i l 20 de 
1912, 1.238,326. 
Para Pascagoula goleta americana "E. 
Dantzler." 
Para New York vapor americano "Ma-
tanzas." 
Abril 24 
Para Mobila vapor noruego "Bertha," 
Para Guantánamo vapor español "M. M. 
Pinillos." 
Para Cayo Hueso vapor americano "Ha-
lifax." 
Vapores de t r a v e s í a 
Abril 
S E E S P E R A N 
" 27—Cayo Gitano. Amberes. 
„ 27—Morro Castle. New York. 
,. 27—Méjico. Progreso y Veracruz. 















-Buenos Aires. Cádiz y escalas. 
-Espagne. St. Nazaire. escalas. 
-Maartensdijk. Rotterdam. 





-Virginie. Havre y escalas. 
-Morro Castle. Progreso y 
-México. New York. 
-Excelsior. New Orleans. 
-Hermlnius. Montevideo y escalas. 
Espagne. Veracruz. 
Dania. Hamburgo y escalas. 
México. Canarias y escalas. 
Ypiranga. Hagrtmrgo y escalas. 
Maartnsdijk. Veracruis y escalas. 
•Hudson. New Orleans. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
SALIDAS 
Abril 21 
Para Barcelona y «scalas vapor espa-
ñol "Pío IX." 
Para Colón (Panamá) vapor inglés "Con-
wao'." 
DIA 23 
Para Cayo Hueso vapor americano •'Mia-
mi." 
Para Matanzas vapor español "Santan-
derino. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Abril 22 
Para New Orleans vapor americano 
"Chalmette," con 5,000 sacos azúcar, 266Í3 
tabaco en rama, 23,351 huacales pifias, 
2,128 huacales legumbres. 
Para Cayo Hueso vapor cubano "Julián 
Alonso," con 8,729 huacales pifias. 
Para Barcelona y escalas vapor español 
"Pío IX," con 12 garafones aguardiente, 
40 pipas aguardiente, 85!4 pipas aguar-
diente y 43 bocoyes aguardiente. 
Para Colón (Panamá) vapor inglés "Con-
way," en lastre. 
Para Matanzas vapor espafiol "Santan-
derino," de tránsito. 
Para Pascagoula goleta americana " E . 
Dantzler," en lastre. 
DIA 23 
Para Cayo Hueso vapor americano "Mla-
¡mi,' 'en lastre. 
E l vapor americano "Miamii" llevó ayer 
para Cayo Hueso 2^);3 tabaco en rama, 4 
cajas dulces. 
Para New York vapor americano "Ma-
tanzas," con 25 cajas tabacos torcidos, 
975 líos cueros, 50,3 aguardiente, 509 hua-
cales legumbres, 25,853 huacales pifias, 
2,075 huacales frutas y carga de tránsito. 
NOTA.—Este buque lleva parte de la 
carga que dejaron los vapores "Manzani-
llo" y "Havana." 
Para Guantnamo vapor espafiol '"M. M. 
Pinillos," de tránsito. 
DIA 24 
Para Cayo Hueso vapor inglés 'Halifax," 
en lastre. 
B U Q U E S D E C A B O T A J E 
ENTRADAS 
Abril 22 
Para Canasí goleta "Ira. Chávez," con 
500 sacos azúcar. 
De Bañes goleta "Trinidad," con 500 sa-
cos azúcar. 
De Cabanas goleta "Catalina," con 1,200 
sacos azúcar. 
Para Cabañas goleta "María del Car-
men," con 500 sacos azúcar. 
De Bañes goleta "Jorge," con 300 ca-
jas pifias. 
De Cabafias goleta "María del Carmen," 
con 500 sacos azúcar. 
De Bañes goleta "Jorge," con 300 ca-
jas pifias. 
De Cabañas goleta "Joven Pilar," con 
1,000 sacos azúcar. 
DESPACHADOS 
Abril 22 
Para Matanzas goleta 'María." 
Para Cárdenas goleta "Crisálida." 
Para Bañes goleta "Trinidad." 
Para Cabañas goleta "Joven Pilar." 
Para Canasí goleta "Ira. Chávez." 
vapores 'SIERRA VENTANA," "SIERRA NEVADA," "SIERRA CORDOBA," E T C . 
Tercera clase para ESPAÑA 
$32 , oro americano 
Para más informes y detalles, dirigirse 
a sus Consignatarios: 
SCHWAB & TILLMANN 
San Ignacio 76, frente a la Plaza Vieja. 
Teléfono A-2700. Apartado 749, Habana. 
Próx ima salida para E s p a ñ a vapor 
" N e c k a r , " (de 11,000 toneladas) el 
dia 24 de Mayo. 
C 1480 30-1 A. 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
A N T O N I O L O P E Z Y C * 
El. VAPOK 
M O N T E V I D E O 
Capitán C O M E L L A S 
saldrft para 
New York, Cádiz, 
Barcelona y Genova 
el díaoO de Abril , 3 las dos de la car. 
de iievando la correspondencia pública que 
sólo se admite en la Administración de 
Correos. 
Admite carga y pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgc, bremen, Amstcrdan, Rotter-
dan, Amberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sfilo serán expe-
didos hasta las 5 de la tarde del día 29. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
consignatario mtes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 2S y la carga a bordo de Uui 
lanchas hasta el día 29. 
O P i S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al día 24 de Abril de 
1914, hechas al aire libre en " E l Al-
mendares," Obiupo 54, expresamente 
para el Diario de la Marina. 







Barómetro: A las 4 p. m. 760'4. 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
Cinco Grandes Viajes de Recreo 
A LOS 
ESTADOS UNIDOS 
DI El ANTE ESTE VERANO. 
P I D A N F O L L E T O S . 
Salidas de la Habana para New York 
¡os martes y domingos. 
Pasaje en primera $40-00 y $45-00 
Salidas para puertos mejicanos to-
dos los lunes. 
Pasaje en 3 ra. Progreso $22 y Veracruz $35 
Los precios incluyen comida y camaroce. 
Para informe?, reserva de camarotes, etc., 
NEW YORK AND CUBA M Al L S. S. Ce, 
Departamento de Pasajes.—PRADO 118. 
Wm. HARRY S M ^ H , Agente General, 
OFICIOS NUMS. 24 y 26 
S561 lE2-Oct.-l 
VAPOR ÍTORRKO 
B U E N O S A I R E S 
Capitán CTS A 
saldrá píira 
PUERTO L I M O N 
C O L O N 
S A B A N I L L A 
G U R A C A O 
p u e r t o c a b e l l ó -
l a GUAIRA 
C A R U P A N O 
T R I N I D A D 
P O N C 6 
S A N J U A N D E P U E R T O R I C O 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
C A D I Z y B A R C E L O N A 
sobre el 2 de Mayo a las cuatro de la 
tarde, llevando correspondencia pública, 
de llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, 
Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello 
y la Guaira, y carga general, incluso ta-
baco, para todos los puertos de su itine-
rario y del Pacífico y para Maracaibo con 
trasbordo en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en Co-
lón, deberá proveerse de un Certificado 
expedido por el señor Médico Americano, 
<mtes de tomar el billete de pasaje. 
Los billetes de pasaje sólo serán ex-
Consignatario antes de correrlas, sin cu-
pedidos hasta las DIEZ del día de la sa-
lida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
basta el día 2* y la carga a bordo de las 
lanchas basta el día 2. 
Línea Lloyd Norte A l e m á n 
Norddeutsclief Lloyd, Bremen 
V A P O R E S C O R R E O S A L E M A N E S 
Provistos de Aparatos de Telegrafía sin 
Hilos y de todo« los adelantos modernos. 
El rápido y cómodo vapor correo alemán 
de dos hélices y de 8,000 toneladas 
K O E L N 
Sa ldrá fijamente de este puerto 
E L D I A 
26 D E A B R I L 
a las 4 de la tarde, |¡¡j{f(¡[0 para 
VIGO, CORUÑA Y BREMEN 
Admite pasajeros para los refe-idos 
puertos en sus amplias y ventiladas cá-
maras y cómodo entrepuente. 
Grandes comodidades en la Cámara. 
Hay camarotes de solo DOS literas a $100 
cada una. Camareros y cocineros espa-
ñoles. Hay magníficos baños. El embar-
que de los pasajeros y del equipaje es 
GRATIS. 
Se despachan pasajes para Montevideo 
y BUENOS A I R E S co-i trasbordo en VI-
GO. CORUÑA o BREMEN, a precios mó-
dicos, en combinación con los grandes tra-
satlánticos o'e la misma Línea, reciente-
mente construidos para la carrera de 
BUENOS AIRES, y que son los afamados 
EL VAPOR 
A L F O N S O X I I Í 
C a p i t á n S O P E L A X A 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el día 2 de Mayo llevando la co-
rrespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
basta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antee de cerrarlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
basta el día 2 y la carga a bordo de las 
lancbas basta el día 2. 
E L VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Capitán S O P E L A N A 
gaifira para GORUNA, GIJON. 
Y SANTANDER 
el dia 20 de Mayo, & las cuatro de lá tar-
de, llevando la correspondencia püblioa, 
que sólo se admite en la Administración 
de Correos. 
Admite pasajeros y carga general, tu.-
cluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe ar.úcar, cafó t cacao en parti-
das a flete corrido y con conocimlunto 
directo para Vigo, GU6n, Bilbao y Pa* 
ervíes. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos basta las 5 de la tarde del día 19. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas, sin cuj-o 
requisito serán nulas. 
L a carga se recibe a bordo de las lan-
cbas hasta el día 19. 
Los documentos de embarque se admi-
ten hasta ei día 18. 
precios m: pasaje 
O R O A M E R I C A N O 
I D A 
Pr imera clase, desda . . $148-00 
Segunda clase $126-00 
Tercera preferente . . . $ 83-00 
Tercera S 37-00 
I D A Y V U E L T A 
Pr imera clase $263-50 
. .Segunda clase $221-25 
Tercera preferente . . $146-85 
Tercera $ 72-95 
Precies convencionales para cama. 
rotes de lujo. 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección primera del 
Consejo Superior de Emigración de E s -
paña, se ruega a los aeñores pasajeroa no 
conduzcan entre sus equipajes ni perso-
nal m en le, armas blancas ni de mego 
De llevarlas contra lo dispuesto, debe-
rán eulregarlas al Sobrecargo del buque, 
en el momento do embarcar, evitándose 
de esta manera el registro personal como 
está ordenado. 
NOTV—físta compañía tione una pó-
liza flotante, así para esta liaea P*" 
ra todas las demás, bajo la cua! pueden 
asegurarse to.os los efectos que se embar-
quen en sus vaporea. . ^ r . , » . 
Llamamos la atención de 1(* eeñore» 
nasaiPros hacia el artículo 11 del Regla-
S ^ e Peajeros y del orden y régimen 
Interior de lo vaporea de esta Compaf.ía. 
el cual dice asi: . . 
"Los pasajeros deüerán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con^todas ;us 
letus v con la mayor claridad." 
Andándose en esta disposición, ia Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apoilido du se dueño, así co-
mo el puerto de destina 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha 'Gladiator," en el Muelle ue la 
Machina, la víspera y día de salida nasta 
las diez de la mañana. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y o', punto 
donde este fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para Informes dirigirse a b u consigna 
tario. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
España, fecha 22 rfe Agosto ñli-imo, no se 
admitirá en el vapor máíi equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna-
tarja 
MANUEL OTADTJT, 
San Ignacio núm. 72 
1505 90-Ab.-l 
COMPAQNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE 
VAPORES CORREOS FRAiCESES 
BAJO CONTRATO POSTAL 
«JON E L GOBIERNO FRANCES 
E S P A G N E 
sa ldrá el 15 de Mayo a las 10 de la 
m a ñ a n a , directo para Coruua, Gijón, 
Santander y Saint Xazaire . 
F L A N D R E 
sa ldrá el 15 de Junio, a las euatro de 
la tarde, directo para Coruña, Gijón, 
Santander y Saint Xazaire . 
PRECIO DE PASAJES 
E n laetase deide..., J ItS-lO \ L A, 
E n 2a cla^e . _, 
E n 34 preferente 
En 3a ciase 
Rebaja de p injas da 1 Ai y vn&ita. 





V I R G I N I E 
Sa ldrá el d ía 26 de A b r i l , directo 
para Vigo, Coruña, Gijón, Santander 
y Havre . 
I r a . clase $128.00 Cy. 
3ra. preferencia. . . 53.00 „ 
Tercera clase. . . . 32.00 „ 
L i n e a d e C a n a r i a s 
V A P O R 
M E X I C O 
sa ldrá sobre el 2 de Mayo directo, 
para Santa Cruz de Tenerife, Sanra 
Cruz de l a Palma, L a s Palmas de 
G r a n Canaria , Vigo y Coruña. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
I r a . clase $85-00 Cy. 
Intermedia 50-00 „ 
3ra. clase 32.00 
Sal idas p a r a V e r a üz 
E S P A G N E 
Sobre el 3 de Mayo. 
Sa l idas p a r a N e w O r l e a n s 
H U D S O N 
Sobre el 12 de Mavo. 
L í n e a de S u r - A m é r i c a 
Se renden pasajes de todas cianea 
para los puertos de B I O J A N E I R O 
M O N T E V I D E O , B U E N O S A Í R E s ] 
etc., etc., por los r á p i d o s vapores co-
rreos de esta C o m p a ñ í a " G a l l i a " 
^ L u t e t i a , " " B u r d i g a l a , " " D i v o n a i " 
etc., etc. 
L I N E A D E N E W - Y O R K 
Se venden pasajes directos hasta París, 
vía New York, por los acreditados vapores' 
de la WARD L I N E en combinación con 
los afamados trasatlánticos francese?. 
France, La Provence, La Savole, La Lo-
rraice, Torraina, Rochambeau, Chicago, 
Niágara, etc. 
Demás pormenores dirigirse a sus con-
signatarios en esta plaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 1090 
Provisionalmente en Oficios número 35, 
bajos del Hotel de Luz 
T E L E F O N O A-1476. 
HABANA 
144S Ab.-l 
V a o o r e s c o s t e r o s 
mnm de mm 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA 
( S . en C . ) 
SALIDAS DE LA HABANA 
DURANTE E L MES DE ABKIL 
DE 1914. 
Vapor HABANA 
Sábado 25, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Camaguey, Manatí, solo 
al retorno) Puerto Padre, Chaparra, Giba-
ra, Holguín, Bañes, Ñipe, Mayarí, An-
tilla. Presión, Cagimaya. Saetía, Felton) 
Baracoa, Guantánamo y Santiago de Cuba. 
Vapor CHAPARRA 
Jueves 30, a las 5 de i a ; 
Para Nuevitas (CamL 
Padre (Chaparra)1 ¿ Z T » * ^ . 
Bañes, Ñipe (Mayarf. Antil a pEUIn, 5? 
gimaya, Saetia, Felton) r68t^ f7 
ñamo y Santiago de Cuba aCOa' ^ 
Vapor L A S VILLAS 
Todos los miércoles a Im- - . 
Para Isabela de Sagua e Ia *!«• 
de) y Caibarién (DolorV «gUKa la 
cisa. Yagu-jay. Siboney^M 
NOTAS ^ 
Carga de cabotaje 
Los vapores de la carrera h 
de Cuba r escalas, la recií.t- 6 .^^ia^ 
11 a. m. del día de salida ^ h a ^ £ 
E l de Sagua y Caibarién h. . 
p. m. del día de salida. ' hasta ^ { 
. Car9a ele travesía 
Solamente se recibirá baqta i 
tarde del Jía hábil a n t e ^ a* V« U 
bnque. dI üe la g4 lida del m'q 
Atraque en Guantánamo 
Los vapores de los días R ir ' 
carán al muelle de BonuerónJ 7 25,' ^ 
los 10, 20 y 30 al del D e s e o í ^ ^ i 
Al retomo de Cuba, atracaf/r311^ 
al muelle del DeSeo.Caimanera 
AVISOS: 
Los vapores que hacen escala ^ M 
tas y Gibara, reciben earga a H 
para Camagüey y Holguín te COrr̂  
Los conocimientos para io« » v 
serán dados en la Casa A r m L o ^ ^ 
signataria a los embarcadores J'7,003 
liciten, no admitiéndose nin4n p ! 10 
con otros conocimientos oue n0 « 2 ^ 1 
cisamente los facilitados por l a P r e 
E n los conocimientos debei ^ 8i 
cfdor expresar con toda ciar d ^ ^ 
titud las morcas, nümeros n í m e r V d ^ 
tos, clase de los m i . ™ ' ""™er?.de ni 
País 
Pe-
tos. clase de los ismos' c ™ S 
de producción, residencia del recent ' 
so bruto en kilos y valor de 
cías, no admitiéndose ningún m S l 
to que le falte cualquiera de estos í '' 
b. os, lo mismo que aquellos que en 
silla correspondiente al contenido J , * ? 
escriban las palabras "efectos 89 
cías" o "bebidas," toda' vez que 
Aduanas so exige se haga constar lar J 
se del contenido de cada bulto 
Los 3eñores embarcadores de bebida 
sujetas a Impuesto, deberán deta l a r t 
c ~ U o m i e n t O S ^ ^ ^ - t e n i / o S ; 
En la casilla correspondiente al naía fl. 
producción se escribirá cualquiera de ]a 
palabras "País" o "Extranjero," . la* i 
si el contenido del bulto o bultos rJ3 
sen ambas cualidades. e 
Hacemos público, para general conocí 
miento, que no será admitido ningún bul 
to que, a juicio de los señores Sobrecar 
gos, no pueaa ir en las bodegas del buqm 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas, podrái 
ser modificadas en la forma que estimi 
conveniente la Empresa. 
OTPA.—Se suplica a los señores comep 
ciantes que, tan pronto estén los buquej 
a la carga, envíen la que tengan dispuw 
ta, a fin de evitar la aglomeración en lo» 
últimos días, con perjuicio de los conduS 
tores de carros, y también de los vaporea 
que tienen que efectuar su salida a desho 
ra de la noche, con los riesgos consigule» 
tes. 
Habana, lo. de Abril de 1914. 
SOBRINOS DE H E R R E R A , S. en C. 
SAN PEDRO 6 (ALTOS) 
1506 90-Ab.-! 
GIROS DE LETRAS 
H I J O S D E R . ARGUELLES 
BANQUEROS 
Mercaderes 36, Habana. 
DepOsitos y Cuentas Corrientes, Depísl» 
tos de valores, haciéndose cargo fiel Ca-
bro y Remisión de dividendos e intereaes, 
Préstamos y Pignoraciones de valore» J 
frutos. Compra y venta d* valores públl' 
eos e Industriales. Compra y venta de 
tras de cambio. Cobro de letras, cupone* 
etcétera, por cuenta ajena. Giro sobre !*« 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islaá Baleares y Canaria* 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
1501 1?0 Ab.-l 
6 . L A W T 0 N C H I L D S Y C 1 A . L T Í 
BANQUEROS,—O'RBILLV 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letra:; a la vista sobre todos lo« 
Bancos Nacionales de los Estados Unido* 
Dan especial atención a giros por el cabl& 
Abren cuentas corrientes y de depósitol 
con interés. 
Teléfono A-1256.—Cable: Childa. 
1503 90-Ab-l 
h BÁLCELLS Y C-
(S. en C . ) 
AMARGURA NUM. 34 
Hacen pagos por el cable y ^,í'an le/fn, 
a corta y larga vista, sobre New i'0í'Jc' ~° , 
dres. París y spvjre todas las capitaiea ' 
pueblos de España e Islas Baleares y ^ 
narias. Ageutes de la Compañía de ^ e » 
coutra Incendio» "IlOYAIi." 1 
1504 90-Ab^ 
J . A . B A N C E S Y O 
21. 
B A N Q U E R O S 
Teléfono A-1740. obispo num, 
APARTADO NUMERO 41» 
Cable: BANCES 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y -In Inter*»-
UescucntON. ^isnoracione» 
Cambios de Moneda». 
Giro de letras y pagos por c8*1* * 
todas las plazas comerciales de los ^ Tta# 
Unidos, Inglaterra. Alemania. * ^^""víné. 
lia y República del Centro y *u" "ga 
rica y sobre Odas las ciudades y P" g 
de España. Islas Baleares y Canarias, 
como las principales de esta J»* oE¡ 
COURE^PONSALES DEL BANCO *» 
KSPJMA EN LA ISLA DE C s 
169 -
ZALDO ¥ COMP. 
CUBA NDMS. 76 ¥ 7 & , „ , 
Sobre Nueva York. Nueva O^e^£0( j/jn-
cruz. Méjico, San Juan de P " " " Ha*-
drc.. París. Burdeos. Lyon Bayona, ^ 
burgo. Poma. Nápoles. M'lán- u f i n t l i i ' 
sella. Havre, Lella. Nantes Salni w ^ 
Dleppe. Tolouse. Venecia. tod*« * 
Masino. etcétera; así como sobre w 
tapitales y provincias de 
ESPASA E ISLAS CANARIA ,! 
1502 " 
N . G E L A T S Y C O M P -
IOS, AGLIAR IOS, esquina • ^ T ^ S t g » 
Hacen paco, por el cable, i» 
cartas de crédito y slran le" 
corta y larca vista- ^ tr&J i 
Hacett pagos por Cfcble; giran ^ 
corta y larga vista sobre todas ^ Estidol 
les y ciudades Importante* de 30br« 
ffildO* Méjico y Europa así 
todos los pueblos de vEsPafl£nad¿fia, N * ¡ 
de crédito sobre New York, t'laa p^fíi 
Orleítns. r>an Francisco. 1f***mm 
Hamburgo. Madrid y Barcelona 
1057 
Sociedades E s p a ñ o l a s 
A s o c i a c i ó n d e 
D e p e n d i e n t e s 
'ana domingo embarcará, c;u 
a España, el señor Franeiseo 
êstUJ<! Bagur, primer Vicepresidente 
f ^ J Asociación, y a despedir a tan 
«Je -¿¿le señor, concurrirán, a las 8 
»PreC1 ^ ¿e la mañana de dicho dia, 
en pllIj]e- de San Francisco, sus nume-
^ ^gniigos y consocios, por ser esta 
r0Sif ra iudicada para el embarque, 
p ra U110 Pue^ai1' los ^ 1° deseen, 
p] señor Pons el abrazo -de despe 
!fda abordo del. trasatlántico, está 
inotfto que el remolcador Georgia' 
Amanezca atracado al muelle de re-
f^jjeia, basta el momento de salida 
fdistiQgTiido viajero, (para que con-
ft su baedo a las personas que lo 
P̂̂ eamos al cumplido caballero y 
lü^oido Vicepresidente de la po 
Vrosa Asociación de Dependientes, 
¿liz viaje al país natal y pronto rc-
Lso a esta su segunda patria, donde 
ĵ to se le estima. 
C e n t r o M o n t a ñ é s . 
Una sorpresa agradable nos tiene 
aparada, según rumores de numero-
j0g asociados, el simpático presidente 
¿ la Sección de Sport del Centro 
Montañés don Manuel Castro. 
Con motivo de haberles sido conoc-
ido el título de "Socio de Mérito" a 
nuestros queridos conterráneos don 
gilario del Real y doctor Cándido 
Obeso, Presidente y Vice, respectiva-
mente, de la Sección de Propaganda, 
de acuerdo con lo estatuido en el Re-
glamento social, tiene proyectado el 
aludido Presidente dar un banquete 
en honor de tan entusiastas compro-
vincianos. 
¡Será verdad tanta belleza? 
Tiene la palabra el señor Castro 
psra confirmar o no tan grata noticia 
alas numerosas amistades con que 
cuentan los festejados. 
Club Grádense . 
Pepe Rodríguez, Presidente queri-
lísimo de todos los "moscones", los 
asturianos, los cubanos, alma "facuu-
dista", que fué derrotado noble y ca-
ballerosamente, rae telefonea desde 
"La Democracia", su gran peletería 
de Monte. 
—{Qué pasa, "Pepín"? 
—Pasa lo más grande que puede 
; hoy estoy más "llocu" que el 
otro día; antes pagábamos los "mos-
cones" los "civiellazos" a peso; aho-
n 70 los pago a centén curreney. 
Mialma"! 
"Ya tá" todo organizado; afinaron 
s violiues de la blanda orquesta; es-
tán lavándose doña Gaita y don Tara-
)or; en los jardines cortan las flores; 
en las cocinas "fierven" los potes 
que mete miedo; sobre nosotros ha 
caído una multitud que nada a' * guan-
tazos" pa conseguir invitación. Aun-
que la confusión es verdaderamente 
babélica, poco a poco vamos dominan-
do la algarabía. Juro a Dios, "lin", 
qne esto es el acabóse aquí y que ma-
sera el delirio "intremens" üc 
^ alegría en el Salón Ensueño de La 
Tropical. 
Los automóviles se piden por doce 
"W; los coches por cientos; en los tre-
J|e! irá la gente de bronce cantando 
La Soberana". Pásmate. Son muy 
c6rea de mil personas las que van. 
el dios de la Romería Asturiana 
* Cuba, don Juan Menéndez, más 
conocido y querido por "Xuanón": 
vestido con el traje típico y toca-
^ de la montera picona y con los 
P̂ s metidos en unas "madreñas" re-
^ llegadas, muy "guapes", por 
"frto. Y tras de "Xuanón" va "Pe-
¡J011" Quesada, también vestido da 
aldeanu" venrá. <»'Pepón" Quesada 
ŷa consigo a un cantador que nos 
J J N "pasmaos, lin". Va el ilustra 
ĉano de los ovetenses don Darío Al-
Tare2; va medio mundo. 
"Hi de mujerío como andaremos? 
-..""^daremos muy divinamente. 
7 van psas flores para que hagas el 
Pnmer ,' ramu". 
Añoras: Rosa F . Roces de Rodrí-
i j j i Amparo Hevia de Alvarez; 
M. de Crespo; América Ro-
/ipnez: Belarmina Alvarez; Paquita 
.̂ arez; Rafaela Martínez; Luisa Va-
¿1 y Jesil8a Martínez de Fernán-
faltan cien más. 
i^Ahi te van esos claveles para que 
Sa? el segundo "ramu": 
^oritas: Josefa Alvarez; Genero-
^ernández; Concha Martínez; Ro-
ta y\ir gela Alvarez 5 América Huer-
t¿;*crcedea Cañedo; Rosario Lia 
^«nigna Ramírez; Aurora Alva-
Jr-ly^cin Villalejcre; Aníta Alonso 
¡ ¿ ^ « z ; Amelia Valdis; Emilia Al-
^ 5 Mercedes Patallo; Lola Rodrí 
Jesusa Martínez de Fernández 
7 ^ M i r a n d a . 
alian doscientas más, 
^ftesta^' 7» verás qué mujerío y 
^ Para Grado, 
Hhíw ^ a los romeros esto que 
j^i4 necesario, para tener acceso al 
^ * presentación del recibe del 
lM ^ Ia feclia a la Comisión que 
l ¿ * entrada dd Salón Ensmefíe.. 
•̂ di'ft lnvitad(*!. Para análogo fí», 
\ ^ que presentar el billete o 
t^-íf: ûe previamente se les "haya 
es 
Los asociados a quleucs se les haya 
extraviado el recibo d"l mes en curse, 
pasarán por San Rafael número 28 a 
recoger un duplicado, que el Vicese 
cretario extenderá a petic'ón del inte-
resado. 
—Queda dicho. 
E L T Í E M P O 
E l aerograma de ayer del Weather 
'Burean, de Washington, sobre el tiem-
po en la Herida, decía así: 
En general bueno esta noche y ma-
ñana. Este del Golfo, suaves a mode-
rados vientos del Sur. 
Sur del Atlántico, suaves a mode-
rados vientos del Nordeste al Este. 
U N D E R E L I C T O 
Avisan de la Estación Naval de 
Key West, que existe un derelioto a 
los 44o10' de latitud Norte y los 
SG^S' Oeste, el cual fué visto el día 
20 del corriente. 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
34 Abril 1914. 
Observaciones a las ocho a. m. del 
meridiano 75 de Greemvioh: 
Barómetro en milímetros: Pinar, 
764.08; Mahana, 764.45; Matanzas, 
764.48; Isabela, 763.69; x Camagüey, 
762.50; Santiago, 762.04. 
Temperaturas: Pinar, del momento 
24^; máxima 32'2; mínima 22^. Ha-
bana, del momento 24^0; máxima 
27*6; mínima 21/5. Matanzas, del mo-
mento 25*6; máxima 28*3; mínima 
21'0. Isbalea, del momento 25'5; má 
xima 28'0; mínima 24'0. Camagüey. 
del momento 24'4; máxima 297; mí-
nima 20'8. Songo del momento 25'0; 
máxima 31 r0; mínima 22'0; Santiago, 
del momento 24 ?0; máxima 30'0 míni-
ma 22 U 
Viento, dirección y fuerza en me-
aros por segundo: Pinar, NE, 4.5; Ha-
mana, E . 4.5; Matanzas, SE. flojo; 
Isabela, E . 4.7; Camagüey, NE. flojo; 
Songo, NE. 4,5; Santiago, NE. flojo. 
ÍLluvia: Pinar y Camagüey, lloviz-
nas. Santiaigo, 25.0. 
Estado del cielo: Pinar, cubierto; 
Habana, Matanzas e Isabela, parte cu-
bierto. Camagüey, Songo y Santiago, 
despejado. 
Ayer llovió en Batabanó; San Cri* 
tobal, Antilla, Cacocum, Media Luna, 
Yara, Veguita, Bueycito, Puerto Pa-
dre, Cristo, Sagua de Tánamo, Caima-
nera, Mayarí, Felton, Presten y San-
tiago de Cuba. 
De Sagua la Grande 
Sagua la Grande, 24 de Abril de 1914. 
Loa jefes y oficiales del cuerpo de 
bomberos de ésta, reunidos anoche 
acordaron disolver organismo e hicie-
ron entrega del mismo al Alcalde en 
señal de protesta contra la sentencia de 
la audiencia de Santa Clara, condenan-
do al bombero Vilató por el delito de 
atentado contra guardia rural en la 
noche del incendio en la ferretería 
de Muiño y Compañía en 29 de Agosto. 
Esa noche recibió el bombero Vilató 
lesiones de importancia que lo tuvieron 
en cama doce días, siendo después acu-
sado. Nótase excitación de ánimos. E l 
Alcalde trata de calmarlos. 
E L CORRESPONSAL. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
DIA 35 DE ABRIL 
Este mes está consagrado a la Resu-
rrección del Señor. 
E l Circular está en las Reparadoras, 
Letanías Mayores.—Santos Marcos, 
evangelista, Aniano y Herminio, con 
fesores, Evodio y Calixto; santa Fran 
ca virgen. 
San Mancos, evangelista: Fué uno 
de los primeros que convirtió el após-
tol San Pedro después de la< venida 
del Espíritu Sanio. 
Por su fervor, por su celo, por su 
devoción, y por el grande amor que 
profesaba a su maestro, le escogió es 
te por compañero suyo en ios viajes, 
haciéndole su intérprete y confidente. 
Acompañóle a Roma, donde Marcos 
tuvo gran parte en lo que San Pedro 
hizo y padeció para plantar la fe de 
Cristo en aquella capital del mundo. 
Lieno San Marcos de aquel mismo 
eslpíritiu que animaba a los apóstoles, 
solo suspiraba por introducir en to-
das partes la luz de la religión. Des-
pués, resolvió (pasar a predicar la fe 
en Alejandría, que a la sazón era des-
pués de R/oma la ciudad más princi-
pal del imperio. 
Multiplicóse tan prodigiosamente, 
en poco tiempo el númere de los fieles 
que San Marcos se vió precisado a 
imtituir en Alejandría varias iglesias 
o parroquias donde se les instruía en 
los misterios de la fe. 
Tantas y tan ruidosas conversionei 
no podíanmenos de excitar alguna vio-
lenta perseoución. Amotinóse casi to-
da la teiudad contra San Marcos, arro-
járonse sobre él, echáronlfl una soga 
aü cuello, y anraatrándolo por las ca-
llea, desde la mafiaoA hasta la noidhe, 
quedando la tierra regada con m san-
gre, hasta que al fin rindió tu aJ«a 
a Dios, y conmitnó su martirio a los 25 
de abril del año 68, en euyo día toda 
la Iglesia celebre su fiesta, 
FIESTAS B L DOmíTOO 
Misas fíolewMies, en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre.. 
Coí4« de María, Día 25.-—Correspon-
de yisitaf a Nuestra §e§pf^ de 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
IGIESIA DE SAN FELIPE 
L*- Archlcofmdla d«l 8S. Nlfto J«8Ó« 3« 
Praga .oeLobrará. sus axstoatumbrwlOB cul-
tos el domingo 26, oon Misa d« Comunión 
a las 7 y modla a. m. y ejercicio mensnaai 
a las 3 p. m. 
Se suplica la asistencia de loo Cafrailefl. 
««¡Pecialroonte de loa nlfto» ,a tan pladoaos 
cantos. 
Lia Pncldmute, 
Cami la G. Charca de Lcmbll lo . 
Bl Director, 
F r . Juan T . del Carmen. 
6184 3-23 
S E R M O N E S 
Que ae pred icarán durante el primer M -
meatre del presente a ñ o en la Santa 
Iglesia Catedral de la Habana. 
Mayo 3, Patrocinio de San J o s é , M. I. 
Sr. Can. A. B lázquez . 
Idem 17, Domingo I D , de Minerva, M. t 
Sr. Can. A. Lago. 
Mayo 31, Domingo de PenteBcos tós , M. 
t Sr . Magistral. 
Junio 7, L a S a n t í a i m a Trinidad, M. I. 
S r C a n . A. B lázquez , 
Idem, 14, Domingo Infraogt de Corpus 
Chris t i , M. L S r . C a n . A. Lago. 
Junio 21. Domingo I I I . de Minerra , M. 
L Sr . Magistral . 
-1- E L O B I S P O . 
Por mandato de S. V. J. 7 JL 
Dr. Alberto Méndez . 
O F I C I A L 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E O R E T A I U A 
do Obras P ú b l i c a s . D i r e c c i ó n General . Ha-
bana, 22 de A b r i l de 1914. H a s t a las 2 de 
la tarde del d í a seis do Mayo de 1914, se 
rec ib irán en la Oficina de l a D i r e c c i ó n Ge-
neral de Obras P ú b l i c a s , cal le de C h a c ó n 
esquina a Cuba, edificio de la antigua 
Maestranza de Ar t i l l e r ía , en esta Capital , 
propoelclones en pliegos cerrados para la 
adquia lc ión de los Muellee de "Azpeltia," 
ubicados en l a E n s e n a d a de "Marimolena," 
en e l litoral de Regla , Puerto de la Habana 
y entonces s e r á n abiertas y l e í d a s pública-
mente. Se f a c i l i t a r á n por esta oficina In-
formes e impresos a los que los soliciten. 
Pedro P. Car tañá , Director Greneral. 
C 1732 alt. 6-22 
RTDPUBLrCA D E CUBA- — SDRJCTABIA 
de Obras Púbaicas. NegyjclaxJo de PetreDnal 
y Compras. Habanta, Marro 28 de 1914. Has-
ta las diez de l a m a ñ a n a dell d ía 2ü de 
Aibril de 1914, se reclibiráin en esta oficina, 
sita en la Antigua Maostraaiza de ArtfJILe-
ría (Cuba y Chacón) p ropos Idónea en plle-
g-os oorradas para el sumlnJatro de UN 
E Q U I P O P A R A B O M B E A R A G U A para la 
Jefatura del Alcantarillado, y emtonoea se-
r&n abiertas y l e ídas públloaimecte. Se da-
rñax pltegos e d/nfonmes a quien loe eoliclte. 
Mario de la Torrlente, Jefe ded Negociad-o 
de PonsOTval y Compras. 
C 1311 alt. «-2S 
Municipio de la Rabana 
Departamento de ia Administración de Impuestos 
A V I S O 
PLUMAS DE AGUA D E L VEDADO 
Y REGLA Y METROS CONTA-
DORES. T E R C E R TRI-
MESTRE DE 1913 A 
1914. 
Se hace saber a los contribuyentes 
por el concepto antes expresado, que 
el cobro sin recargo do las cuotas co-
rrespondientes al mismo quedará abier-
to desde el día 25 del actual al 26 
del entrante mes de Mayo en los bajos 
de la casa de la Administración Muni-
cipal, por Mercaderes, taquilla núme-
ro 1, todos los días hábiles de 8 a 11 a. 
m. y de l1/̂  a S1^ p. m. menos los sá-
bados que será de 8 a 11 a. m., aperci-
bidos que si dentro del plazo señalado 
no satisfacen sus adeudos incurrirán 
en el recargo del 10 por ciento y se 
continuará el cobro de la expresada 
cantidad de conformidad con lo pre-
venido en la Ley de Impuestos Muni-
cipales. 
Durante el mencionado plazo, tam-
bién estarán al cobro los recibos adi-
cionales, correspondientes a los tri-
mestres anteriores, que por altas, rec-
tificaciones ú otra causa no hayan es-
tado al cobro anteriormente. 
Habana, Abril 20 de 1914. 
(F.) Fernando Freyre de Andrade. 
Acalde Municipal. 
C. 1738 5-22 
Asoc iac ión Canaria 
De orden del eeñor Presidente Ge-
neral, se cita por este medio, para la 
Junta General ordinaria que ee ce-
lebrará el Domingo próximo, 2'J de 
los corrientes, en el local socia!, Pa-
seo de Martí número G7 y 69 ait-js a 
las 2 p. m. 
E l informe correspondiente al pri-
mer trimestre del corriente año, se 
halla en la Secretaría General a dis-
posición de aquellos asociaJoá que 
deseen examinarlo. 
Lo que se hace público para cono-
cimiento de los señores socio1?, quie-
nes, para asistir al acto y tomar par-
to en las deliberaciones, deberán te-
ner en cuenta el requisito reglamen-
tario de presentar el recibo d cuota 
social correspondiente al mes do la 
fecha. 
Habana. Abril 19 de 1914. ' 
Joaquín de O'Campo. 
Secretario Contador. 
C 1725 S-19 
A S O C I A C I O N 
UNION DE SUBARRENDADORES 
r f m u m m de casus 
íTnanlta cuanto s« relacione <.on «olares 
y casas do veclndatl. talea como desahucios 
y asuntos que eean de la competencia dsl 
Ayuntamiento y Departamento dt Sanidad. 
Cuota mensual, | l plata. Secretaría, alto* 
del Pollteama Habanero. Telf. A-7443. 
147Í Xh.-T 
A V I S O S 
M A R C E L O G O M E Z 
B I S B C R B T A R I O - A r X I l i l A R D E L C E N T R O 
D E CAFES—«AMARGURA irtTM. 2© 
A L T O S , T E L E F O N O A-288T. 
Tramita y dirige toda clase de asuntos 
•n las oftolnas públicas . 
C 1579 8- A 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
L e s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n to-
d o s ios a d e l a n t o s m o d r e -
nos, p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a 
de los i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s i n f o r m e s d lr í -
j a n s e á n u e s t r a o f i c i n a 
A r o a r g u r a n ú m e r o I. 
H . U P M A N N & C o . 
BANQUEROS 
1059 Mr.-! 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s 
LONJA DEL COMERCIO 
D E L A H A B A N A 
Secretaria 
Desde el día primero del próximo 
mes de Mayo, la contratación de mer-
cancías en los salones de la "Lonja del 
Comercio" se verificará de "ocho a 
diez" de la mañana en los días hábiles 
(lunes a viernes) de cada semana, en 
vez de las horas de la tarde en que se 
efectúan actualmnte. 
Lo que se participa a las personas 
a quien interesa la concurrencia a los 
referidos salones. 
Habana, 20 Abril de 1914. 
C.1,729 5-20. 
Compañía Anónima 
"Nueva Fábrica de Hielo" 
propietarias de las Cervecerías 
L A T R O P I C A L y T 1 V O L I 
Por orden del señor Presidente, ee 
convoca a los señores Accionistas de 
earts Compañía pora que el domíntp 
veintiséis del actual, a la una y trein 
ta la tarde concurran a la Cervece-
ría ,<Tívoli"~Gslzada de Palatino— 
con objeto de celebrar la segunda (par-
te de la Junta reglamentarla, 
Habana 21 de Abril de 19U. 
El Secretario, 
J . VaOeasuela. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s en n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n to-
dos los a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y l a s a l q u i i a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s de todas c l a s e s 
bajo la p r o p i a c u s t o d i a de 
los i n t e r e s a d o s . 
E n e s ta o f i c ina d a r e m o s 
todos los detal les q u e s e de-
seen . 
H a b a n a , Aerosto 8 de 1910 
A G U I A R No. 108. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
BANQUEROS 
1058 Mz,-1 
P R O F E S I O N E S 
R. 
castos m m m m 
A B O G A D O S 
Estudio: San Ignacio n ú m . 30, de 1 a S. 
T E L E F O N O A-7999. 
A. JL-1 
D o c t o r J . B . R u i z 
VIAS URINARIAS-CIRUGIA 
De los Hospitales de Filadelfla y New 
York. Exjefe de médicos Ir.ternoa del Hos-
pital Mercedos. Especial ista en vlaa ur i -
narias, sífilis y enfermedades venéreas . 
Exé,m«nes uretroscOplcos, c i s toscóplcos y 
cateterismo de ios uréterets. Coasultas de 
12 a 3. San Rafael 30, altos. 
C 1601 10-A 
Dr. Gonzalo Pedroso 
CIRUJANO 
Vía* urlnsíriM, sífi l is y «nferm^ladea Te-
n éneas. 
Ex lmenes oretroscóplcos y c!stos<NjpLcOS 
E S P E C I A L I S T A E N I N V E C C I O N E S 
D E "606" 
Consuitas d« 9 a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. 
an AgtKlar 65. Domlclliot T U L I P A N 20. 
42«* 26-3 Á. 
DR. F . CARRERA JUSTIZ 
ABOGADO 
Bufete, Prado 8. Habana, de S a 12 y de 
26-3 A. 2 a 6. «300 
DOCTOR MANUEL PEREZ BEATO 
Parto*. Enfermedades de Señoras y Nlfloa 
Consnltaa de 12 • 8, Te lé fono A-r»7B 
Cerro 699, frente a Lomblllo. 
tl«tt 
COSME DE LA TORROTE 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
A M A R G U R A H , H A B A N A 
CABLE y TELEGRAFO! "CODELATO" 
T e l é f o n o A-2858 
1401 
D R . M A N U E L D E L F I N 
M E D I C O D E MIMOS 
Censaltas de 13 a 8. Chacón nñm. 81, «k 
D r . F é l i x P a g é s 
CIrujía en general Slfiila. enfennedades 
del aparato g é n l t o urinario. Domicilio, L u -
y a n ó S6, t e l é f o n o 1-2296. Con^nKae de 2 a 4. 
Sol 56 altos, t e l é fono A-S370. 
1432 Ab . - l 
i r - I ^ T x x x x e z i 
CIKÜJAKO UKN'rtSTA 
H A B A N A n u m e r o H O 
• i 
Í S f f l l l i [ 
Folro* deutrtficoa, elixir, vcpynoa. 
CONSIJL.TA3: S>1S 7 A t. 
4669 26-12 A. 
DUCTUR JUSTO VERDUGO 
Kspecialista de Par ís en las enfermeda-
des dol' estdmagro d Intestinos cxoluslva-
mente. Consultas de 12 a 3 p. m. Prado 
número 76. E l empico do la sonda no es 
Imprescindible. 
1435 Ab.- l 
Doctor M. Aurelio Sorra 
M é d i c o Ciru.'ano 
Del CeotTo Asturiano y ds! Despessirio TAMAYQ 
Consulta de 1 a 3. Aguila 98 
Te lé fono A-3813 
1430 Ab.-d 
D r . M o D u q u e 
S Á N M I G U E L 94 
C o n s u l t a s de 1 2 a 3 C a r l o s Hl 8 B . 
Piel, Cirujía, Venéreo y SlftLtt 
Aplicación Especial tal SOS-tealvasán 9 U 
4543 30m-9 A. 
D R . C . E . F I B U L A Y 
JPROFESOI: D B O F T A L M O L O G I A 
Eapedallatn en Knfergiedades de lea Ojea 
T Ae loa Oídos. Gal iaaa CA. 
De 11 • 12 y de 2 a 4.—Teléfono A-4C11 
DemlclU'o: F uüm. 16, Vedada. 
T K I J E F O N C F-1178 
141< Ab. - l 
A . J . D E A R A Z O Z A 
A B O G A D O 
R E I N A N ú m . 5 7 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
Bcpecialfsta on las enferroedaaes genita-
les, urinarias y sífllls. Los tratamientos 
son aplicados directarneute sobre las mu-
cosas a !a v i s t a con el uretroacopio y «1 
clstoscopio. Separaclfln de la orlaa de ca-
da rlñón. Consultas en Neptmio 61. bajoa. 
de 4 y media a 6. Te lé fono F-1354. 
Ab.- l 
DR. HERNANDO S E C U ! 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
GARGANTA. NARIZ Y 0 I D 0 S 
Prado nfimero S8, de 12 a 8, todos ios 
días, excepto los domingos Consultas y 
operaciones en el Hospital Mercedes, lunes, 
miércoles y viernes a l a i 7 de W m a ñ a n a 
A b . - l 
DR. J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad de 
Medicina. Cirujano del Hoepltal Nú-
mero 1. Consultas de 1 a 3. 
Consulado n ú m . 60. T e l é f o n o A-4544. 
a Nov.-l 
DOCTOR FILIBERIO RIVERO 
Especialista en enfermedades del peeko 
7 medicina interna. 
Exlnterno del Sanatorio de New York y 
exdirector del Sanatorio " L a Esperanza." 
Gabinete de consulta», Chacón 17, de 1 a 
3 p. m.—Telefonea A-2553 e I-'»342 
C 1704 26-19 I 
DR. JOSE E FERRAH 
CntedTfitico de la Escuela de Medlchui 
Trasladado a Trocadero nfim. 10» 
CONSULTAS D E 1 A 2 
! « • ' Ab.^ 
Peiayo Garda y Sgatia?* 
N O T A R I O P U B L I C O 
Pelayo Garcia y Orestes ferrara 
— A B O G A D O — 
O b i í p o n ú m . 53, a l t o s . — T a l é f o n o A-5153 
de 8 a 11 A. M. y de 1 a 5 P. M 
3 •OS x b . . ! 
D r . G . C a s a r i e g o 
ha trasladado cu v3«.bln6te de Consaltas a 
Obispo 75, altoa. de 3 a 6 p. m. Clrulfa 
Espeolallista en Víaa Urinarias de 1* mscua-
la de Par í s y del Sanatorio "Covadon^v" 
Ab. - l 
Dr. G O N Z A L O A R O S T E G U I 
MEDICO D E LA CASA D E B E VEfriCFHf 
CIA Y M A T E B M D A D . E S P E C I A L 1 S . 
T A E N L A S E N P E R H E D A D E S 
D E LOS NlftOS, M E D I C A S Y 
a U I R U R G I C A S . CONSULTAS D E 13 
A 2. A G U I A R ÍTUM. l O e ^ ^ T E L . A-aofia. 
1417 Ab.-l 
i D R . L A G E 
E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L , D E 
«OR S Y S E C R E T A S . E S T E R I L I D A D 
I M P O T E N C I A . H E M O R R O I D E S y 
S I F I L I S . HABANA 158, ALTOS 
CONSULTAS D E 1 A 4 
C 1705 26-17 A. 
Sanatorio ítei Dr. Pérez Vento 
s ^ - v i l ^ ^ ^ 
P O R T A R A L E N F E R M O 
Barrete 62, (.uanrbacoa. Teléfono IMH 
B E R N A Z A 82, HABANA, de U a T 
T E L E F O N O A-8G48 
xb.-i 
D r . R . C h o m a t 
^ r r v x e r d c ~ 
CONSULTAS D E 12 A 8 
La» nflm. 4o. ivia#— 
1413 Te , é í ,m0 
DR. JUAN PABLO GAEGIÜ 
E S P E C I A L I D A D E N V I A S U R I N A R I A S 
Cansultast Luz nfem. 12. de 12 a 8 
1411 Ab.-l 
LA B O R A T O K i O D E L 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 
A M A R G U R A NUM. 53.—Teléfono A-SJ50 
C 1376 30-1 
D R . J . D 1 A G O 
Vlaa t rtnarlaa, SfiUla 7 Eaferntedadea ém 
Sefioraa. Ctrnsla . De 11 a 8. Ea»-
yedrado nOmero 18 
1422 Uü.-X 
D R . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o c IntMtlnos Exciusivament* 
C«Ba->taa de 7Vi a 9»4 A- M. y de l a 
* **. M. L A M P A R I L L A N U M E -
RO 74 .—-TELEFONO A-8SS2. 
1431 Ab . - l 
Dr. Juan Santos f e r n á i d e i 
— O C U L I S T A — 
CON8ULTAS T O P E R A C I O N E S D E S A 11 
Y D E 1 A 3. P R A D O NUM. 188. 
14^4 Ab.-l 
i r . S. Alvarez y Geanap 
O C U L I S T A 
Gerjjanta.—Naris .—Oídos. 
O'Rellly 80, a l t o s . — T e l é f o n o A-2863 
1427 Ab.-l 
Dr. Frandscs J. de V e t o 
Eafennedadea del CoraxOn, Pnlmonea, Ner-
vlosaa. Piel y Venéreo-aiflltttcaa. 
Coaaalta» de 12 a 5, loa dfaa laborable*. 
Lealtad n ú m . 111. T e l é f o n o A.5418. 
D R . P E R D O M O 
Vía» urtoarlaa. Estreahea de la orina. 
Venéreo. Midrtvoele. Slfllia tratada por la 
inyeeclfln del ««6. Te lé fono A-644J. 
Do r-3 a 8, Jeafla María nOmero 8S. 
1404 A b - l 
DR. 8Í6ARD0 Í L B S U 0 E J 3 
M E D I C I N A Y C I R U G I A 
Conaultaa de 12 a 4. Pnbrea fratta 
Electricidad médica, corrlentoa de a l U 
frecuencia, oorrlentea pa lván leas . FarAdl-
caá. MaaaJe blbratorio, duchaa de aire ca-
llente, etc. Te l é fono A-S344. 
' R E I N A N U M E R O 73. 
E N T R E C A M P A N A R I O Y L E A L T A D 
Ab.- l 
L A B O R A T O R I O 
CL1¿róCO*'rQ¿Ifí"CO DEL DOCTTOR R J C A R . 
DO A L B A L A D E J O . R E I N A NTTMB-
R O 72, E N T R E CAMPANARIO 
Y L E A L T A D 
a a í t ^ T * ! ^ 1 1 .a-náUB!s orina, esputoa. 
m . ^ " , leChe• vlnoa- 1,cora3' ^ « - 3 . a-bonoí 
í ! ^ * . 3 * ?laterla9 í ^ a s . azúcarea. etcT 
Abállala de orlnea (completo), eapntoa, 
aangre o leche, dea peaoa (82.) 
T E L E F O N O A-3344 
¡L 3406 
DR J . M . P E N I C H E T 
Ocaltafa del Hospital de Oementea 
y del Centro de Dependlentea del Comercia 
OJoa, Otdoa, Nariz y Garganta 
CONSULTAS D E 11 A 12 Y D E 1 A 8 
R E I N A 28. Ai /TOS. T E L E F O N O A-7766 
1400 Ab . - l 
S a n a t o r i o de l D r . M a l b e r t 
EetaMeclmlento dedicado al tratamlant» 
y ourealdn de las enfermedades mentatóa » 
nervlosaa. (Unico en au clase.) 
CrU,tlm» »«• Telefono í-1914 
CASA P A R T I C U L A R F-3574 
A b . - l 
D R . R 0 B E L I N 
P I E L , S I F I L I S , S A N G R E 
C U R A C I O N R A P I D A POR S I S T E M A MA 
DERNISIMO.—.CONSULTAS D E 12 A i 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S M A R I A N U M E R O 81 
T E L E F O N O A-1332 
"O» Ate.N 
Dr. Claudio Bastcrrechea 
AInmno de loa Hospltalea de Parla y Vleaa 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
Consultas de 12 a 2, P a r » pobres. lunes 
y viernes de 9 a 10. GaJiono número 12 ta-
léfono A-88S1, ' W 
16608 156-1 S. 
DR. E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, í í a r i í y OIdoa. Especialista «el 
Centro Asturiano. Consultas de 3 a 4. 
Coiapoatela 23, moderno .—Teléfono A-44C5, 
1420 Ab. - l 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfemeuadea de nlfloa, aefloraa y CLni=ta 
en eresexal. CONSULTAS de ^2 a 3. 
Cerro ndm. 518. Te lé fono A-STIS. 
1415 Ab-1 
DOCTOR 0. AÜAREZ ARTIS 
Enfermedadea de la Garganta. Naris y o í -
dos. Consultas de 1 a 3. C O N S U L A D O 114, 
1424 Ab. - l 
DR. A L V A R E Z R U E L L A N 
Medicina general .Consultas de 12 a 3 
Acosta núm. 29 altos 
1410 Ab.-l 
IGNACIO B. P U S E N G U 
Cirujano del Hoapltel Ntkmcvo 1 
Especial ista de enfermedades de mujeres, 
partos y c iruj ía en general. Consultas de 
2 a B. Gratis para loa pobres. Empedrado 
núm. 60. T e l é f o n o A-2668. 
H23 Ab. - l 
D R . J . M O N T E S 
Especial ista en desahuciados de e s t ó m a g o 
y en Asmac Bronquiales, aunque ha» 
yan resistido las corrientes de di" 
ferente t e n s i ó n . 
De 9 a 11 y de 12 a 4, Reina 28, antiguu 
úajos. 
H3« Ab.- l 
D R . G A L Y E Z G U I L L E M 
Eapedallata en atUlla, h eral na. Inxpn tea-
d a y esterilidad. Habana afla^ 48. 
Caamltaa da t i a 1 y de 4 a 0 
Kapeclal para loa pobres de « 4 
14M Ab.-1 
C , M ' S Í Y M E D I C A L 
C O N C O R D I A 3 5 Y O R E I L L Y 5 6 
^ ^ l ^ y j ^ Q Í \ ^ ? ^ ^ ^ ^ ^ w para r<>anzar l M operaciones por ta noene. t A T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E S I N D O L O R / 
Exu-aocianea, aeeda, . . ^ . 
Umplwaa. fewto. % l Z Z \ 
Bmoast«j. de«<!e, , % * . ; 
Orüea^íoiwe. desde, , . L ? 
P R E C I O S 
2-M Cxmmaa de oro, déa^o, , , ^ 444 
l»cmstackmee, d«edo. k • • 
Deatadttn», desdo. , ^ , « M a n i 
P U E N X « 9 D B O H t » . d e , d . • p i e * * 
T R A l A J O f i G A R A N T I Z A D O » 
Consulte, de 7 i . nv • 9 B> m- J > - ^ f e » y - U . fmtvo. d. a • ti p. m . 
P A G I N A CATORCE D I A R I O D E L A M A R I N A 
A B R I L 25 DE 
R O M A 
D e l a i m p o r t a n t e c a s a l i b r e r a do 
e s t a c i u d a d ' ' R o m a , " O b i s p o 63, he-
m o s r e c i b i d o v a r i o s c u a d e r n o s n u e v o s 
de l a m u y v a l i o s a p u b l i c a c i ó n t i t u l a d a 
" P o r t f o l i o f o t o g r á f i c o de E s p a ñ a . " 
S o n los c u a d e r n o s 73. 74 y 75 que c u -
r r e s p o n d e n a los p a r t i d o s j u d i c i a l e s 
de L i n a r e s , L a C a r o l i n a e U b e d a . E s -
tos c u a d e r n o s f o r m a n dos g r a n e d s 
co lecc ;ones u n a de c a p i t a l e s de pro -
v i n c i a s y o t r a de P a r t i d o s J u d i c i a l e s . 
C a d a c u a d e r n o cont i ene v i s t a s áe 
l a s p o b l a c i o n e s y p r i n c i p e s ed i f i c ios , 
un m a p a , u n a r e s e ñ a g e o g r á f i c a y l a 
e s t a d í s t i c a de p o b l a c i ó n de todos los 
l u g a r e s y v i l l a s . E l que posee e s t á s 
c o l e c c i o n e s t i e n e u n c u a d r o c o m p l e t o 
de lo que es E s p a ñ a h o y d í a , y puede 
verse que en m u c h a s p o b l a c i o n e s h a y 
h e r m o s o s ed i f i c io s a n t i g u o s y m o d e r -
nos . A d e m á s en " R o m a " h a y s u r t i -
do c o m p l e t o de p e r f u m e r í a s e l e c t a y 
r e v i s t a s de m o d a s . 
ENSEÑANZAS ALQUILERES 
UNA S E S G R I T A P R O F E S O R A , D E S E A 
dar clases do Inglés. Dirección. "Havana 
Post," Prado 87. 5223 4g4 
i ' roVesor de ingles y matemati-
cas, alais.es a domi/oiiio y en md academia. 
Manrique 31, letra E . casi esquina a V i r -
tudes. 5227 
A S C E N S I O N S E R R A N O , P R O F E S O R A Jel 
Conservatorio de Madrid, con premios y t í -
tulos de piano, solfeo y armonía . D a cla-
ses a domicilio y en su casa, P iñexa A (Ce-
rro) . Preparac ión para examen por el sis-
tema que &e prefiera. Precios razonables. 
C 1697 15-17A-
P R O F E S O R 
Clases de primera y segunda Enseñanza , 
mercantil y preparación para carreras es-
peciales, por un profesor titular, a domi-
cilio o en casa paAicular. Informan por el 
teU-fono A-1328. 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases de Ing lés , Francés , Teneduría de 
Libros. Mecanograf ía y Piano. 
— S P A N I S H L E S S O N S — 
V I R T U D E S N 0 M E R O 44, . A L T O S 
4212 2fi-2 
L E O N I C K A S O 
L I C E N C I A D O E N F I L O S O F I A V L K T R \ S 
Da lecciones de Primera y Segunda E n -
s e ñ a n z a y de preparación para el Magls-
iprio. Informarán en la Administración de 
este periódico, o en Acosta núm. 99. anti-
guo. * 
L I 8 Ü 0 S í I M P R E S O ! ) 
B E L E N S e n Santa 
Devocionarios finos en Piel , N á c a r y 
Celuloide. Rosarios de plata, Coral . Aza-
bache, N á c a r t» Cris ta l . E l á s t i c o s para 
devocionarios, finas estampas para Pr i -
mera C o m u n i ó n y E l e g a n t í s i m o s marca-
dores para libros. Cajas papel do moda y 
objetos religiosos de gran f a n t a s í a para 
regalos. 
Librería B E L E N , frente al Colegio 
Compostela 141. T e l é f o n o A-1638. 
U n i c a casa en donde encuentra usted 
cuanto desee del giro a que se dedican. 
C 1361 1-A. 
DINERO E H I P O T E C A S 
K L P I D I O B L A N C O 
A l 6% por 100, doy eai hipoteca, sobre 
Cínica unbana $12,000 Cy. por 2 o 4 años, la 
giaran/tía que reipreeente el doble que la 
hipoteica. O'ReiMy 2.3, de 2 a 5, te lé fono 
V-6951 5266 8-25 
¿Qué failbaba ©n la Habana?-' Una casa 
file Remates. Diariamente, para favorecer 
a/l comieirciante y al consumiidor. ¿Neces i -
ta usted dime.ro? Pues con muiebileis o Ln-
tnuc.bilie8 tendrá usited cuanto desee. Aviso 
por carta al apartado 304. 
5245 » 4-24 
S O L I C I T O , D I R E C T O , $300, $400, y »500, 
a l 1% y 2 por 100 mensual. De $600, a 
$1,500, del 1 ad 1*4 por 100-mensuaa. ?2,000 
H $12,000, del 8 a l 12 par 100 al año. -Ga-
rant ías hipotecarias. Gola, Apartado 825. 
te lé fono A-5500. Prado 101, Paso a domi-
cilio. C1749 4-23 
D I N K K O . LO DOY CON H I P O T E C A V 
otras g a r a n t í a s y compro y vendó casas, 
solares y censos. Puiga.r6n. Aguiar 72, te lé -
fono F-5864. 5145 4-22 
DESDE $200 HASTA $100.800 
Se íac i l i tan en hipotecas, desde el 7 por 
ciento, sobre casas, terrenos en la Habana, 
todos los barrios y repartos, dando buena 
garant ía , no necesito molestar a los inqui-
linos. Para mayor reserva, diríjase con tí-
tulos a la oficina. Victor A. del Busto. E m -
pedrado 10. de 8 a 10 y de 1 a 4. 
5013 8-T9 
COMPRO D I R K C T O DOS CASAS P R O P I A S 
para reedificar desde tres a seis mil pesos. 
Han de estar entre Belascoaín . Reina y Mu-
ral la a i mar. San Miguel 80. de 9 a 12. 
6124 4-22 
P E R D I D A S . 
P E R D I D A 
E n el Teatro Payret , y en la noebe del 
jueves, se ha perdido un alfiler de zafi-
ros. Se grat i f icará , y no se harán pre-
guntas a quien lo entregue, en Amargura 
n ú m e r o s 77 y 79, entre Aguacate y Vil le-
gas. 5265 2t-24 2.m-25 
E l s á b a d o , 17 del corriente, se e x t r a v i ó 
en el t ranvía de Porque Central a la Ví-
bora, un paquete con unas escrituras y un 
plano de fabricación. Se suplica que la 
persona que lo tenga lo entregue en el ca-
fé " K l Recreo," donde será gratificada. P a -
radero de los t ranv ías , en la Víbora. 
5133 4-22 
(Lfy.< que cLsten (ü¿uiLar 
rápidamente sus fincas, o en-
contrar la casa o habitación 
que necesiten, deben anun-
ciar en esta spedón.) ' 
EM L A HABANA 
( C A S A S Y P I S O S ) 
M A L O J A 1«3. E N 5 C E N T E N E S S E A L -
quilan bajos Indeípenüie'nJtes. Informan en el 
ca fé "Europa." 62.70 4-2S 
R E F U G I O 8, A L LADO D E L P R A D O . S E 
ailquMa esta casa de alto y bajo, fresca, aca-
bada de reedificair. P a r a Informiesv F . T a -
tnamies, Tendente Rey 19. 
526.8 4-25 
S E A L Q U I L A N 
los magn í f i cos aitos situados en la calle de 
San Joquín núm. 3314, entre Monte y Omoa, 
se componen de sala, recibidor, y cinco ha-
bitaciones con lavabos con agua corriente y 
mámparas en las mismas, todo a la moder-
na. Precio $40 Cy. Informan en el Cerro 
416, esquina a Infanta, jardín "La, Camelia." 
Telléfono 4070. 6273 4-25 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E SAN J O -
sC 3'6, nuevos .compuestos de sala, comedor, 
tres cuartos, cocina, cuarto dle baño e ino-
doro, balcón corrido, escalera de mármol, 
entrada independiente. Precio, diez cente-
nes. 52-90 8-25 
S E A L Q X I L A L A CASA P I C O T A SO, pro-
pia para establecimiento, mide 8 metros de 
í r e n t e , su precio, 6 centenes. L a llave en el 
c a f é de la esq.u/ima. Informan en J e s ú s 
deil Monte, Calzada 558 B, tedéfono 1-1229. 
M. Sotolongo. 5287 S-.25 
P A R A E L 30 D E L P R E S E N T E S E J J E S O -
ouypan los bajos de Cenicondia 154, entrie 
Oquendo y Soledad; p/ueiden verse. Preolo, 
siete centenes. Informan en Neptuno 57, 
altos, te lé fono A-5509. 
5283 4.J5 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , C A L Z A D A 
de J e s ú s del Monte 2i58 B, aoredltada para 
fonda y café, tiene amipilos salones, gran 
cocina: también se da para otro giro. L l a -
ve, 258 A Informan en Neptuno 57, altos. 
52.84 4.25 
P A R A A L M A C E N , E S T A B L E C I M I E N T O n 
oficinas, bajos de Mercaderes 16, dos puer-
tas a la calle .amplios salones, cuarto y 
d e m á s servicios. Llave a l lado. Informan 
en Neptuno 57, altoé. Ŝ iŜ  4-25 
ERI 5 C E N T E N E S 
Se ailquiila el primer piso de Infanta 20, 
esquina a Zequeira, a dos cuadras de la es-
quina de Tejas, tiene 3 cuartos, sala, co-
cina, recibidor, cuarto de baño, pisos de 
mosaico, esta casa es bien ventilada y sa-
na. L a llave en la misma casa, en los ba-
jos, café . P a r a más informes en Monte 87, 
l ibrería. 5232 4-24 
P R A D O 3 4 1 4 , ALTCfe, S E A L Q U I L A E S -
te hermoso piso a l a brisa, con 6 habí ta -
le iones, sala, saleta y comedor. Informan 
por el Te lé fono 1-1024. 
5224 4.24 
ALQ,UILO LOS BAJOS DE SAN LAZARO 
235. entre Gervasio y Belascoaín , sala, sa-
leta, 5 cuartos, servicios espléndidos . 
5218 s-24 
E N S I E T E C B E N T E N E S S E A L Q U I L A J * 
lo altos de Manrique 328. acabados de ree-
dificar, gran sala, tres hermosas habitacio-
nes, comedor, cocina y^buenos servicios sa-
nitarios. Informan en Obispo 81 A 
5217 i.24 
S E A L Q U I L A L A CASA PASEO D E C A R -
los l l l núm. 8 E , altos, compuestos de sala, 
coanieidar, seis cuartos, espacioso baño con 
doble servicio sanitario. L a llave e infor-
mes en Be lascoa ín núm. 76, taller de made-
ras. 5234 8-24 
S E A L Q U I L A N LOS HERMOSOS 4.LTOS 
de Habana núm. 104, entre Obi-apía y I.:im-
parll la .compuestos de sala, reciV'.ior. 5 
cuartos, comedor .cocina y hermoío hüfo . 
Informan en San Nicolás 136, altos, t e l é í o -
ra 
¡OJO OJO! PROPIETARIOS, Comején 
E l único que garantiza la completa ex-
t i r p a c i ó n de tan dañino insecto, contan-
« con el mejor procedimiei. - - . (gran prác-
tica, recibe avlros en Neptuno 28, Ramón 
Piñol . 4690 1Í-1S 
C O M P R A S 
COMPRO F I N O U I T I 
de una cabal loría de tierra poco m á s o me-
nos, sobre calzada, entre Rancho Boyeros 
y Rincón o entre Punta Brava y Caimito. 
Mande Informes detallados y por correo a 
E . C. Apartado 1027, Habana. 
5168 6-23 
S e c o m p r e n 
T r a p o s l i m p i o s á c i n c o 
c e n t a v o s l i b r a . I n f o r -
m a e l c o n s e r j e d e l a 
A d m i n i s t r a c i ó n 
no A-2009 5159 15-23 A 
M I E 2 1 1 , a l t o s 
Se alquilan en 14 centenes, estos fres-
cos y bonitos altos. Informan Nazábal, So-
brino & Ca . : Aguiar y Mura/lia. Te lé fono 
3860. 5153 8-23 
KB A L Q U I L A N EN <» C E N T E N E S LOS 
altos Manrique 152, con salo, saleta. 4 cuar-
tos, un sa lón alto y demás comodidades. 
L a llave en la bodega, su dueño en Con-
sulado 73. 5177 4.23 
S E A L Q U I L A N LOS HERMOSOS Y V E N -
tailodos altos de Indio 11. casi esquina a 
Monte, en 9 centenes, con sala, saleta. 3 
grandes cuartos é instalajción moderna. I n -
formes en Monte 165. 
6175 í - ' S 
A L T O S 
E n Axbofl Seco .al fondo ded Paradero de 
Concha, se aílquilan unos en |22 Cy, com-
puestos de sola, saleta y tres cuartos. F r a n -
cisco Peñalver , Arbol Seco y Maloja, te lé -
fono A-2S24. 5164 5.23 
S E A L Q U I L A N LOS NUEVOS Y V E N T I -
ledos altos de Campanario 113 esquina a 
Dragones, compuesto de sa la seleta, 4 cuar-
tos cuarto de criados, cocina, dobles ser-
v clos de Inodoro y ducha, 2 terraza». Da-
rán razón en Dragones núm. 39. 
6185 8-2J 
R E I N A I O S 
Se alquilan dos pisos modernos de re-
cIci|to construcc ión .compuestos de una am-
plia ferraza, sala, saleta, comedor, siete 
habitaciones y servicios completos, y otro 
más pequeño, entrada por Campanario. I n -
forman en Reina 123. na la^^ria , te lé fono 
A-3S13, . . 5140 ArZZ 
S E A L Q U I L A E L PISO A L T O D E COM-
postela 175, con seis dormitorios, sala, sa-
leta, etc. Precio módico. Llave.» al lado. 
6117 4-22 
S E A L Q U I L A N 
en San Rafael 36. altos, un departamento 
compuesto de tres habitaciones grandes y 
muy frescas, con alumbrado eléctrico y ser-
vicio de criado. Se alquilan Igualmente se-
paradas; se requieren buenas referencias, 
informa en los bajos. L López. 
5142 8-22 
S E A L Q U I L A 
una casita muy cómoda y muy barata erf 
Alamibique núm. 34, casi esquina a Vives. 
Informa, L López, San Rafael núm. 36. 
5144 8-22 
A L T O S 
S e d e s e a n u n o s a l t o s f r e sco s y en 
b u e n p u n t o p a r a u n m a t r i m o n i o s i n 
n i ñ o s . H a n de t e n e r s a l a , c o m e d o r , 2 
h a b i t a c i o n e s , c u a r t o de b a ñ o , e l e c t r i -
c i d a d y c u a r t o de c r i a d a . P r e c i o $50 
c u r r e n e y . D i r í j a n s e a J . A . A . A p a r t a -
do 988. H a b a n a , T e l é f o n o A 6252. 
5093 4-22 
S E A L Q U I L A N LOS G R A N D E S Y F R E S -
COS altos de la gran casa Amistad 94. L a 
llave en los bajos de la misma. P a r a in-
formea, Suárez 7, t e l é fono A-4592, "íHor 
del Puro Habano." 
5120 8-22 
S E A L Q l I L A N I NOS A L T O S MUY V E N -
tilados. en la calle Baños , entre 19 y 21, en-
tre las dos l íneas del tranvía , en cinco cen-
tenes, "nforman al lado, en la tienda de 
ropa. 5107 8-22 
S E A L Q U I L A UNA CASA C E R C A D E 
la Es tac ión , tres cuartos, un sa lón grande 
propio par taller de carpintería , mecánica, 
ho ja la ter ía o depósito . Informan en San 
Isidro núm. 67, antiguo. 
5100 8-2i2 
E N 20 C E N T E N E S S E A L Q U I L A N Ion bo-
nitos altos de Malecón 40. con sala, ante 
sala , vcua.tro cuartos corridos, saleta de co-
medor, s ó t a n o s ventilados para criados, du-
cha y d e m á s comodidades. L a Uave en los 
bajos. Informan en Campanario 164, anti-
guo. 5090 -4-22 
S E A L Q U I L A N l o s n u e v o s b a j o s de 
V i r t u d e s 98 c o n 3 « u a r t o s . S a l a , co-
m e d o r e n 7 c e n t e n e s ; e n l a B o d e g a 
l a l l a v e y los B a j o s de J e s ú s M a r í a 
100, 2 c u a r t o s , S a l a y C o m e d o r en 
G1/" e n f r e n t e l a l l a v e y t r a t a n S a n 
B e n i g n o 16, J e s ú s d e l M o n t e . 
5103 
S E A L Q U I L A N LOS MODERNOS A L T O S 
de San Lázaro lOfi, a tres cuadras del P r a -
do, sala, antesala, tres habitaciones, come-
dor al "•fondo, baño, luz e l éc tr i ca y gas, co-
cina y dos habitaciones en l a azotea. Infor-
man en Consulado 62. 
5137 4-22 
S E A L Q U I L A UNA CASA E N D E S A M P A -
rados núm. 66. L a llave en la bodega. I n -
formarán en Riela 99, Farmac ia "San J u -
l ián." 5131 4-22 
P A R A O F I C I N A 
A l t o s , f r e scos y v e n t i l a d o s , se a l -
q u i l a n e n C u b a y O b r a p í a , en donde 
e s t u v o e l C o n s u l a d o E s p a ñ a . I n -
f o r m a s e n los b a j o s , c a f é C e r v a n -
tes " 
1 5046 10-21 
C I E N E U E G O S 17, A L T O S . S E A L Q U I L A . 
L a Uave en los bajos. Informarán en Re-
vi 11 agigedo n ú m 15. 
6060 8-21 
S E A L Q U I L A N , P R O P I O S P A R A l NA 
familia de gusto, los altos de Escobar nú-
meros 10 y 12, a media cuadra de San Lá-
zaro. Su dueña. Calzada entre H e I . Veda-
do. Te lé fono F-2165. 5079 10-21 
¿ D E S E A U S T E D CASA N U E V A Y MIEN 
ventilada? vaya a ver los altos de " L a F i -
losofía," Neptuno y San Nicolás . 
6082 8-2)1 
E X :.'(> C E N T E N E S S E A L Q U I L A N LOS 
magnífico. , altos de San Lázaro 340, con 
frente al Malecón .compuestos de terraza, 
sala, saleta, seis cuartos y tres más en l a 
azotea Informarán en los bajos. 
5017 8-l« 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S Y E N T R E -
piso del ca fé "Centro Alemán," Prado 93, 
esquina a Neptuno. Antes lo ocupaba el 
Centro Conservador. Informes: l o s é Pujol, 
Prado y Trocadero, "Néctar Habanero." 
4965 8-18 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E E S -
cobar 34, con sala, saleta, comedor. 4 cuar-
tos y cuarto de criados, todo el servicio mo-
derno, agua callente. Informan en Neptuno 
núm. 24, altos, t e l é fono A-4923. 
4978 8-18 
S E A L Q U I L A , C A R D E N A S NUM. 1«, pr in -
cipal, con sala, i saleta, tres cuartos, come-
dor, etc.. moderna, acera de la brisa y muy 
venti lada E n 10 • centenes. Informan en 
Corrales núm. 6, A lmacén de Tabaco. 
4993 8-18 
M A 6 N I F I C 3 S A L T O S 
P r ó x i m o s a desocuparse los magníf icos 
altos de l a moderna casa San Ignacio n ú -
mero 82, casi esquina a Muralla, se alqui-
lan para familia acomodada, o para una 
sociedad, Centro o Club, dotados dichos a l -
tos dé espaciosos salones y cómodos depar-
tamentos, con espléndidos servicios sanita-
rios. Informan en la misma 
4347 20-4 A 
E N L A C A L L E D E SAN NICOLAS N L M . 
91. entre Salud y Dragones, acabadas de 
fabricar, con todos los adelantos modernos, 
alumbrado eléctrico, se alquilan hermosas 
habitaciones, éntra la a todas horas. 
4426 26-7 
ALQUÜ4N$E EN NEPTUNO 
ios altos 212, y 218Z. antiguo, en 10 cen-
tenes cada uno. Ambos tienen sola, sa-
leta, cuatro cuartos, esp léndido comedor, 
c-. ina, cuarto para criados, cuarto de baño, 
y dos servicios sanitarios. Las llaves en la 
bodega de Neptuno y Marqués González. 
Para tratar en Manrique y San José. Per-
f u m e r í a 1473 A b . - l 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
Para vl-.-ir bien, en punto céntri-
co y por poco d'nero. r . ú d í s e a Nep-
tuno 2 A altos del "Cafó Central." 
frente al t'arque Central. Casa se-
ria, de absoluta moralidad.' buena 
comida, timbre en las habitaciones, 
baño reservado de señoras con agua 
tá l l en te y fría .entrada a todas ho-
nras. Para más Informes en la mis-
ma, dirigirse a M Remesar. 
1477 Ab.- l 
S E A L Q U I L A N , E N 13 C E N T E N E S , LOS 
modernos altos de San Nico lás 65 A, inme-
diatos a Neptuno. Tienen sala, saleta, co-
medor, seis cuartos y doble baño. Llaves en 
la misma Telé fono A-4310. 
4882 i 10-16 
E N B E R N A Z A C2, S E A L Q U I L A N UNOS 
hermosos altos, propios para una familia, 
consta de sala, saleta, comedor, 4 cuartos, 
cocina un cuarto para criados y servicio 
sanitario completo. Informan en los bajos. 
4858 10-16 
(ILABl TA 0 1 O Í N j c í S ) 
S E A I , Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
muy fresca, con balcón a la calle, en casa 
partioular y a personas de moralidad. Obra-
c í a 116. altos. £263 4-25 
F r e n t e a B e l é n 
Se alquilan 2 habitaciones con un come-
dor sepadaro y cocina en $21-20. Se toman 
referencias. 
6275 
C O M P O S T E L A 139, altos 
8-2J 
P A R A H O M B R E S SOLOS S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones muy frescas, completamen-
te Independientes, con servicio sanitario y 
luz edéetrica, en la azotea. Obispo 97. L a 
Uave e informes en la tiendo, bajos, se-
dería " L a I^rancia" 
5247 4-24 
P A R A E L D I A P R I M E R O D E MAYO. E N 
O'ReUJy 81, altos, se alquila un departamen-
to con vista a la calle y una habi tac ión a 
caiballero o matrimonio. Se exigen que sean 
personas decentes. 5244 4-24 
A MATRIMONIO SIN NISOS O A C O R I A 
fa^ l í rde extrlcta moralidad .se alquila en 
Ó ^ntenes un departamento de tres 11er-
m ^ S habitaciones con derecho a cocina y 
E S T l S S o moderno. Se piden y dan refe-
rencias. Cárdenas núm. 25. altos. , 
5188 L * 
(BOTELES) 
H A B I T A C I O N E S CON B A S O E INODORO 
privado en cada una, claras, frescas, bien 
amueblados, luz elóotrica y timbres; se a l -
quilan desde $12 a $22 Cy. mensual. " E l Cos-
mopolita," Obrapía 91, Inmediato al Parque 
Centrol. Te lé fono A-5839. 
52)41 4-24 
H O T E L MAiSON ROYALE 
C A L L E 1 7 P M E R 0 5 5 y E S ( l U l N A A J . 
V E D A 0 0 
P a r a pasar el vánun» cómodamente y al 
fresco, en el punto mas alto del Vedado, 
con lujo y confort moderno, cocina exqui-
sita bajo la dirección del mismo chef fran-
c é s de la es tac ión de invierno. Precios es-
peciales de verano . te lé fono F-1158. 
5310 30-24 A 
SAN L A Z A R O líOO Y M A L E C O N . S E A L -
quilan dos depairtamenrtos altos, uno fren-
te a San Lázaro y otro al Malecón. 
52i25 f 4-24 
S E A L Q U I L A , E N V I L L E l i A S 6S, I N A 
sala grande, propia para oftoina o famijja, 
y una habi tac ión en doce pesos. E n T e j a -
dillo 48 una habitac ión en dos centenes y 
en Industria TÍ una en dos centenes y otra 
en tres. . 5198 4-23 
CASA D E F A M I L I A S , H A B I T A C I O N E S 
amuebladas y con toda asistencia; en la 
planto baja un departamento de sa la y ha-
bitación, casa higiénica , se exigen referen-
cias. Empedrado 75 esquina a Monserrate. 
5185 5-23 
(.'ASI E S Q U I N A A SAN R A F A E L Y A tres 
cuadras del Parque Central, se alqula una 
habi'toción en dos centenes. Aguilo 115, te-
lé fono A-3002. 5204 4-23 
A G U I L A 80, CASI E S Q U I N A A SAN R A -
fael, se alquállan ha/bltociones altas, fres-
cas, agina abundante y luz e léctr ica , a 
$10-60; no se admiten niños . 
5160 15-23 A 
S E A L Q U I L A N E N R E I N A 33, A L T O S , 
varias habitaciones para hombres solos o 
matrimonio sin niños. Altos de "Al Bon 
Marché." 6102 8-2 
SGANGA! S E A L Q U I L A UN D E P A R T A -
mento con cuatro habitaciones, con todo el 
servicio sanitario y demás, propio para 
cualquier industria o estableclmieinto, muy 
barato, calle de Zulueta núm. 32, Pasaje de 
Reilllng, en la tienda de ropa darán razón 
y en Industria núm. 72 A 
5130 8-22 
H A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S , COMI-
da, luz y limpieza para uno de 4 a 8 cen-
tenes; para dos de 7 a 11. casa de fami-
lias. Aguiar 72, altos. Por días desde un 
peso. 5146 . 4-22 
S E A L Q U I L A N M A G N I F I C A S H A B I T A -
oiones a 5 pesos en Remedios 36, entre San 
José y Reyes, J f s ü s del Monte. 
5062 15-21 A 
BERNAZA 26, ALTOS. UN DEPARTA-
mento independiente para hombres solos o 
un matrimonio sin n iños . 
5007 8-19 
E N R E I N A 14. S E A L Q U I L A N H E R M O -
SOS habitaciones muebladas, con todo servi-
cio, entrada a todas horas, se desean per-
sonas de moralidad, y en las misma condi-
ciones, se alquilan en Reino 49. 
5006 26-19 
A G U I L A 1 1 3 
e s q u i n a a S a n R a f a e l . A m p l i a s y v e n -
t i l a d a s h a b i t a c i o n e s c o n todo s e r v i c i o . 
4620 15-10 
u C A S A B O S T O N 
Reina 20. esquina a Rayo. Hermosos de-
partamentos de dos habitaciones, balcón a 
la calle, en 19 y 17 centenes, para tres per-
sonas. Habitaciones s i tuac ión idéntica, en 
13 y 12 centenes para dos. Habi tac ión In-
terior, $29 plata para una persona, todos 
completa asistencia Se tomarán referen-
cias. 4677 :5-12 A 
E N H A B A N A 111, E N T R E T E N I E N T E 
Rey y Muralla, se alquilan amplias y ven-
tiladas habitaciones a precios módicos . 
4474 50-7 A 
L U G A R E S P A R A 
E S T A B L E G I M I E M T 0 5 &. 
S E A L Q U I L A 
un gran local para a lmacén o cosa a n á l o -
go, en Compostela y San Isidro, a dos cuo-
dras de la Estao ión Terminal y Se todos 
los muelles o se alquilo todo el edificio, a l -
tos y bajos. Almacenistas, v é a n l a que les 
conviene. Informan en la misma a todas 
horas. 5166 4-23 
un magníf ico local que mide 6 metros de 
frente por 27 de fondo, al lado de lo jo-
yer ía de Perfecto Díaz. O'Reilly 19. Infor-
m a r á n en la misma joyer ía . 
5038 10-20 
E N LOS C U A T R O CAMINOS S E C E D E 
parte de un local propio para peletería , con 
su ins ta lac ión de vidriero armatoste, ense-
res, mostrador y alumbrado. Se da barato. 
Informan en Angeles núm. 11. 
4995 15-19 A 
SE ALQUILA ESPACIO EN UNA OFICI-
no (1.000 pies cuadrados o parte) en el 
mejor edificio de la Habana, Lonja del Co-
mercio. L u g a r conveniente y cerca de los 
t ranv ías . P a r a pormenores, d ir í jase a l 
Apartado 533. 4905 8-17 
OBISPO. S E A L Q U I L A UN P E Q U E Ñ O 
local independiente. Informarán en Obispo 
98 . 4955 8-18 
S E A L Q U I L A 
un espfléndido local propio paro estableci-
miento y can comodidades para vivienda si 
se deseo. Aramburo núm. 2/1. casi esquina 
o San Rafael y frente a l pintoresco Porque 
de Tri l lo . Informa el encargado de la mis-
ma y en San Rafael 36. L . López. 
6143 8-22 
E N G A L I A N O 50, S E A L Q U I L A UN D E -
portamento bajo, propio para oficina. Infor-
man «.n i<. misma, a todas horas . 
6096 . 4-22 
COMISIONISTA, P R O F E S I O N A L E S , etc., 
un sa lón alto céntrico, fresco, con 4 venta-
nas por Obispo y dos por Bernazo, altos del 
café, se alquila en precio módico. Informa-
rán en los bajos. 5170 6-23 
E N MI R A L L A NI .M. .M. A L T O S , se alqui-
lo magníf ico sala muy fresca para oficinas, 
bufetes y cuartos para matrimonios, con 
toda comodidad, es casa de moralidod. exi-
giendo referencias, precios económicos . 
5165 4-23 
G R A N D E S L O C A L E S 
S e a l q u i l a n f r e n t e a los M u e l l e s de 
T a l l a p i e d r a , dos e spac iosos loca les , 
p r o p i o s p a r a a l m a c e n e s o d e p ó s i t o s . 
I n f o r m a n e n H a b a n a n ú m e r o 85. 
Q 1731 a-21 
G R A N H O T E L AMERICA 
Industria 160, esquina a Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su baño 
de agua caliente, luz. timbre y elevador 
eléctrico. Precio sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida, desde Tos 
pesos. Para familia y por meses, precios 
convencionales. Te lé fono A-299S. 
4935 26-17 A 
SOBRE LA CUARENTENA 
Los propietarios del "Hotel de L u z " (an-
tiguo Mascotte.) café y restaurant de Luz, 
por este medio ponen en conocimiento de 
sus amigos, favorecedores y público en ge-
nerol. que la cuarentena contra la llamada 
"Zona Infecta" que ten ía puesta el gobier-
no americano, ha sido suspendida, pudiendo 
embarcar libremente para los Estados Uni -
dos. 
A l mismo tiempo hacemos saber que es-
te "Hotel de Luz," debido a. sus condiciones 
de higiene, y de estar en magníf icas condi-
ciones sanitarias, no ha sido fumigado ni 
clausurado . 
Referente a las numerosas cartas que 
hemos recibido de nuestros clientes, les 
oontestomos por este medio, que pueden ve-
nir a hospedarse a este "Hotel de Luz ." s in 
que por ello tengan n i n g ú n Inconveniente 
l iara embarcar, tanto para los Estados Unl -
<ios, como paro E s p a ñ o 
F . Mcnfindez, Porrna y Ca. 
4906 10-T 17 y 10-M 17 
EM E L V E D A D J 
( C A S A S Y P I S O S E 
V E D A D O 
C a l l e 1 4 e n t r e 
C a l z a d a & L í n e a 
Se alquilan unos bajos y unos altos, I m 
diependientes, acabados de fabricar, con to-
dos los adelantos modernos. L a llave en 
L í n e a núm. 138, esquina a 14. P a r a infor-
mes, Obrapía 25, altos^ te lé fono A-3536. 
5315 8-24 
V E D A D O 
E n la calle A, entre 5 y 3, ?e alquila una 
casa, compuesita de jardín, sala, saleta, cua-
tro cuartos dormitorios corridos, y uno In-
dependiente, gran s o l ó n de comer, dos pa-
tios, doble servllcio y gran azotea L a lüave 
en el n ú m e r o 4. Informes en la calle 17, en-
itre 10 y 12. Teléfono F-1321. 
5228 8-24 
S E A L Q U I L A , E N E L V E D A D O , UNA C A -
ea de alto y bajo. Informes por los t e l é -
fonos F-2i505 y A-8801. 
5249 4-24 
VEDADO. CHALET, CALLE 11 NUME-
ro 33 -n, entre 6 y 8. con garage y caba-
llerizos. 5220 5-24 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A CASA O N C E 
núm. 153, entre J y K , con 5 cuartos, sala, 
saleto cuarto de baño y doble servicio, 
ticispotio con árboles frutales. Informan en 
la mismo 5163 4-23 
V E D A D O 
P r ó x i m o a desocuporse, se alquila en 17 
centenes, un bonito chalet de manposter ía , 
dos pisos, a dos cuodras de los bañós de 
mar, 5, entre 4 y 6. Sala, comedor, nueve 
grandes cuartos con lavabos, tres baños ; 
capaz para tres matrimonios con Indepen-
dencia, cielo raso, garage, etc. L a Uave en 
el misimo, de nueve a once y de ¿ o s o cin-
co. Su dueño, Be lascoa ín 121. Te lé fono 
A-3629 5101 8-22 
SE ALQUILA LA CASA 5ta. NUM. 43, AL-
tos. en el Vedado, entre Baños y D, se com-
pone de terraza, salo, soleto, cuatro cuar-
tos, comedor, baño, cuarto de criados y 
Bervicloa sanitarios. L a llave é informes en 
Colzajda núm. 74. 5087 15-22 A 
V E D A D O . C H A L E T , S E A L Q U I L A CON 
sala, comedor, dos cuartos en la planta baja 
y cuatro en la alta, baño y d e m á s servicios 
en ambos pisos, garage, cabelleriza, coci-
n o patio para gallina, cuarto y baño de 
criado. D 166, entre 17 y 19. Puede verse de 
10 a 4 4970 8-18 
V E D A D O 
en la calle A, entre 5 y 3, se alquila lina her-
mosa casa con todas las comodidades para 
una familia, tiene cinco cuartos dormito-
rios, jardín al frente, gran sala, dos patios 
sa lón de comer y doble servicio. L a llave 
en el número 4. Informes en lo calle 17, 
núm. 469, entre 10 y 12. Te lé fono F-1320. 
4914 8-17 
V E D A D O 
próx ima o ser desocupada por sus dueños , 
se alquila la hermosa casa de esquina, calle 
26 y B, se puede ver todos los días de 9 a 
11 a. m. y de 1 a 3 p. m. E n la misma se 
venden varios muebles. 
4917 8-17 
PROXIMA A DSSOC1 PARSE, SE ALQL I -
l a la moderna casa núm. 16. de la .cal le I . 
entre Nueva y Once, tiene sala, comedor, 
tres habitaciones, cuartos para criados y 
d e m á s servicios. Informarán en Novena nú-
mero 54. 4956 8-18 
EM J E 3 Ü o D E L M O N T E 
Y VIBORA 
( C A S A S P I S O S ) 
LA HERMOSA CASA QUINTA 
"Vil la Alta," se alqu/ila, e s t á situada en la 
Víbora , lugar muy alto y ventilado e in-
mediato a la es tac ión de los tranvías , Ave-
nida de Acosta entre Primera y Segundo, 
Repanto Rlvero." en la misma hay quien 
l a enseñe . Su dueño. M. Sotolongo, Calzada 
de J e s ú s del Monte núm. 558 B, te léfono 
1-1229. 5288 8-25 
DIEZ CENTENES, ALTOS CALZADA JE-
SÚS del Monte 2i58 D, salo antesala, come-
dor, 5 cuartos, dos baños, toda* cielo raso, 
entrada indeipe-ndiente. Llave, 258 A Isa'-
forman en Neptuno 57, altos. 
62S5 4-25 
S E A L Q U I L A 
E l c ó m o d o y e l egante c h a l e t , s i t u a -
do e n l a ca l l e de O ' F a r r i l l , e n t r e E s 
t r a d a P a l m a y L i b e r t a d ( V í b o r a ) . 
P u e d e v e r s e todos los d í a s de dos a 
se i s de l a t a r d e . I n f o r m a n en M o n s e -
r r a t e 2. 
6291 4.24 
S E A L Q U I L A , M U J R m 
día cuadra de la calzad^ ^ 18. . 
zo^a entre H e I . ^ . ^ A ^ 
ii-!) Al.TOS ESPACIOSOS— 
Serrano a una c u a d r a ' d f ^ N ^ 
clases de comodidades. l ^ J ^ ^ * -
forman Lacret y Bruno 
Id.* 
la casa Son Francisco 79 ~ 
taslo y San Lázaro, (Víbornítre ^ 
saJo comedor de 8 x 4 cu t C(>a»puJr^«<! 
baño espléndido con c ^ l e n S hablta¿4, 
mosa, dos cuartos para crit?! ' ^ l o T r * . 
vicios sanitarios .patio de h' ^ Z * 1 
acera de la brisa y le cru , Uerra g * » -
la puerta. E s de reciente f 'Jw ^ " v i a ^ 
la han vivido sus dueños i ^ * ^ > ^ 
misma, d« 1 a 4 p. m. " l0rin*a J * ' 




EN 18 CENTENES , SE^Tr 
hermosa casa, Luyanó 103 n 1 
macén o pora familia La' VÍT^ ^ a 
MOUel» Informan en CampanartoTe e: W 
gUO CAn. 
5091 
S E A L Q U I L A L A E S P L E V D m T 
ilzada de Jesús del M^„+~ "»u.\ cal    l onte núní CaSa 
todas las comodidades necesaria 496' ^ 
eos patios y jardines, precio míMi0'8®'̂  
forman en la misma. 5Q29 ^o. 
EM E L G£RRo 
( C A S A S Y P I S O S E 
S E A L Q U I L A N L O S B VJOSDpTT"^ 
zada del Cerro 821, con cinco Rra-r i Cai-taciomes, sa ía . soleto comeior ff^8 ^ 
nitorfa moderno, gran patio y nm^0 *• 
fonmien en Zulueta 3C.D. su precio1"-^ ^ 





E N $22. ALQUILO ALTOS 
con sala, saleta, y 4 cuartos y un-T ^ 
en 13. con salo comedor y 2 cuart • — 
melles 33, Cerro. Informan en lo., k".^- I ^ 
5012 03 baJos. •,1rde : 
8-1} 
S E A L Q U I L A 
en muy módico precio, la bonita, cótmn 
y bien situada coso Calzada del Cerro * 
mero 514, con espléndidas hablttuJon 
doble servicios, gronde patio y trasnaü 
L a llave en la misma e informan en 
Ignacio 82 . te léfono A-1228. 









¿ E R I L A S AFUERAS 
D E L A HABANA 
Q U E M A D O S D E MARI ANA O, REAL̂ l 
oon salo, comedor, cinco ouamtos. pisos dt 
mosaicos, patio de cemento y sen-icio h 
m á s moderno en el pueblo. E n $31-80, i* 
Qllove en lo bodega; y en dueño en San Ri. 
flael 20. 5274 5.25 
S E A R R I E N D A 
en precio ^noderado, un tejar Inmediato ^ 
l a Habono muy buen barro, magnífica mi. 
quino todos los tendales en reparadta 
quedarán como nuevos. Informan del p> 
c ió y condiciones, Per lé y Solé. Oficios ni-




















S E N E C E S I T A N 
{Si desea usted encor.trv 
rápicUmienie criados «oin 
elees de empleados que níc* 
site, anuncie en esta sm< 
ción.) 
S E N E C E S I T A U N A M U C H A C H A P E X H * 
eiullar que sepa cocinar, si no os de pabla* 
c ^ n que no se presente y que traiga refe* 
remeias. Sueldo, fl'5-90 oro. Obraría núme* 






I Para c 
|y d* c 
aarán 
S E SOLICÍTA UNA J O V E N P10M>>ll.AB 
soQitera, para limpieza de habitaciones 7 
zurcir. Se exigen reíeremoias. Sueldo, * 
centenes y ropa liim/pio. Cerro 563, altos, d« 
10 a 3. 5295 í"25 
l N MATKIMONIO P E N I N S U L A R SOLIO 
ta oolocorse, ello de cocinera o criada M 
manos y él de jondinero o caJballericero, 
portero o criado de monos, pudiendo Ir * 





S E S O L I C I T A UNA C R I A D A dUE SE* 
dispiuiesta y trobajaJdora para hacer la IW 
pieza de la cosa y salir por la tarde co» 
los niños . H a de traer referencias. Suel̂ ?| 
3 centenes y ropa l i m p i a Obispo -3. •%9 
guo .altos. 5282 i-^g. 
SE SOLICITA UNA CRIADA P K - ^ i ^ * 
lar que sepa servir y sea limpia, 




C O C I N E R A Y C O S T U R E R A , P p 1 ^ 1 ' 
lares, se solicitan er#Aguacate 124. 3-* 
Han de traer referencias., ser Pe'ns'on'a -̂. 
moralidad y saber cumplir con su ^ ' " ^ 
c ión . Se prefiere que lo cocinera due^ 
en lo colocación. 5248 
« po 
Se ge 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A .^je-
que entienda de cocina y haga la ' ^ 
za; casa chica, de una señora solo S ^ 
3 centens y ropo l impio Pasaje de l a ^ ^ 
chenie núm. 44, «nitre 21 y 23 y e _ 
y 10, Vedado. 5222 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A E X ^A '¿¿1 
zada de la Víbora, fnenate afl Parad: n€S. 
Havana Central. Sueldo, tres oentei ^ 
52211 
S E S O L I C I T A UN B U E N COCIN 
para un hotel.ito en las .ÍecTio> 
Habana. H a de saber su oficio a la ^ 
l i a y americana, pref ir iéndose solter ^ 
l o c a c i ó n estable. D ir í ja se a W. 4 ^ 
mons, American Club, Prado, de 2 5̂ 
la tarde. . 5256 ^ i i i í i - ^ - ^ C 
S E N E C E S I T A UN COCINERO a»1 , 
me por su cuenta la cocina partic "j-j ^ 
Reino 111. oon todo el servicio 0 /¿flj». 
hay abonados en l a casa y ^ " ' r L - solo* 
es buen negocio, se quieren hombreo 
Su d u e ñ o en el primer patio. 4 ; | 
5237 
. ^ ñTv^ ^1' 
SK S O L I C I T A UNA C O C I N E R A c)>pta 
de en los quehaceres de la cas,a' . n ¡tfl. 
í a m i l i o 4 entre 25 y 27, Vedado, nui ^ 
s^e —-<2¡2 
— n7rviu>p( 
SE -SOLICITA OH COCINERO * ^fe-
tero que sepa su oficio y tenga w ^ ca-
rencias, se d á buen suoldo y ay" ivaiDe"1* 
l e c ó n 15. altos, de 2 a 3 p. m- e^01"- g.̂ J 
c169 r r ^ * 
S E S O L I C I T A UN CRI-UJO ^pc56n % 
que tenga referencias. En^ ^0 S'PjS 
Parque del Tul ipán. 5152 ^T?*' 
C O C I N E R A Y C R I ADA P I O M ^ ^ 
ra corta familia. Sueldo 4 cenx 
les. calle 19. entre I y J . Vedado. ^ 
5178 
SESOLICITA UNA 111 EN A < ̂ ^ 
ra el servicio del comedor, se ''y ^ 40, * 
ga referencias. Informan en iíj» 
tos 6172 -rr^o-
SL ' P A R A ASUNTOS D E ^ ^ ' ' ^ e » 
l ic i ta saber en dónde se houa v. 
fa l lec ió , si es difunto. Juan c.^f0cuai 
de ViUolbo Lugo. Solicita ^ io 
de los dos casos su P1"1™0. 25 
Vil lares. Calzada de Luyanó 
Lona. 6131 
25 DE 1914 DIARIO DE LA MARINA P A G I N A Q U I N C E 
p a n t a l o n e r a s c o m p e -
tentes e n e l o f i c i o : S e 
s o l i c i t a n e n 
tí LA SOCIEDAD" 
O B I S P O n ú m . 6 5 
DE SEIS A SIETE, P. M. 
3199 
SE S O L I C I T A 
Tu segundo criado de manos que 
*Lte buenas referencias. Paseo 35, 
fsquina a 17. Vedado. 
5206 4-23 
- — r 5 \ F l > ' A Y L I S T A , S E SOLICITA. 
C?1 ^4 2 ' esquina a K , frente a l c o s t á -
is 14 <í¿ XjñiveJisJ'daii. Se necesita que sepa. 
ifi00 [ mano y en má-qulna. 
5l«l 
4-23 
^T^rro vs oper.ajiio sastre y W 
!?5aií a d e i a n ^ 0 - Vi l l egas 11S. ant iguo. 
»̂ 
- ^ T l m . l C I T A UNA HIT C H A C H A Q I ' E 
coFer y Unvplar habi-taclones. Sueldo 
íepa t^AS y ropa Uanp'ia. E n Reina 83, a n t l -5 centena y ^ 4_22 
4-2.2 
"%SOLlCITu*. VS MUCHACHO PEXINSU-
14 a ^ años para ayudar a la Um-
^ »- una casa partlouJar. Se le. da ro-
^ m D i a y de dos a tres centenes de suel-
** P îin su edad. Se exigen rferenclaa. 
í r T ^ S . altofl. d« 10 a 3. 
5149 , . 4 - M 
rshi S A S T R E R I A D E L U I S R . R O D R I -
-Tz, Muralla núm. 94. e-e necesitan opera-
\L costureraa y un apnetndiz; se qule.re 





DESEA S A B E R E^í DO>T>E S E H A -
Francisco Fé i to y AJonso, de Oviedo. Ix> 
ilícita su sobrino Manuel Fé l to . vieclno da 
^ í a Rosa, esquina a CastlUo, Cerro, fá -
^oa de oanamelos. ^ 
510S 
"S SOLICITA U V A BUE»íA CIUAJDA P A -
jjuupieza de habltajclor.es y que ee.pa a l -
'¡n de coe±ua-a. Sueldo, tres centenes y ropa 
íLja. Jesús del Monte S86, frente a la 
^ 614S 5-22 
SOLICITA L N A MA3ÍEJADORV DE 
patona edad, que sea car iñosa con los h i -
tos y tra'ga buenas rfferencaas. In íorman 
enAcosta 64. 5105 4-22 
MODISTAS 
Bnenas Modistas que sepan cortar 
por figurín y buenas operarías para 
ropa de niños, se solicítna en los al-
macenes de Inclán, Teniente Bey es-
quina a Cuba, para coser en el taller 
o llevar el trabajo a su domicilio. 
c. 1658 15-14 A-
S E O F R E 0 E 1 I 
{Si desea usted colocarse 
rápidamente, cnúnciese en 
esia sección.) 
PARA ACOMPAÑAR 
señora o señorita, y coser, se ofrece 
señora de moralidad. Baños 244, en-
tre 25 y 27. Vedado. 
5257 4-25 
DESEA C O L O C A R S E UNA PEJÍUVSULAR 
Wra cria'da de mano, sabe algo de costura 
T de cocina, en casa de poca fainniUa. In for-
narán en Misión 37. 
5"5- 4-25 
SE O F R E C E Vy MUCHACHO PAR4. A Y U -
knto de ohaufftMir. entiende el manejo do 
•i máquina, t iene quien lo garam.tioe. I n -
idBDes en MonserraLe £15, an t iguo . 
5260 4 . 25 
VM P B X I S L L A R CON TODA C L A S E S D E 
firantía, so l ic i ta omipileo de portero o cosa 
^^oga. Razftn en Cuba 69, altas. 
52SS 4-2.5 
DE&EL4 C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
* manejadora o cr iada de mano. In fo rma-
rin en la caUie F 202, bajos. Vedado. 
J*6 4-25 
CORTUJOR V C A M I S E R O S E O F R E C E 
^ el caiimpo o l a claidad, no tiene pneten-
^ t s . Dinijinse a A. Oonzáilez, Bernaza 1S, 
rÍb«a. 52.53 8-23 
, P E N I N S U L A R DESiBA C O L O C A R S E 
' ^ort«>,o nn .-asa d« buena famil ia , o í r e -
fyift°*eT1 cutmpflJnnlento y t iene buenas ne-
^"daoiones. I n í o n m a n en F a c t o r í a n ú -
^ 11. 5252 4-25 
^ BI E N S I R V I E N T E P R A C T I C O E N lo-
"ervlcio y con buena ropa, deisea coló-lo 
ganando huen s.ueMo. En L í n e a 104, 
11 .^o de la lechertal 
. ^ E S T R O D E COCINA V R E P O S T E R O 
'Primar orden, extranjero, sol ic i ta hotel o 
^taurant d« p r imer orden o buena casa 
¡*ns;6n. Para Informes. Paula núm. 100. 
J-3u 4-25 
cj^ AMERICA," A G E N C I A D E C O L O -
Híut68' I:>ra«on*,s 16. Te l , A-2404. En 15 
»oci oon oertificaflo, fajci.Wto crianderas, 
îaj1*1^3^ lavanderas. y.lrvieTiibals, buenos 
Mmi'*' COci'n«ro, camarero, cacheros, de-
entp:.s y ajprend'liccs y trabajadores. D i -
T^g Roque Gallego. 
4-25 
12** ' O V E N C A S T E L L A N A D E S E A C O -
Para cr iada de cuartos y coser o pa-
f«<:on^miPaña;r ^'^OTa o s e ñ o r i t a : tiene las 
do "^daciones que se le pidan. Suoíl-
j;^cente<nes. Someruelos 54, ant iguo. 
ít^8-^ C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
^ 'aT de manejadora o cr iada de manos: 
coser a mano y en mAqUlna y t lej ie 
r«aponda por elda. In forman en San 
5 ^ n<h»n- 19. Cerro. 
4-25 
5n p^. 0 DE MANOS D E S E A C O L O C A R S E 
Ja!Wp Ula^• Prftjatl«o en el servicio. I n -
"np-q / b o l s e o F e r n á n d e z , P e ñ a Pobre m l -
—T 5233 4-24 
S O C I O 
«Mivo, rmo posee capi ta l , desea aso-
* Pensona que tenga negocio esta-
a quiera incrementar indusptria T>1-
^ O n 1>0r a s e ñ o r Solicitante, D I A -
•« >, LA ^IA.RJNA, hutlcando capital q u í 
íf?"0» y 
•Zln 
g ' ro comercial . 
4m-24 4t-24 
•'OVEN P E N I N S U L A R D E S E A CO 
a- Inf ^'^"de-ra, con buena leclie, en 
^ Sis ,T0r:na-n en J e s ú s del Monte nfnne 
^ ^ ^ ^ j ^ 1 - 5346 
0 ¡ SEÑORA I N G L E S A Q U E H A B L A Y 
•^9T°l espafiol. sodlcita u n puesto de 
p 'a eu ofleima o empresa pa r t l cu -
^ r e ^ SecretM7) D I A R I O I>E5 
5250 4-24 
" L O C A R S E UHA C R L A N D E R A 
u n mes d« pa r ida co<n 
^be. Tr íor tman en Infanta 46. 
KA1« 4-24 
A H O R R A N D O 
PUEDE VD. EMWECERSE 
" E L C A P I T A L I S T A no es 
más que un hombre que na 
gasta todo lo que ha ganado 
con su trabajo." : i : i :: 
ABRA VO, UHA CUENTA DE 
AHORROS EN EL BANCO ES-
PAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
L A S L I B R E T A S se liqui-
dan cada dos meses pud ion-
do extraerse en cualquier 
tiempo todo o parte del 
dinero deponitado. :: :: :i 
s y p w r p depósitos desde m 
PESO ES ADELANTE Y SE PAGA 
EL 3% DE IirTERES. 
P U E D E N abrirse las cuen-
tas de ahorros y hacérselos 
depósitos por medio del co-
rreo enviando letras o che-
ques certificados y a la or-
den del Banco EspaftoL li 
GIROS Y CAKTAS DE CBEDITO 
SOBRE ESPAÑA. 
1456 Ab.- l 
C O C I N E R O V R E P O S T E R O , P B N I N S U -
lar desea caLocarse en casa de h u é s p e d e s o 
oamierclo. Cumple con su ob l igac ión y t i e -
nie refereniaiias, s i aooi necesarias. I n f o r m a n 
en Caneulado y San Migue l , bodega. 
6242 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A D E 
manos o manejadora: sabe cnimpl!r con su 
obligiaolAn y t iene quien l a recomiendo. I n -
forman en Santa B m i l l a 56, cuarto de A q u i -
l ino. 5214 4-24 
DESEA C OLOCARSE P A R A L A C A P I T A L 
o fuera, un operario de s a s t r e r í a que t r a -
baja en el nauno de s e ñ o r a s y caballeros. 
D i r í j a n s e por ca r ta a S. P. V . Ajpodaca n ú -
mero 58. 5213 4-24 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
looanso de cr iada de magnos o manejadora: 
sabe coser a mano y en mí lqu lna . In fo rman 
en I j éa l t ad n ú m . 124. 
5243 4-24 
UNA J O V E N P E N I K S U L A R , D E 17 A*OSs 
dtes»"*! colocarse de criada do maí ios en casa 
de corrtja faairlilia: sabe c u m p l i r con su o b l i -
g a c i ó n y tleave buenas recterencias. I n f o r -
man en Ofl/clos 7. cuar to n ú m . 8; no pe ad-
mi ten postales. 52(11 4-24 
C O C I N E R A C A T A L A N A D E S E A COLO-
oarse en oasa de f a m i l i a o comercio: no 
duerme en l a oalooajoión. I n fo rman en Cu. 
ba S8,. car tornería. 5209 4-24 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
ocdocanse en casa de f a m i l i a o de camer-
oio: sabe su oficio a la e s p a ñ o l a , francesa 
y c r io l l a y entiende de r epoBte r í a : da bue-
nas referencias. F a c t o r í a núm. 9, altos. 
5207 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
buena cocinera, prefiere comercio. Cuba 42. 
5226 4-24 
UN P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
d/e cr iado de manos, portero, sereno o cosa 
a n á l o g a , tiene referncias de donde ha ser-
vido. Pa.ra informes en Habana y Lampa-
rlilla, v id r i e r a de cigarros de l a fonda. 
52.29 4-24 
DESEA COLCARSE UNA JOVEN DE 
orlada d i imanas o manejadora, sabe su ob l i -
gaición y tiene buenas referenicias de don-
de l ia estado. In fo rman en Vives 157, bo-
dega, 5230 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I S N l L A R 
de criada de manos: t iene recomemdacio-
nes de las casas en que ha s'e.rvido. InfQ¡r-
man en Rayo n ú m . 112. 
5239 *-24 
D E S E A C O L C A R S E UNA C R I A N D E R A 
con buena y abundante aeche, l leva poco 
Uoniipo en el p a í s : tiene quien l a recomien-
de, sale a l campo. , I n fo rmaran en San Ra-
fael 14.1, ent rada por Oquendo, cuarto n ú -
mero 9, bajos. 5M5 4-2* 
D E S E A C O L O C A R S E UNA DUEÑA C O C I -
nena en casa partiouilar o establecimiento, 
es l i m p i a y aseada, t iene quien l a : reco-
miende: sabe cumpl i r con su o b l l g a t ' ó r i 
aunque tenga que ayudar c los queha^res 
de casa. I n f o r m a r á n en Compoatftla r e m e -
ro 44 5158 4-23 
UNA SRA. D E C O L O R D E M E D I A N A 
edad, desea colocarse de manejadora o cr ia-
da de manos, sabe oumiplir con su obliga-
ción y tiene qoiien la recomiende, as í como 
no tiene l.mcon ven lente en Ir aü campo. I n -
formes, Imdio núim, 7. 
UNA S E S O R 4 . P E N I N S U L A R D E S E A 
calacanse para imanejar un n i ñ o p e q u e ñ o o 
de ocK-inera. pa.ra cor ta f ami l i a . I n f o r m a r á n 
en San Ignacio 74, a l tos . 
5174 
" S E A L Q U I L A N E N 10 C E N T E N E S , LOS 
bonitos bajos de Animas 182, con sala, co-
medor, 4 cuartos y uno d « criados, buenos 
pisos y 4 ventanas a la calle. In fo rman por 
t e l é fono A-4673 5 1 7 1 8 - 2 3 
DESE b COLOCARSE UNA PENISULAR 
para cocinera y los quehaceres de l a casa, 
en casa pa r t i cu l a r o establecimiento, d\r€r-
me en la casa si se desea y tiene recomen-
daciones. I n f o r m a n en Campostola y Sol̂ . en 
la bodega grande. 6167 lllíL. 
" l W E X C E L E N T E E A V A N D E R A D E -
sea encontrar una buena casa para lavar o 
lo mlsono se hace cargo de ropa para »u ca-
ga. Indio 28. • & 1 7 3 8 - - 3 
" C W B U E N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , 
recl*/i l legada, de dos meaes, desea cono-
canse a leche entera: tiene quien l a reco-
maende. I n f o r m a n en San Migue l 215, mo-
derno. 5187 4'23 
""dBsSa COLOCARSE UNA» MUCHACHA 
fo rmnl para l i m p i a r habitaciones: sabe co-
ger a mano y en m á q u i n a , no tiene preten-
siones, desea entrar en casa formal y stn 
n iños . I n f o r m a n en Obraupía 45, «as t r e r f a . 
5186 4-23 
— l ^ i , \ v V N D K R \ r O R U AL D E S E A BW-
con t r a r una ropa fina para l avar en su 
ca5a. I n f o r m a n en Apodaica 62, an t iguo. 
6201 • 4'23 
V>A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A c o -
locarse de cr iada de manos o manejadora: 
tiiene quien l a garantice. I n fo rman en Fer-
nendina n ú m . 60. 6197 4'33 
T E M E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
padas. Hace balanoes. Liquidaciones, etc. 
Campmnarto 133, altos, Te l . A-1S2S. 
A 
D E S E A C O L O C A R S E I N A J O V E N P E -
ninsular muy linupla y formal d« criada de 
manos o manejadora. Dlrijiree a Picota 32. 
6126 4-22 
Lo que hace los espejuelos de 
B A Y A 
S u p e r i o r a l o s d e m á s 
"Dedicando todo esfuerzo en con-
seguir los cristales." Dejando la-
elección de la montura al cliente, pa-
ra que pueda gastar lo que le conven-
ga. No entrando en engaños ni char-
latanería para embaucar al cliente. 
Dando valor justo por el precio y so-
bre todo entregando al cliente UNA 
TARJETA QUE GARANTIZA LOS 
ESPEJUELOS EN TODO. Por estas 
razones los espejuelos de Baya 
SE IMPONEN AL PUBLICO 
Por todos lados se encuentran ca-
sas que venden espejuelos, titulados 
ópticos, etc., etc., y sin embargo de 
cada 100 pares de lentes en uso hoy en 
la Habana, 90 de ellos son de Baya. 
Pregúntele a quien los usa. 
BAYA - Optico. 
San Rafael esq. a Amistad 
— T E L E F O N O A - 2 2 5 0 — 
C 3596 365-0-17 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de cr iada de manos o manejadora, 
en casa de faimíJia de mora l idad : sabe c u m -
ixlir coo su o b l i g a c i ó n y ^ n e qijien res-
ponda por el la. Cast i l lo 8 y 10. ba r r io del 
Pi lar . 5202 4-23 
P A R A C R I A D A D E MANOS S O L I C I T A 
colocarse una joven penlnsiular que tiene 
quien l a garant ice. C á r d e n a s esquina a 
Monte, altos del café . 
5113 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nin.su;ar, de criada o manejadora Lampari -
l l a 84, cuanto 42. 5106 4-22 
DKSEA COLOCARSE UNA fOVKH P e -
ninsular , para l a l impieza y coser, sabe bien 
su o b l i g a c i ó n . San Leonardo n ú m . 23, A. 
J e s ú s del Monte . 6104 4-22 
< Oém K E R A QU E COSI! D E TODO D E -
sca encontrar t ina buena casa. I i f torp ian en 
Ofúcios 7. altos. 5099 4-22 
C O C I N E R O V R E P O S T E R O D E P R O F E -
edon .peninsular, desea colocarse en esta-
blecimiento, casa pa r t i cu la r o comercio, co-
cina var iada: t iene buenas referencias de 
donde ha trabajado. Di recc ión fcomposte-
l a núm. 24. 5195 4-23 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
penlmsmüar de cr iada de manos: *abe cum-
p l i r con su o b l i g a c i ó n y t iene buenos i n -
formen. Curazao 37. 
5192 4-28 
UNA V I Z C A I N A D E S E A C O L O C A R E S de 
criada de manofi: sabe su ob l igac ión , no se 
coloca menos de tres centenes. In fo rman en 
Sol 13, fonda " E l Porvenir ." 
5190 4-23 
UNA PENINSULAR DESEA COLOCARSE 
para cocinar y ayudar a los quehacers de 
una corta f ami l i a , que sean personas decen-
tes. I n f o r m a n en Es t r e l l a 97. 
5205 4-23 
D E S E C O L O C A R S E UNA J O V E N P E N I N -
sular para c r iada de manos o manejadora: 
es formal y tiene, quien garant ice eu con-
ducta. I n í o r m a n en PlcSta h ú m . 3. 
5203 . . . 4-23 
UN J O V E N H E R A N E R O D E R U E N A F A-
mil i a , so l i c i t a ocupac ión docente en un es-
c r i t o r io de propie tar io , hacendado o de o í a -
se a n á l o g a . Tiene las mejores referencias y 
quien lo garant ice. D i r í j a n s e por escrito a 
H . H . D i ar lo de la Mar ina . 
G - 4-2á 
UN T E N E D O R D E L I H R O S Q U E S A B E 
escr ibir en m á q u i n a , regularmente, y con 
recomendaciones inmejorables, desea t r a -
bajar en oficinas. In fo rman en S u á r e z 7, 
altos ,a todas horas. 
5134 4-22 
S E O F R E C E UN C R I A D O D E MANOS, 
•práctico en el servicio y con recomenda-
ciones de las casas en donde ha servido. 
I n f o r m a n en K entre 17 y 19, f r u t e r í a . 
5141 4-22 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R SOL1CI-
ta colocarse en co r t a f a m i l i a o en casa en 
que no hagan l a coanpra en plaza: tiene 
quien informe do elle. Aguacate n ú m e r o 
55, c a r p i n t e r í a . 513S 4-22 
DE CRIADOS DE MANOS O DE PORTE-
ros. Bollcítajn colocarse dos j ó v e n e s peninsu-
lares, que t ienen quien loe garant ice. Prado 
n ú m . 50. 6092 4-22 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
VlIIaverde r Ca^ O'Reilly 13. Tel . A-234%. 
Las oasas part iculares que deseen te-
ner un buen servicio do orlados que >»pan 
su o b l i g a c i ó n , l lamen al t e l é fono do esta 
a n t i g u a y acreditada casa; a los d u e ñ o s de 
hoteles, fondas, cafés , bodegas, p a n a d e r í a s , 
etc., se les faiclillta cocineros, ayudantes, 
aprendioes y dependlemtes en todos g i ros ; 
se mandam a cuaJquletr punto de l a isla, y 
a los hacendados y colonos, cuadri l las de 
trabajadores pana las faenas del campo. 
6135 , 4-23 i 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
n insu l a r de manejadora o criada de manos: 
t iene referencias. In fo rman en Corrales n ú -
mero 26. 5136 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de manejadora o criada de manos: aabe 
c u m p l i r oom su o b l i g a c i ó n y tiene buenas 
referencias. F iguras y Manrique, bodega. 
5088 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E UN P E N I N S U L A R 
de 32 a ñ o s de sereno, portero, ayudante de 
carpeta o cosa a n á l o g a . In fo rman en Vi / l le-
gas 105, la encargada. 
5089 4-22 
SEÑORITA R E C I E N L L E G A D A S E O F R E -
ce como ama de l laves: entiendo bastan-
te de cos tura y l iabla framcés, teniendo 
buenos informes. L a m p a r i l l a 84. altos. 
5083 4-22 
DOS P E N I N S U L A R E S S O L I C I T A N CO-
locarsc, una de manejadora y de cr iada de 
manos la otra , ambas con buenas referen-
cias. Mor ro n ú m . 13. 5132 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E U V A JOVEN' P E -
nlnsudar de cr iada de manos: sabe su o b l i -
g a c i ó n y tiene referencias. I n f o r m a n en V i r -
tudes 2 A. altos. 6123 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E l NA MVCBAjCSA 
peninsular en casa de corta fa^nll la o c r i a -
da de cuartos: t ien buenas referencias. I n -
forman en Corrales n ú m . 5. al tos; no admi -
te tarjetas. 6086 4-22 
S E A O R A ISLEÑA C O C I N E R A A" R E P O S -
tora. d*»ea co locac ión en ingenio o casa 
de cann|)o. con buen sueldo, o en Habana, 
en establecimiento o casa par t icular , no 
admi te tarjetas. Campanario n ú m . 87. 
5121 4-32 
I N P E N I N S U L A R P R A C T I C O D E S E A 
colocarse de Jardinero o criado de manos: 
Tiene refererncles. I n fo rman en Teniente 
Rey 89. 5115 4-22 
UNA C O S T U R E R A D E S E A T R A B A J A R 
en casa particular: sabe contar por figuri-
nes. Informan cji Empedrado 1S. 
6114 4-22 
S E O F R E C E UNA C R I A N D E R A P E M N -
Bular, de t res meses, con buena y abundan-
te leche, reconocida por méd ico . I n d u s t r i a 
30, bodega 5112 4-32 
C O C I N E R A ESPAÑOL 4 D E S E A C O L O -
o a c l ó n : sabe eu ob l igac ión , no s« coloca me-
nos de 4 centenes y duerme en l a oo-
looaiclón: l lene referencais. Monte n ú m . 2 A. 
6193 
DESEA COLOCARSE UN BUEN CRIADO 
peninsular, ssrlo y l impio , «abe con perfec-
ción el servicio de mesa y limpieza. Desea 
casa seria y de orden, bueno? informes. J, 
esquina a 9, Vedada 
110* 4-2.2 
DE CRIADA DE MANO O DE H A B I T A -
clones, so l ic i ta colocarse u i a joven penin-
sular, con buenas referencias. Paula n ú -
mero 38. 5097 4-22 
DESEA COLOCARSE U \ A JOVEN E s -
p a ñ o l a , f ina , para l impieza de unas habi ta-
ciones y costura, tiene buenas referencias. 
Para informes en A m a r g u r a t i . 
5095 4-22 
DESEA COLOCARSE UN' BUEN CRIADO 
peninsular, p r á c t i c o en el servicio y can 
buenas referencias. Consulado IOS, ant iguo. 
5094 5-22 
AVISO. S E V E N D E I N A GRAN V I D R I E -
ra de tabacos, c igarras y quincal la que ven-
de todos los meses 400 pesos de billetes. 
Se vende muy barata por estar enfermo su 
d u e ñ o . I n f o r m a n en la Plaza del Polvo-
r í n n ú m s . 20 o 21, v idr iera , frente al Ho-
tel Sevil.a. 6200 I ' 2 " 
S E V E N D E l N T V L L E R D E 8A8TRER1 \ 
por tener que marchar su d u e ñ o para E u -
ropa en Mayo, buenas condiciones y m u -
cha marchante^Ia. Agui la núm. 125, entra-
da por San J o s é . 
5156 6-23 
I NA P E N I S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
so l ic i ta colocarse en cor ta f a m i l i a para ma-
nejadora o cr iada de habitaciones: es cum-
p l i d a en rus deberes y t i ene buenas refe-
rencias. C h a c ó n n ú m . 36, cuarto n ú m - 9. 
6129 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C o -
cinera peninsular : sabe cocinar a l a es-
p a ñ o l a , c r i o l l a y- entiende de r e p o s t e r í a ; 
no se entleaide con o t ra cosa que no sea la 
cocina. Angeles 22. 5128 4-22 
DESEA COLOCARSE IN MATRIMONIO 
sin n i ñ o s , e l la de cocinera o cr iada de 
manos y él de portero o criado, o para 
cualq\ i ler serv ic io : no tiene Inconvenlenie 
en i r a l campo, tiene referencias. I n fo rman 
en Vi l legas n ú m . 75, l a enoargada, 
6127 ' 4-22 
J O V E N D E 1» A*OS, D E S E A C O L O C A R -
se en of ic ina o comercio, sabe i n g l é s con 
conocimientos de t e n e d u r í a In fo rman en 
Figuras 57. esquina" a Oquendo. 
5055 5-21 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular que .sabe bien, su o b l i g a c i ó n y 
entiende algo de repos ter í fa ; no le impor ta 
dormir en l a co locac ión , ganando 4 cente-
nes. S u á r e z n ú m e r o 1, dar tu i r a z ó n ; no quie-
re plaza. 5139 4-22 
DOS J O V E N E S P E N I N S C L A R E S D E S E A N 
caiocanse, una de cocinera y ot ra de cr iada 
de manos: t ienen buenas referencias; la co-
c inera prefiere casa de comercio o p a r t i -
cular . Dragonee n ú m . 38, an t iguo . 
6147 <-22 
D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E MA-
nuel Alvarez P.odrlguez, de l a p rov inc ia de 
León, E s p a ñ a , su hermana Francisca A l v a -
rez R o d r í g u e z , que reside en l a Habana, 
San N i c o l á s 36, bajos. 
C. 1737 4-22 
OCASION EXCEPCIONAL PARA 
ESTABLECERSE EN UNA BUENA 
COLOCACION. Establecea-eidos algn 
ñas personas en uu coraercio lucraú 
vo; uo se necesita capital o experien-
cia. Garantizamos $150 al raes, hay 
quienes ganan mucho más. Dirijirse a 
CHAPBLAIN & ROBERTSON, Box. 
296, Chicago, E . U. 
C. 1687 30.—16. A. 
UNA I N S T I T U T R I Z I N G L E S A S E O F R E -
ce para da r clases por l a m a ñ a n a , incluso 
de m ú s i c a D i r í j a s e por escri to a H. . D I A -
RIO D E L A M A R I N A , 
5057 8-21 
DESEA COLOCARSE UN J O V E N QUE 
acaba de sa l i r del Colegio, piara ayudante 
de carpeta u o t ra clase de oflcána: sabe ha-
blar, leer y escribir el i n g l é s correctamen-
te y no tiene pretensiones, dando buenas 
referencias. Acosta n ú m . 21. 
4988 «-19 
VENTA DE FINCAS 
V E S T A B L E C I M I E N T O S 
•E VENDE UNA CVSA DE P A B R I O A -
c i ó h moderna acabada de const ru i r , con por-
tal!, sala, saleta, dos cuartos é I n s t a l a c i ó n 
Ean.irta.rJa- E n la caille Arango, casi esquina 
a Juaticia, J e s ú s del Monte, en $2.000 mone-
da aarueridana. Su d u e ñ o en Luz 68, Habana. 
6269 4-25 
P O R T E N E R OTRO NEGOCIO Y NO PO-
dier -vtendea-üa. se vende una bodega de 
aslátlicoa en el ba r r io de P o g o l o t t i : e s t á 
bien sanrMda, tiene buen local y se d á en 
p r o p o r c i ó n . Calil'e de Congmeso y Maceo. Te-
léfono B-07-7158. 
5267 . 15-25 
D E I N T E R E S AL C O M E R C I O . SIN Inter-
vemeió:!! de corredores ste vende una gran bo-
dega en punto c é n t r i c o , se vende por asun-
tos de flajm.ia.ia. De 1 a 2 p. m. hotel "Haba-
na." Belaiacoaln 645, p reguntad en el kiosco, 
r.r, t 8-25 
V E N n o 
l a casa Conoordib. 67. de dos pisos, dos ven-
tanas .moderna, l i b r a de gravá/mtenes, m i -
de en t o t a l 164 metros planos, rernta diez 
y ocho centenes, precio |12,000 oro e s p a ñ o l . 
No pago corretage ni t ra to con tercera per-
sona. Para ve r l a y d e m á s debailles. d i r i g i r -
se a los bajos de la misma, a todas horas. 
r.L'.'.l 4-25 
S E V E N D E N L A ACCION A UNA V A Q U E -
r l a a una hora de la Habana, por ca l -
zada, 2 c a b a J l e r í a s , magn í f i ca casa, esta-
blo, agua, dos carreteras, guagua, vacas, 
cabafllos, carro, etc., y despacho en l a H a -
bana, por no poder atenderla. San N i c o l á s 
ITS, an t iguo. 6292 8-25 
S E ALENDE UN C A F E CANTINA V V i -
d r i e r a de tabacos, situado en calle c é n t r i c a 
y comercial . I n fo rman en Egido 15, depó-
s i to do tabacos. 6291 8-25 
D E S E O T E N E R L A O P O R T U N I D A D D E 
veavdor a persona particuJar un exquisi to 
co l la r de perlas p e q u e ñ a s . Bscr lb l t í a C. C , 
D I A I l l O D E L A M A R I N A . 
62«il 4-25 
S E V E N D E UN E S T A B L O CON C A T O R -
ee van-as de vednite y cinco a t r e in t a pe-
sos de despacho con contrato, paga poco 
a lqui le r . In forma. Hoque Gaflilego, Drago-
nos 16, Ag-encia "La A m é r i c a . " 
5280 4-25 
I N T E R E S A N T E . S E V E N D E UNA V i -
d r i e r a de tabacos y cigarros en punto cén -
t r i co , oon buen contrato. I n fo rman en Ber-
naza n ú m . 19, café. 5216 8-24 
G R A N NEGOCIO. S E V E N D E UNA V i -
d r i e r a de cigarros y tabacos y blUletes de 
l o t e r í a . Se da barata por tener su d u e ñ o 
o t ro negocio. In forman en Reina 111, Do-
lores López. 5238 4.24 
GRAN CASA DE COMIDAS 
Sf vende una por hallanse enfermo au 
üueño. con magnifico fogón de h i e n o y 
un vent i lado comedor. Lleva catorce a ñ o s 
de existencia. In fo rman en La Plaza del 
Vapor, " L a A n t i g u a do Palacios,' "por R ^ l -
na o en l a Plaza del P o l v o r í n , casillas 
y 38. 6162 8-23 
GANGA. E N LO M E J O R Y MAS P I N -
toresco de la Habana, punto de v i s ta a l 
mar. Calles, aceras, agua y alumbrado y 
t r a n v í a 20 minutos del Parque Centra l . 
Por apuro vendo esquina de 20 x 20 varas 
en $900, pagando $200, contado y $700 a 
$10 a l mes. Vendo dos parcelas unidas, 
15 x 30 varas, en $600, $400 contado y resto 
a $10 al mes. No pierda la opor tunidad. 
L A K E . Prado lOú, entre Pasaje y Teniente 
Rey. t e lé fono A-5600. 
C 1760 4.2a 
C A F E . V E N D O l NO EN E L "HEJOR 
punto de la ciudad, por la m i t a d del va-
lor del mobi l i a r io , por razones que e x p l i -
ca r é , no se t r a t a con corredores. In fo rman 
en la carpeta del bazar ' •Pa r í s , " Manzana de 
Gómez. 5155 6-23 
B O D E G A S . VENDO 1 P A R A PRINCDM VN-
tes y tengo varias de diferentes precios, 
buenos ca fés y una buena v id r ie ra de taba-
cos y cigarros. Horas fijas de 8 a 10 y de 
12 a 3, Monte y S u á r e z , café , J o s é Gonzá lez . 
5151 8 - 3 
D O B L E SL D I N E R O , C O M P R E UN SO-
l a r en el repar to ••La'Wton." V í b o r a . Quedan 
só lo tres de $725. $200 al contado y $10 men-
suales, le pa.ca el c a r r i t o . J o s é López, con-
t r a t i s t a de obras. Es t re l la 212, telefono 
A-7382. 6150 8-23 
SE VENDE UNA CASA EN LA C A L L E 
de la Industria, barrio de Colón, por pre-
cio de 7,000 pesoe oro españoi. Inormes 
en Neptuno núm. 50. 
5185 • 10-23 
ALENDO, NO * C O R R E D O R E S , CASA Con-
cepedón de l a Val la . $2.400. Otra Maloja y 
Oquendo, .«ala. saleta corr ida, tres cuartos, 
e t c é t e r a , $3,250. Otra San Anastasio, V í -
bora, muy lujosa, sala, ffaíefci, dos cuartos, 
$3,000. Todas bien alquiladas. San Miguel 
80. de 9 a 12. 5125 4-22 
S E V E N D E N 
una casa en la ca l le d é l a Salud, a 2 cuadras 
de BeJascoa ín , con 213 metros, renta $43.00, 
Precio $4,250.00. Otra en P r í n c i p e , bar r io 
de San L á z a r o , en $.1.25n-00. I n f o r m a su 
d u e ñ o . Animas n ú m . 14S. Tra to directo. 
5110 • 10-22 
POR T E N E R DOS T I E N D A S D E J C O U E -
tes y diecos y no poderlas a tendci , se ven-
de una, s i tuada en O'Reil ly 36 y Belascoaln 
24, A. y t a m b i é n se admiten proposiciones 
por la p r imera sin mercancias. D i r i j i r s e 
por correo a G. G. Diago. O Re i l l y Z6, j u -
g u e t e r í a . 5098 4-22 
S E V E N D E , E N >Il NICIPIO J E S U S 
del Monte, uha r a « i nueva de madera, con 
12 cuartos y 2 casas. Jienta $97-80. Su va-
lor es de $5,500. In fo rman en la misma. 
.5122 4-22 
S E V E N D E N 
Dos casas en la loma del Vedado, calle 24 
entre 15 y 17, m a n i p o s t e r í a y azotea: hay 
luz e i é c t r l c a y aceras; alquiladas en 17 cen-
tenes. T r a t o direoto. Su d u e ñ o calle de 
O'Rei l ly 59, altos, t e l é fono A-7057. 
5118 S-22 
B U E N NEGOCIO. E V P I N T O C E N T R I 
co, con doble l í n e a de t ranvla í i , vendo bara 
to un c a f é can t ina y, v i d r i e r a de tabacos, 
con t ra to y poco alquiler . E l d u e ñ o e s t á en-
fermo y marcha para E s p a ñ a - V é a m e en 
Lea l tad 253. 
5052 8-21 
V I D R I E R A . S E V E N D E UNA B I E N S U R -
tlda, se da barata par tener su dueño que 
atender otros negocios. I n fo rman en Ag tu-
la 116 , b a r b e r í a ; pregunten por Manuel Me-
n é n d e z . 6016 8-19 
S E T R A S P A S A 
un boni to looal en l a calle O'Reilly, cua-
dra de Vi l l egas a Bemasa. D i r í j a s e a I . C , 
Apartado 718. 5043 8-21 
no VENDE E N K5.000 
una casa en l a V íbo ra , de 250 me t ro» , a la 
brisa y en l a segunda cuadra de San F r a n -
cisco. V í b o r a . I n fo rman de 2 a 3 y media, 
F . E . V a l d é s . en Empedrado 31. 
5025 8-19 
T E N G O E N V E N T A B U E N A S E*<U IN AS 
y ca^as de centro en buenos puntos de l a 
ciudad .y de su» alrededores, sin In te rven-
ción de corredorra . In forma, M. Ruiz, Cuba 
62. t e l é f o n o A-4417. v 
4957 15-18^ 
D E O C A S I O N 
puede usted adqu i r i r p a n t e ó n terminado ya 
en el Cementerio, con m á r m o l e s de una y 
dos b ó v e d a s y osarlos. F é l i x Esteban. Ber-
naza 55. m a r m o l e r í a . 
4900 26-17 
A'EN'DO D I R E C T A M E N T E , E S Q U I N A S Y 
casas de centro en l a Habana, dentro de l a 
ciudad y punto c é n t r i c o df sus barrios. 
In forma, A. López, Cerro 775, de 7 a 9 p. m. 
T e l é f o n o 1-2930 495S 15-18 
S E V E N D E E N E L V E D A D O UN T E R R E -
no que mide 683 metros, tiene agua, e s t á 
cercado y cuatro habitaciones. Cerca del 
Parque Medina. Se puede dejar en $2.500 
de censo con p e q u e ñ o i n t e r é s . I n f o r m a r á n 
en Escobar 46, bodega', y en 27 y a A, bo-
dega. .4812 15-15 
S E V E N D E , E N LO M E J O R D E L C E -
r ro . Calzada 530, esquina a T u l i p á n , una 
casa con un terreno anexo, capaz para cua-
tro m á s . In fo rman en l a m i s m a 
4721 16-14 
M U E B L E S y P R E N D A S 
S E V E N D E N TODOS LOS M U E B L E S D E 
Tejad i l lo 35, bajos. E s t á n nuevos completa-
mente. 5208 8-24 
OFICINAS Y SOCIEDADES. VENDO 
unas l á m p a r a s de me ta l e l e g a n t í s i m a s , 
e l é c t r i c a s , con bajantes, eslabones de me-
t a l prftpios para cines, salones de una a 
c i n c o Ucee, a m i t a d de precio. Vi l l egas 
93, an t iguo . 5181 4-23 
¡GANGA! S E V E N D E N CAMAS D E MA* 
dera de §8 a $26-50; de hierro de $7 a $15-90. 
Escaparates de $8 a $15-90. Peinadores de 
$5 a $12-72. Un elegante s o f á Chl ló de 
muel le y imuchos muebles m á s por desa-
lo jar . V i l l egas 93. ant iguo. 
5180 4.33 
O F K INISTVS. S E V E N D E N B1 P E T E S 
minis t ros grandes y chicos; t a m b i é n de cor-
t inas, sani tar ios y mesas de m á q u i n a s de 
escr ibir con s i l l a A'i llegas 93, antiguo. 
5182 4.23 
P O R A U S E N T A R S E S E V E N D E N B A R A -
tos un b u r ó oasi nuevo, una camita para 
n i ñ o csonaltada, dos magn í f l eos cuadros de 
flores a l ó leo por un ce lébre p in to r valen-
ciano; costaron 20 centenes; se dan en 9, 
otros p e q u e ñ o s y una l á m p a r a de tres l u -
ces. Animas 94, altos. 
5194 4.23 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el a l m a c é n de los 
s e ñ o r e s V i u d a de Carreras, Alvarez y Ca., 
si tuado en l a calle de Aguacate núm. 53! 
entre Teniente Rey y Mura l la , un gran 
sur t ido do los afamados p í anos y pianos 
a u t o m á t i c o s . B l l l n g t o n . Howard , Monarch 
y H a m l l t o n . recomendados por los mejore» 
profesores de l mundo. Se venden a l contado 
y a plazos y se a lqu i lan r í a n o s de uso a 
precios b a r a t í s i m o s . 4731 26-14 
DE CARRUAJES 
S E V E N D E N . . UNTOS O S E P A R A D O S , un 
f ami l i a r , dos cabaHEos de t i ro y uno de mon-
t a pars. n iño . Pueden verp- d e e p u é s de las 
13 em F 16, cntne U y 13. Vedado. 
&271 é.25 
L A . i . DE MATRIMONIOS 
S 3 ñ a r ¡ t 3 3 , Viu ias , CaJall^,•^s!I^. 
¿QJ2réj3 ca «aras ventajjsaments? 
Escribida!Dlreot3r) Apartado 101 4 
HABANA. 
4187 30-1 A. 
S E V E N D E UN AUTOMOVIL F R A N C E S 
e»n perf.- to estado, se dá barato por ser pe-
q u e ñ o para l a fami l ia ; es propio para u í 
médico o para alquiler . I n f o r m a r á n en O í i ' 
ciofi núWi. 29, a todas horas . 
52€i a»-25 
ESPLENDIDA DUQUESA 
Casi 11110^ del mejor fabricante, 
se veude. Informan: Habana 85, Ta/ 
l a b a r t e r í a . I 
€ 1733 8-21 
AUTOMOVIL. S E V E N D E UNO D E í< 
caballos, marca "Mercedes," con muy bt is-
na c a r r o c e r í a , para 6 personas. Dan razón 
en el departamento de a d m i n i s t r a c c l ó n d« 
"La Saciedad," Obispo 65. 
4947 8-15 
MOTORCICLOS E N C E L S I O R T I E N E N tos 
records mundiales de velocidad y resisten-
cia, en Plaza del Rey. Savanna y Sestt la 
C a t á l o g o gra t i s . V é a n s e en Monte 104. te-
lé fono A-1936 y 5 ta n ü m . 95. Tel . F-1T86. 
4325 30-4 
D E A N I M A L E S 
S E A'ENDE UN C A B A L L O MORO Y UN 
carro de repar to de cuatro ruedas, en muy 
buen estado. Se d á barato. Dan r azón «n 
el departamento de a d m i n i s t r a c c l ó n de " L a 
Sociedad," Obispo 65. 
4?46 í*1* 
Ya llegó la Gran Exposlcifln d« Pakv 
mas fin as de raza pura con más de mil va^ 
riedades para extender razas de gusto en 
Cuba. Se hacen palomares modernistafl 
en sus casas mismas estilo como los d€ 
Barcelona que es^el país de la gente de 
gusto y práctica en Palomas. Tengo co 
mederos, bebederos, nidos y palomares bo 
chos estilo pajarera para 3 o 6 parejas, pe/ 
ra ponerlos en el medio de cualquier jan 
din. Tengo comida es.pocial para paüomafl 
para que lo menos den 11 parejas de pi-
chones al año cada pareja y criarse coo 
gran potencia. 
NOTA.—No hay <jue perder tiempo y es 
conveniente a todos los aficionados em-
prender la campaña para formar la S o 
ciedad üolombófila, pues esto proporciona 
muchas ventajas. L a comida especial para 
las palomas se recibe directamente, y pa* 
ra los socios a precio de factura. Con esta 
comida crian bien y con gran potencia, 
para soitarlas por larga que sea la distan» 
cia. Todos los socios podrán tener palo* 
mares en sus casas, pero bien aseados, co-
mo en todos loe países cultos y progra» 
si vos hay palomares a granel, grandef 
mercados de pichones y buenos negocio* 
con los abonos de las palomas: hay quien 
f ene mil parejas y en un año recoge qui-
nientos quintales de abono, que valen 
1,250 pesos. 
Doy explicaciones por los muchísimo» 
años de práctica que tengo con elloe, sin 
interés alguno. 
El único que recibe de todos los paísei 
B. COLOM 
Monserrate y Lamparilla, Talabarteríf' 
HABANA 
C 1748 €-23 
MAQUINARIA 
S E V E N D E N M O T O R E S Y DINAMOS E N 
perfecto estado. 1-60 caballo, l -»0 y 1-26. 
propios para m á q u i n a s de ooscr, molinos 
de café y niquelar, ca r r le ín to 110. V l l l e g « s 
n ú m . 93, an t iguo. 6179 4-23 
B O M B A S ELECTRICAS 
A PRECIOS SIN COMPETENCIA 
MOTORES DE ALCOHOL, GASO-
LINA Y PETROLEO 
MOTORES ELECTRICOS 
"Berlín," Vilaplana y Arredondo, 
(S. en C.,) O'Reily número 67, Télc-
fono A 3268 
c. 1688 A-17 
C A R P I N T E R O S 
Maquina r i a do C a r p i n t e r í a al contado y 
a plazos. B E R L I N . O 'Rei l ly n ú m e r o 67. te-
lé fono A-32C8. 
1453 A b . - l 
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9, Rué Tronchet— PARIS % 
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F O U L O N 
P I L D O R A S 
para adultos. 
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I N F O R M A C I O N B A S E B A L L 
L i g a N a c i o n a l 
EN CHICAGO 
La mala suerte parece <jue se ensa-
ña con los Rojos de Herzog. 
Hoy perdieron el reñidísimo desa-
fío que jugaron contra los Cubs. 
Armando Marsans tuvo el honor de 
hacer la única carrera que anotó el 
Cinc! 
E l cubano fué el héroe de la "tarde. 
De cuatro veces al bate hizo sonar dos 
veces la majagua con dos soberbios 
rectilíneos. 
En el campo efectuó tres cogidas 
sensacionales que le valieron nutridos 
aplausos. 
Miguel Angel González fué enviado 
de pinch hitter en el noveno inning, 
pero no pudo hacer nada. 
E l desafío lo decidió el Chicago en 
la octava entrada con un tubey de 
Archer y dos hits de sacrificio. 
E l lanzador rojo tuvo la desgracia 
de dar un wild en el primer inning 
que produjo una carrera. Después de 
este costoso error, se portó espléndi-
damente. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Cincinati . . . 000 100 000— 1 8 0 
Dhicago . . . 100 000 Olx— 2 3 4 
Baterías; Ames y Clarke; Hunp-
hries, Cheney y Archer. 
L I G A N A C I O N A L . 
j RESUMEN DE LOS JUEGOS j SITUACIOH DE LOS CLUBS j 
L I G A A M E R I C A N A 
[ RESUMEN DE LOS JUEGOS (SITUACION DE LOS CLUBS | 
I j I L J Í L j Í L J I . 
C A B L E G R A F I É 
| # # # ^ I T l I 
guía en el box se lo u ^ v . m, 
cion. ^ »la 
i O. P. 
Chicago 2; Cincinati 1. 
Pittsburg 1; San Luis 8. 
New York 2; Filadelfia 8. 
Boston 1; Brooklyn 8. 
Pittsburg 7 
Filadelfia. . . . . . . . . 5 
B r o o k l y n . . . . . . . . . . 4 
Chicago . . . . . . . . . . . 4 
San L u i s . . . . . . . . . . 4 
New York . . . . . . . . 2 
Boston 2 
Cincinati 2 
San Luis 6; Detroit 5. 
Filadelfia 7; New York 6. 




New York 4 
Washington.. . . . . . . 4 
Boston . . . . . . . . . . 4 





A r a i l o Marsans hizo esta larde 
EN PITTSBURG 
E l San Luis quebró esta tarde la 
cadena de triunfos que orgulloso os-
teataba el Pittsburg y que le permi-
ten sostenerse a la cabeza de su Liga. 
Harmon, el ex lanzador de los Car-
denales, fué el causante de la derrota. 
Al enfrentarse con sus antiguos ca-
maradas, por primera vez, estos salu-
daron su aparición en el box del Pitts 
burg dándole cuatro sencillos y dos 
dobles que unidos a una transferencia 
dieron un total de cinco carreras. To-
do esto ocurrió en el segundo inning. 
abandonando Harmon el box dispara-
do como perro con lata en cola. 
Perritt se portó bastante bien. 
E l Pittsburg tuvo que contentarse 
esta tarde con una carrera de limosna 
hecha en el segundo inning. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
J U E G O S 
la única carrera que anotó el Gincionati 
Baterías: Harmon, Cowzelmak y 
Gibson; Brenegan, Perritt y Snyder. 
Pittsburg . 
San Luis . 
010 000 000— 1 8 0 
050 020 100— 8 11 0 
EN BOSTON 
Desde su comienzo el juego se de-
claró francamente a favor de los Su-
perbas, que batearon muy duro a Per-
due durante los cuatro innings prime-
ros. Cocreham estuvo muy wild y re-
galó una porción de bases por bolas 
contadas. 
Wheat dió un home run, limpiando 
las almohadas. 
Aitchison estuvo afortunado, re-
partiendo los hits en todos los in-
nings. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Boston . . . . 000 000 001— 1 9 1 
Brooklyn . . . 022 100 300— 8 10 0 
Baterías: Perdue, Cocreham y Gow 
de; Aitchison y Fisher. 
EN NEW YORK 
Fromme se presentó hoy en malas 
condiciones, haciendo explosión en el 
primer inning, en el cual el Filadelfia 
le hizo cinco carreras con dos pases, 
dos sencillos, un error y un sacrificio. 
Marshall en cambio dominó a los 
Gigantes durante todo el desafío. 
E l New York realizó un triple play 
en el quinto innning con dos hombres 
en bases. La bonita jugada fué lleva-
da a cabo por Doyle, Merkle, Fletcher 
y Me Lean. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
New York. . . 010 000 100— 2 7 3 
Filadelfia . . . 500 000 210— 8 14 6 
Baterías: Fromme, Wiltere y Me 
Lean; Johnson, Marshall y Killifer. 
L i g a A m e r i c a n a 
E N SAN LUIS 
Un hermoso desafío de doce innings 
se jugó hoy entre Carmelitas y Ti-
gres. 
E l match fué decidido a favor de 
los locales por Shotten, quien después 
de una transferencia se robó la segun-
da y anotó en un toletazo de Austin. 
James estuvo wild; dió diez trans-
ferencias, pero a pesar de ello solo tu-
vo un inning desgraciado, el cuarto, 
en que tres oportunos hits de los con-
trarios dieron cuatro carreras. 
Ty Cobb fué sacado out en el once-
no con un rolling de señorita estando 
las bases llenas y con dos outs conta-
dos. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
San Luis 010 130 000 001— 6 11 3 
Detroit. . 010 004 000 000— 5 9 1 
Baterías: James y Crossing; Dubuc 
Hall y Stanage. 
otro 
EN WASHINGTON 
Los Senadores perdieron hoy 
juego. 
Tres pases consecutivos y un tri-
bey de Lewis en el tercer inning die-
ron tres carreras al Boston. 
En el noveno los Puritanos hicieron 
otras dos anotaciones con un doble 
robo, un hit y un sacrificio. 
E l Washington anotó en el cuarto 
inning con un pase, un out y un hit. 
Repitiendo la anotación en el quinto 
con tres hits consecutivos. 
La última carrer? se hizo en el no-
veno con un triple de Me Bride y un 
sencillo de Ainsmith. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Washington . 0ÜD 110 001— 3 8 
Boston. . . . 003 000 002— 5 4 
Baterías: Engel, Ayers, Shaw 
Henry; Collins y Carrigan. 
E N F I L A D E L F I A 
Reñido e intereante fué el desafío 
entre Atléticos y Yankees, decidién-
dose en el onceno inning con un out 
entre dos hits dados por Daley y Ba-
ker, del Filadelfia. 
Wyckoff fué lanzad odel box en el 
quinto inning y Keating en el séptimo 
cuando los Atléticos empataron la pe-
lea. 
E l recluta Warhop y Bressler estu-
vieron muy eficaces, sobre todo este 
último, que sacó cinco struck outs. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Filadelfia. 100 002 300 01— 7 12 3 
New York 220 020 000 00— 6 8 1 
Baterías: Wyckoff, Breslin, Schang 
y Lapp; Keating, Warhop y Sweeney. 
P o r f a l t a r a u n c o n t r a t o 
E l pitcher Johnson, que pertenecía 
al Cincinati y saltó al club Kansas Ci-
ty de la Liga Federal, pasó un susto 
ayer en Chicago al prohibirle la poli-
cía que siguiera pitcheando so pena 
de llevarlo detenido. 
La orden de prohibirle jugar fué 
dada por el juez a instancias de la Li-
ga Nacional. 
Johnson empezaba su labor en el 
tercer inning cuando se le acercó un 
agente de la Secreta y mostrándole 
un papel que tenía le dijo que si se-
Johnson prudentemeat* 
del campo de batalla. 
U n b u e n c h a n c e 
p a r a 
Frank Chance, el Mana^rT' , 
Highlanders, ha ordenado hov M 
de sus agentes exploradores J j ^ 
para Troy, y vea en acción ¿ 
Ensebio González (a) "PaiJoM 
informe de su agente es fa î61 
Chance tratará de comprar tí c ? ' 
Los Yankees necesitan much ^ 
una segunda, y Papo, que está iL*5 
do horrores, tiene ocasión de iniSf" 
en el baseball organizado. ^ 
t / g a federa/ 
JUEGOS DE HOY 
Primer juego: 
Pittsburg 0; Brooklyn 2. 
Segundo juego: 
Pittsburg 1; Brooklyn 2. 
Baltimore 10; Buffalo 4, 
ESTADO D E L CAMPEONATO 
San Luis 
Chicago.. . . 
Buffalo . . . 
Baltimore . . 
Brooklen . . 










L i g a d e l S u r 
JUEGOS DE HOY 
Birmingham 3; Montgomery 4. 
Chatanooga 2; Atlanta 2. 
Mobile 3; New Orleans 4. 
Memphis 3; Nashville 0. 
ESTADO D E L CAMPEONATO 
New Orleans . 












Memphis ^ 3 1 
L o s 
Viene de l a p á g i n a 9 
mensajes que se dirigen a todos los 
lugares de Méjico han de ¿er envia-
dos por la vía de Galveston, escritos 
en inglés o español inteligible y con 
carácter estrictamente neutral. 
L A TARDANZA ES FUNESTA 
New York, 24. 
E l corresponsal de la Agencia Laf-
fan en Veracruz envía el siguiente 
despacho: . 
La actitud que ha asumido el go-
bierno de Wasiliington esperando la 
decisión del Presidente Huerta sin to 
mar la ofensivâ , no puede conducir 
más que al desastre. Es necesario que 
las fuerzas norteamericanas impriman 
a sus opecaciones la mayor energía y 
celeridad. Todo momento que se pier-
da en la actualidad causará daños 
gravísimos. La dilación en la campaña 
ha hecho creer a los mejicanos que el 
gobierno norteamericano vacila por 
que tiene miedo a la contienda. Ésto 
ha hecho que los exaltados inflamen 
a las masas y que todo el país se enar-
dezca. Es tal el estado que se crea, que 
la vida de los norteamericanos resi-
dentes en territorio de la República 
mejicana, corra serio peligro. 
Los diarios de la capital publican 
noticias como la siguiente: 
"Los soldados federales han toma-
do a "Eagle Pass" y a Laredo, y 
marchan ahora sobre "San Antonio''. 
'"Pancho Villa ha tomado E l Pa-
so." 
"Una gran revolución ha estallado 
en el Estado de Colorado". "Los ne-
gros se han unido a los mejicanos resi-
dentes a.llí para sublevarse y arrojar a, 
mister Wilson de la Presidencia'. 
"Zapata ha ofrecido sus servici-jis 
al Presidente Huerta." 
Los soldados y los cadetes de 
t r a M é l i c o 
Academia Naval que huyeron de Ve-
racruz, hacen alarde de que "un pu-
ñado de mejicanos" contuvieron du 
rante dos dias a las grandes fuerzas 
de la Armada Norteamericana. 
Nunca se hará resaltar bastante la 
gravedad y el peligro que para los 
norteamericanos traen aparejados la 
tardanza del gabinete de Mr. Wilson. 
la 
B o l s a d e N e w Y o r k 
De la Prens-» Asociada. Abri. 24 
A C C I O N E S . . . 516.216 
B O N O S 2.184.500 
Edición de Wall Street * 
A las 3 p. m. 
A C C I O N E S . . . 4 8 M 0 0 
B O N O S 2.293.003 
A la hora dsl cierre 
•ACCIONES, . 504.10 ^ 
_ B O N O S . . . t 2.310f000 
IMPONENTE ESPECTAOTJI^) 
Laredo, 24. 
La [población de Nuevo Laredo pre-
senta un aspecto desolador. 
Elévanse las llamas a una altura gi-
gantesca y de cuando en cuando se 
oyen terribles explosiones. Todos los 
pueblos de los alrededores se ven ilu-
minados por el terrible incendio. E l 
humo extiende a enorme distancia sus 
trágicos espirales. 
Varias veces los federales intenta-
ron volar el puente del ferrocarril in-
ternacional ; pero fueron rechazados. 
Después atacaron a esta población, 
pero tuvieron que retirarse con once 
muertos y varios heridos. • 
En Nuevo Laredo arrasaron tien-
das, iglesias, conventos y residencias 
^particulares antes de salir y luego 
completaron su obra con el incendio, 
iniciado con una verdadera lluvia de 
dinamita. 
Aquí ha causado profunda impre-
sión la imponente escena. 
—̂  • • • 
{ a p o r e s e n p u e r t o 
Nueva York, 24. 
Han llegado a este puerto el vapor 
"Pelix", procedente de Guantananio; 
y el "Magda", de Manzanillo. 
£ / t o r n e o d e a / e d r e z 
SE RINDIO JANOWSKI 
San Petersburgo, 24. 
L a jomada de hoy se ha reducido 
a presenciar el final de la partida Ja-
nowski-Tarrasch, que fué suspendida 
ayer. 
Después de batirse largo rato,. Ta 
rrasch ganó la partida rindiéndose a 
Janowski. 
Mañana no habrá torneo. 
CON UN ARCO 
Al pisar un arco de hierro de los que 
usan los barriles, recibió una herida le-
ve en el muslo izquierdo el menor Julio 
Pérez. •i.'Ao.iiic» j3a RocLríeuez 24». 
D e l a E s t a c i ó n 
T e r m i n a l 
En el tren de las 8 y 43. 
Han llegado: 
De Cárdenas, Don Serafín Arfias, y 
Arocena, Joaquín Eobreño, José Corral' 
Francisco Comas. 
De Matanzas, Señores José Zabak, 
Lauretino García, Ramón Montero, 
Laudelino González. 
De Aguacate, Don Pelayo Izquierdo.. 
En el tren de las 8 y 20 p. m., han 
Iletrado: 
De Sagua la Grande, Don Manuel 
Nuevo y señora Nuevo. 
Do Jovellanos, Lassa, Dolores Delga-
do. 
De Matanzas, la señorita Elvira Gon-
zález Novo, y Don Manuel Ravasa. 
De Camagüey, el Mayor General Ta 
vier Vega, y los comandantes L . L 
Adalberto Díaz, y Pedro López vieneji 
a gestionar distintos asuntos con el 
Secretario de Gobernación. 
En el Central de las 10 pí, m, han sa-
lido: 
Para Santiago de Cuba, el doctor 
Luis de Echevarría, acompañado d( 
su distinguida hija la bella señorita 
Isabel de Echevarría. 
Para Matanzas, señor Valenzuela 
Cárdenas, Don José J . Rosado. 
MOVIMIENTO DE VIAJEROS 
m. han En el tren de las 4 y 40 p 
salido: 
Para el Gabriel, don Erasmo Dun-
queres. 
Para Pinar del Río, don Francisco 
Bandín y el doctor Angel Caiñas y su 
hija Noemi. 
Para Santiago de las Vegas, la se-
ñorita Consuelo Varona. 
Para el central "Lotería," don Ra-
fael Fernández de Castro. 
Para San Antonio de los Baños, la 
Sra. Rosa Pereda y Alvarez. 
Para Cárdenas, don Juan Fernán-
dez, su señora esposa y su hija Olga; 
don Santiago Echevarría y don Fran-
cisco Comas, Administrador de la Su-
cursal del Banco EspañoL 
Para aguacate, el señor S. Pulido. 
Para Batabanó, don Francisco Sa-
las. 
Para Matanzas, don Laurentino 
García. 
En el tren de las 4 y 10 p. m. han 
llegado: 
De Cárdenas, don José María Villa-
verde. 
De Taco-Taco, don Francisco C. 
Hernández y sus hijos. 
Do Matanzas, la señora E d ^ Jlo-
y dríimez da Silvíira. 
En el tren de las 5 y 15 p. m. han 
llegado: 
De Pinar del Río, don Alfredo Por-
tas, Alcalde de dicího lugar. 
En el tren de las 7 y 45 a. m. han 
llegado: 
De Bejucal, don Felipe Sánchez y 
sus familiares. 
Del Calabazar, el Jefe de la Marina 
•Nacional, coronel Morales Coello, y 
el Dr. Varona y González del Valle. 
De Santiago de las Vegas, don An-
tonio Gasio y su hermosa hija. 
En el tren de las 8 y 15 a. m. han 
salido: 
Para Matanzas, el señor John "Wad-
dle, la señorita Juana Sabins y el Ins-
pector General de Farmacia, Dr. Ra-
món de la Puerta. 
Para Remedios, el periodista Jaime 
Fontanills Espinosa. 
Para el central u (Conchita,M su 
dueño, el rico hacendado don Juan Pe-
dro Baró. 
Para Zaza del Medio, don Juan Pé-
rez de la Cruz y su señora Amada 
Alonso, y don José Rodríguez y su 
señora Tomasa Alvarez. 
Para Cienfuegos, don Antonio Ca-
rretero, colector de capellanías. 
Para Sagua la Grande, doíi Enri-
que Ruiz y. el rico comerciante don 
Manuel Gutiérrez. 
Para Camagüey, la señorita Emilia 
Silva. 
Para Cárdenas, el Dr. O. Sraith. 
s u c e s o s 
E N L A PLANTA E L E C T R I C A 
Luis Somoza, natural de España, de 
50 -años y vecino de Vives 122, fué asís, 
tido por el doctor Escandell e nel pri-
mer centre de socorros de la fractura 
completa del cúbito y radio derechos, 
en su extremidad inferior; contusión 
de segundo grado con esguince de la 
articulación de la muñeca derecha y 
múltiples contusiones y heridas de 
primer grado diseminadas en las regio-
nes óculo palpebral, témposo parietal 
y malar izquierdos, de pronóstico gra-
ve. 
Este individuo fué recogid opor el 
vigilante 942, de la cuarta estacióri, en 
el interior de la planta Eléctrica, que 
existe en Tallapiedra, donde se había 
caído de un andamio. 
SOLDADO QUE ESTAFA 
Berardo Rodríguez y Lemus, due-
ño de un tren de alquilar bicicletas 
que está situado en Carlos I II 8 par-
ticipó a la Policía, que el día 21 le 
alquiló una bicicleta a Eleuterio Díaz, 
* fioldadíx destasad» Cplumbia y 
viendo que éste no le devolvía la bi-
cicleta se personó en dicho Campa-
mento, enterándose que Díaz andaba 
desertado, .•por lo que cree que lo ha 
estafado, perjudicándosa en $20.00 
que es el valor de la misma. 
OHUIR1ROS CON POLVO 
En el Vedado fué detenido ayer 
por el vigilante 1157, el vendedor de 
churros, Santiago Alonso García, de 
San Rafael 158, por ir vendiendo di-
cho comestible en un plato de lata 
sin estar éstos tapados, viéndose el 
ipolvo que tenían impregnado. 
Después de ser destruidos por el 
agua fueron arrojados a un vertede-
ro, dándose cuenta al Jefe local de 
Sanidad. 
S O I A MALTRATADA 
Manifiesta la hija de Siria, Filome-
na Pérez y Caran, de Consulado 103, 
que al ir a cobrarle a Francisca Orts 
y Utrera, de 25 entre 6 y 8 y a Car-
men Carbónell y Segura, del mismo 
domicilio, $94.00 que le adeudan de 
mercancía, la maltrataron de obras, 
causándole varias lesiones leves en la 
cara y cuello. 
]\IATRBrOXiO QUE INSULTA 
Juan Santos ílernández, acusó en la 
10a. Estación a sus vecinos Gregorio 
Suárez, y a la esposa de éste Trinidad 
Díaz y Fuentes, todos vecinos de 25 
y 8, de que constantemente lo insulta 
y lo amenazan con romperle las cos-
tillas. 
MIENTRAS DORMIA 
Manifiesta Aveliuo Gutiérrez y 
García, sin ocupación ni domicilio, 
que mientras dormía en el muro del 
Malecón, frente a Lealtad, le hurta-
ron de un bolsillo del pantalón, tres 
pesos plata no sospechando de perso-
na alguna. 
PRESTARON FIANZA ' — 
Circuladas por el Correccional de 
la Segunda Sección, por escándalo, 
estaban Josefa Camp Morales, Espe-
ranza Amendi y Camp y Rafaela 
Martínez Hernández, todas vecinas 
de Manrique 70. 
Quedaron en libertad por haber 
prestado cada una fianza de 25 pe-
sos. 
UN ¡ ATAJA I SIN MOTIVO 
Por estar gritando ¡Ataja! sin mo-
tivo alguno, en la Manzana de Gómez 
fué detenido por el vigilante 391, Gre-
gorio Torregrosa Soraolillo, de Virtu 
des 46. 
ESPOSA AMENAZADA 
Ayer el vigilante 1019 detuvo a 
Mauricio Fernández de la Riva, par 
acusarlo su legítima esposa Aurora 
Lámar García, vecinos ambos de San 
Lázaro 135, de haberla amenazado con 
una navaja barbera, sin tener Mauri-
cio motivo para ello. 
UNA CADENA 
Por ordenarlo Andrea Noriega f 
Martínez, de Salud 86, fué deteniJ» 
por el vigilante 316, Benigno Cánk» 
ñas y Copinger, de Jesús Peregrioo 
16, por haberle estafado con engaío 
una cadena de oro que aprecia en Cir 
co luises. 
Fué remitido al Vivac. 
ARROLLADO 
Al ser arrollado por una bicicletS 
que montaba Agustín Aragonés Atie-
ro, de Virtudes 134, recibió heridaJ 
leves el menor José Magín Somosa, | 
San Rafael 120. 
Dice el acusado que el hecho fué p® 
ramente casual. 
UN PAQUETE DE CHOCOLATE 
Notando el vigilante 444, que el ^ 
ñor Valentín Alfonso Molinet. de ^ 
trolla 193, trataba de ocultar un 
to, lo detuvo viendo que este «on' 
bu1.* 
tenk 
tr¿s libras "de chocolate, que supojj 
sean hurtadas de la bodega slta 
San Lázaro Lealtad, 
ROBO 
En la iglesia del Vedado, le rob» 
ron al P. Pedro Arcufo Están, im * 
loj de oro co nleontina 7 tres meda^ 
de oro propiedad del Vicario 
cial, como también un reloj de _J 
valuado todo ello en ¡ 115 oro esp 
ñol. 
OTRO ROBO del A Mateo Díaz Gutiérrez, cecino 
Mercado de Tacón 37, le r 0 ^ " 
letra por valor de $112 oro 
Santander de su esposa FJora ^ ^ 
go; treinta centavos y treinta y 
pesos americanos. 
Ignórase quien fuera ̂ 1 stitor-^ 
N u e v o p r e s i d e n t e 
. . ~i i * poniuŝ l*1' Los accionistas de ¿a * ^ ij 
and Occidental Steamship efl 
reunión que acaban de cel« ^ 
New York, han elegido para 
dencia de la Compañía a 5lr' 
W. Par^cns 
ZONA FISCAL BE Ü 
HABANA 
R e c a u d a c i ó n d e ayer 
ABIUI. 24 
S 5 . 6 4 6 - 3 5 
